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NEUE DARSTELLUNG DER REIHE 
«ANALYTISCHE ÜBERSICHTEN 
DES AUSSENHANDELS DER EWG» 
NOUVELLE PRÉSENTATION DE LA SÉRIE 
«TABLEAUX ANALYTIQUES 
DU COMMERCE EXTÉRIEUR DE LA CEE» 
Vom ersten Vierteljahr 1966 ab ist die vorliegende Veröffent-
lichung inhaltmäßig stark erweitert und geändert worden : 
A compter des résultats du premier trimestre de 1966, la publica-
tion est considérablement élargie et remaniée. 
1. Die Harmonisierte Nomenklatur für die Außenhandelsstati-
stiken der EWG-Mitgliedstaaten (NIMEXE) ist an die Stelle 
des Internationalen Warenverzeichnisses für den Außenhan-
del (CST) getreten. 
2. Je Erzeugnis und Berichtszeitraum werden alle Ursprungs-
und Bestimmungsländer erfaßt, mit denen der Handel der 
EWG (Einfuhr und Ausfuhr getrennt berechnet) mindestens 
10 000 $ beträgt. 
3. Die Reihe erscheint in Einzelbänden nach Warenkategorien, 
geordnet nach dem Brüsseler Zolltarifschema (BZT). Hierbei 
werden Ein- und Ausfuhr jeweils im selben Band ausgewiesen. 
1. La Nomenclature Harmonisée pour les Statistiques du Com-
merce Extérieur des Pays de la CEE (NIMEXE) remplace la 
Classification Statistique et Tarifaire pour le commerce inter-
national (CST). 
2. Tous les pays d'origine et de destination dont les échanges 
avec la CEE se chiffrent à 10 000 $ au moins (les importations 
et exportations étant considérées séparément) ont été relevés 
par produit et période de référence. 
3. La série se compose de volumes individuels par catégories de 
produits, classés selon la Nomenclature Douanière de Bruxel-
les (NDB), chaque volume groupant les importations et 
exportations. 
Diese Umstellung ergibt folgende Verbesserungen der Bericht-
erstattung". 
Ces remaniements ont permis d'apporter les améliorations 
suivantes : 
ad 1. Die NIMEXE stellt eine statistische Untergliederung der 
Nomenklatur des Gemeinsamen Zolltarifs der EWG 
(GZT) dar, der seinerseits aus einer Untergliederung der 
Nomenklatur für das Brüsseler Zolltarifschema 1955 (BZT) 
hervorgegangen ist. Alle Mitgliedstaaten der EWG haben 
ab 1. Januar 1966 ihre nationalen Außenhandelsnomen-
klaturen so angeglichen, daß trotz eigener Verschlüsse-
lung ab 5ter Stelle und für nationale Zwecke erforderlicher 
zusätzlicher Unterteilungen jede Warenposition der 
NIMEXE erstellt werden kann. Durch einfaches Zusam-
menlegen von NIMEXE-Positionen ergeben sich daher die 
für Verhandlungen auf EWG-Ebene nötigen Auskünfte 
über den Außenhandel. Die Zahl der für die einzelnen 
Mitgliedstaaten vergleichbaren Warenpositionen erhöht 
sich von bisher 1312 (CST) auf 4835 (NIMEXE), Diese 
sind mengen- und wertmäßig erfaßt; besondere Maßstäbe 
sind, soweit verfügbar, ebenfalls aufgenommen. 
ad 1. La NIMEXE constitue la ventilation statistique de la 
Nomenclature du Tarif Douanier Commun de la CEE 
(TDC), issue à son tour de la ventilation de la Nomen-
clature pour la classification des marchandises dans les 
tarifs douaniers, dite Nomenclature de Bruxelles de 1955 
(NDB). Depuis le 1" janvier 1966, tous les Etats membres 
de la CEE ont aligné leurs nomenclatures nationales du 
commerce extérieur de façon que l'on peut aisément 
reconstituer chaque position de la NIMEXE, bien que les 
pays aient maintenu leur propre ventilation à partir de la 
5mc décimale ainsi que des subdivisions complémentaires 
pour les besoins nationaux. Ainsi, le simple regroupement 
de positions NIMEXE fournit les renseignements néces-
saires pour les négociations menées au niveau de la CEE. 
Le nombre des positions comparables pour les Etats 
membres passe de 1 312, — c.à.d. les positions qui pouvai-
ent être relevées à l'aide de la Classification Statistique 
et Tarifaire pour le commerce international (CST) — à 
4835. Ces positions sont exprimées en quantités et valeurs; 
on a également retenu les unités supplémentaires disponi-
bles. 
ad 2. Die neue Mindestgrenze von 10 000 $ je Erzeugnis erlaubt 
ab erstem Vierteljahresheft den lückenlosen Nachweis fast 
aller am EWG-Handel beteiligten Partnerländer. Auch 
Handelsbewegungen, die starken jahreszeitlich bedingten 
Schwankungen unterliegen, werden so zukünftig kon-
tinuierlich gebracht. 
ad 2. Le montant minimum ayant été ramené à 10 000 $, la 
quasi totalité des partenaires commerciaux de la CEE peut 
être relevée sans lacunes à partir du premier cahier trimes-
triel. Ainsi, même les courants commerciaux soumis à 
de fortes fluctuations saisonnières pourront désormais être 
enregistrés sans interruption. 
ad 3. Die einzelnen Firmen, Wirtschaftsverbände und Referate 
können die sie interessierenden Ein- und Ausfuhrergeb-
nisse einem einzigen, wenig umfangreichen Band ent-
nehmen. Die Analysen der Ergebnisse werden hierdurch 
wesentlich erleichtert, die Kosten der Anschaffung stark 
verringert. 
ad 3. Les entreprises, associations professionnelles et services de 
chaque secteur trouveront dans un même cahier, de faible 
volume, les données sur les importations et exportations 
qui les intéressent. Cette présentation facilite sensiblement 
l'exploitation des résultats et réduit en outre le prix d'achat. 
NUOVA PRESENTAZIONE DELLA SERIE 
«TAVOLE ANALITICHE DEL COMMERCIO 
CON L'ESTERO DELLA CEE» 
NIEUWE UITGAVE VAN DE REEKS 
«ANALYTISCHE OVERZICHTEN OVER DE 
BUITENLANDSE HANDEL VAN DE EEG» 
A partire dall'edizione del primo trimestre 1966, il contenuto 
della presente pubblicazione è considerevolmente più esteso e 
modificato; 
Te beginnen met de uitgave voor het eerste kwartaal 1966, wordt 
de inhoud van deze publikatie sterk uitgebreid en gewijzigd: 
1. La Classificazione Statistica e Tariffaria (CST) è sostituita 
dalla Nomenclatura Armonizzata per le Statistiche del Com­
mercio con l'Estero degli Stati membri (NIMEXE). 
De Geharmoniseerde Naamlijst voor de Statistieken van de 
Buitenlandse Handel van de Lidstaten (NIMEXE) vervangt 
de Klassificatie voor Statistiek en Tarief (CST). 
2. La pubblicazione prende in considerazione, per prodotti e per 
periodi di riferimento, tutti i paesi d'origine e di destinazione 
che hanno una partecipazione nel commercio della CEE uguale 
o superiore a 10000 dollari, calcolata separatamente all'im­
portazione e all'esportazione. 
3. La serie è edita in 12 volumi, determinati secondo la Nomen­
clatura Doganale di Bruxelles (NDB) ; ogni volume comprende 
le importazioni e le esportazioni. 
2. Voor elke goederensoort en voor elke referentieperiode wor­
den de gegevens vermeld voor alle landen van oorsprong en 
bestemming, wier deelname in de in­ en uitvoer van de EEG 
10000 S of meer bedraagt. 
3. De reeks verschijnt in 12 delen, verdeeld naar het schema van 
de Douanenaamlijst van Brussel (NVB). Elk deel bevat de 
gegevens voor de invoer en voor de uitvoer. 
Per Ie informazioni statistiche ne conseguono i seguenti migliora­
menti: De gewijzigde voorstelling brengt volgende verbeteringen: 
ad 1. La NIMEXE si presenta come una suddivisione, a fini 
statistici, della Nomenclatura della Tariffa Doganale 
Comune della CEE (TDC), che era già stata ottenuta a sua 
volta sud(':videndo la nomenclatura per la classificazione 
delle merci nelle tariffe doganali, detta Nomenclatura di 
Bruxelles 1955 (NDB). Dal Γ gennaio 1966, tutti gli Stati 
membri hanno adattato le loro nomenclature nazionali in 
modo da poter rilevare tutte le voci della NIMEXE, non­
ostante le loro codificazioni specifiche che, a partire dal 
quinto decimale, prevedono suddivisioni supplementari 
necessarie a scopi nazionali. Con un semplice raggruppa­
mento delle posizioni NIMEXE si possono dunque otte­
nere tutte le informazioni necessarie per la rilevazione dei 
dati del commercio con l'estero al livello CEE. Il numero 
delle voci comparabili tra un paese e l'altro, che era fino ad 
ora di 1 312 (CST), passa a 4835 (NIMEXE). Tali voci sono 
espresse in quantità, in valore e, quando sono disponibili, 
in unità supplementari. 
ad 1. De NIMEXE is opgesteld als een onderverdeling voor 
statistische doeleinden van de nomenclatuur van het 
Gemeenschappelijk Douanetarief van de EEG (GDT), 
welke zelf weer is verkregen door een onderverdeling van 
de «Nomenclature pour la classification des marchandises 
dans les tarifs douaniers», de z.g. Naamlijst van Brussel 
1955 (NVB). Met ingang van 1 januari 1966 hebben al de 
lidstaten van de EEG hun nationale naamlijsten voor de 
buitenlandse handel zó aangepast dat, niettegenstaande het 
gebruik van eigen statistieknummers van het 5C cijfer af en 
het opnemen van verdere onderverdelingen voor nationale 
doeleinden, elke post van de NIMEXE opnieuw kan 
worden samengesteld. Zo hoeven de NIMEXE­posten 
alleen maar samengevoegd te worden om over de inlich­
tingen te beschikken die, wat betreft de buitenlandse 
handel, nodig zijn voor onderhandelingen op het niveau 
van de EEG. Het aantal posten waarvoor de lidstaten een 
onderlinge vergelijkbaarheid hebben bereikt gaat aldus 
over van 1312 (CST) tot 4835 (NIMEXE). De gegevens 
worden verstrekt in hoeveelheid en waarde en, indien 
mogelijk, met aanvullende eenheden. 
ad 2. Il nuovo limite minimo di 10000 dollari per prodotto, a 
cominciare dall'edizione del primo trimestre, permette di 
registrare, quasi senza lacune, tutti i paesi che intervengono 
nel commercio della CEE; nonché, e in maniera continua, 
tutte le correnti commerciali che accusano forti fluttuazioni 
stagionali. 
ad 2. De nieuwe minimumgrens van 10000 $ per goederensoort 
maakt het mogelijk vanaf het 1ste kwartaal alle gegevens te 
verstrekken voor praktisch alle partnerlanden die in de 
buitenlandse handel van de EEG deel hebben. Aldus wordt 
de continuïteit van de gegevens verzekerd voor de handels­
bewegingen die sterke seizoenschommelingen vertonen. 
ad 3. Le ditte, le federazioni professionali, gl'istituti, i servizi, 
ecc., troveranno d'ora in poi raggruppate in un solo 
volume le importazioni e le esportazioni del gruppo di 
prodotti a cui s'interessano. Ciò aiuta nell'analisi dei 
risultati, diminuendo considerevolmente l'acquisto delle 
pubblicazioni. 
ad 3. De bedrijfsondernemingen, de bedrijfsgroeperingen even­
als de andere diensten zullen de gegevens die hun belang­
stelling hebben, vinden in één enkel niet omvangrijk 
boekdeel. Hierdoor wordt de analyse der resultaten verge­
makkelijkt; de kosten voor het aanschaffen blijven gering. 
THE NEW PRESENTATION OF THE SERIES 
«ANALYTICAL TABLES 
OF EEC FOREIGN TRADE» 
NUEVA PRESENTACIÓN DE LA SERIE 
«CUADROS ANALÍTICOS DEL 
COMERCIO EXTERIOR DE LA CEE» 
This publication appears with considerably enlarged and modi-
fied contents, beginning with the first quarter of 1966. 
A partir del primer trimestre de 1966 vale la ampliación y modi-
ficación sensible del contenido de la publicación rubricada que se 
detalla abajo: 
1. The Harmonized Nomenclature for Foreign Trade Statistics 
of the EEC Member Countries (NIMEXE) has replaced the 
old Statistical and Tariff Classification for International 
Trade (CST). 
1. La Nomenclatura Armonizada para las Estadísticas del 
Comercio Exterior de los Estados Miembros de la CEE 
(NIMEXE) se ha sustituido al Ìndice Internacional de las 
Mercancías para el Comercio Exterior (CST). 
2. The breakdown by commodity and country trading with the 
EEC is extended for each period of reference to all countries 
of origin or destination accounting for at least S 10,000 of EEC 
imports or exports. 
3. The series is composed of individual volumes, classified by 
categories of merchandise according to the Brussels Nomen-
clature (BTN). Import and export data are shown in the 
same volume. 
2. Para cada producto y período reseñado van comprendidos 
todos los países de origen y de destino cuyo comercio con la 
CEE (importación y exportación calculadas por separado) 
asciende por lo menos a $ 10 000. 
3. La serie se publica en tomos separados según categorías de 
mercancías, que se clasifican a base del esquema de la Tarifa 
Aduanera de Bruselas (NAB), incluyéndose las importaciones 
y las exportaciones en el mismo tomo. 
The following improvements achieved through these changes 
should be noted: 
Note 1. For statistical purposes the Nomenclature of the EEC 
Common Customs Tariffs (CCT), derived from the 
Brussels Nomenclature (BTN), has been subdivided in 
the "NIMEXE". From 1 January 1966 on, all EEC 
Member Countries have aligned their Foreign Trade 
nomenclatures so that they can easely be related to each 
item of the NIMEXE, though, from the 5th digit, special 
subdivisions have been maintained for national pur-
poses. By simple addition of NIMEXE items any infor-
mation required for negotiations at EEC level can be 
given. The number of the items which are comparable 
between the Member Countries now totals 4,835 
(NIMEXE) instead of 1,312 (CST) formerly. Both 
quantities and values are shown under the individual 
headings; any available special quantity units are added. 
Note 2. Due to the new minimum limit—fixed at S 10,000— 
nearly all countries engaged in trade with the EEC are 
shown for the various items from the first quarterly 
issue on. Thus, trade flows subject to strong seasonal 
variations are also shown regularly. 
Note 3. It will now be easy for firms, industrial federations and 
administrative departments to obtain import and export 
figures they are interested in out of one fairly small 
volume. In this way the analysis of results is facilitated 
and costs to purchasers are reduced. 
Gracias a esta transformación, se han podido mejorar las reseñas 
como sigue: 
conc. 1. NIMEXE presenta una subdivisión estadística de la 
nomenclatura de la Tarifa Aduanera Común de la CEE 
(TAC) que, por su parte, ha procedido de una subdivi-
sión de la nomenclatura del esquema de la Tarifa 
Aduanera de Bruselas 1955 (NAB). A partir del 1° de 
enero de 1966 todos los estados miembros de la CEE 
llevan sus nomenclaturas nacionales del comercio 
exterior adaptadas de tal modo que a pesar de su propia 
codificación desde el 5o puesto y de las subdivisiones 
adicionales requeridas para fines nacionales se puede 
establecer cada posición de mercancías de la NIMEXE. 
Por lo tanto, mediante simple reunión de posiciones 
NIMEXE se obtiene la información relativa al comercio 
exterior que se necesite para las negociaciones en el nivel 
de la CEE. El número de las posiciones de mercancías 
comparables para los estados miembros individuales se 
aumenta de 1312 (CST) a 4835 (NIMEXE). Estas 
posiciones se expresan en cantidades y valores, con 
adición de unidades complementarias, si las hay. 
conc. 2. Merced al nuevo mínimo de $ 10 000 por producto, a 
partir del primer fascículo trimestrial es posible seguir el 
desarrollo continuo en casi todos los países «partners» 
que participan en el comercio de la CEE. Así, en el 
porvenir se expondrán de manera continua también las 
mutaciones comerciales sujetas a grandes fluctuaciones 
determinadas por las temporadas. 
conc. 3. Las casas, organizaciones comerciales y relatores 
individuales pueden sacar de un solo tomo poco volumi-
noso los resultados tocantes a la importación y a la 
exportación susceptibles de interesarles, facilitándose 
así en gran manera las análisis de los resultados y con-
siguiéndose une economía sensible de los gastos de 
compra. 
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XU PF f 
K.'IPFE> 
KUP F Fl· 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
022 
0 30 
0 4 8 
378 
390 





1 0 2 1 
1030 
ROHKUl· 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 4 
0 6 8 
0 7 0 







4 0 0 
4 0 4 
504 
5 1 2 
528 
600 
6 2 4 
6 76 
702 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 












1 7 5 
25 
198 





6 6 6 
2 2 3 





. 3 0 
.. . a 

































2 2 7 
6 
2 0 6 
6 2 4 
343 




3 8 4 
57 7 
20 
4 4 9 
25 
Ì 3 9 
596 
2 0 5 
8 4 1 
2 5 1 
2 7 5 
2 7 8 
50 
300 
7 3 1 
766 





7 1 1 




5 2 4 












0 3 1 
25 









3 6 4 




8 7 7 
2 47 
100 
4 1 6 
752 
6 6 4 
2 4 0 
141 






















2 7 4 
2 1 9 
6 
1000 kg 
Lux Neder lcmc 
QUANTITÉS 
D e u t i c h l a n d 
(BR) 














































R A F F I N I E R T E S K U P F E R , Ν I C H T LEGIER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
212 
2 1 6 














4 0 0 
404 
4 1 2 






















1 5 9 
0 9 0 
9 2 0 




6 6 9 
518 
4 7 


















9 6 0 





























7 4 1 
2 04 
. . , . 4 06 
. . . . . . . . . . . . . 
716 
























! > > 1 
1 




































) 1 4 6 
i 3 
































4 6 5 
172 
. . 6 
528 
2 5 1 









5 1 1 
86 
6 6 0 
4 2 8 
. 4 8 3 
27 
. 79 




3 9 4 
9 0 9 







. 0 4 4 
6 9 1 
165 
206 










6 0 1 
0 8 1 
351 
. . . . . 584 
4 1 7 
. . , 225 








































4 0 4 
192 
2 1 1 









. 8 9 7 
4 3 9 
4 4 6 
82 
, 2 3 2 
. . 127 
4 1 6 
30 
30 
. . 74 
22 









2 0 3 
197 
2 0 9 
5 1 
100 










7 4 0 1 
WERTE 
EWG­CEE Fra ne· 
HATTES DE CUIVRE CUIVRE 
7 4 0 1 . 1 0 * l HATTES OE CUIVRE 
0 0 1 
0 0 2 
004 
0 2 2 
0 3 0 
0 4 8 
378 
390 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
8 E L G . L U X . 
ALLFM.FEO 
R O Y . J N I 
SUEDE 
YOUGOSLAV 
2 AMBΙ E 
R. AFR.SUD 
ET AT SUN IS 









7 4 0 1 . 2 0 * l CUIVRE POUR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 4 
0 6 8 













6 0 0 
6 2 4 
6 7 6 
7 0 2 
800 
8 0 4 
322 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
8 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 










U . R . S . S . 







TANT. ANI E 
HOZ AH BI OU 
ZAMBIE 












. P O L Y N . F R 
SECRET 


































4 0 6 



















8 0 6 
42 1 
332 
7 3 5 
3 5 8 
6 8 9 
373 




5 2 6 
512 
0 8 9 
533 
211 
2 9 1 
2 6 9 
53 
3 5 4 
786 
874 
3 1 4 
292 
804 
6 5 2 
0 9 7 
792 
295 









9 1 7 
150 
4 0 6 
828 
755 
9 7 3 

































9 9 9 
329 
2 8 9 
156 
0 4 0 
738 
. ­
7 4 0 1 . 3 0 «1 CUIVRE A F F I N E NON A L L I E 
» 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
006 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 9 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 6 
058 
0 6 0 
162 
064 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 1 2 
216 
272 



















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 











U . R . S . S . 







TUNIS I F 
L I 3 Y E 








































4 8 7 
5 2 5 
0 3 7 
833 
0 7 3 
383 




6 8 0 
0 5 1 
11 
3 3 4 





6 3 6 
6 1 1 








4 9 0 
78 
2 2 6 
229 




0 9 8 
6 4 0 
159 
0 7 2 
4 0 2 















. 0 4 6 
8 1 9 
2 5 6 
5 2 1 
. . . . 4 6 3 
. . . . . . . . . . . . . a 
8 4 0 
a 
. . , . . . 6 9 
973 
6 42 
6 2 7 
a 























3 0 9 
2 4 8 
6 
Lux Nede r l anc 
VALEURS 
Deu tsch land 
(BR) 
3ECHETS ET D E B R I S 
ND 






4 4 6 1 4 74 
6 8 6 
7 2 2 
2 74 
3 7 3 
6 6 9 
26 
2 3 1 
5 0 5 
7 9 6 
5 3 3 
2 1 1 
2 0 5 
2 6 8 
9 70 
B74 
3 1 4 
2 9 2 
1 4 6 
5 1 4 
0 4 0 
5 7 6 
6 3 9 
5 4 4 
39 
564 
1 5 7 
1 6 0 










0 2 0 1 4 7 4 1 5 9 
0 7 0 1 4 7 4 3 
95 0 
1 7 0 
6 2 5 
5 6 4 
9 7 0 
26 






1 4 0 9 8 68 
1 
3 807 
1 3 9 2 






1 7 9 
1 " 
5 99 ( 
7 B 5 ! 
: 4 4 0< 
























. . 7 
555 
4 15 













































4 0 7 
. . . . . . 092 
4 9 0 
. . , 2 4 1 
. . 3 09
115 
946 
7 2 2 
a 



















3 7 3 
25 
5 0 3 
2 1 7 
1 4<>6 
161 
1 3 3 6 
6 6 7 
8 1 
6 1 5 
3 7 3 
a 
53 
2 2 8 
16 0 9 5 
5 1 
3 4 5 0 
. 1 9 9 1
505 
4 5 8 
105 
. 2 5 8 
. , 1 4 1 
1 5 4 0 
31 
45 
• . , . 36 






2 1 5 3 
42 6 0 6 
. 78 





63 9 6 0 
2 524 
27 2 6 2 
1 5 1 6 
4 0 2 
20 4 
6 1 4 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE «ehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en lin de volume 





M E N G E N 1000 kg 
EWG­CEE Franc· Belg.­Lux Neder land 
5 1 2 179 5 6 0 33 2 87 . 1 81« 
524 80 
6 1 2 102 
6 2 4 99 20 
7 1 2 25 
7 20 3 3 5 
7 2 4 3 5 7 
7 3 2 3 599 
890 5 2 0 1 1 115 
8 0 4 4 2 5 
812 127 
9 7 7 5 1 
1 0 0 0 817 580 2 5 7 8 9 4 
1010 188 252 93 3 2 5 
1 0 1 1 6 2 9 2 7 6 164 5 6 9 
1 0 2 0 189 348 4 7 752 
1 0 2 1 45 187 7 8 6 4 
1 0 3 0 4 2 9 8 8 2 116 8 1 6 
1031 73 167 25 716 
1 0 3 2 165 65 
1 0 4 0 10 0 4 6 
36 382 
16 022 
2 0 860 
6 904 
1 4 86 
13 9 4 1 
S 166 





. . 2 
. . / . 3 5 7 3 5 99 
9 1 7 
336 
. 5 1 
323 841 
62 586 
2 6 1 2 0 4 
97 4 3 0 
32 823 
154 710 
3 5 84 
. 9 0 6 4
■»AFFINIERTES K U P F E R , M I T M I N O . 1 0 PC ZINK L E G I E R T 
0 0 1 162 . ND 2 
0 0 2 682 . . 28 
0 0 3 2 9 7 1 10 
0 0 4 642 192 
0 2 2 21 728 17 
026 349 
028 725 
0 3 0 1 7 7 6 
0 3 2 36 
0 3 4 2 6 8 
0 3 6 2 105 
0 3 8 66 
040 60 
0 4 2 2 0 
0 4 8 l 6 7 6 6 1 
0 5 6 500 
0 6 2 66 
06t> 171 
400 114 
6 2 4 89 
706 19 
800 71 
8 0 4 2 0 
1 0 0 0 34 314 2 8 0 
1 0 1 0 4 4 5 6 202 
1 0 1 1 29 8 5 8 78 
1020 29 0 1 3 78 
1 0 2 1 26 7 2 7 17 
1 0 3 0 108 
1 0 4 0 736 












2 9 4 1 
. 7 093





















R A F F I N I E R T E S K U P F E R . M I T Z I N N OHNE Z INK L E G I E R T 
0 0 1 1 473 . ND 120 
0 0 2 2 2 3 6 166 . 74 
0 0 3 120 35 
0 0 4 245 155 
005 386 
0 2 2 l 885 152 
0 2 8 3 1 
0 3 0 51 
0 3 6 133 
0 4 0 30 
0 4 2 145 65 
0 4 8 1 4 3 1 15 
0 5 8 l 046 
0 6 4 105 
066 95 





1 0 0 0 9 7 1 7 6C3 
1010 4 4 5 9 356 
1 0 1 1 5 2 5 9 2 4 7 
1 0 2 0 3 7 2 3 232 . 
1 0 2 1 2 133 152 
1 0 3 0 79 16 
1031 9 9 . 
1032 6 6 





2 6 0 
1 176 
1 3 0 
130 
. . . 1 046
R A F F I N I E R T E S KUPFER,ANDER S L E G I E R T 
0 0 1 722 . NO 71 
002 4 2 8 9 5 
0 0 3 3 0 5 0 502 . 
0 0 4 328 21 
0 0 5 117 . . 
0 2 2 15 6 4 8 2 0 0 . 
0 2 4 23 . . 
0 2 6 2 6 7 . . 
0 2 8 8 4 4 
0 3 0 2 150 . . 
0 3 2 6 4 
0 3 4 4 2 9 
0 3 6 1 317 29 
0 3 8 571 
0 4 0 45 
0 4 2 1 ¿13 
0 4 8 1 4 5 1 4 4 
0 5 8 6 6 2 
0 6 2 l 380 
0 6 4 136 
0 6 6 2 4 6 7 
0 6 8 724 
212 15 
248 16 16 · 
366 4 7 
378 6 9 . . 
390 119 . « 
400 924 30 
4 0 4 118 · 







5 1 2 152 . . 51 
1 353 
1 9 9 6 
85 
. 386 









2 1 1 
. 25 
. 10 
6 2 9 9 
3 8 1 9 




. . 412 
5 5 7 
3 777 
1 9 5 2 
• 117 
13 4 4 3 

































198 9 6 3 
16 319 
182 6 4 3 
37 2 6 2 
3 0 1 4 
144 415 




3 4 4 
20 










1 4 9 6 





19 5 7 9 
827 
18 752 
18 5 8 2 
















. . • 
94 
2 5 5 
596 
1 7 1 






5 2 5 
. 20 
. 8 9 9
. . 4 0 
2 3 4 
21 







512 CH1L I 
524 UPJGJAr 
6 1 2 IRA< 
6 2 4 ISRAEL 
7 1 2 TIMOR,MAC 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 4 COREE NRO 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 0 4 N.ZELANDE 
812 OCEAN.BR. 
977 SECRET 
1000 H J N D F 
1010 CFE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 . E A " A 
1032 . Λ . Λ ϋ Μ 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 






4 1 1 
3 9 0 3 
5 6 3 2 




2 2 5 0 0 6 
7 2 3 4 3 3 
2 1 1 7 30 
52 363 
4 9 8 4 8 5 
85 7 9 6 
189 
13 2 1 9 
1000 DOUARS 
France Belg.-Lux H e d e r l a n d 
39 393 . 2 2 6 Í 
. 24 
, . . 1 2 1 8
. • 
303 9Θ1 
112 2 2 0 
191 7 6 1 
53 492 
9 122 
138 2 6 9 
30 8 4 0 
69 
4 1 797 
18 127 
23 67C 
7 4 3 5 
1 6 1 1 
16 2 1 9 
5 9 9 0 
17 
7 4 0 1 . 4 1 * ) CUIVRE A L L I E A 10 PC OU PLUS DE Z I N C 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L F M . F E O 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 32 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 2 4 ISRAFL 
7 0 6 SINGAPOUR 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 4 0 1 . 4 5 * l CUI VP E 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­RAS 
0 0 4 ALLFM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
022 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 4 HONGRIE 





3 9 0 R .AFR.SUD 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
7 4 0 1 . 4 9 * ) AUTRE 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
003 PAYS­OAS 
0 0 4 ALLCM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 YOUGOSLAV 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 3 BULGARIE 




390 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
5 0 0 EOOATEUR 




5 4 1 
16 0 7 3 
2 6 1 
555 
1 2 4 4 
40 
192 













25 6 5 4 
3 5 1 6 
22 137 
21 4 5 5 
19 8 0 9 
84 
597 
A L L I E A L 




4 8 5 






l 3 7 4 








10 9 0 1 
5 328 
5 573 
3 9 8 3 










. , . a 




# . a 
a 
. 
2 2 5 















Ε Τ Δ Ι Ν SANS ZINC 
ND 150 180 . 57 
39 
1 5 7 
1 5 1 
, a . 62 
14 
a . a 
. . . . 
6 1 6 
3 76 














1 0 3 8 
CUIVRE A L L I E 
7 9 5 
3 4 9 9 
3 157 





8 1 3 
2 1 1 4 
68 
4 1 8 




1 2 2 1 














ND 90 6 . 2 95 
4 7 8 
















4 1 1 
3 9 0 3 
1 0 4 5 
352 
6 1 
3 7 5 514 
74 845 
3 0 0 608 
l i l 0 6 1 
38 4 1 8 





2 2 3 9 
5 345 
2 0 9 
287 











1 0 912 
2 5 6 1 
8 2 5 1 
7 717 
7 323 6 
528 
1 682 2 2 9 1 
97 
4 85 
















2 115 23 
359 
5 86 








4 0 0 
7 04 






2 0 6 9 
















3 3 6 9 
7 4 
136 
2 2 7 2 0 8 
19 8 1 4 
2 0 7 3 9 4 
39 7 4 2 
3 2 1 2 
1 6 6 6 4 0 
4 4 Β74 
120 




3 2 1 
10 6 6 4 
52 
2 3 3 
2 1 4 
175 










14 4 3 6 
70 5 











1 4 9 6 
9 2 
1 4 0 4 






6 9 7 
238 





5 0 0 
2 0 
6 5 4 
37 




2 4 2 
1 8 
30 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 






6 2 4 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1040 
BEARS 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
030 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
0 4 2 




0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 






2 6 4 
268 
272 
2 7 6 
280 




















4 2 8 
432 
4 36 
4 4 0 
4 4 4 
456 
4 5 8 
462 
4 6 4 
4 6 3 
4 7 2 
478 
488 
4 9 2 
4 9 6 
600 
6 0 4 
608 
6 2 4 
632 
6 1 6 
6 4 0 
648 
6 5 6 








1 0 1 0 
i o n 1020 


























8 4 8 
5 2 8 
3 2 0 
302 
2 2 9 
18 
L8 





















0 2 2 
9 9 4 
69 
635 
4 β 9 
4 4 1 
344 






4 1 1 
210 
20 




2 4 8 




2 0 9 
74 
35 































































. 4 4 3 
50 
6 5 7 
. 2 











2 4 0 8 
1 1 5 0 
1 2 5 8 
4 4 9 





BEARBf i ITUNGSABFAELLE UND 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
026 









0 4 0 
572 
6 1 9 
757 
104 
4 4 5 
0 6 1 
2 5 0 7 
856 



















H e d e r l a n d 
1 881 





4 5 8 6 














0 5 7 




Α . N I C H T LEG.KUPFER 
548 8 
1 1 9 0 2 
1 7 5 8 
6 2 6 1 4 2 8 
6 6 9 4 
121 





t 6 3 
. . 877 113 
2 86 83 
. . 























, . . . . . ­
3 14 
o n 2 9f 
6 64 
7 1 ' 
4 7Ε 
61 









































2 2 9 
3 5 4 
9 0 7 
29 
































































4 0 3 
477 
926 
6 4 5 
Ì 9 3 









































. . 10 
7 2 1 
116 
6 0 5 




6 7 1 
4 1 
4 2 
2 7 2 
. 2 6 1 









i i 16 
4 9 4 














' i l l 
8 6 3 













i o n 1020 
10 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 4 0 
ISRAEL 
AUSTRAL I E 
N.ZELANDE 
















7 4 0 1 . 9 1 DECHETS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
025 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 3 
0 5 0 
056 
0 5 8 
062 
0 6 4 
068 
2 0 4 
2 0 3 
212 
216 
2 2 4 
248 
264 




















4 0 0 
4 0 4 
416 





4 4 4 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4­64 
4 6 3 
4 7 2 
478 
488 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 0 
6 0 4 
608 
6 2 4 
632 
636 
6 4 0 
64B 








1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




1 0 4 0 
7 4 0 1 . 9 ! 
0 0 1 
0 0 2 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 















U . R . S . S . 





. A L G E R I E 
T U N I S I E 




L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 




E T H I O P I E 
. S O M A L I A 
KENYA 












COSTA R I C 
PANAMA 
CANAL PAN 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAIQUE 
INDES OCC 






L I B A N 





MA SC. OMAN 
AR A i l . SUD 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 




.POL Y N . F R 



























6 2 1 
979 





0 2 7 
France 









Bela.­ Lux. Hederland 
. ■ 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
1 9 7 8 31 
532 5 






. 6 4 7 4 
1EBRIS DE CUIVRE NON A L L I E 
286 
346 
7 8 9 





5 1 1 
462 
4 5 0 













2 9 1 






















2 4 6 
41 





































8 5 1 
196 
655 






















2 5 6 9 





















6 5 3 


















































DECHETS ET DEBRIS DE CUIVRE A L L I E 
FRANCF 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 



















. 2 1 6 1 
7 4 4 









































































































































































. . P. 
338 
2 3 1 
108 
746 
7 9 4 
72 
a 






2 1 4 
6 0 0 
5 
2 1 4 
18 
13 
. . . . 5
. 23 




4 2 9 





0 5 9 
143 
538 
8 1 4 
588 
1 3 
'. I l ) 
05 6 
5 8 4 
6 5 9 
755 
. 6 0 8 
. r ' 
') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir noies par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en Im de volume 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.-Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOUARS VALEURS 



















































































































































































































































































300 38 12 20 
6 
1 2 9 
10 67 '.1 34 135 








4 2 9 
6 9 0 
386 
192 
72 10 13 232 
6 
14 
127 104 24 24 21 
721 8 
3 69 
2 5 7 7 251 
6 
284 117 35 
6 9 5 1 729 
328 

























144 353 21 43 
79 
17 




24 223 51 
319 
15 
235 592 51 15 97 28 
51 221 
2 0 3 2 6 
3 0 895 
2 4 455 
6 6 3 9 
5 0 9 4 







167 1 003 1 000 850 3 
S T A E B E , P R O F I L E UNO DRAHT,AUS MASSIVEM KUPFER 
STAEBE UND P R O F I L E , A U S N ICHT LEGIERTEM KUPFER 
00 1 
0 0 2 
003 
902 
17 6 9 9 
4 7 






6 8 9 





























16 2 1 7 
12 9 3 8 




0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
033 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 6 
058 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 




2 2 4 
248 
2 6 0 
2 6 4 
263 
272 
2 7 6 
2 8 0 
288 
302 













3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
432 
4 4 0 
4 5 6 




4 7 4 
4 7 3 
4 8 4 
488 
































U . R . S . S . 






. A L G E R I E 
T U N I S I E 






L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 






E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 

















DO.MIN I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I « 
JAMAÏQUE 
























. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTKA­CEE 




. A . A O M 
CLASSE 3 
1021 1030 1031 1032 1040 
833 41 
4 6 2 4 158 161 
95 
298 
99 182 1 135 1 401 33 
176 
2 34 
8 52 17 182 423 
1 0 8 9 





4 3 3 
42 21 121 105 53 
89 
17 
32 312 103 
65 
5 0 2 
102 
78 1 122 
35 855 
14 6 3 5 
20 14 
67 
30 12 19 231 23 53 52 
L41 
329 41 40 
61 
93 15 




106 22 310 31 314 32 
2 5 6 643 107 
36 172 25 20 
1 0 0 0 M O N D E 127 275 50 901 
76 4 7 4 
64 9 5 2 
9 5 8 4 10 0 18 
8 6 8 
1 4 1 6 1 502 







2 0 9 125 34 81 27 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 A L L E M . F E D 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
03B AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
001 002 
1 0 0 0 M O N 
1 0 1 0 CEE 
D F 
i on 










3 39 13 
29 
4 5 4 
2 549 1 009 1 539 1 535 1 052 5 
23 
1 6 6 4 


















7 2 4 
2 762 1 807 1 9 54 

























2 18 30 5 154 
51 
2 5 7 7 9 













IL 243 28 27 17 
5 
94 
10 43 42 24 68 













167 64 11 3 154 
12 15 
14 





























39 41 1 051 










2 42 101 251 77 
64 



















652 3 3 9 
4 34 
1 695 
263 1 427 1 425 
9 9 1 
2 
BARRES PROFILES ET F I L S DE SECTION PLE INE EN CUIVRE 
7 4 0 3 . 1 0 ») BARRES ET PROFILES EN CUIVRE NON A L L I E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
1 0 7 7 
2 1 7 1 7 
71 
127 
17 9 5 8 
8 00 148 
181 30 
4 7 4 
18 
9 4 














21 273 27 123 
32 
2 4 5 7 2 
13 0 5 4 
U 5 1 8 
9 3 5 1 1 181 
2 0 9 2 55 371 73 








') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe om Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Tabte de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 





0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 36 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
3 L 8 
3 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
7 2 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1040 
STAEB 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 3 
0 4 8 
0 50 
05 8 
0 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
7 2 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
1000 
1010 
i o n 1020 





0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 B 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 8 
0 7 0 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 1 2 
7 2 4 
7 3 2 
looo 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ORAHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 8 






















2 6 9 
2 1 1 
1 0 7 
2 9 9 
1 1 4 
6 
1 8 2 
2 2 
1 4 5 
2 5 
9 
i 0 7 
7 6 
I B I 
30 7 
1 2 7 
•.8 1 
2 5 4 
7 3 3 
2 4 6 
1 7 0 
1 8 1 
France 
1 2 9 
3 
2 0 
. 1 7 
7 0 0 






Bolg.­Lux. H e d e r l a n d 





6 2 6 












' R O F I L E . A U S LEG.KUPFER MIT 
1 9 9 
1 RO 
L 9 6 
40 1 





1 2 2 
3 6 7 
7 5 
1 5 0 
1 6 5 
7 1 
1 3 
1 0 7 
4 2 9 
Ü R 6 
3 4 2 
9 2 1 
1 9 4 
4 2 2 
a 
1 982 
4 2 8 
2 6 7 8 
2 7 3 2 
1 7 
, . 2 4 5 
2 




8 4 9 5 
7 7 1 9 
7 76 













. 7 1 
8 
1 3 0 1 
1 09B 
2 0 3 
2 0 3 






6 1 5 
8 
2 6 1 
2 8 4 
5 6 
. 3 Γ 
. . . 3 
3 0 4 
. • 
9 5 3 
5 1 5 
43 £ 
4 3 P 
6 0 1 
. . • 
■UNC 
8 3 4 
1 3 3 
. 4 2 c 
2 6 6 
L7 
. 1 4 
1 1 
1 1 8 
. 1 5 C 
. 1 
• 
0 2 1 
7 1 C 
3 1 1 
1 6 1 
4 2 










1 5 1 
. . 2 5 
2 
6 0 3 
7 6 
I B I 
2 5 4 
2 9 9 
9 54 
6 7 2 
1 6 
1 0 1 
2 5 





27 0 0 4 
0 0 5 
1 6 
0 3 0 
3 3 
1 0 3 8 
1 0 4 8 
22 0 5 0 
145 3 1 8 
3 2 2 
L 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
7 2 4 
2 7 4 1000 
53 1010 
2 2 2 1 0 1 1 
77 1020 
63 1 0 2 1 
145 1 0 3 0 
145 1 0 3 1 




















o 7 3 
0 3 3 
3 8 
4 6 3 
4 8 7 
2 1 1 
1 4 8 
8 7 
4 7 
1 7 8 
3 3 2 
6 9 1 
6 4 2 
6 3 5 













0 7 7 
7 1 6 
4 2 6 
3 9 5 




1 0 3 
1 7 4 
5 4 
2 6 




1 6 9 
6 9 
0 3 2 
2 2 5 
6 9 2 
4 9 4 
7 2 0 
9 4 
1 6 6 
9 2 4 
3 0 5 
6 1 8 
5 3 5 
3 9 1 
6 1 1 
2 2 7 
5 2 3 
i 1 





. . . 2 8 
3 48 
1 2 8 
2 2 0 
2 1 5 




. 6 7 0 









1 3 3 





6 9 3 
2 
3 5 1 
4 
1 
1 0 6 0 




. . • 
1 7 1 





4 0 3 










1 4 3 
3 0 2 
3 6 
1 8 
1 0 3 
4 2 
. 3 4 6 
5 0 






1 3 4 





1 2 7 
5 1 





. . . 6 
6 5 7 






5 5 4 
3 5 7 
1 3 4 




. . • 
PC 
2 1 
4 9 3 
. 5 9 0 
1 
1 4 










Z I N K 
1 
2 5 9 
1 6 5 
9 6 3 
. 1 2 4 





1 6 9 
1 0 
. 1 5 5 
. 3 
1 0 7 
5 7 5 
5 1 0 
0 6 4 
7 9 3 
6 1 1 
2 7 2 








. . 7 6 
6 3 2 
2 5 1 
3 3 2 
3 3 2 
2 8 4 
. • 
6 09 
4 0 3 
2 9 4 
. 1 3 8 
8 4 
9 
, 1 0 8 
5 4 
4 5 
. 4 0 5 
1 0 
1 5 
. . . 0 3 2 
2 2 1 
5 9 2 
4 94 
7 2 0 
9 4 
1 6 5 
5 4 6 
5 0 0 
1 4 6 
4 0 9 
2 5 5 
2 14 
. 5 2 3 
5 1 

























6 9 ( 










6 2 < 
2 1 ' 
4 0 ' 
1 1 
I O ' 
2 9 






ITAL I L 












M O N D E 

















3 7 1 
2 92 
5 9 5 
4 1 5 
20 3 
10 
2 0 0 
1 6 
2 1 5 
3 2 
2 6 
4 9 0 
3 1 
2 1 7 
5 5 0 
0 2 9 
5 2 0 
9 7 4 
2 4 4 
3 2 3 
2 4 7 




















. . . . . É
. • 
7 6 8 













9 2 C 
6 
6 2 0 
3 97 
35 
. 2 5 
. . . 6 
9 7 6 
. 
022 
1 1 1 
on O l i 
'J Oí 
. . • 
7 4 0 3 . 2 1 ») BARRES ET PROFILES EN C J I V R E A L L I E A 10 PC 
t 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
) 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
i 0 3 6 
i 0 3 8 
I 0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
7 2 4 
r 1000 
1 1010 
10 I I 
1020 
> 1 0 2 1 
1040 
DE Ζ INC 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 








A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
R . A F R . S U D 
FTATSUNIS 
COREE NRD 
M O N D E 

















7 3 1 
5 5 7 
7 0 1 
5 4 5 
4 0 5 
1 4 
3 7 
9 0 4 
1 3 0 
7 0 9 
5 9 
9 1 





2 5 8 
5 1 2 
2 2 4 
3 8 9 
2 8 9 
. 1 645 
3 9 6 
2 4 6 8 
2 3 5 7 
2 6 
. 2 9 9 
3 




7 5 85 
6 956 
7 2 9 
7 2 9 
















1 6 1 
1 6 1 






7 1 6 
5 3 0 






a 7 9 
, 9 1 
, 2 
7 2 3 
5 02 
2 2 1 
1 3 0 
4 6 
9 1 
7 4 0 3 . 2 9 * l BARRES ET PROFILES EN AUTRE CUIVRE A L L I E 
) 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
> 022 
> 0 3 6 
L 0 3 8 
Γ 0 4 8 
Γ 0 5 0 
3 9 0 
> 4 0 0 
) 1 0 0 0 
. 1 0 1 0 
t 1 0 1 1 
! 1 0 2 0 




B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 





GR EC E 
R . AF R . S U D 
ETATSUNIS 
M O N D E 















4 0 9 
2 5 7 
6 3 
9 6 9 
6 0 3 
4 1 1 
7 9 0 
6 6 
4 2 
6 2 9 
9 4 6 
4 1 7 
5 2 9 
5 2 3 





1 5 8 
2 7 
1 5 3 
1 1 6 
1 0 2 
. . 
9 3 
6 6 6 
1 3 9 
4 77 
4 7 3 
3 7 6 
4 
• 
7 4 0 3 . 4 0 * ) F I L S EN CUIVRE NON A L L I E 
0.01 
. 0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
. 036 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 8 
0 7 0 
3 L 3 
1 322 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 1 2 
7 2 4 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1040 
7 4 0 3 . 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 8 
FRANCE 
Β E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM .FED 





















M O N D E 


















5 5 7 
5 7 4 
4 6 9 
3 15 
1 7 7 
1 2 
2 1 
1 2 8 
2 1 2 
5 7 
3 0 




2 ) 4 
8 9 
8 2 1 
2 7 2 
69 3 
5 2 5 
9 0 1 
1 31 
7 5 9 
5 8 6 
3 9 5 
6 9 1 
1 3 2 
6 4 9 
8 1 4 
2 9 9 
6 9 4 
9 3 5 
3 










. . • 
1 0 5 
. 5 99 










2 1 9 
2 1 9 
1 0 5 
2 2 0 
1 8 5 
1 0 7 
2 1 
30 
5 7 4 




♦ ) F I L S EN CUIVRE A L L I E A 10 PC OU Ρ 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






1 2 5 
5 36 
1 3 6 
4 5 6 
8 3 
3 0 
1 5 3 
4 1 
. 9 2 3 
4 6 














1 2 0 
6 
1 7 
. . . 1 9 
9 06 
6 40 
1 6 6 
1 66 
1 4 5 
a 
■ 
4 6 9 
9 66 
4 R 5 
I I 
9 4 3 















1 7 4 
. . 32 
6 
5 1 5 
8 1 
2 1 7 
3 2 8 
2 6 9 
J 5 9 























LUS DE ZINC 
3 6 
5 06 





9 6 5 
4 66 
4 79 
. 9 5 0 
3 2 5 
9 
2 5 
1 0 2 
6 3 
3 4 2 
8 




8 4 0 
5 7 9 
3 8 2 
5 24 
1 9 7 
4 9 0 
1 9 
4 
. 2 1 




3 4 2 




5 5 7 
a 
• 
2 2 7 
5 9 9 
3 5 1 
. 3 1 0 
1 4 2 
12 
1 2 3 
7 7 
5 6 
5 2 4 
1 5 
2 4 
. . 3 2 1 
2 4 7 
6 9 1 
5 2 5 
9 0 1 
1 3 1 
7 4 9 
6 2 0 
5 7 7 
04 3 
9 2 3 
3 69 












. 1 4 









1 1 9 
3 3 9 
1 2 3 
9 9 
2 1 5 





i . . 3 2 7 
5 6 
4 3 7 
, . . . 2 
• 
9 7 8 
5 7 
8 2 2 
8 2 2 
3 8 3 
■ 
6 4 4 
2 
3 
3 3 7 
. 1 7 5 
4 0 7 
2 2 1 
7 7 0 
6 6 
1 0 3 
2 7 3 3 
9 R 6 










. . 1 1 0 
. . . , 6 4 
2 3 6 
3 9 
9 
. . . , • 
1 0 1 8 
4 9 0 
5 2 R 
1 4 0 
1 3 1 
3 8 8 






1 2 3 
*] Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE \ en lin de volume 





1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ORAHT 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 38 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
BLECH! 
BLECHE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 0 
4 0 0 
4 1 2 
7 32 
1 0 0 0 
l o i o 
101 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
BLECHE 
MINDES 
0 0 1 
0 0 2 





1)34 0 3 5 
0 38 0 4 R 








M E N G E N 
EWG­CEE 
4 232 













H e d e r l a n d 
1 8 7 
1 8 6 
1 
1 
AUS ANDEREM LEGIERTEN KUPFER 
2 
1 











1 0 1 
5 3 1 
56 9 
5 6 3 









• 1 .0 






. 6 2 





. 1 4 
7 8 
4 04 





OL/Arvrir t ts 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
129 1 337 















4 1 9 





. P L A T T E N , T Ä F E L N , 3A ENO.A .K UPE F R , UE B. 0 









1 3 6 
6 3 9 
1 53 
04 9 
1 2 3 
9 2 1 
1 6 
1 6 




2 4 9 
0 7 7 
1 0 4 
Ί ì Ì 
9 4 3 
95 7 
3 0 
. 6 0 5 
β 
7 1 
2 54 « 6 1 
6 
. 2 9 
1 
• • 1 82 6 
9 3 0 
3 96 
■196 
9 6 7 
• 
2 3 








1 9 0 




. P L A T T E N , ΤAFELK,SÄENDER,AUS 










0 8 0 
6 6 9 
9 6 T 
66 1 
0 4 9 
3 6 1 
1 6 0 
1 2 
1 2 3 
5 2 




2 2 3 




. 4 9 2 
l 15 
3 2 1 
9 1 
7 . . 2 6 
. • • 9 62 













4 4 3 

















. 2 3 
• 













1 2 7 
7 
4 0 5 
. 3 1 





9 2 2 
' .96 
3 2 6 
3 2 0 
2 3 3 
5 





1 9 2 
5 7 0 













9 1 6 
3 4 6 4 
5 0 




3 3 7 
. 2 
2 6 




6 1 4 
2 7 
3 0 






0 3 0 
0 1 2 






. 4 9 
3 
3 1 0 
1 1 8 
1 9 2 
1 9 2 





. 9 0 2 









7 5 3 
7 2 9 
390 
9 1 5 
ANDERS LEG.KUPFER 
5 
. 1 2 
9 
. . . 4 
3 4 3 
. 1
. ■ 
3 7 4 
2 6 
3 4 8 





1 4 0 
. 1 0 6 
a 
. 2 9 
. 8 3 
■ 
4 0 4 
1 3 3 
2 1 6 
2 1 6 










M O N D E 




7 4 0 3 . 5 9 »1 F I L S 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 R 
0 4 9 
40 ' ) 
4 0 4 
1 0 0 0 
i o n 10 11 
1020 
1 0 2 1 
1030 
7 4 0 4 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM .FEO 
I T A L I E 






M O N D E 
C E E 






7 4 0 4 . 1 0 TOLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
04 8 
0 5 0 
4 0 0 
4 1 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
7 4 0 4 . 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 8 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
7 4 0 4 . 2 9 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E O 
I T A L I E 








M O N D E 
















3 3 3 
24 1 
24 1 





3 1 1 
4 56 
1 4 4 
9 1 3 
5 5 
1 5 5 
5 0 6 
1 9 
1 9 
2 6 7 
1 3 0 
9 9 6 
9 9 4 
1 1 3 
1 0 7 




7 2 1 





Belg.­Lux. H e d e r l a n d 
196 1 
1 9 5 







. 4 2 
4 4 7 
3 08 
1 4 0 
1 4 0 
9 6 
E U I L L I E S 
7 f 






1 3 C 
7 3 1 
5 5 5 
1 7 6 
1 7 6 
1 4 
1 
ET BANDE S EN 
DE PLUS DE 0 , 1 5 MM 











4 3 2 
8 5 3 
2 3 3 
6 3 7 
5 3 1 
7 2 7 
2 7 
2 9 




3 7 1 
7 6 9 
6 9 5 
08 3 
0 4 7 
7 8 9 
3 6 
TOLES PLANCHES F 
A 10 PC OU PLUS 
FRANCE 











M O N D E 
















4 0 9 
6 6 7 
0 1 7 
4 6 7 
1 2 6 
4 3 6 
1 6 5 
1 1 
1 6 7 
4 2 
4 2 0 
2 7 
9 B 2 
6 3 6 
2 9 6 












1 2 4 
3 80 





0 9 2 
4 0 6 
6 8 6 
6 86 
6 4 2 
: T BANDES 
3 9 











E U U L E S ET BANDES 
DE Ζ INC 
1 
1 
4 9 2 
1 3 9 
4 5 5 






2 5 3 






2 4 3 






4 9 6 





E U I L L E S BANDES EN 
VALEURS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
2C6 1 

















: U I VR F 





2 6 4 


















3 8 8 
2 7 1 
1 1 7 






1 6 3 
3 
I 16 
4 2 0 
1 14 
3 Ü 6 
3 0 6 







1 1 7 
1 7 2 
3 2 
9 0 3 
8 3 




l 6 6 6 
1 2 2 4 
4 4 2 
4 3 6 
3 5 1 
6 
A L L I E 
1 2 6 
6 13 
7 4 




4 0 1 
î 3 9 
3 7 1 
7 14 
9 6 3 











2 2 6 
9 1 4 
5 1 4 
5 3 
3 2 





9 0 6 
7 0 7 
2 00 
2 00 








2 6 1 
6 3 3 






3 0 2 
1 6 
7 1 2 
9 6 2 
7 5 0 
7 3 5 
4 1 0 6 
9 





3 9 3 
6 
. 
4 5 3 
4 7 
4 0 6 




2 8 8 
1 4 Ì 
* 3 8 
7 3 
3 
6 1 5 
3 6 0 
2 5 4 
2 5 4 
1 7 9 
'. 
0 0 1 
0 0 2 
no ι 
0 0 4 
0 0 6 
D22 
0 ) 0 
') 16 
0 4 8 
122 
4 Γ Ι 0 
5 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
79 3 
194 
3 4 7 
0 27 
70 
2 0 9 
11 
1 2 3 
4 4 2 
10 
12 6 
1 7 3 
74 1 
4 3 2 
3 0 3 
120 
3 54 












2 9 5 









1 8 7 

















2 4 7 
855 
504 
3 4 9 
349 
102 
ULATTMETALL,FOL IEN U.OUENNE BAENDEP Δ . K U P F F R , A U C H G E ­
° R A E G T . Z U G E S C H N I T T E N , GEL OC HT,UEBERZOGEN,8EDRUCKT OD. 
AUF PAP IER,PAPPE U S W . β E F E S T I G T , Β I S 0 , 1 5 MM D I C K 
I L A T T M E T A L L . F O L I E N UNO OUENNE BAENDER.AUF UNTERLAGE 









4 0 4 
IODO 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
45 
15 
5 3 4 







2 1 3 0 
1 0 9 3 
1 0 3 7 









2 2 6 
4 2 9 
429 
1 
















1 3 1 
I 
1 7 0 
32 
138 
1 3 8 
3 3 
13 
1 2 0 








2 7 0 


















0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F F D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SJEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
3 2 2 .CONGO RO 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 1 2 C H I L I 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 





1 499 344 341 
2 151 135 447 24 377 334 56 1 950 
212 
1020 1021 1030 1031 
938 471 467 199 864 269 56 
. 4 7 
9 
1 0 3 
1 1 3 
4 1 
2 
2 5 0 
. • 1 5 5 
• 
7 2 1 
2 7 2 
4 4 9 
4 4 9 
2 94 
. « 
2 1 0 
. 2 43
4 6 3 




. 4 7 
• 
1 0 4 3 
9 1 6 
1 2 7 
1 2 7 
8 0 
. « 
4 0 4 
2 44 
. P l i 
5 
n e . 2 3 
7 
. 1 2 9 
• 
1 743 
1 4 6 5 
2 78 
2 7 8 
1 4 2 
. . 




1 9 9 
1 
6 
. 1 4 9 7 
• 
2 5 9 0 
8 6 2 
1 718 
1 71S 
2 2 0 
. . 
1 2 9 
5 3 
7 7 4 
5 3 
7 4 
3 7 7 
5 6 
1 2 2 
2 1 2 
1 8 5 1 
9 5 6 
B 9 5 
6 2 7 
1 2 8 
2 6 9 
5 6 
F E U I L L E S ET BANDES EN CUIVRE MEME GAUFREES DECOUPEES 
PERFOREES REVETUES IMPRIMEES OU F I X E E S SUR SUPPORT 
GRAISSEUR MAX 0 , 1 5 MM SUPPORT NON COMPRIS 
F E U I L L E S ET BANDES NINCES EN CUIVRE SUR SUPPORT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAY5­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
308 1 0 0 0 M O N D E 
136 1 0 1 0 CEE 
172 1 0 1 1 FXTRA­CEE 








1 6 6 
5 4 6 9 
1 3 
8 7 7 5 
2 9 1 0 
5 8 6 2 
5 8 6 2 
1 





3 0 8 1 
5 5 2 
2 5 2 8 
2 5 2 8 
4 7 0 




1 8 1 
9 3 0 












9 5 5 
1 2 0 
8 3 4 








3 6 0 
. 7 3 8 
5 B 
2 
1 4 4 
3 4 9 
4 
8 2 3 
2 7 0 
5 5 3 
5 5 3 
6 
1 4 1 




7 3 6 
1 08 6 
3 3 2 
7 5 4 
7 5 4 
*i Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 





1 0 2 1 
B L A T ^ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
PULVF 
PULVCl· 
0 0 1 
002 
0 0 4 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
4 0 0 




1 0 2 1 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 36 
0 6 2 
400 




1 0 2 1 
1040 
















. F O L I E N UND DUENNE BAENDER.OHNE 
66 
762 
4 4 4 
329 
12 
2 0 1 



















4 9 1 




















2 0 2 
. . . 3 0 
6 9 1 
3 1 1 
3 8 0 
3 8 0 
3 5 0 
• 
QUANTITÉS 
































































7 3 1 
9 86 






. . 21 
7 8 3 
175 



































ROHR El EINSCHL .ROHL INGE1UND HOHL ST ANGEN , AUS 
ROHRE 
BES.GE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 




0 3 2 
0 34 
0 36 




4 0 0 
404 
4 1 2 
512 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
030 
0 3 6 
038 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
288 
390 
4 0 0 
5 1 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 





























3 1 4 
46 1 
353 
6 6 9 
161 
184 























.QUERSCHNITT A . N I C H T LEG 1ER Τ.KUPFER 
2 7 1 5 
2 4 8 
l 163 
9 1 6 
7 
. 6 4 8 
, 6 
. 2 5 1 
5 6 9 


















5 2 1 


















11 1 3 6 














































. . . , ■ 
1 6 0 9 
1 351 
2 58 









. . . . , 14 
, 1 1 0 
• 
4 2 4 















. . . • 
1 6 0 0 
1 342 













9 6 9 




9 4 1 
135 















































. . . . 20 
12 

















. . . 17 
. 























1 0 2 1 AELE 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 4 0 5 . 9 0 F E U I L L E S ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1020 
1 0 2 1 
1040 
7 4 0 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 

































BANDES MINCES EN CUIVRE SANS SUPPORT 
154 
4 0 0 
6 6 6 
9 5 8 
152 
2 3 4 




5 6 0 





















» A I L L E T T E S DE 
7 4 0 6 . 1 0 POUORES A STRUCTURE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 




1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM .FED 









7 4 0 6 . 2 0 AUTRE! 
0 0 1 
002 
0 0 4 
022 
0 3 6 
0 6 2 
4 00 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1020 
1 0 2 1 
1040 
7 4 0 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
















0 6 3 




7 2 4 
2 1 3 
503 
508 
4 3 9 
43 

















































P A I L L E T T E S 










0 9 6 




6 4 9 
137 
462 





7 4 0 7 . 1 0 TUBES 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 32 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
390 
400 
4 0 4 
412 
512 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
7 4 0 7 . 2 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 36 
0 3 8 
0 4 3 
0 5 0 
059 
2 9 3 
390 
4 0 0 
512 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 






















































































9 1 1 
2 6 0 
663 
663 






















ET BARRES CREUSES 





















4 0 2 
7 3 7 
5 5 9 
























9 9 9 
0 6 4 
0 6 4 
37 
• 






. . 4 













4 8 0 
372 
934 
















TUYAUX BARRES CREUSES DROIT S PAROI D 
UNIFORME EN 
FRANCE 










A L L . M . E S T 
N I G E R I A 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CHIL I 































7 8 1 
369 
4 1 5 




































































































2 1 0 
3 7 6 






1 3 9 6 
1 08 3 
313 















2 2 4 
5 
8 
5 7 8 
3 4 1 
2 3 7 
237 



















2 4 1 
4 3 
1 7 
3 5 1 
9 3 3 
103 
8 3 1 
4 8 0 
4 1 9 
3 5 1 
') Siehe im Anhong Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE F r a n c · B e l g ­ L u x . Hedarland Deutschland (BR) 
Italic URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOUARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg­Lux. Hederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
ROHRE M . E I N H E I T L . Q U E R S C H N I T T AUS ANOERS LEG.KUPFER NICHT 
BES.GEFORMT TJBES TUYAUX ET BARRES CREUSES DROITS PAROI D EPAISSEUR JNIFORME EN AUTRE CUIVRE A L L I E 








1000 1010 1011 1020 1021 10 30 
235 15 
190 1 012 245 





3 055 1 746 1 308 1 30 5 1 223 3 
1 1 127 2 50 













ROHRE M.ANDEREM QUERSCHNITT OD.BE S.GEFORMT A.KUPFER 






0 3 8 
043 
0 5 0 
' •00 
404 
1000 1010 1011 1020 1021 1O30 
7 3 15 95 9 
49 3 
2 3 3 1 20 21 110 172 17 43 1 1 
2 081 1 447 
6 3 5 
6 3 2 
3 66 
2 
12 322 448 
3 9 
20 10 101 102 17 14 
1 088 781 































































0 1 0 
014 
0 16 




1000 1010 1011 102 0 1021 1040 
199 
45 9 











3 2 6 5 515 
9 1 4 
717 
36 1 
614 275 5 7 2 
'l 10 15 




























42 7 42 5 4 77 55 5 19 24 5 
1 0 1 4 
778 
237 
2 1 7 
189 
­AUS KUPFER, SAMMELBEHAELT E R , F A ESSE R.BOTTICHE U .DERGL. 'JEHER 300 L FASSUNGSVERMOEGEN 
004 12 . ι n 
1000 13 1 11 1 1010 12 1 11 1011 1 . . . 1 1020 1 1021 . . . . . 
KAB E L , S E I L E , L I T Z L N U.AFHNL.WAR ΕΝ,Λ .KUPFER DRAHT.AUS­
GENOMMEN I SOL.DRAHTMAREN FUER DIE ELEKTROTECHNIK 
001 81 . 7 5 22 002 747 481 . 81 185 
0 0 3 23 2 . 2 1 
0 0 4 221 59 44 7 0 022 13 4 1 6 1 036 5 . . 1 4 048 17 . . . 17 400 2 l . . 1 
1000 1 115 547 52 164 257 1010 1 072 542 51 157 228 1011 43 5 1 8 28 1020 43 5 1 8 28 1021 25 4 1 8 11 
GEWEBE,GITTEÍ ' UND GEFL ECHTE , AUS Κ UPFERORAHT 






















































































1000 1010 1011 1020 1021 1030 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­3AS 
ALLEM.FED 












5 2 0 
2 1 
295 
1 6 6 1 
4 4 3 
1 9 5 6 
11 
167 
1 0 1 103 



















































TJBES TUYAUX ET 8APRES CREUSES AUTRES QUE OROITS 





















0 3 2 
0 3 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
0 0 4 ALL EM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
" ­ INLANDE 
SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 Y0UG3SLAV 
0 5 0 GRECE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M Ο Ν O E 
1 0 1 0 CEC 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 










































ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EN CUIVRE 
0 0 1 CRANCF 
002 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 34 DANEMARK 
0 3 6 SUISSF 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 32 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 E X T ^ A ­ C E F 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1040 CLASSE 3 
7 6 2 
1 174 3 74 4 317 1 527 





7 0 13 
9 09 
22 
11 631 8 152 3 479 i 477 2 520 
2 
102 10 
4 9 1 
604 










76 2 41 144 2 23 7 17 5 





3 84 1 
16 13 
44 12 
6 2 1 






82 1 022 
1 
29 29 1 10 17 
228 1 




1 2 0 8 
R E C I P I E N T S EN CUIVRE DE PLUS DE 3 0 0 L SANS 
D I S P O S I T I F S MECANIQUES 
0 0 4 A L L E M . F E D 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 FXTRA­CEF 


































CABLES CORDAGES TRESSES ET SIMIL EN FILS DE CUIVRE 












0 4 9 
400 
1000 1010 1011 1020 1021 
FRANCE 












253 1 0 32 34 





l 9 3 2 

















7 1 17 
141 13 
2 9 3 















T O I L E S METALLIQUES GRILLAGES ET T R E I L L I S EN F I L S DE CUIVRE 
T U I L F S METALLIQUES CUNTINUES OU SANS F I N Ρ MACHINES 
9 1 0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
155 0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
19 0 2 2 P O Y . J N I 
2 0 3 0 SUEDE 
1 0 3 8 AUTRICHE 
4 0 4 CANADA 
2 6 7 1 0 0 0 M Π Ν O E 
2 4 5 1010 CEE 
22 Î O I I EXTRA­CEF 
22 1020 CLASSE 1 
22 1021 AELE 
1 701 14 
36 







5 3 6 4 
9 8 7 
9 3 7 
9 5 1 


































104 1 22 81 
2 1 












46 5 191 234 282 201 2 

























") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 





1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Hodorland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Hederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
ANDERE GEWEBE AUS KUPFERDRAHT 
ooi 
002 003 004 022 0 30 036 
1000 1010 1011 1020 1021 
4 2 6 103 9 4 3 









GITTER UND GEFL ECHTE. AUS KUPFERDRAHT 
001 004 400 









STRECKBLECH AUS KUPFER 
0 0 4 6 4 
1 0 0 0 6 4 
1010 6 4 1011 1020 1021 
KETTEN JEDER GR0ESSE.TE I L E DAVON,AUS KUPFER 
0 0 4 76 16 10 46 
005 4 2 10 6 2 
0 3 6 8 5 3 . 
0 3 8 9 3 1 . 
4 0 0 7 . . . 
1000 144 35 20 48 
1 0 1 0 119 27 16 48 1011 27 8 4 1 1020 25 8 4 1 1021 19 8 4 1 1030 1 . . . 1 
S T I F T E , N A EGEL ,ZUGESPITZTE K R A M P E N . H A K E N , R E I S S N A E G E L , 
AUS KUPFER ODER M I T SCHAFT AUS STAHL UND KUPFERKOPF 
24 
5 
37 24 14 12 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0O5 
0 36 










32 31 1 1 1 
33 32 1 1 1 
14 13 1 1 1 
1 2 1 
8 
1 
14 12 2 2 2 
BOLZEN,MUTTERN.SCHRAUBEN.RINGSCHRAUBEN,SCHRAUBHAKEN, 
N I E T E . S P L I N T E . K E I L E U.AEHNL.WAREN DER SCHRAUBEN­UND 
NIETEN INDUSTRIE UNO UNTERLEGSCHEI BEN,AUS KUPFER 
AUS VOLL .MATERIAL GEDREHTE SCHRAUBEN.NI FTE U .UNTER­
LEGSCHEIBEN , ST I FT DICKE OD.LOCHWEITE 
00 L 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
400 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 




























3 . 56 1 
1 11 1 
75 
62 13 13 12 
KUPFER 
6 
1 2 . 74 
6 24 • 
L12 
82 3 0 
30 30 
SCHRAUBEN MIT HOLZGEWINDE,AUS KUPFER 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
030 
1000 
l o i o 1011 10 20 1021 
169 
1 7 8 120 I I 
685 







157 344 71 11 
5 95 
533 12 12 12 
SCHRAUBEN MIT MET ALL GEW INDE , AUS KUPFER 
0 0 1 
00 2 





0 3 0 
0 3 6 
033 
















44 5 10 
27 25 2 2 2 




0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
86 
81 5 1011 5 1020 5 1021 
1 0 0 0 M O N 





53 13 40 322 24 21 11 
I 0 0 4 























65 51 15 15 15 








0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N 
1 0 1 0 CEE 
Ο E 






















T R E I L L I S D UNE SEULE P IECE EN CUIVRE EXECUTES A 
L A I D E D UNE TOLE OU D UNE BANDE I N C I S E E ET DEPLOYEE 
2 0 0 4 ALLEM.FED 
2 1 0 0 0 M O N D E 
2 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CFE 
1020 CLASSE 1 





11 8 2 2 2 
7 4 1 3 . 0 0 CHAINES CHAINETTES ET LEURS P A R T I E S EN CUIVRE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 





1011 1020 1021 1030 
316 151 25 40 24 
576 
4 7 4 105 
98 71 7 
108 
29 
15 11 3 
167 


















52 45 24 7 
POINTES CLOUS CRAMPONS APPOINTES CROCHETS PUNAISES 
EN CUIVRE OU AV T I G E FER OU ACIER ET TETE EN CUIVRE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
005 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
5 1 0 0 0 M O N D E 
5 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
















103 100 4 3 3 
13 
32 
l 1 1 








0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
005 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
1020 1021 1040 
41 
11 24 167 112 98 154 31 
1 066 574 49 3 488 456 5 
1 7 147 13 10 14 11 
214 
173 42 37 25 5 
3 34 2 23 4 4 
SI 50 31 31 27 
9 9 
1 81 7 5 
102 
6 
120 205 115 1 15 109 
ARTICLES DE BOULONNERIE ET DE VISSERIE AVEC FILETAGE A BOIS 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E M . F E D 
005 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
119 
















6 1 0 
120 
20 
1 068 1 048 20 20 20 
A R T I C L E S DE BOULONNERIE ET DE V I S S E R I E AVEC 
F I L E T A G E A METAUX 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDF 
0 36 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
146 
2 1 7 
34 















30 1 35 






















i 73 10 16 
15 
1 
6 9 7 




A R T I C L E S DE BOULONNERIE ET DE V I S S E R I E ET RONOELLES 
EN CUIVRE 
V I S ECROUS R I V E T S ET RONDELLES DECOLLETES MASSE 
EPAISSEUR DC T I G E UU DIAMETRE DU TROU Ν EXCEDANT PAS 6 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NtMEXE voir en lin de volume 
10 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Bolg.­Lux. Hedarland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Hederland Deutschland 
(BR) 
l l a l l i 
1 0 0 0 6 79 6 3 102 46 3 45 
1010 583 60 9 1 3 9 9 28 
1011 96 3 11 6 4 17 
1020 96 3 11 6 4 17 
1021 88 2 9 6 1 15 
1030 . . . . . 
ANO.WAREN DER SCHRAUBEN­U .N IETENINDUSTRIE A.KUPFER 
001 








l o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 2 
1 0 4 0 









2 1 1 






0 0 2 




0 3 4 
0 16 
4 0 0 
L 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
















































K O C H ­ U . HEIZGER ΑΕΤΕ, NICHT ELEKTR I SCH , FUER DEN HAUS­
H A L T . T E I L E DAVON,AUS KUPFER 
DRUCKKOCHER F . F L U E S S . B R E N N S T O F F , T E I LE OAVON,Α.KUPFER 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 












ANOEFE KOCH­UNO HEIZGERAETE AUS KUPFER 
0 0 1 




0 2 2 
0 3 6 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 



































1 5 0 













HAUS HALTS ARTIKEL.HAUSWIRTSCHAF Τ 6 A R T I K E L , S A N ITA ERE 
'JNO HYGIENISCHE ART IKEL , TE I L E DAVON.AUS KUPFER 
SANITAERE UND HYGIENISCHE ARTIKEL AUS KUPFER 
001 
002 





0 1 8 




L 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




4 4 5 





7 1 0 
6 76 
15 

































HAUSHALTS­UNO HAUSWIRTSCHAFTSARTIKEL AUS KUPFER 
30 1 >·)> 







0 4 0 




6 6 4 
l o o o 
















1 1 0 5 
8 1 2 
3 
1 
2 4 3 







































1000 Μ Ο Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
' EXTRA­CEE 
CLASSF 1 AELE CLASSE 2 
1011 1020 1021 10 30 
I 932 1 498 
435 4 34 3 39 1 
181 
152 29 29 
10 
355 279 77 
77 64 


















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 




1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 














8 4 5 







RESSORTS EN CUIVRE 
B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 DANEMARK 
036 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 




1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 7 
4 5 

































1 2 1 
121 





















































RECHAUDS A PRESSION A COMBUSTIBLE L I Q U I D E LEURS 
» A R T I E S ET P IECES DETACHEES EN CUIVRE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
1000 M 0 
1010 CEE 
Ν D E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 3 
10 2 1 



























AUTRES APPAPEILS OE CUISSON ET DE CHAUFFAGE 
FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I C 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 0 1 
1 0 0 0 M 0 
1 0 1 0 CEE 
N O E 
1011 EXTRA­CFE 




295 17 149 342 95 151 161 
1 432 996 537 515 523 
1 
ARTICLES DE MENAGE D 

























1 4 0 
3 















1 2 5 
2 1 3 


















7 4 1 8 . 1 0 ARTICLES 
0 0 1 
0 0 2 




0 3 6 
0 1 3 
042 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
F R AN C E 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












7 4 1 8 . 2 0 ARTICLES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
053 
0 5 2 
2 0 4 
4 0 0 
664 
1 0 0 0 
1010 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
Ι Τ AL Ι E 


































































































ET D ECONOMIE OOMEST EN 
, 16 
5 
1 4 1 5 








2 4 2 1 1 
1 912 
130 












0 5 1 
9 0 9 
50 
6 9 










1 6 5 6 












11 2 9 7 
510 159 
APPAREILS NON ELECTR OE CUISSON ET OE CHAUFFAGE A 
USAGES DOMESTIQUES PARTIES FT PIECES DETACHEES EN CUIVRE 
3 
2 2 116 
23 
181 123 53 48 40 10 
166 104 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
11 
Januar­Dezember —1968—Janvier­Décembre i m p o r t 
Lände r ­
Schlüssel 
C o d e 
pays 
L O H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N D E R E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 8 
0 4 2 
4 0 0 
6 6 4 
7 3 2 
7 4 0 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
L 0 3 2 
1 0 4 0 
N I C K E L 
S E OEI · 
Τ A R I F r ­
7 W I S C 1 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
0 5 6 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
R i e 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
L 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
R O H N I C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 0 
0 5 6 
0 6 2 
0 ' 4 
3 ­ . 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 6 
7 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
H O H N I C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 6 
0 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 9 2 
2 4 9 
. ' 0 ■', 
4 2 
. 2 





M A T T E 
L 6 2 
0 7 3 
L 9 7 
4 7 . 3 
3 9 5 














0 3 4 
1 0 5 
7 3 0 
6 7 4 




F r a n c e 





K U P F E R 
, 1 4 3 
2 5 
1 5 3 













9 1 L 
7 1 5 
I 9 6 





N I C K E L S P E I S E 
N I C K E L H E R S T E L L U N G 
R . 7 5 0 5 ) . B E A R B E 


















1 2 4 
1 5 9 
0 1 0 
7 4 4 
5 9 9 
4 9 
6 5 0 
7 0 2 
3 7 1 
7 7 4 
7 4 4 
7 4 













3 2 6 
1 5 
1 6 2 
o 3 0 
1 5 
6 2 6 
5 7 6 
7 5 




0 6 9 




3 0 1 
3 3 4 
2 2 
1 6 7 
6 
3 3 6 
3 5 9 
9 7 9 
l f ' 3 
1 ° 2 
4 0 

















. 5 7 












1 3 3 






U . A N D E R E 
k g 







8 0 6 













1 6 8 2 
1 5 5 0 
1 3 3 
1 2 9 
1 0 6 
4 
QUANTITÉS 









1 0 3 








. 2 3 
. 1 1 
1 0 
■ 
6 3 4 
1 6 1 
2 2 3 
2 1 2 
1 6 5 
1 1 
. • 
Z W I S C H E N E R Z E U G N I S ­
R O H N I C K E L I N I C H T A N O D E N 
I T UNG SA B F A E L L E , S C H R O T Τ 






. . 1 7 
9 
0 6 0 
4 91 
7 4 4 
1 8 3 
1 9 
1 6 4 
1 4 0 
2 9 
2 2 4 
7 4 4 














2 1 1 
6 0 
1 1 1 
7 8 
2 3 3 





2 0 6 
4 5 9 
6 5 
1 1 
7 9 6 
4 7 9 
1 1 7 
2 0 1 
3 " 6 
6 8 7 
5 
2 7 2 
. . 7 1 3 




7 6 2 
. 7 6 2 
0 1 R 
0 3 7 
1 6 





















1 2 3 
. 9 
5 
4 8 8 





. 1 0 
. . . . 
. • 
1 2 5 4 
1 3 7 
1 1 1 7 
1 0 6 8 
1 0 5 7 








1 3 6 
1 4 
1 7 3 
1 7 3 
1 8 2 
1 8 2 
. 1 9 2 
1 3 2 





4 6 9 
4 7 1 
1 ' . 
2 1 
. . 






1 7 6 4 
1 5 6 
1 6 0 9 
9 7 7 
9 4 3 
2 4 







. . 8 
. 1 
4 




O E R 
























1 0 1 
4 0 0 
5 9 6 
5 9 5 
5 5 3 
5 2 
, 4 4 
9 7 6 
17 
3 0 0 
15 
R 2 R 
R 1 5 
5 2 
0 5 9 
4 
. 7 5 6 
2 3 7 
5 1 
i 4 3 2 
OOR 
. 1 6 7 
6 
7 7 7 
3 0 9 
4 6 9 
2 5 8 
6 9 9 
2 l i 
5 9 
5 3 




. 2 0 
6 8 3 
1 2 0 
a 
• 
5 8 3 
2 3 7 
3 4 6 
































3 0 0 
. 1 3 
. 1
. 1 0 
3 






5 2 4 
3 9 5 
1 2 9 











5 7 9 
5 4 9 
• 
4 0 4 
2 7 
3 7 7 
7 9 7 
9 9 
5 4 9 
. 3 0 
1 6 8 
1 7 
4 3 
5 2 9 
. 9 4 5 
4 4 3 
3 
5 2 5 
5 
. 7 5 
9 4 8 
3 
1 9 
. 1 0 
2 8 5 
7 4 0 
. . • 
7 8 ° 
7 5 7 
0 3 2 
0 6 2 
4 0 6 





5 3 8 
9 7 
li 7 7 
. 6 2 3 
3 1 0 
6 0 
1 1 
7 5 9 
1 1 3 
6 4 6 
4 5 9 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 




2 8 4 
1 4 7 
9 5 5 
1 3 2 
1 
5 
7 4 1 9 . 0 0 A U T R F S O U V R A G E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
4 0 0 
6 6 4 
7 12 
7 4 0 
3 0 0 
L O O O 
1 0 1 0 
10 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 5 0 1 
A R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
I N D E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I F 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. Λ . A O M 
C L A S S E 3 











9 8 0 
9 0 9 
5 5 7 
2 5 2 
1 6 7 
0 1 6 
1 2 
1 6 7 
1 3 6 





0 3 1 
4 1 
L 9 0 
5 5 
2 4 
1 6 5 
8 6 7 
5 0 0 
3 4 3 
0 5 7 
1 2 3 
2 
2 1 
S P E I S S E l 
M E T A L L U R G I E 
F r a n c e 
5 0 9 
4 6 2 




1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg. 






4 1 3 
7 7 
7 5 5 
5 4 2 













" 6 9 
9 0 7 
0 6 3 
0 0 7 







1 4 2 
1 1 9 




1 9 2 
6 3 0 
1 0 4 











1 8 9 
1 3 9 
2 5 0 
2 1 6 
1 7 5 
9 
4 
A U T R E S P R O D U I T S 
DU N I C K E L N I C K E L 
7 5 0 5 D E C H E T S ET 
7 5 0 1 . 1 0 M A T T E S S P E I S S E l 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
0 5 5 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 9 
8 1 8 
l o o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
D E L A 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E O 
R OY . U Ν I 
N O R V E G E 
F I N L A N D E 
U . R . S . S . 
H O N G R I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C U B A 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
7 5 0 1 . 2 1 N I C K E L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 9 
0 1 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 0 
0 5 6 
0 6 2 
0 4 4 
3 8 2 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 R 
7 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
F S P A G N F 
G R E C E 
U . R . S . S . 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R H O D E S I E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C U B A 
C O R E E N R D 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
7 5 0 1 . 2 5 N I C K E L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 3 
0 1 0 
0 1 6 
0 5 6 
0 6 2 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 3 
ìooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E O 
R O Y . U N I 
N O R V E G F 
S U E D E 
S U I S S E 
U . R . S . S . 
T C H E C O S L 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C U B A 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E L 
3 R U T 
D E B R I S O F N I C K E L 
A U T R E S 



















1 2 1 
9 




















1 7 9 
6 17 
9 7 0 
0 0 7 
9 1 7 
7 8 
8 6 0 
3 4 4 
7 0 4 
9 8 0 
0 0 7 
1 4 
NON 
3 2 0 
9 5 
2 3 5 
4 7 4 
5 6 
7 1 9 
3 1 6 
2 8 4 
9 1 5 
5 1 
4 2 
2 f.­ ­Ì 
0 7 . 1 
9 2 0 
2 2 6 
6 7 
9 4 
6 5 1 
1 9 5 
7 3 
6 2 4 
Z2 
7 0 7 
2 12 
4 7 5 
6 0 1 
3 9 1 
1 36 









P R O D U I T S 
N I C K E L 





. 5 7 
5 0 
O R I 
5 0 2 
0 0 7 
7 9 3 
5 2 
7 4 6 
2 1 7 
7 0 
5 0 9 

























4 6 3 
4 7 4 
2 1 
7 9 8 
. . 4 0 2 
. 
5 7 
. 6 8 
7 8 2 
. 
0 6 9 
0 6 9 
4 1 1 
9 6 3 
5 7 






A L L I C S A U F A N U D E S 
5 1 9 
1 0 1 
2 2 6 
1 2 1 
7 ,1 ' . , 
1 0 7 
1 5 
1 9 
2 7 3 
2 8 
9 5 4 
73 1 
1 4 6 
2 0 
3 2 3 
9 6 9 
3 4 4 
0 2 5 




. . 2 
. . 1 4 4 
• 
2 4 1 
5 2 
1 9 9 
1 8 5 




. 0 0 4 
3 5 8 
2 
. 2 2 
4 2 
a 
1 2 9 
. 4 0 
. . . . . 
7 7 4 
1 7 7 
5 9 7 
4 2 9 
1114 










4 1 8 
1 5 







a n d 
2 2 0 
1 9 0 




1 9 4 
. 9 2 2 
1 9 0 














3 9 5 
5 9 Γ 
6 7 6 
4 1 8 
U 
• 
V A L E U R S 




I N T E R M E D I A I R E S 
S A U F 
3 5 1 
3 2 2 
2 9 2 
2 8 
i 
2 0 3 
1 6 9 
2 5 1 
. I l l 




2 9 2 
7 2 
. 1 0 





9 8 5 
9 5 9 
0 2 5 
9 9 9 









4 7 1 
1 3 
3 7 
9 4 5 













2 0 3 8 
1 4 6 7 
5 7 1 
5 4 0 
2 4 2 
2 2 
. 9 
D E L A 
A N O D E S D U NO 
I N T E R M E D I A I R E S 
1 0 6 
1 0 6 
. 1 0 6 
1 0 6 
3 0 6 














1 7 1 
2 
, 3 4 0 
. 0 5 0
0 3 4 
4 9 
7 0 






7 1 1 
5 1 4 
2 1 9 
2 4 7 
1 1 1 
7 9 
8 9 3 
NO 7 5 0 5 










4 1 5 
2 3 2 
2 0 1 
























2 3 4 
5 1 2 
9 0 9 
. 9 0 1 
3 9 9 
9 3 
. . 1 9 




5 0 5 
1 5 R 
2 0 2 





1 7 8 
1 j 
6 7 2 
6 4 7 
6 2 4 
2 2 
4 5 g 
7 6 6 
4 9 1 
6 9 7 
0 7 9 
, 9 9 6 
1 4 7 
8 5 
2 1 9 
. 1 6 5 
. 1 1 
9 
1 8 
7 3 6 
1 2 7 
. • 
7 B 5 
4 5 1 
1 14 
3 1 6 
1 2 
. 3 
1 6 5 
4 8 
. 1 6 
. 1 0 
4 5 
3 0 8 5 
4 4 6 8 
• 
7 8 5 2 
1 5 
7 8 3 7 
3 3 5 1 
2 1 3 
4 4 6 8 
. 1 5 
2 4 5 1 
4 0 
1 7 0 
2 1 1 4 
. 6 7 1 2 
3 0 9 2 
1 0 
1 3 1 3 
1 7 
. 2 6 3 
5 2 6 2 
1 0 
3 
. 7 4 
8 8 3 
3 7 4 5 
. 
• 
2 6 6 7 2 
4 7 7 5 
2 1 8 9 7 
1 6 6 1 7 
9 8 3 2 
5 2 8 0 




1 1 3 3 
2 0 9 
1 0 
2 7 6 
, 1 1 6 8
2 2 9 9 
1 2 9 
2 0 
5 4 4 4 
1 9 9 
5 2 4 5 
4 9 4 8 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lm dr vohimr 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T E S 
EWG­CEE Franca Belg. ­Lux. M o d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Balg.­Lux. H e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
35 171 76 516 
. 8 20 
Í1EAR8EITUNGSABFAELLE UND SCHROTT, A . Ν ICHT L E G . N I C K F L 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 40 













1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 









8 6 3 





































1 6 4 1 
366 
1 2 7 5 
1 2 7 5 
8 4 































































































1 8 5 8 
6 7 1 
1 1 8 7 
9 9 0 






















































S T A E B E , P R O F I L E UND DRAHT,AUS MASSIVEM NICKEL 
STAEBE.PROF ILE .OR AHT.AUS NICHT LEGIERTEM N I C K E L 
0 0 1 
0 0 3 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
ton 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
















1 5 1 
29 
1 2 3 























1 5 7 
















1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 








2 1 1 
44 
4 0 
8 1 7 
4 0 2 

























STAFBC, P R O F I L E , DRAHT, N ICKELGEHALT M I N O . 5 0 PC 























































































665 1021 AELE 
Il 1030 CLASSE 2 
77 1040 CLASSE 3 
1 1 5 3 
2 2 













0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLFM.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGF 
0 3 2 F INLANDE 
0 36 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 






























2 5 5 




DECHETS ET DEBRIS DE N I C K E L A L L I E 
0 0 1 
002 





0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 




0 5 0 
058 
062 
0 6 4 
190 
400 
4 0 4 
4 7 4 
479 
508 
6 2 4 
6 36 
8 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITAL I E 










A L L . M .EST 
TCHECOSL 
HONGRIE 





BRES I L 
ISRAEL 
Κ OWE IT 














1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 




. A . A O M 
CLASSE 3 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 1 2 8 
6 1 0 
1 3 2 0 
3 7 7 
4 8 
1 2 3 4 
4 7 
3 1 5 
2 7 
4 4 6 
1 0 5 
17 
32 




1 4 4 
13 
10 0 3 4 







16 9 7 7 
3 4 8 1 
1 3 4 9 7 























1 2 8 
1 0 3 
2 0 4 0 
5 9 6 
1 4 5 4 
1 2 1 9 














2 1 1 
2 5 1 
2 35 



















1 1 8 7 
18 
4 1 7 
6 3 













2 0 4 1 
9 0 4 4 
3 3 4 4 
1 3 0 8 
4 3 
BARRES PROFILES ET F I L S DE SECTION PLE INE EN 
BARRES PROFILES F I L S EN N ICKEL NON A L L I E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 




4 2 6 
9 3 3 
65 
146 
2 2 3 2 
1 0 7 9 
1 1 5 3 
1 1 5 3 
1 0 0 3 
1 1 1 
18 













­1 6 6 
162 
214 




















BARRES PROFILES ET F I L S EN N I C K E L A L L I E A PLUS 
DE 10 PC MAIS MOINS OE 5 0 PC DE N I C K E L 

















1 6 1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
O30 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 





2 1 5 
5 8 
726 
1 0 7 
1 6 7 
2 9 2 3 
1 4 4 0 
1 4 8 5 
1 4 8 5 





































BARRES PROFILES ET 
PLUS OE NICKEL 




0 0 4 
0 05 
022 
0 3 0 
0 36 





B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL Ι E 







10 00 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 























































































































*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
ÏBble de correspondance CST-NIMEXE en lin de volume 
13 





1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 DOUARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italic 
1 0 4 0 5 . . 5 . 
3 L E C H E , P L A T T L N , T A F E L N , B A E N D . , P U L V . , F L I T T E R , A . N I C K E L 
1040 CLASSE 3 
TOLES PLANCHES F E U I L L E S ET BANDES EN N I C K E L POUDRES 
ET P A I L L E T T E S DF Ν ICKEL 
BLECHE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 1 6 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
1010 








0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 1 0 
0 1 6 
0 18 
4 0 0 









0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 




4 0 4 
1 0 0 0 
1010 









5 2 0 
1 0 1 
2 1 3 
1 2 
2 1 9 
2 2 0 
6 3 0 
5 9 2 
6 9 1 




1 4 9 
2 2 
1 8 4 
4 
• 
1 6 1 
1 5 L 
2 1 0 















3 3 9 
9 
6 8 4 
1 5 9 
2 2 1 
1 3 
4 0 5 
4 
06 3 
5 7 7 
4 9 1 
49 1 
0 8 1 










1 4 2 
1 2 3 
1 9 2 
9 3 1 
9 30 
6 7 7 
. . . 2 9 9 
2 









2 4 0 
AUS N I C K E L 
3 2 




2 0 5 
2 0 6 
L 3 3 













A U S 
5 4 
. 3 
1 0 2 
2 
1 0 0 
1 0 9 
3 9 
. 1 2 
42 0 
1 6 0 
2 59 
2 59 





















2 3 8 
6 7 6 







6 1 7 
2 







2 5 1 
2 5 1 
2 0 R 
9 
, . 1 
































1 L 6 
4 7 
2 6 9 




. 1 4 





5 5 6 
1 5 
5 4 1 
5 4 0 















. 3 2 1 
. 1 0 4 
3 1 
4 9 
2 3 3 
• 
9 0 6 
3 6 9 
4 3 7 
4 3 7 





. 3 0 
. 1 0 
1 9 
7 






7 5 0 3 . 1 1 TOLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 




M 0 Ν 0 E 





7 5 0 3 . 1 5 TOLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 4 
0 22 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 9 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 














M O N D E 












2 2 8 
7 1 
9 9 0 
45 8 
7 4 5 
1 0 4 
3 2 6 
4 8 2 
3 4 2 
1 1 8 
1 3 5 
20 4 
4 
, . 1 5 
5 2 2 
1 0 1 
5 6 3 
2 6 
• 
1 2 1 3 
5 3 7 
6 9 5 
6 9 5 
6 6 9 
• 
7 
. 1 5 




2 3 2 














5 1 9 
7 0 
1 6 
4 3 5 
2 3 
3 0 1 
3 4 7 
4 9 4 
9 6 
2 0 7 
2 6 
5 42 
0 6 7 
4 7 6 
4 7 5 
2 5 3 
7 5 0 3 . 2 0 POUORES ET P A I L L E 
0 0 1 
'10.' 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 5 5 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
F R AN C E 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 
ITAL I E 





M O N D E 










1 2 0 
1 4 
6 2 
4 L 5 
2 6 
91 L 
3 1 1 
2 59 
4 2 2 
3 3 7 
8 4 1 
6 3 7 
2 0 4 
1 9 9 
0 7 9 
5 
. . 1
9 6 3 
9 




2 6 1 
• 
2 0 4 7 
8 7 7 
1 170 
1 170 




. 1 4 9 
1 









5 4 5 
1 5 6 
. 7 
2 6 5 
4 
1 1 9 




4 3 3 
7 0 7 




. 1 5 
1 4 9 




1 6 9 
5 0 2 
,'/.'­, 2 7 7 










2 2 4 
L 8 Õ 
7 6 
1 6 6 
22 
3 2 6 
4 9 4 
4 04 
0 9 0 
0 90 
2 4 2 



















. 1 4 1 
3 
1 5 0 
1 4 
1 4 1 
1 
1 7 4 
2 6 
5 06 
6 7 9 
9 2 7 
9 2 7 




. 7 9 
. 1 3 
1 6 
• 
1 5 7 
2 9 
1 2 9 
1 2 9 
1 1 2 
• 
1 0 0 
2 2 
7 
. 1 2 
4 99 
12 
1 1 1 
12 
6 7 1 
1 4 7 0 
1 4 1 
1 329 
1 329 





2 3 2 
4 9 
2 4 2 
1 7 9 
l 7 8 1 
3 2 
1 749 
1 7 4 4 




1 3 8 





1 4 4 
21 1 
21 1 








l 4 0 6 
• 
2 3 8 0 
1 0 3 7 
1 3 4 3 
1 3 4 3 










5 6 4 





ROHRE.ROHRRÜHLING E.HOHL STANGEN.ROHR FORMSTUECKE,ROHR­
VERS C HL US SSTU ECK E ,ROHR VER Β INDUNGS STUE CKE .AUS N ICKEL 
ROHRE.ROHRROHLINGE,HOHLSTANGEN,AUS N I C H T L E G . N I C K E L 
001 4 . . 2 2 003 004 022 
TUBES TUYAUX YC LEURS EBAUCHES BARRES CREUSES ET ACCESSOIRES OE TUYAUTERIE EN NICKFL 
TUBES TUYAUX ET BARRES CREUSES EN NICKEL NON ALLIE 
4 9 
40 
95 55 42 42 41 
4 1 13 
56 42 14 14 13 
1000 L010 1011 1020 1021 













0 0 1 
002 







4 0 0 
LOOO 
1 0 1 0 
IOLI 
1 0 2 0 
1 0 2 1 










1 0 84 
4 4 9 

































0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
4 0 0 4 ALLEM.FEO 
1 0 2 2 R O Y . J N I 
5 1000 M O N D E 
5 1 0 1 0 CEE 
I 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 1 0 2 0 CLASSE 1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
ROHRFORMSTUCCKE.POHRVERSCHLUSSSTUECKF USW. 
1 
4 2 . . 
0 16 
400 
l o o o 
l o i o 
i o n 
1 0 2 0 










156 1 0 0 0 M O N D E 
83 1010 CEE 
72 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
72 1020 CLASSE 1 
47 1 0 2 1 AELE 
57 
20 










1 0 2 6 
8 5 
1 4 2 0 
4 1 
1 2 5 
2 1 
81 1 
3 B 7 5 
1 4 5 4 
2 4 2 2 
2 4 2 2 
1 5 8 5 
1 









4 1 1 
2 0 1 
9 14 
15L 
6 6 1 
6 6 1 










. λ 3 4 4 
. Í 9 
/ 1 3 
1 3 
5 69 
4 4 1 
1 0 8 
1 0 9 
9 3 
11 
1 6 2 
2 0.3 
4 5 
1 6 1 
1 6 3 
1 6 1 
NICKEL A 
1 4 5 
1 7 









7 8 7 
7 3 7 
6 93 
7 5 0 4 . 2 0 ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EN N I C K E L 
0 36 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 



















4 6 8 
10 
4 4 3 









ANODEN ZUM VERNICKELN,GEGUSSEN.GEWALZT O D . E L E K T R O L Y ­
r l S C H HERGESTELLT,ROH ODER BEARBEITET 
ANODEN,ROH VOH GIESSEN OD.OER ELEKTROLYT.HER STELLUNG 
ANODES POUR NICKELAGE COULEES LAMINEES OU OBTENUES 
PAR ELECTROLYSE BRUTES OU OUVREES 
0 0 1 
0 0 ) 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 





























2 1 9 
69 2 
2 7 7 
414 
4 1 6 
199 
5 . 1 0 ANODES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
028 NORVEGE 
BRUTES DE 































') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noies par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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0 5 6 
404 
1 0 0 0 
1010 





0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDERL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 






N I F T E , 
0 0 1 
0 3 6 





1 0 2 1 
S T I F T E 
















































. . 105 
2 4 


































































































N I E T E N I N D U S T R I E . 
0 0 1 
0 0 3 
0 2 2 





1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 1 6 
0 3 8 
400 
6 64 




1 0 2 1 








































. . • 
1 
1 



































ROHALUMIN IUM,N ICHT LEGIERT 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 8 
0 5 0 
056 
0 5 8 
060 
0 6 2 





























6 1 0 
0 0 7 


















2 6 6 
3 10 
• 6 1 5 
• . . 120 
1 
610 




















0 3 1 
. . 196 
2 4 9 
22 
. . 6 5 0 
715 
. 





















































5 2 7 7 
3 2 4 
. 692 
. 377 
. 5 0 























. 6 0 7 
. 4 1 2 
312 


































































4 3 4 
67 
336 
0 3 1 
. 95 
5 0 0 
75 
. . 642 
6 1 0 
a 
9 1 8 
6 9 4 
167 







0 3 6 SUISSE 
056 U . R . S . S . 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1040 CLASSE 3 











7 5 0 5 . 2 0 ANODES EN BARRES 
0 0 1 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1040 CLASSE 3 
7 5 0 5 . 9 0 ANODES 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 









4 6 7 
4 1 3 
416 

















H e d e r l a n d 
V A L E U R S 










SIMPLEMENT LAMINEES OU F I L E E S 














. 3 6 
4 
3 
3 1 7 




















































R I V E T S ET RONDELLES DECOLLETES MASSE 
EPAISSEUR DE T I G E OU 0 UN DIAMETRE DE TROU 6 
0 0 1 FRANCE 
0 3 6 S U I S S F 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 























OE BOULONNERIE ET 
RONDELLES EN N I C K E L 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
7 5 0 6 . 9 0 AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 3 6 S U I S S F 
038 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 6 4 INDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 E X T Í A ­ C E E 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 























4 9 6 


























7 6 0 1 ALUMIN IUM BRUT DECHETS ET 
7 6 0 1 . 1 1 * l A L L U M I N I U M 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 42 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
05B A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 






















6 1 2 
240 







6 2 9 





6 4 1 
0 2 3 







. . 69 
1 
330 
13 7 1 5 
2 9 5 3 
6 6 7 
l 3 9 0 

























































































8 4 9 
4 6 3 
29 







0 0 3 
2 6 8 5 
174 





2 2 5 
94 
a 
2 6 0 
























































































2 0 7 
















1 2 4 




0 6 4 35 
0 1 9 
6 3 4 
35 
9 1 6 
37 
4 0 8 
4 8 4 







*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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0 6 8 
2 7 6 
302 
3 9 0 





6 6 4 
9 7 7 




















3 6 1 











0 8 1 
44 7 
4 1 1 
111 
6 9 9 
142 
2 4 4 
763 
34 0 
9 9 1 
329 














R O H A L U M I N I U M , L E G I ERT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 




0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
04B 
0 5 0 
0 6 2 





6 2 4 





1 0 2 1 



























6 4 9 
574 
562 
9 2 0 
6 2 9 
6 6 1 
142 

















2 6 7 
353 
125 
0 7 5 
0 2 9 
















2 77 113 
9 34 46 
2 9 3 66 
6 8 2 55 
7 3 7 13 
9 6 3 5 
963 2 




3 3 4 3 
9 9 4 
19 















0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
02 B 
0 3 0 
032 
0 34 
0 3 6 
03B 
0 40 
0 4 2 
048 
0 6 0 
0 6 4 




4 0 4 
624 
800 
1 0 0 0 
L010 
10 11 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 8 
0 3 0 
036 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 6 
058 
0 6 4 




4 0 4 
600 











































4 9 6 
1 8 3 
192 
343 























2 2 6 
6 7 7 
389 







3 0 1 
45 
202 
4 9 4 
133 
100 





2 6 8 
0 3 9 
701 
335 








1 5 t 
226 


















0 9 7 
0 0 0 2 
02 3 
0 1 7 4 
8 
2 2 0 25 
3 1 5 6 
906 10 
4 4 6 6 
7 5 5 
096 2 




0 2 ( 
. 307 
526 






















: LLE VON BUNTEN 







4 5 7 
25 
785 6 
5 0 6 
. . 399 
507 3 
757 2 2 4 
292 6 9 
9 58 1 5 1 
4 4 8 116 
552 1 0 0 
855 2 0 
4 5 7 
3 9 9 13 
6 5 3 14 





2 2 9 
14 
2 
9 9 3 4 
15 5 
106 
3 4 7 
1 
565 13 
4 6 9 6 7 
2 1 4 2 0 
6 8 9 33 
6 8 9 3 1 





. . 6 9 3 












9 1 0 
122 
782 






2 2 1 
30 
143 




6 2 4 
757 
9 4 0 
193 
9 1 0 





































. . 23 
. 60 
2 3 4 3 




































2 6 f 
54< 
331 





















3 7 1 
313 
3 40 


































. . 6 3 6 
133 
. . 512 
. . . • 
963 
713 
2 5 0 

















0 6 8 
6 0 7 
30 2 
3 9 0 
187 4 0 0 
5 2 6 4 0 4 
4 4 7 4 1 2 
8 1 1 4 8 4 
4 9 9 4 9 2 
6 6 4 
977 
5 2 2 1000 
4 1 7 1010 
104 1 0 1 1 
2 5 6 1 0 2 0 
9 4 2 1 0 2 1 
3 6 4 10 30 
10 31 
4 9 9 1 0 3 2 



















. A . A O M 
CLASSE 3 


















8 3 5 
9 2 6 
867 
13 
0 7 1 
577 
231 
4 5 4 
3 4 1 
244 
7 7 7 
707 
2 6 9 
5 6 1 
765 
143 
0 7 4 
367 
341 











7 6 0 1 . 1 5 * ) ALUMINIUM BRUT A L L I E 
2 9 1 0 0 1 
4 0 002 
2 1 7 0 0 3 
6 9 7 0 0 4 
0 0 5 
5 0 2 2 
250 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
2 0 7 
0 3 8 
6 1 0 4 2 
4 1 9 0 4 8 
2 7 6 0 5 0 
2 5 4 0 6 2 
75 0 6 4 
0 6 8 
2 1 4 4 0 0 
519 4 0 4 
8 1 2 4 9 2 
6 2 4 
9 7 7 
339 1000 
2 4 5 1010 
0 9 4 1 0 1 1 
9 5 1 1 0 2 0 
4 6 2 1 0 2 1 
8 1 2 1030 
8 1 2 1032 
3 3 1 1040 
FRANCE 























































5 3 1 
366 
0 2 3 
0 2 1 
167 
163 
6 5 0 






1 0 1 
0 5 7 
6 1 2 
155 
11 
6 7 0 
172 
920 












6 8 0 
. 0 7 4 13 
2 0 2 
. . . a 
• 
6 1 3 56 
5 5 4 2 3 
0 5 9 33 
5 6 9 27 
430 6 
6 8 0 2 
6 8 0 
8 1 0 3 
13 
116 
9 2 0 
5 4 0 1 








978 2 4 
0 7 8 15 
9 0 0 8 
795 R 







9 9 3 
a 
0 7 4 
001 
762 






1 2 1 




2 4 6 
, 168 
2 55 












7 6 0 1 . 3 1 TOURNURES FRISONS COPEAUX MEULURES 
4 7 0 0 0 1 
12 0 0 2 
0 0 3 
2 0 8 
23 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
2 39 
38 0 3 8 
5 0 4 0 
6 1 0 4 2 
2 5 4 0 4 8 
13 0 6 0 
5 8 7 0 6 4 
0 6 6 
90 55 3 9 0 
6 5 0 4 0 0 
8 2 4 4 0 4 
6 2 4 
8 0 0 
5 3 9 1 0 0 0 
5 90 1 0 1 0 
8 4 9 1 0 1 1 
148 1 0 2 0 
3 0 5 1 0 2 1 
1 0 1 1030 
1031 
6 0 0 1040 




1 3 ' 
33 
40 
1 7 . 
07 
8 2 t 
2 4 ' 
3 9 t 
7 6 0 1 . 3 3 
Γ 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
ì 0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
Γ 0 3 8 
0 4 0 
, 0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 0 
6 2 4 
8 00 
1000 
1 0 1 0 





















3 8 3 
2 3 5 
2 0 3 
9 8 6 1 
513 113 
2 0 6 37 
32 74 
1 3 9 
2 52 4 9 
3 98 10 
194 
2 03 7 
7 84 6 








. . a 
a , 54 
1 76 
. 288 






























2 6 '. 































3 3 6 
a 
94 
3 2 1 
2 3 1 
4 5 4 
1 81 1 
'. 
3 2 9 1 1 
8 7 5 3 
24 1 5 8 
16 9 4 9 
IO B80 
2 8 3 2 
1 81 î 
4 3 7 7 
4 4 1 9 
2 4 
1 7 4 1 
3 3 8 
1 i 135 
m β 9 1 
22 
4 4 1 




1 4 7 9 
! 4 5 3 
. 
11 0 5 8 
7 0 2 3 
4 0 3 4 
2 4 5 9 
2 3 7 
1 4 5 3 
1 4 5 3 
122 
L I MA ILLES 
DECHETS DE F E U I L L E S ET OE BANDES MINCES COLORIEFS 
REVETUES OU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 



















AUSTRAL I E 










B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E O 







U . R . S . S . 









A U S T R A L I E 

















2 1 6 




5 3 0 
9 9 4 
18 
46 
0 2 4 
38 
3 3 1 




4 6 9 
132 
29 
2 6 1 
658 
6 0 3 
712 
9 0 4 
2 6 6 































9 1 3 














3 9 ' 
7 3 ; 































. . . . 































4 6 3 
¡ 4 9 
126 
29 
6 4 1 
142 





































# 275 49 
. 950 














5 7 4 
2 4 
2 3 9 
104 
18 
6 3 7 
3 2 0 
à 
2 328 
2 6 3 
2 06 5 




7 3 1 
25 
13 
2 6 2 
6 1 
36 ï 
9 7 2 
3 6 9 4 
6 1 3 1 
7 5 6 
5 3 7 5 
5 0 0 9 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir noies par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
SCHROT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 8 8 
3 3 0 
3 4 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 9 2 
6 0 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 5 6 













0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 6 
4 0 0 





1 0 2 1 
1040 
STAEBE 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
2 7 6 
4 0 0 
4 0 4 
BOO 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 























9 4 6 
3 1 9 
1 
2 3 5 
0 0 4 
Franca 
1 30 
1 5 2 
1 5 0 
ALUMINIUM 
2 7 1 
9 1 Θ 
7 1 6 




7 0 9 
1 5 7 
1 9 9 
3 0 9 
4 6 6 
2 8 1 
5 } 
4 7 1 
5 6 
12 6 
9 7 4 
1 5 0 
19 1 
5 1 2 
3 6 
2 1 6 
1 2 1 
2 3 
3 7 
1 6 4 




4 6 5 
1 5 0 
53 
31 
4 2 6 
1 5 5 
2 7 1 
5 3 4 
3 5 2 
1 R 6 
9 1 
5 8 8 





4 2 3 
5 34 
1 6 
. . . . . . . . . . . 13 
. . 2 5 
7 6 
. . . . . . 6 4 
10 
. . . . . • 
1 17 




1 0 6 
, 3 2 
1 8 



















9 3 0 
6 5 1 
3 3 7 
1 0 6 
1 6 7 
1 3 
6 7 





2 5 9 
1 3 5 
. 9 1 
3 4 9 
9 9 
7 6 9 
. 96 5 
. 9 
1 2 
2 1 2 
. . . . . . . 5 6 
. . . . . . . a 
2 8 
a 
. 7 7 
. . . 2 1 
. 7 
• 
2 8 0 
3 1 1 
44 7 
1 2 9 
2 1 2 
5 7 
















AUS MASSI VALUMINIUM 












9 7 2 
9 7 6 
2 Î C 
0 3 1 
3 1 7 
3 6 




3 9 1 
2 8 
5 3 6 
7 6 
1 4 2 
3 1 3 
64 7 
7 7 1 
1 5 7 
0 5 7 





. 1 9 4 
9 2 
6 4 1 
6 3 
6 
. 4 0 
. 7 
1 0 0 
2 1 
1 1 9 
1 0 5 
9 9 2 
Î L 3 
21 3 
4 5 
1 0 0 
3 2 4 




. 2 5 
. 2 
2 8 
2 0 2 
2 4 
1 0 1 6 



















7 5 9 
5 36 
4 9 4 
5 1 
I l 5 
5 7 
3 2 




6 6 2 
6 3 5 
1 7 
8 8 8 
7 16 
1 7 2 
9 0 4 
9 32 
4 3 







. 7 4 1 
8 3 
6 19 
1 0 5 
2 5 








4 1 2 
1 
4 00 
6 1 1 
1 6 7 
0 5 0 
5 9 3 
S 
1 0 9 
DRAHT AUS NICHT LEGIERTEM 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
îtt 
i i i 0 6 6 4 0 0 
4 0 4 
T J 2 
2 
1 3 1 
2 0 7 
3 4 9 
3 3 1 
2 9 
2 2 
l i l , 
2 6 
9 




. . 2 0 
1 
. ' 










4 3 9 
4 3 9 
















7 0 6 
, 71 5 





. . . 1 3 
3 
6 3 2 





8 1 6 
1 7 
. 4 
7 9 9 
5 1 1 
9 9 5 
5 3 3 
. 0 4 7 
3 0 
1 4 
4 1 8 
1 0 6 
1 8 1 
4 9 4 
9 3 0 
1 9 6 
5 
6 2 9 
. 1 0 8 
6 6 1 
0 5 1 
1 1 9 
2 0 7 
a 
6 0 
. . 1 0 0 
0 3 5 
3 3 5 
3 3 
. 2 2 9 
. 2 4 
3 1 
2 5 3 
1 0 3 
1 4 9 
5 4 5 
3 7 1 
7 3 5 
1 3 
2 4 5 
8 1 9 























4 1 4 
9 6 2 
4 72 
4 72 





















9 1 8 
0 4 6 
4 5 




1 5 8 
1 
. 
3 8 9 
6 
• 
6 9 5 
1 2 2 
5 7 3 
1 3 5 
1 7 9 
3 3 9 
5 3 2 
4 4 7 
2 1 4 
a 
1 8 4 
1 9 3 
5 1 




. 1 8 5 
. • 
1 5 7 
6 09 
5 43 
5 4 1 
6 0 4 
. 7 
2 3 
1 6 1 




























6 4 1 
1 5 
. . 3 3 1 
3 9 7 
3 0 3 
9 7 
5 0 9 
6 0 
1 4 
. 7 9 
5 1 
s 3 1 4 5 34 
8 5 
2 9 
8 4 2 
. . 1 6 7 
9 9 
2 3 4 
1 9 4 
3 6 
2 1 8 
5 1 
. 3 7 
6 4 
0 9 3 
5 25 
. S 3 
1 5 6 
1 5 0 
1 3 
• 
1 7 6 
4 0 6 
7 7 0 
1 9 3 
6 2 5 
2 7 1 
5 5 
1 9 4 
3 06 
7 2 0 
1 0 
, 4 0 7 
a 
9 
6 7 5 
. 1 9 
5 0 
8 7 2 
a 
9 9 5 
1 2 
■ 
6 7 0 
1 5 7 
5 1 3 
6 1 8 
7 3 4 
3 9 5 
4 2 5 
1 7 2 
1 









1 0 4 
4 0 
2 0 2 
, • 
7 9 5 
2 4 9 




1 0 4 
. . . 5 3 
. 2 





1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
10 32 




. A . A O M 
CLASSE 3 
7 6 0 1 . 3 5 DEBRIS 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 3 
0 30 
0 3 4 
0 15 
0 1 8 
0 4 0 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 3 
0 62 
0 6 4 
0 6 5 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 8 8 
3 3 0 
3 4 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 9 2 
6 00 
6 2 4 
6 3 2 
6 5 6 
7 0 6 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
7 6 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
















. A L G E R I E 
TUNIS IE 
L I B Y E 
Ν I GE R ¡ A 
ANGOLA 
. S O M A L I A 









M O N D E 






. A . AOM 
CLASSE 3 
BARRES 
7 6 0 2 . 1 1 BARRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 4 
0 16 
0 3 8 
0 5 0 
0 5 3 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
7 6 0 2 . 1 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
2 7 6 
4 0 0 
4 0 4 
8 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
7 6 0 2 . 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 3 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A f S ­ B A S 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










M O N D E 







B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
OANEMARK 










M O N D E 






W E R T E 
EWG­CEE 
7 6 0 
I L O 
. 7 7 















1 9 2 
3 7 7 
9 4 0 




5 9 0 
6 0 
4 9 
7 6 3 
1 6 4 
9 4 
1 5 
4 8 1 
2 0 
1 5 
0 9 5 
7 6 0 
1 8 3 







3 2 5 
3 1 2 
1 6 
2 3 




0 9 4 
0 3 6 
0 5 9 
3 1 5 
1 L 4 
3 2 3 
2 1 
1 9 0 
9 0 1 
France 
1 
PROFILES F I L S 










9 2 3 
2 5 2 
4 2 7 
3 1 2 
7 1 
1 2 5 
2 1 
5 1 6 
2 0 
6 4 5 
1 5 
7 4 3 
L 6 6 
8 3 
3 1 2 
3 6 8 
4 4 4 
6 3 0 
7 3 5 













7 7 6 
2 8 8 
3 4 7 




7 2 6 
4 1 
3 0 







2 7 3 
1 4 3 
1 1 0 
9 3 6 
4 4 6 
3 0 
1 1 5 
5 4 
4 4 
. 4 4 
• 
. 6 1 6 
1 3 4 
1 8 9 
0 2 2 









. . . 1 2 
9 1 








5 1 0 
2 8 8 










OE SECTION P L E I N E 





. 9 01 
7 5 
9 4 4 
6 8 
1 2 






1 2 6 
9 8 8 
2 3 8 
1 8 6 
6 6 
5 1 
1 9 8 
. 1 2 5 
3 2 9 
4 3 
6 
. 3 0 
1 
1 5 
1 0 3 
5 2 
9 0 3 
6 9 5 
2 0 8 
9 0 
3 7 
L 1 8 
1 1 0 
5 4 
. 3 1 
1 4 2 
3 0 
6 6 0 




. , . , . . . 2 0 
. . . . . . . 1 0 
. . 2 4 




8 4 2 
















3 1 6 
7 
. 2 
3 3 0 
5 2 6 
0 0 5 
6 0 8 
. 3 4 2 
7 
5 
4 8 8 
4 3 
4 7 
5 1 0 




, 1 0 
2 5 6 
7 2 2 
4 1 
6 2 
, . 2 0 
. . 3 4 
9 7 7 
1 2 6 
1 5 
. 8 3 
. 3 
1 0 
9 2 5 
1 4 5 
7 8 0 
5 3 0 
1 6 3 
2 6 2 
2 
7 7 
9 3 8 
EN ALUMINIUM 
A L L I E 
1 
1 






8 7 3 
1 5 5 
0 7 6 
1 2 2 
1 0 4 
a 
4 4 6 
1 
7 
. . 5 5 
. 3 6 
3 4 3 
3 
2 2 9 
2 2 5 
0 0 4 
9 4 1 
5 5 2 
8 
5 5 
F I L S DE SECTION P L E I N E EN 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . J N I 
S J I S S E 







3 5 1 
2 1 1 















4 3 6 
8 7 2 
1 0 4 4 
5 2 
3 1 3 
1 3 9 
9 3 
2 9 4 5 
2 4 0 4 
8 4 1 

















6 3 7 







. . 3 0 
1 0 
8 2 8 
6 ° 0 
1 3 8 
1 3 8 
9 6 
6 










3 2 2 
5 3 5 
7 8 7 
7 8 7 













NON A L L I E 
1 







9 1 1 
2 5 9 
5 2 
1 0 5 
1 5 
10 1 6 8 
a 
a 
2 0 9 
1 2 
7 6 6 
3 4 7 
4 1 9 
2 1 0 
1 9 B 
2 09 
9 9 6 
2 15 
1 1 5 
1 1 Õ 
1 4 8 
6 1 
4 2 4 
7 
4 0 5 
I f 5 1 9 
. 
4 2 1 
8 5 6 
5 3 5 
5 7 7 
6 4 5 
8 
1 8 
7 4 5 



















1 ι 1 
2 B 0 
5 
. . 3 6 1 
5 4 5 
9 6 
3 4 
1 4 7 
1 9 
4 
. 2 6 
1 7 




2 7 7 
, . 7 8 6 
3 8 





. 1 1 
1 8 
2 1 4 






6 4 1 
3 2 2 
8 1 9 
5 3 3 
8 3 6 
4 5 3 
1 7 
6 4 
8 3 3 
9 1 7 
2 6 
3 0 5 
2 1 
3 2 4 
2 6 , 
1 7 
6 3 8 
3 8 5 
3 0 
6 8 9 
2 4 8 
4 4 1 
0 5 6 
3 8 8 
3 8 5 
3 3 8 
3 0 3 
5 










9 5 8 
à 
3 5 6 
1 4 3 
2 1 3 








*} Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noies par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
DRAHT 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
066 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
BLECH 




3 1 1 
0 2 1 
311 
















2 8 7 
79 6 
8 2 3 
973 
9 2 2 
2 6 9 
51 
323 








Neder land Deutschland 
(BR) 
3 06 
















8 3 0 
4 5 9 
3 7 1 
















= ,PL A T T E N , Τ A F E L N . B A E N O E R , A . A L U 
ALUMINIUMBAENDER FUER JALOUSIEN 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 













0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
6 2 4 
70 2 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
L030 
1 0 4 0 
BLECH! 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3Θ 
042 
0 4 8 
0 5 0 
066 
400 




1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 











5 7 9 
25 
000 
2 1 1 





















2 6 1 
L67 










0 4 4 
3 2 4 
7 2 0 
676 























. . • 






I G , U E B . 0 , 2 B I S 








. . ■ 
216 
0 1 6 
2 0 1 




























0 2 0 
5 7 9 
0 8 7 
9 6 0 
94 1 














4 3 8 
0 0 8 

























1 2 53 
a 
2 1 6 

















RECHTECKIG,UEB . 0 , 2 B I S 
AUS L E G I 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 6 
1 
685 
2 6 5 
3 7 




























































. 0 , 3 5 MM 
19 
6 1 






































6 0 8 
. ■
5 3 1 




















5 2 0 
. 536 







































0 , 3 5 HM 
89 
7 
. 4 1 6 
3 
, . 12 
1 
3 5 3 
765 
815 












6 7 0 
3R3 
183 
4 0 8 
, • 


















. . a 
5 




2 8 3 













2 3 3 









2 3 5 
. 5 
18 
. . 14 
9 
, 6 
5 0 8 







2 9 3 
3 
























1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 






7 6 0 2 . 2 5 F I L S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 36 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
7 6 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 




















9 3 3 
385 










2 4 7 
14 




















Balg.­Lux. Heder land 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 























PLANCHES F E U I L L E S 
EPAISSEUR DE PLUS 
7 6 0 3 . 1 0 « ) BANDES EN ALUMINIUM POUR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 6 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 














7 6 0 3 . 2 1 «1 TOLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
6 2 4 




1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 






















7 9 3 
28 
15 








PLANCHES F E U I L L E S 









. . 87 
209 
52 
2 2 5 





1 1 0 
25 
• 
EN A L U H I N I U M 
3E 0 , 2 0 MM 
















1 8 6 
26 
55 
1 2 0 
. . 1 7 8 
2 
6 6 3 
2 82 
3 8 1 






EN A L U M I N I U M 
CARREES OU RECTANGULAIRES EPAISSEUR PLUS 
0 , 2 0 HM H A I S MO INS DE 0 , 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
ITAL I E 















7 6 0 3 . 2 5 »1 TOLES 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
036 
0 3 3 




4 0 0 
404 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
7 6 0 3 . 3 1 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 


















5 8 7 
910 
677 


































CARREES OU RECTANG ERAISSEUR 0 , 3 5 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM .FED 
I T A L I E 































8 3 3 
2 4 5 
4 0 8 
129 








4 6 4 
66 
14 





4 9 3 
4 5 9 












5 9 9 2 




















2 7 0 
2 6 9 
109 
2 
PLANCHES F E U I L L E S BANDES EN 
16 
48 







1 2 8 0 
1 0 9 0 
190 
190 























































A L L I E 
HM ET PLUS 
1 113 
2 9 7 0 
3 6 5 5 
70 










7 8 0 9 
6 2 9 
6 2 9 
5 2 5 
'. 
ALUMINIUM 
CARREES OU RECTANGULAIRES EPAISSEUR PLUS DE 
MAIS MOINS OE 0 , 
FRANCE 











6 1 6 
59 
















































A L L I E 



















. . 13 
5 8 3 
6 4 8 
5 1 
5 9 7 











































7 6 5 
5 8 7 
178 









*) Siehe im Anhong Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE ■ en lin de volume 
18 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Balg.­Lux. N o d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOLLARS 





1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 





























































16 1 299 51 42 
16 3 
26 54 2 674 780 61 16 












































BLECHE USW..NICHT RECHTECK IG,AUS NICHT LEG.ALUMINIUM 
00 1 546 . 105 13 302 002 2 070 1 507 . 515 41 003 757 10 85 . 652 
004 96 7 2 35 140 5 09 005 496 414 . 1 81 022 33 22 . 1 10 036 60 . . . 9 038 217 . . 217 048 29 . . . 26 
050 318 60 3 10 18 400 28 18 1 . 
1Ü00 5 531 2 267 334 1 267 l 150 1010 4 B36 2 167 330 1 037 1 086 1011 693 100 4 22 9 63 1020 688 100 4 229 63 1021 313 22 . 219 19 1030 5 1040 . . . . . 






























4 1 3 
432 








1 4 1 
1 11 































9 L A T T M Ë T A L L , F O L I E N , D U E N N E BAENDER.AUS AL UM I N I U M , B I S 
0 , 2 MM DICKÍOHNE UN TERL AGE I .AUCH AUF UNTERLAGEN 












0 0 1 










1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
A L U F D L I E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
















4 5 9 
2 5 6 
547 



















2 ' , 
12 
2 0 7 
194 
2 1 
4 5 1 
5 7 9 
1 6 4 8 







3 3 4 2 
2 9 2 6 
4 1 6 
416 
2 94 
















, H O 
2 610 
2 4 5 6 
154 154 
44 





















1 9 3 4 2 4 9 6 
1 672 2 175 
2 6 2 3 2 1 
262 3 2 1 
















1 0 0 0 Μ O 
1010 CEE 
Ν D E 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 





6 6 2 
3 568 
1 5 4 5 
2 0 2 3 
2 0 1 9 
l 3 5 7 
1 
2 5 



















1 9 7 0 
1 257 
7 6 0 3 . 3 5 * ) TOLES PLANCHES F E U I L L E S BANDES EN ALUMINIUM A L L I E 
CARREES OU RECTANGULAIRES EPAISSEUR 0 , 3 5 HH ET PLUS 
2 137 
4 6 5 
332 








3 5 4 
63 
L6 
5 8 9 4 
4 6 6 7 
1 2 2 8 
1 0 8 1 
1 7 3 
3 3 
64 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 36 
033 
0 4 2 




4 0 4 
4 4 0 
6 2 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












O E looo M a 
1 0 1 0 CEE 





1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
6 5 0 3 
2 7 5 1 
2 1 8 0 
10 5 8 5 
l 7 7 7 
5 5 4 
2 0 






2 9 1 6 
l 6 6 1 
49 
15 
30 6 32 
23 7 9 8 
6 833 
6 7 0 1 











8 6 15 
7 343 
1 2 7 1 
1 2 7 1 
5 2 9 
4 6 0 





6 9 5 
2 1 2 9 




4 2 3 
2 162 
1 9 39 
223 
2 2 3 
1 1 2 
105 
995 
6 2 3 6 
4 6 1 9 
1 6 1 7 





1 0 4 
4 7 
2 
4 6 3 
32 
205 
4 L 8 
L3 
7 6 4 
5 7 3 
L91 
1 9 1 
5 5 5 
12 
7 6 0 3 . 5 1 * ) TOLES 






5 1 3 
2 1 6 
297 





0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 8 
350 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














4 4 9 
553 




1 7 5 
16 
2 0 3 
1 1 5 
348 
729 
6 1 8 
6 1 1 
2 7 1 
7 
1 
0 3 6 
1 4 
2 0 5 




1 8 7 3 
1 7 2 2 
1 5 0 
1 5 0 
21 
7 5 
































7 6 0 3 . 5 5 * l TOLES PLANCHES F E U I L L E S BANDES EN ALUMIN IUM A L L I E 
AUTRES QUE CARREES OU RECTANGULAIRES 
13 









0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 





1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
945 
89 
2 4 9 
62 8 
1 0 2 






2 6 7 2 
2 0 1 3 
6 5 8 






1 0 4 
40 
4 7 0 
3 2 1 
149 
149 




1 2 3 








2 0 8 














2 0 1 
22 
F E U I L L E S ET BANDES MINCES EN ALUMINIUM MEME SUR 






. . . 16 
• 5 
1 4 1 













7 6 0 4 . 1 1 F E U I L L E S 
0 0 1 
002 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 







4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 












7 6 0 4 . 1 9 F E U I L L E S 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
0 , 2 0 MM 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
ITAL I E 
ETATSUNIS 














F I X E E S 
104 
5 7 1 
7 2 1 
0 1 3 








9 0 2 
172 
0 7 4 
0 9 8 




EN A L U M I N I U M DE 
SUR SUPPORT 
t 536 







2 7 0 
27 
2 32 
3 9 1 6 
















3 3 0 
553 
2 7 7 
2 7 7 
89 
0 , 1 5 MM OU 
93 
530 








2 3 05 
2 3 6 7 
4 3 8 
4 3 8 
3 9 5 
MOINS 
5 97 











2 6 34 
2 232 
4 0 2 
402 
247 
EN A L U M I N I U H DE 0 , 1 5 HM EXCLU A 












































l 8 0 1 
3 1 4 
4 5 6 
1 7 5 2 
6 
2 









4 3 2 4 
1 5 3 1 
1 4 1 0 
1 7 2 
69 
5 1 









2 7 0 
7 
2 
2 2 4 
05 7 
313 
2 4 3 




1 3 7 
4 6 8 
5 
2 0 7 
9 3 7 
7 0 0 
2 8 7 
2 8 4 
68 
4 
*) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
19 





1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.-Lux. Hederiand Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS V A L E U R S 





























5 0 9 9 
1 02 5 
13 8 6 5 












5 6 4 
4 3 7 






















































4 3 3 
375 
3 5 6 
2 1 4 
19 
PULVER UNO F L I T T E R , A U S A L U M I N I U M 



































































































































ROHRE!AUCH ROHLINGEIUNO HOHL STANGEN,AUS ALUMINIUM 

























































































































































. 4 4 / 
10 
19 















































FEUILLES ET BANDES EN ALUMINIUM OE 0,20 MM ET MOINS 
NON FIXEES SUR SUPPORT 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 2 8 SALVADOR 
4 150 1 0 0 0 M O N O E 
790 














6 0 7 
6 2 3 9 1 O l i 
I 5 0 7 87 
22 













1 0 1 1 EXTRA­CEE 





32 87B 12 104 
29 5 0 8 
3 3 6 9 
3 3 4 1 
2 6 5 8 
28 
2 4 6 
21 
 1 2 215 
10 9 0 8 1 9 1 4 
1 196 3 0 0 
1 196 2 9 8 
9 2 5 277 
2 
1 4 4 
9 1 6 
75 
. 1 




2 4 5 
8 4 2 
3 4 2 
3 2 9 
. 




3 2 0 
14 




6 97 6 7 5 














POUORES ET P A I L L E T T E S 0 ALUMIN IUM 













0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 22 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
















































1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 













1 9 0 6 
35 
3 235 
1 2 6 2 
1 9 7 2 
1 96 3 


















































1 6 8 3 
l 6 8 3 
1 6 7 8 


























. . • 
9 
9 
























7 6 0 6 . 1 0 t | TUBES 
0 0 1 
004 
0 0 5 
022 
042 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
A L L E M . F E D 
ITAL I E 
R O Y . U N I 
ESPAGNE 





7 6 0 6 . 2 0 * ) AUTRES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 3 4 
036 
4 0 0 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 














7 6 0 6 . 3 0 * l AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 




0 3 4 
016 
013 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 



































7 5 1 
28 1 












9 5 6 
197 
2 1 6 
35 
23 





7 7 7 





































0 4 0 

























4 2 3 1 




























4 3 6 
181 
2 5 5 
255 
8 1 1 











*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
20 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Franca Belg.­Lux. Noderland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE Fran Balg.­Lux. Haderland Deutschland 
(BR) 
Italia 
1021 1030 786 1 
R C H R F O R M ­ , V E R S C H l U S S ­ , ­ V E R B I N D U N G S S T U E C K E , A . A L U M I N . 
1 0 2 1 AELE 1 106 4 3 5 124 
1 0 3 0 CLASSE 2 
5 0 7 . 0 0 ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EN ALUMIN IUM 
00 1 
0 0 3 






0 1 8 
400 
4 0 4 































55 2 4 1 3 1 
31 
1 













0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
022 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
M O N 0 E CEE EXTRA-CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 




1 082 1 080 328 1 2 
2 49 5 66 
6 21 4 
4 84 61 
423 423 97 
49 61 58 3 11 
216 170 46 46 
11 
29 
2 05 7 21 
2 3 6 2 213 12 
515 243 





25 74 12 40 25 127 
410 103 307 307 176 
KONSTRUKTIONEN UND T E I L E DAVON,AUS ALUMINIUM CONSTRUCTIONS PARTIES DE CONSTRUCTION EN A L U M I N I U M 
TOLES BARRES ETC PREPAREES POUR LA CONSTRUCTION 
TORE, 
0 0 1 
002 












i o n 1020 
























■1R1IECK E N , ­ T E I L E , 
AEHNL 
0 0 1 






0 1 4 
016 
0 1 8 
40 0 
300 
1 0 0 0 
îo io 1 0 1 1 
1020 



















































M A S T E , T U E R M E , H A L L E N , 
ON EN T E I L E 




























ANDERE KONSTRUKTIONEN AUS ALUMINIUM 
00 1 
002 
0 0 1 
0 0 4 
004 
02 2 











1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 


























0 3 1 







0 0 2 
00 1 
0 0 4 
005 
0 2 2 
030 
0 3 6 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 







. 4 92 
257 

















































































. . . 8
9 
4 6 3 1 
















6 7 1 
435 































. . 69 
017 
185 
6 3 1 
5 3 1 
518 
. ■ 

















. 4 5 





















































. . . 1






















7 6 0 8 . 1 0 PORTES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
40 4 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
FR AN C E 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 













7 6 0 8 . 2 0 PONTS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 


















6 4 8 
767 
535 





4 4 2 
19 
4 4 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
Ι Τ AL Ι E 












7 6 0 8 . 9 0 AUTRES 





0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 5 9 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
7609 .OC 
0 0 1 
002 
0 0 1 
0 0 4 
005 
022 
0 1 0 




1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 














. 2 64 
6 
388 


















4 0 7 















1 3 3 0 





2 0 1 














PONTS TOURS ET PYLONES HANGARS 













8 6 7 
0 2 8 
339 
8 39 













5 3 2 
0 3 7 
5 1 2 















































ET P A R T I E S EN 
. 188 
4 2 5 
844 
973 









4 3 1 
46B 
4 6 7 
393 
• 





I T A L I E 









































. , 15 
38 
• 


















1 3 9 
139 
127 
A L U M I N I U M 
12 
2 75 













2 2 5 
L69 
• 


















































1 8 7 4 
6 6 9 
1 205 
1 205 
















. . , 2
. 11







































') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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0 0 1 




i o n 1020 
1021 
VERPA 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 







0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 6 
033 





1 0 2 1 
1040 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 




i o n 1020 
1 0 2 1 
ANOER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 




0 3 4 
036 
0 3 8 








1 0 4 0 
DRUCK 
OOI 





1 0 1 1 
1020 









1 0 1 1 
1020 
1021 







































































3 6 8 3 
3 0 0 8 
6 7 4 














S E I L E , L I T Z 
















DUSEN U . A E H N L . T R A N S P O R T ­ O D . 















































51 2 0 19 
46 9 19 
5 11 




























A L U M I N I U M , B I 
. 4 5 3 
64 
2 2 6 
328 
11 





















2 1 ' 
















/ E R D I C H T . 
3 
. . • 
8 
8 
. . • 
AEHNL .WAREN, 
DRAHTWAREN FUER 
USW.AUS ALUMINIUMDRAHT M I T 
772 
5 9 9 4 
7 9 4 
7 563 
7 5 6 0 
2 
2 


























B . 5 0 L I N H A L T 
2 





is is is 
2 





2 9 5 

























. 1 3 1 
37 
. 129 





7 5 1 
4 5 7 






. . • 
2 
2 









AUS A L U M I N I UMDRAHT, 
D I E ELEKTROTECHNIK 
SEELE AUS 
6 6 8 
5 994 
6 3 8 
7 3 00 



















































W E R T E 
EWG­CEE 
7 6 1 0 R E C I P I E N T S 
France 
DE TRANSPORT 
7 6 1 0 . 1 0 BIDONS A L A I T EN 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
9 7 7 SECRET 
1000 H 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
7 6 1 0 . 2 0 E T U I S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 2 F INLANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
7 6 1 0 . 3 0 TUBES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 4 HONGRIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 


































3 0 3 





7 6 1 0 . 9 1 AUTRES R E C I P I E N T S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
036 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXT1A­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
















7 6 1 0 . 9 5 AUTRES R E C I P I E N T S 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 











7 6 1 1 . 0 0 R E C I P I E N T S 
0 0 1 FRANCE 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 




4 0 4 










8 6 4 
479 
335 
3 3 1 




Belg.­Lux. Hedar land 
OU 0 EMBALLAGE 
A L U M I N I U H 
p . . 
1 
. . . 
































































2 0 1 
35 
252 






































7 6 1 2 CABLES CORDAGES TRESSES 
A L EXCLUSION DES 
7 6 1 2 . 1 0 CABLES TRESSES ET 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FEO 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 






4 5 0 
6 2 0 




4 2 7 
1 138 









1 9 56 



































































































































4 4 4 









ET S I M I L A I R E S FN ALUMIN IUM 













POUR E L E C T R I C I T E 






1 7 0 
4 7 7 



























































') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST -NIMEXE voir en lin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Franca Balg.­Lux. N o d e r l u n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. H e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 
Italia 
ANDERE KABEL USW.AUS ALUM INIUHDRAHT CABLES TRESSES FT SIM EN ALUMINIUM AUTRES OU AVEC 
AME EN ACIER 
001 
00 2 












l 7 17 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 4 ALL EM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 















1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 





1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
















. . . • 
. G I T T E R UND GEFLECHTE.AUS A L U M I N I UMDRAHT 
STRECKBLECH 
0 0 4 
005 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 



















0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
038 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 4 






1 0 1 1 
L020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 












































.HAUSWIRTSCHAFTSARTIKL . .SANITAERE U . 






























































































































SANITAERE UND HYGIENISCHE 
0 0 2 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
l 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
ANDERE 
SPULEN, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 




















































































A R T I K E L AUS ALUMIN IUM 
. . . . • , a 
. . • 







































SPINNEN 00 .WEBEN 
2 







































1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 






4 0 4 





7 6 1 3 . 0 0 T O I L E S METALLIOUES 
D ALUMINIUM 
0 0 4 
4 0 0 
1000 
1010 




i . T A r S U N I S 





7 6 1 4 . 0 0 T R E I L L I S 
0 0 4 
005 
îooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
7 6 1 5 
L A I D E 0 
ALLEM.FEO 
ITAL I E 





































. . . " 



























ALUMINIUM EXECUTES A 














. . • 
0 HYGIENE 
LEURS PARTIES EN A L U M I N I U H 
7 6 1 5 . 1 1 A R T I C L E S 
0 0 1 
0 0 2 





0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 




B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 













7 6 1 5 . 1 9 ARTICLES 
OOL 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 1 0 
0 3 2 
0 1 4 
0 1 6 
O IS 





7 2 0 
732 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 








U . R . S . S . 














7 6 1 5 . 5 0 ARTICLES 
002 
0 0 5 
022 
0 3 6 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
7 6 1 6 
B E L G . L U X . 
ITAL IE 
R O Y . J N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 













2 0 4 
17 
146 






2 4 6 
020 
227 














6 6 7 

















. . • 
































ET D ECONOMIE OOMESTIOUE 
EN ALUMINIUM 
2 8 1 
335 
4 3 9 
6 9 0 



































AUTRES OUVRAGES EN 
7 6 1 6 . 1 0 CANETTES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL I E 








































0 2 9 
6 3 0 

















. . , ■ 




























. . • 
30MESTI0UE 

































4 4 2 
387 
2 4 0 
4 
5 1 

































































1 0 7 
43 
33 
2 0 2 















*} Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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4 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
10 40 







2 2 6 



































AUS VOLL .MATERIAL GEDREHTE SCHRAUBEN,MUTTERN 
UNTERLEGSCHEIBEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 




7 3 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 




1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
STRICK 
0 0 1 





1 0 2 0 




0 0 1 
00 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 




0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 8 
400 
4 0 4 
732 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 







































































































































































A L U M I N I U M 
. 7 3 4 
69 
0 4 7 












2 7 4 8 
2 2 2 3 
5 2 5 
5 1 8 



































1 5 8 0 















3 3 1 1 
5 76 






































































ROHHAGNESIUM.BEAR BEI TUNGSABF.U.SCHROTT A.MAGNESIUM 
ROHMAGNESIUM,NICHT L E G I E R T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
028 
0 3 8 
0 5 6 
062 
400 
4 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 













0 3 1 
218 
56 
9 3 6 
177 







1 1 1 





4 2 4 
l 0 9 4 
3 1 0 





0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 5 6 


















. 6 0 9 
. 23 
6 
8 9 4 
2 3 6 
6 5 3 
4 9 
15 























































Τ 0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
6 9 1000 M 0 Ν 0 E 
4 4 1010 CEE 
25 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
9 1 0 2 0 CLASSE 1 
8 1 0 2 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
16 1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
7 6 1 6 . 2 1 V I S ECROUS 
EPAISSEUR 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
L 0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
> 1 0 0 0 M O N D E 
L 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
l 1 0 2 0 CLASSE 1 




0 6 6 
643 
4 2 3 
4 0 7 


















7 6 1 6 . 2 9 AUTRES ARTICLES OE 






















0 0 2 B E L G . L U X . 
> 0 0 3 PAYS­BAS 
Γ 0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
> 0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
) 4 0 0 ETATSUNIS 
Γ 1 0 0 0 M O N D E 
! 1010 CEE 
5 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
> 1020 CLASSE 1 
Γ 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
7 6 1 6 . 9 1 A I G U I L L E S 
\ 0 0 1 FRANCE 
ι 0 0 4 A L L E M . F E D 
) 0 2 2 R O Y . J N I 
> 1 0 0 0 M O N D E 
¡ 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
) 1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 














9 9 2 



































RONDELLES DECOLLETES DANS LA 




























2 1 5 
2 1 3 
536 
312 
2 2 5 
2 2 4 
2 1 9 
1 
1 
7 6 1 6 . 9 9 AUTRES OUVRAGES EN 
) 0 0 1 FRANCE 
> 002 B E L G . L U X . 
) 0 0 3 PAYS­BAS 
! 0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
! 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
> 0 2 8 NORVEGE 
4 0 3 0 SUEDE 
1 
2 
1 0 3 4 DANEMARK 
1 0 3 6 S U I S S E 
1 0 3 8 AUTRICHE 
1 0 4 2 ESPAGNE 
27 
0'48 YOUGUSLAV 
1 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
3 
91C 
4 8 ' 
4 2 ' 
42 
14C 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
' 1010 CEE 
ι 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 1020 CLASSE l 









1 0 4 0 CLASSE 3 
7 7 0 1 MAGNESIUM 
7 7 0 1 . 1 1 HAGNESIUH 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
) 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 7 0 1 . 1 3 MAGNESIUM 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 5 6 U . R . S . S . 


















6 1 6 
703 
13 
2 4 3 
2 0 6 
2 6 1 
1 1 1 







9 4 6 
223 
7 2 1 















































































. 5 8 1 













3 2 2 1 
2 2 0 3 
1 0 1 8 
1 012 
4 4 6 
2 
4 



















4 6 7 
40 1 




A L L I E 







6 8 4 
23 


















































V I S S E R I E 
3 
81 





4 1 6 







































1 4 5 1 
















4 5 70 
1 502 
1 4 9 5 
9 2 0 
2 
5 





















































































































4 9 3 
7 3 7 
200 
5 3 7 












2 8 6 
2 2 4 
4 7 
9 4 7 












3 5 9 0 
I 5 0 3 
2 0 8 7 








. . 14 
. . 95 
*) Siehe tm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE vor en lin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Franca Balg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italir. URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOUARS VALEURS 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
6 585 
102 
34 6 2 5 
4 278 
30 3 4 7 
30 2 9 7 
18 692 
50 















6 5 85 
102 
3 4 195 
4 2 1 0 
29 985 
29 935 
18 4 8 0 
50 
4 0 4 CANADA 
800 A U S T R A L I F 
BEARBEITUNGSABFAELLE.UNSOPT.DREHSPAENE.AUS MAGNESIUM 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 















1 1 0 
6 
1 0 4 
1 0 4 
1 0 4 
SCHROTT AUS MAGNESIUM 
0 0 2 







1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 








0 4 2 











































1000 H 0 
1 0 1 0 CEE 
N D E 
l O l l EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
3 7 8 4 59 
2 0 6 7 0 
2 4 4 7 
18 2 2 3 
18 1 9 5 
11 4 5 1 
2 8 
4 6 9 
20 
4 4 9 
4 4 9 
4 4 9 
OECHETS DE MAGNESIUM 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
1020 1021 1030 
11 92 20 33 
174 
22 153 150 150 
3 
37 14 23 23 23 




3 97 97 97 
DEBRIS DE MAGNESIUM 
4 9 4 





0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FEO 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 0 POLOGNE 
1 0 0 0 H Ο Ν O E 
1010 CEE 





1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 






















2 0 0 3 9 
2 4 0 8 
17 6 3 1 
17 6 0 3 






















S T A E B E , S T A N G E N , P R O F I L E , D R A H T , B L E C H E , T A F E L N , B A E N D E R , 
ROHRE.HOHLSTANGEN,PULVER,FL ITTER,NACH GROESSE SOR­
T I E R T E DREHSPAENE.AUS MAGNESIUM 
STAEBE,STANGEN,PROF I L E , O R A H T , B L E C H E , T A F E L N , Β A E N D E R , 
NACH GROESSE SORTIERTE DREHSPAENE.AUS HAGNESIUH 
MAGNESIUM EN BARRES PROFILES F I L S TOLES F E U I L L E S 
BANDES TUBES TUYAUX BARRES CREUSES POUDRES TOURNURES 
P A I L L E T T E S CALIBREES 
MAGNESIUM EN BARRES PROFILES F I L S TOLES F E U I L L E S 
BANDES ET TOURNURES CAL IBREES 
0 0 1 
0 0 4 
0 22 
0 19 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 













































0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
033 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




R O Y . J N I 
AUTR[CHE 
ETATSUNIS 























1 0 7 




















ROHRE UNO HOHLSTANGEN,AUS HAGNESIUH 
4 0 0 4 .4 . 
7 7 0 2 . 2 0 TUBES TUYAUX ET BARRES CREUSES EN MAGNESIUM 
4 0 0 ETATSUNIS 12 11 
B E R Y L L I U M I G L U C I N I U H I , R O H ODER VERARBEITET 
BERYLL IUH,ROH,BEARBE ITUNGSABFAELLE UND SCHROTT 
0 2 2 1 1 . . 
I I . . 
7704 BERYLLIUM BRUT OU OUVRE 
1000 1010 1011 1020 1021 
7 7 0 4 . 1 0 BERYLL IUM BRUT DECHETS ET DEBRIS 
0 2 2 R O Y . U N I 32 32 
E 36 34 1 0 0 0 M O N O 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEF 
1 0 2 0 CLASSE 1 









STAEBE,PROF I L E , D R A H T , B L E C HE,TAFEL Ν,ΒA E N D E R , Α . a E R Y L L . BERYLLIUM EN BARRES PROFILES F I L S TOLES F E U I L L E S ET BANDES 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 0 0 M O N 
1 0 1 0 CEE 
ETATSUNIS 
D E 32 
2 
33 













1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
PULVER 
0 0 1 
004 
0 22 
0 3 6 
018 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 









1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 











. . ■ 



















































































































1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 FXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
7 7 0 2 . 3 0 POUDRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
7 7 0 3 . 0 0 AUTRES 
0 0 4 A L L E M . F E D 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE l 













. . • 






































































































































") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 1 1 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
ROHBLC 
WERKBL 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 36 
038 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
3 9 0 
404 
412 
7 2 4 
800 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 














. . . • 
1000 kg 
Lux Neder land 
• 



















5 1 9 
146 





9 4 3 
L06 
2 0 6 
3 2 8 
1 0 1 
6 3 6 
8 7 1 
0 9 0 
829 
2 6 1 
0 1 3 
4 2 6 






2 9 3 
























R A F F I N I E R T E S B L E I , N I C H T L E G I E R T 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 8 
048 
056 
0 5 8 
0 6 0 
062 
066 
0 6 8 
200 
2 0 4 





4 0 4 










L 0 2 1 





























0 7 9 
4 6 9 










4 4 1 
4 7 4 
250 




3 8 0 
3 8 6 
639 
4 5 9 
158 
9 4 1 
2 4 3 
2 0 3 




5 9 1 
ILO 
0 2 2 
L5B 













4 7 6 




. . . 2 5 1 
2 50 
897 
8 0 1 
2 5 4 
a 
a 
. 2 6 9 









B L E I ­ A N T I M O N ­ L E G I E R U N G E N 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 8 




4 0 4 
412 
4 2 4 
800 




1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 















4 7 3 
211 
20 
2 0 8 




9 4 1 
462 
251 
7 7 4 
332 























. . . . , 2 5 1 
7 7 4 












8 1 6 
3 3 7 
829 















































































0 9 1 
091 
081 










9 1 0 
76 9 
141 
9 7 1 




3 8 3 
, 784 
. 685 
2 2 4 
175 
. 941 


















. . . . . • 





































. . , 6 








4 1 4 
323 
344 




. . 293 
814 
6 2 4 
. . . 5 6 0 
608 
232 
. 9 9 9 
305 
. 165 



















. . 55 
22 



































7 2 5 
, 33 
. 9 0 
9 4 3 
. 206 
153 
1 0 1 
. 0 3 2 
6 9 7 
266 
4 3 1 
2 9 7 
8 7 1 
1 0 1 
0 3 3 
27 
6 5 6 
25 
9 4 6 
123 
, . 696 
355 
. 20 
. . 275 
0 4 5 
. 7 1 1 
357 
53 
7 7 9 
0 0 8 
336 
6 4 0 
1 4 1 
158 
4 0 6 
. . 0 4 1 
6 2 8 
5 5 5 
9 7 4 
7 7 3 
844 




. . 75 
. 23 











5 6 3 
84 
. . 396 
121 
a 








7 7 0 4 . 2 9 AUTRES 
022 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
7 8 0 1 
7 8 0 1 . 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
066 
0 6 e 








1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 













AUSTRAL Ι E 







7 8 0 1 . 1 3 PLUMB 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
022 
02B 
0 3 0 
038 
043 
0 5 6 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
068 
200 
2 0 4 
2 1 2 








7 2 4 
728 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 






A U T Î I C H E 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 





A F R . N . E S P 
MAROC 
T U N I S I E 
OUGANDA 
ZAMBIE 








A U S T R A L I E 






. A . A O H 
CLASSE 3 


















H e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
. 






























4 8 7 
3 4 7 





5 2 1 





























0 7 1 
9 2 4 
207 
83 
4 3 1 
177 
2 8 1 
22 
5 3 1 
75 
130 









9 9 1 
175 
35 
7 3 1 







9 0 5 
4 4 6 
35 











2 7 6 
6 OL 
1 
8 8 4 1 
8 
877 1 
6 0 1 1 
. 276 
A L L I E BRUT 
. 1 6 0 4 
. 1 086 
. 83 
7 
. . . 218 
. . . 274 
63 
5 4 76 
4 6 7 
. 57 
. 1 




2 6 9 0 
7 2 86 
91 
91 
6 3 9 0 
005 
7 8 0 1 . 1 5 A L L I A G E S PL OM Β­ANT I MO I NE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
020 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 8 






4 2 4 
8 0 0 
1000 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 





B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 






A L L . M . E S T 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 











. A . A O M 
CLASSF 3 
7 8 0 1 . 1 9 A U T R E : 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
FRANCE 











5 2 4 















0 4 2 
972 
0 7 0 
9 2 5 
802 















• . . . . . 6 0 
166 
. . . • 
















1 2 8 0 







2 4 3 4 7 
1 3 8 6 3 
1 0 4 8 3 
7 2 9 1 
7 2 9 
2 7 1 
a 









1 0 5 5 3 
1 0 1 4 















2 54 l 
2 5 4 10 
2 5 4 













5 2 1 
4 9 4 
5 3 7 11 
977 2 
5 6 0 8 
4 3 7 7 











2 7 3 
77 
7 1 8 1 
564 1 
154 
5 6 0 























































4 2 8 
29 
19 








































5 7 5 
1 2 2 5 
6 4 



















2 2 6 5 
a 
162 
3 2 1 
12 
635 
2 7 3 5 
9 2 
147 




• 4 4 1 
I l 0 3 4 
7 1 1 
10 322 
3 8 1 6 
1 9 4 
4 180 
35 
2 3 2 7 
13 




• 3 0 6 
■ 
. 71 
. . • 





. . 30 6 
7 5 
. . 159 
') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes per produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Bolg. ­Lux. H o d o r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOLLARS 





























































023 0 10 016 046 064 046 203 212 216 249 272 2 74 238 102 114 362 16 4 39 0 400 404 420 468 493 600 404 6.24 
f, If. 
4 4 f, 900 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
9 540 5 651 β 095 10 129 520 
85 1 264 354 4 105 175 115 79 t 178 137 447 248 289 4 15 465 71 132 122 5 36 193 59 295 109 70 76 346 156 239 617 132 290 
47 569 




531 150 6 
02 5 
3 
14 250 333 
102 13 
2 024 1 248 776 657 655 120 















131 451 149 61 176 20 516 19B 
35 233 86 70 
32 10 73 
92 118 















8 985 7 294 1 691 1 569 I 321 82 
S T A E B E , P R O F I L E UNO ORAHT,AUS HASSIVEH B L E I 
0 0 2 
O') 1 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
92 
101 

































B L E C H E , P L A T T E N , T A F E L N , B A E N O E R , A U S B L E I , U E B . 1 , 7 KG/QH 




9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 3 0 8 
127 

















7 2 1 
11 7 
F O L I E N UND OUENNE BAENDER.AUS B L E I , B I S 1 , 7 K G / Q H . 
PULVER UNO F L I T T E R , A U S B L E I 
BAENDER.AUS BLE I . A U F UNTERLAGE 
4 
F O L I F N UND 
0 2 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 





1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 


























9 4 0 
30 
2 1 
0 7 4 
1 5 3 
7 5 
79 
3 2 1 
39 
4 4 7 








2 3 9 
6 1 7 
5 Ί 
18 8 6 1 
11 1 6 1 
7 7 0 0 




3 2 1 
160 
ITAL IE 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
5 0 4 PEROU 
7 3 2 JAPON 
tOOO M O N D E 







10111020 1021 1030 1040 
36 438 22 60 16 25 93 94 
273 490 738 604 449 124 60 
36 
7 
4 7 0 





DECHETS ET DEBRIS DE PLOMB 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
036 
046 
0 6 4 




2 4 9 
2 7 2 








4 0 4 
420 
4 6 8 
4 8 8 
6 0 0 
604 
6 2 4 
6 3 6 
6 5 6 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 








. A L G E R I E 
TUNIS IE 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 














AUSTRAL I E 







. A . A O M 
CLASSE 3 
1 569 
8 1 8 
1 2 4 7 
2 0 5 4 


























































1 3 1 3 
9 3 9 
3 7 4 
2 5 1 
2 4 9 
1 2 3 
40 8 
6 3 7 







0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 5 2 1 0 0 0 
1 5 1 1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
7 8 0 3 . 0 0 






2 2 L 
3 4 3 
L9 
IL 
6 5 1 









. , . . . . . . . . . a 
a 
. • 
4 9 7 







































3 4 8 4 
1 6 5 5 
1 8 2 9 


















1 7 4 
1 4 0 




























TABLES F E U I L L E S ET BANDES EN PLOMB DE PLUS DE 
1 , 7 KG AU M2 
0 0 2 BELG.LUX . 
0 0 3 PAYS­BAS 
14 0 0 4 A L L E M . F E D 
4 0 0 4 8 YOUGOSLAV 







1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 










1 3 2 9 








1 8 0 
7 92 




F E U I L L E S ET BANDES MINCES EN PLOMB 1 , 7 KG ET MOINS 
AU M2 POUDRES ET P A I L L E T T E S DE PLOMB 
7 8 0 4 . 1 1 F E U I L L E S ET BANDES MINCES F I X E E S SLR SUPPORT 














6 5 8 
6 
5 







3 3 5 5 
1 9 5 2 
1 4 0 3 
8 6 7 
828 




2 2 4 
1 
2 3 3 






























1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 










7 8 0 4 . 1 9 F E U I L L E S ET BANDES 
0 0 1 
004 
0 1 6 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1011 











































*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
27 






0 0 1 
0 0 4 
022 
0 3 6 
068 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ROHRE 
SCHLUÍ 
M E N G E N 
EWG­CEE 








3 6 8 
1 7 9 
105 
3 1 9 
787 
4 1 9 









Belg.­Lux H e d a r l a n d 


























. . 156 








ROHRE! E I N S C H L . R O H L I N G E I U N D HOHL f rANGEh 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
ROHRFl 
0 0 3 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 




0 0 1 
0 0 4 
022 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 




1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
ROHZ I N 
ROHZIN 
0 0 1 
0 0 2 





0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 













7 3 2 
800 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 





































2 0 3 
35 
55 





7 4 1 
54 7 
1 9 5 
193 


















­ , ROHR V E R B I N D . 
. 

















2 3 5 
235 
. . • 
B L E I 
STUECKE,Α 
. 
. , . . • 
, . . 186 
136 
. , . • 























































































K . f l E A R B E i r U N G S A B F A E L L E UND SCHROTT,AUS Z I N K 




























2 7 8 
2 5 8 
146 
357 
6 1 0 
9 3 1 








2 8 1 





6 0 7 















2 9 9 
330 











. 4 1 7 
2 1 5 
1 6 0 
a 
a 







































. 86 5 
. 5 2 9 
. 4 6 4 
506 
. . . . . 100 
. . 016 
2 0 
2 0 1 
574 
. 2 3 0 
2 0 1 
» . . 26 






on 9 70 
4 1 1 



















0 2 9 
636 
389 
. 6 1 0 
23 
6 1 4 
. 39 
3 3 7 
6 1 0 
5 
028 
5 0 1 







4 0 8 
726 
305 
. . . , 132 
383 































3 7 6 
1 
3 7 5 
7 
1 
3 6 8 



























2 4 9 
290 
4 2 
6 6 8 
. 4 4 4 

























9 6 0 
8 6 4 




W E R T E 
EWG­CEE 
7 8 0 4 . 2 0 POUDRES ET 
0 0 1 
004 
0 2 2 
0 3 6 
0 6 8 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




A L L E M . F E D 
R O Y . J N I 
S U I S S E 
BULGARIE 
ETATSUNIS 














4 3 2 
7 9 1 
171 






7 8 0 5 . 1 0 TUBES 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM . F E D 
SECRET 





















a β 2 4 1 9 
1 0 3 5 5 * 
79 87 
2 4 4 6 4 













LEURS EBAUCHFS BARRFS CRFUSFS FT 
OE TUYAUTERIE EN PLOMB 
TUYAUX YC 
7 8 0 5 . 2 0 ACCESSOIRES 
0 0 3 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
7 8 0 6 
PAYS­BAS 





































7 8 0 6 . 1 0 EMBALLAGES 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 36 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 









EN PLOHB CONÇUS POUR ­LF­­TRANSPORT OU 
STOCKAGE DES MATIERES R A D I O ­ A C T I V E S 
FRANCE 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
SUISSE 





7 B 0 6 . 9 0 A U T R E : 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 05 
0 2 2 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
7 9 0 Γ 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
ITAL I E 
R O Y . J N I 
ETATSUNIS 
JAPON 
























































, 53 1 1 
12 2 
74 183 
60 1 1 0 
14 72 
14 
L 6 9 
Z I N C BRUT DECHETS ET DEBRIS DE Z INC 
7 9 0 1 . 1 1 * l Z I N C BRUT NON A L L I E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
006 
022 
0 2 8 
0 1 2 
0 1 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 3 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 







4 0 0 
4 0 4 
504 
512 
5 2 4 
7 2 4 
712 
8 0 0 
1000 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­SAS 
A L L E M . F E D 










U . R . S . S . 
















































8 9 3 
462 
161 








6 3 4 






7 9 5 
55 
6 8 9 
41 
118 






6 9 7 





2 6 1 
3 1 4 
2 605 
5 9 0 









2 0 9 
1 0 5 6 
255 
β 
2 7 7 
17 
a 4 7 1 
20 
7 122 
4 5 3 6 
2 586 
5 7 8 
2 05 
2 72 
2 5 5 
ND 
2 4 9 











2 4 9 
4 4 4 5 
















































0 2 7 










1 4 ! 
6 74 


















































8 0 4 
376 
12 
1 6 8 7 
72 0 
175 2 l 
1 
59 
9 8 7 
4 3 
5 6 7 
l 4 2 7 
8 1 
27 
6 2 4 19 
1 110 
6 3 6 
3 
5 0 5 
5 3 3 
29 
2 3 
4 1 8 
10 9 1 1 
2 8 7 8 
8 0 3 2 4 9 3 5 
l 9 9 3 
2 3 6 3 
1 129 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 





C o d e 
pays 
1 0 4 0 
R O H Z I N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 8 
3 2 2 
4 0 4 
5 0 4 
7 2 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 5 4 0 4 














4 2 3 
L L 4 
6 9 4 
2 6 0 
8 2 
6 1 L 
9 9 
7 4 
4 0 6 
7 4 5 
1 0 0 
9 9 8 
4 9 1 
1 5 5 
5 1 7 
4 2 9 
0 1 0 
4 8 3 
1 2 2 
0 0 1 
8 0 1 
1 5 1 
9 9 3 







Β E AR B E Ι Τ U N G S A B F A E L L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 32 
S T A E B E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
B L E f 
B L E C H E 
3 E A R H E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
B L E C H E 
B E A R B E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
Ζ I N K S T 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 4 8 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 











4 0 1 
4 4 2 
6 3 0 
8 1 9 
9 2 
1 0 1 
1 1 6 
7 3 8 
4 0 5 
2 2 3 
5 1 6 
2 9 1 
2 4 6 
0 2 6 
6 2 4 
4 1 9 
2 9 






4 3 2 
6 7 2 
4 7 5 
6 4 9 
7 9 7 
7 9 6 
1 
. . . 1
UND 
l 0 3 
2 8 7 
8 6 7 
8 3 
2 0 
. 5 7 5 
9 6 
L 2 4 
1 9 3 
2 5 6 
9 5 7 
7 9 6 
7 7 4 
1 4 0 
1 7 
1 2 4 
. P R O F I L E U N D D R A H T , 
1 
1 3 9 
3 1 7 
5 5 
4 6 0 
4 
1 4 6 
1 3 1 
9 7 1 
1 6 1 
1 6 1 
1 3 
4 0 
. 6 2 
3 
1 0 6 

















1 0 0 0 k g 
•Lux. 
. 
3 9 9 
, 1 7 5 
O B I 
7 
6 1 0 
. 4 0 6 
, 2 9 9 
9 9 B 
6 9 1 
1 5 5 
5 1 7 
4 2 9 
9 7 1 
6 5 6 
1 1 5 
7 4 0 
6 1 7 
1 5 3 
9 9 8 





1 0 7 6 0 
1 4 8 5 
2 5 9 
1 1 5 
1 8 9 0 
1 7 4 3 
1 4 7 
1 2 
L 2 
1 3 5 
S C H R O T T , A U S Z I N K 
1 
1 0 5 
1 2 7 
6 2 8 
. . . 6 0 
2 3 
1 0 0 
3 5 9 
2 4 1 
7 9 
6 0 
1 6 1 
7 
3 2 
. 7 1 
. 4 4 5 
5 
. . . . • 
5 5 7 







A U S H A S S I V E M Z I N K 
. P L A T T E N , T A F E L Ν , β A F NDE R 
. P L A T T E N , T A F E L N , B A E N D E R 









4 1 1 
4 6 1 
4 9 7 
1 2 8 
4 0 
0 3 4 
7 1 4 
5 3 9 
1 2 6 






. 0 5 0 
. 4 1 6
1 7 
17 
5 2 0 




. P L A T T E N , T A F E L N , B A E N D E R 











1 5 5 
4 9 0 
6 7 5 
1 0 1 
4 7 7 
1 1 0 
1 4 7 
1 2 2 
1 0 5 
2 5 
2 1 5 
1 7 0 
1 4 3 
0 9 0 
S B 
7 9 2 
7 8 9 
1 1 5 
1 1 0 
O l 5 
9 0 5 
1 1 1 
1 3 1 
6 6 0 
1 
1 





4 6 5 
5 1 7 
1 0 1 
1 1 8 
9 9 1 
1 2 7 
1 0 2 
1 0 2 
2 5 
, 9 7 9 
a 
4 
• 2 1 
1 2 0 
a 
■ 
0 4 8 
8 8 2 
1 6 7 
1 6 7 




. 5 5 
4 6 
a 
1 0 5 




, 2 5 7 
330 
. • 
5 9 8 








P U L V E R . F L I T T F R , A . 
6 0 1 
3 
0 7 3 
1 4 
2 5 
6 2 0 
6 3 5 
0 9 0 
5 4 5 
2 5 
2 5 
. . 5 2 0 
2 5 
2 9 
2 1 6 
3 
2 2 7 
9 5 
1 3 9 
2 7 
0 1 6 
2 7 1 
5 4 5 
4 2 4 
4 2 5 
2 0 
. ■ 
1 3 9 
. . 1 
1 4 6 
2 9 2 
1 3 9 
1 5 3 
1 5 1 
7 
Ï I N K 
A . Z I N K , 0 . O S E R F L A S C H E N ­
6 









3 2 2 8 
. 6 5 6 
• 
3 9 1 9 









4 3 2 
1 9 3 
4 5 6 
; 0 5 9 
1 9 1 
1 2 1 
0 6 9 
0 6 9 
1 
A . Z I N K . M . O B E R F L A E C H E N ­
6 










0 9 4 
. 1 2 
1 
. • 
L 3 3 








1 0 4 
1 0 4 
. . . • 
5 3 
222 
. 1 9 9 9 
4 5 
4 02 
3 4 7 
, ■ 
3 0 8 2 
2 3 1 9 
7 6 4 
7 6 4 






1 4 9 
. • 
1 5 4 




1 3 1 
/■■\2 
1 3 9 
4 i 1 9 0 
2 2 5 
3 1 5 
3 0 
3 7 7 
5 9 5 
f 1 2 
7 4 2 
4 31 


















7 4 1 
2 1 
8 8 4 
3 0 
2 6 9 
5 0 
, 9 9 
7 4 
, 9 0 
. . . . . • 
5 1 7 
2 0 3 
3 1 4 
2 2 4 
1 4 9 
. . 9 0 
2 7 1 
2 3 9 





2 2 2 
7 6 
3 7 0 
3 9 9 
4 4 2 
4 0 6 




. 2 0 




. . • 








9 1 9 
a 
3 
. 1 6 5 
9 6 
a 
1 0 0 
1 7 5 
9 9 1 
3 8 4 
2 3 4 
2 9 4 
a 
1 : J Ó 
1 Ρ 
N I M E X E 
u r i . 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
9 4 6 1 
7 9 0 1 . 1 5 * ) Z I N C B R U T A L L I E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
Ο Ι Ο 
0 4 9 
0 5 5 
0 6 0 
0 6 3 
3 2 2 
4 0 4 
5 0 4 
7 2 4 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . J N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
B U L G A R I E 
. C O N G O R D 
C A N A D A 
P E R O U 
C O R E E N R D 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 











7 9 0 1 . 3 0 D E C H E T S E T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
2 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
. A L G E R I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A O M 
7 9 0 2 . 0 0 B A R R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
7 9 0 3 
7 9 0 3 . 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F R A N C E 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E O 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 






1 1 3 
4 5 5 
2 0 2 
4 6 4 
5 1 
1 6 3 
3 4 
2 3 
L 0 7 
2 2 7 
8 1 
1 2 6 
0 2 6 
LOO 
3 9 6 
6 6 2 
2 4 3 
2 3 9 
0 0 5 
9 6 8 
2 5 4 
2 2 6 
1 2 5 






D E B I I S DE 
4 8 2 
4 8 1 
3 8 3 




1 5 1 
2 7 3 
4 2 
6 9 5 
0 6 3 
6 3 2 
5 7 1 




P R O F I L E S 
7 1 
1 4 9 
5 4 
2 2 1 
2 2 
6 4 
6 0 0 
4 9 9 
1 0 1 






1 0 0 0 D O L L A R S 
Balg. 
7 3 6 
. 2 6 2 
1 4 0 
2 0 3 
6 0 5 
6 0 5 
Z I N C 
a 
1 7 7 
3 1 8 
5 3 4 
2 1 
7 
, 1 1 1
1 4 
2 5 
9 1 3 
7 2 9 
1 8 4 
1 5 8 




ET F I L S D E 
P L A N C H E S F E U I L L E S ET 
Z I N C P O U D R E S ET 
1 6 








B A N D E S 
» A I L L E T T F S 
P L A N C H E S F E U I L L E S ET 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
Y O U G O S L A V 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 







6 4 2 
4 7 8 
1 9 9 
8 6 4 
2 6 
6 5 6 
3 6 6 
1 8 3 
6 3 2 




7 9 0 3 . 1 9 P L A N C H E S F E U I L L E S E T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
7 9 0 3 . 2 1 
0 0 1 
Õ 9 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 4 8 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 2 
1 0 4 0 
B A N D E S 
. 3 5 6 
. 5 8 2
2 5 
6 
4 7 0 




B A N D E S 
O U A U T R E M E N T T R A I T E E S A L A 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
M O N D E 
C E E 
E X R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
6 5 
1 9 9 
3 0 5 
5 5 
6 4 7 





P O U S S I E R E S DE Ζ ! 
F R A N C E 
3 E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R OY . U Ν I 
N O R V E G E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 






1 3 5 
5 8 
1 4 2 
1 S 
1 1 9 
3 1 3 
9 3 
3 9 
2 1 1 
4 4 5 
7 8 7 
7 4 6 






1 8 3 
2 2 8 
5 5 
4 3 5 





9 1 6 
1 0 
4 9 
9 7 9 














1 1 0 
4 8 
7 3 1 
3 
1 6 3 
. ■ 
1 0 7 
. 3 1 
1 2 6 
0 2 6 
1 0 0 
3 9 6 
6 6 2 
6 0 4 
9 3 9 
6 6 6 
8 5 6 
1 6 6 
2 2 6 
1 2 6 
5 8 5 
2 0 
. 2 4 
8 9 
1 1 
1 6 8 







H e d e r l a n d 
2 8 2 6 
4 7 4 
1 1 5 
4 2 
6 3 7 




. . 4 2 
. 1 3 
. 6 8 
1 
















1 6 5 
1 
7 2 1 
4 
. 1 3 
1 5 7 
B 9 6 
7 2 6 
1 7 0 
1 3 
1 3 










1 6 3 
5 2 
1 1 1 














1 2 4 
1 6 5 
2 9 1 
2 9 0 
D E T O U T E E P A I S S E U R 











E N Z I N C A S U R F A C E B R U T E 
3 










1 3 0 6 
2 6 1 
. • 
1 5 7 8 








6 2 0 
3 1 6 
1 3 9 
, 
6 5 Ò 
7 8 . 1 
1 1 1 
6 5 0 
6 5 0 
■ 
E N Z I N C P O L I E R E V E T U E S 
S U R F A C E 
2 













3 0 9 










0 5 1 
1 7 
1 6 7 
1 4 0 
• 
1 2 7 5 
9 6 1 
3 1 4 
3 1 3 





















5 1 3 
2 5 4 
2 6 4 
2 5 5 




7 3 4 
7 
9 9 8 
1 0 
3 6 5 
3 5 
. 3 4 
2 3 
. 2 8 




1 5 0 1 
1 3 8 0 




. 2 8 
4 5 7 
8 5 
a 
5 3 0 
. 1 2 
6 
1 6 
2 4 4 
1 3 
1 3 6 7 
1 0 7 2 
2 9 5 
2 8 3 
2 7 3 
1 3 
. 1 3 
. 9 




















1 1 5 1 
1 0 1 0 
1 4 2 
1 1 1 
I H 
. 3 0 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE \ ■ en lin de volume 
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Januar­Dezember —1968—Janvier­Décembre i m p o r t 




P U L V E 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
. ( U H RE 
S C H L I I 
K O H R E 
0 0 1 
1 0 0 0 
¡ 0 1 0 
1 0 1 1 
L 0 2 0 
1 0 2 1 
4 1JHRF 
0 0 4 
1 0 0 0 
L O L O 
LO 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
OACHR 
W A R E N 
0 0 4 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
L 0 2 0 
1 0 2 1 
A N D E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
9 U H Z I f 
■i Q HZ I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
2 3 8 
3 2 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ROHZ I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 1 6 
0 4 2 
4 0 0 
7 0 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
! U N C 
A U C H 
France 
1 0 0 0 
Belg.­Lux. 
F L I T T E R , A U S Z I N K 
1 9 9 
2 1 
2 4 1 
1 5 0 
1 0 0 
7 3 1 
2 1 7 
4 9 4 
6 9 4 
2 4 4 





H e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
1 6 6 
1 6 Ô 
. L 




H O H L S T A N G E N , 
1 7 6 
1 6 1 
1 6 1 
1 6 0 
3 3 
. . 
f . 7 





R l J H R F O R M ­ . R O H R V E R ­
î S ­ , R O H R V ER 0 I N D U N G S S T U E C K E , A U S Z I N K 













1 R M ­ , R 0 H R V E R S C H L U S S 













H O H L S T A N G E N , A U S Z I N K 
. 




















1 5 0 
9 
2 6 1 
1 9 
2 4 2 












F I R S T B L E C H E , D A C H F E N S T E R UNO A N D . G E F O R M T E 
Z U B A U Z W E C K E N , A U S 





1 2 1 
2 3 B 
1 0 7 
1 3 3 
1 3 1 








1 A U S Z I N K 
5 6 
1 9 2 
14 1 
7 8 B 
2 8 
2 0 6 






1 3 5 
6 
1 3 3 
4 2 6 
7 0 7 
7 0 7 




1 4 2 
8 9 
1 2 2 
2 4 
3 2 




4 5 0 




Z I N K 
2 4 5 














1 4 4 




I N . B F A R B E I T U N G S A 3 F A E L L E UNO 


















1 1 3 
1 4 0 
2 8 6 
5 2 
1 0 




1 6 6 
9 5 6 
7 2 
1 3 5 
1 1 
2 0 
1 6 7 
4 7 2 
2 7 6 
2 3 2 
4 2 9 
3 0 
2 0 
2 8 5 
f 0 2 
6 9 4 
7 4 2 
2 2 9 
4 9 1 
8 5 6 
4 5 2 
1 N . L F G I F R T 
7 7 
1 2 1 
1 4 1 
Γ Ι Ο 
9 9 

















. 9 3 9 
f 1 9 
4 1 
7 9 1 
. 
4 2 7 
6 6 
. . . . 1 6 0 
0 2 1 
1 3 7 
. 2 6 4
. ■ 
5 1 5 
7 0 0 
3 3 6 
7 9 1 
7 9 1 
7 0 1 
4 6 
2 6 4 








3 6 5 
1 3 
1 8 1 0 
1 7 8 
oi 
2 4 4 E 
1 6 5 
2 0 8 3 
1 3 
. 2 Ob^ 
l 8 1 C 











1 7 2 
3 3 9 
1 
1 3 5 






8 6 8 
5 1 3 
3 5 5 
3 5 5 
3 4 9 
S C H R O T T , A U S 
8 0 
2 1 3 
. 1 0 
2 0 9 
. . 2 3 
1 6 3 
. 7 2 
3 1 5 
2 3 
. 2 1 0 3
a 
. 2 2 9 
7 7 6 
3 0 
• 
4 2 9 0 
3 2 8 
3 9 6 2 
5 6 7 
2 0 9 
2 5 9 7 












2 2 4 









4 9 9 












. 3 0 1 
6 5 1 
. 1 0 
2 2 9 
, 7 3 
. 7 7 6 
. . 
i . 5 0 9
1 1 7 
6 1 9 
9 9 9 
0 7 4 
4 6 2 
6 12 
1 0 3 
2 2 9 
9 2 1 
. i e " 
. 4 3 
2 2 











. . ■ 
5 
I 6 4 4 
5 1 
2 3 7 






1 2 7 
• 
2 1 7 2 
1 9 8 7 
1 3 5 
1 3 5 
4 5 
3 1 
1 6 2 
5 5 1 
4 i 
2 0 
1 2 2 7 
4 3 4 
4 4 3 9 
2 0 
6 9 3 8 
7 4 7 
6 1 9 1 
6 8 












N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R / G / N E 
7 9 0 3 . 2 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 3 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
7 9 0 4 
WERTE 
EWG­CEE 
3 P O U D R E S E T 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
7 OY . U Ν I 
Y O U G O S L A V 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
T U B E S 
F r a n c e 
•A I L L E T T E S OE 
9 4 
1 7 
1 0 4 
4 L 
1 1 0 
3 8 6 
1 2 1 
2 6 4 
2 6 4 
1 0 4 
ET T U Y A U X Y C L E U R S 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 









E B A U C H E ! 
Hederland 
VALEURS 

















B A R R E S C R E U S E S 
E T A C C E S S O I R E S D E T U Y A U T E R I E E N Z I N C 
7 9 0 4 . 1 0 T U B E S 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F R A N C E 
M i l Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
FT T U Y A U X 
7 9 0 4 . 2 0 A C C E S S O I R E S 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
A L L E M . F E D 
M O N D E 
C E E 
E X T P A ­ C F E 
C L A S S E 1 
A E L E 
7 9 0 5 . 0 0 O U V R A G E S EN 
0 0 4 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
A L L E M . F E D 
D A N E M A R K 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 











E B A U C H E ! 
. 














Z I N C P O U R LE 
3B 
9 9 
1 6 7 
5 1 
1 0 7 
1 0 7 
9 9 
7 9 0 6 . 0 0 A U T R E S O U V R A G E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 " 
0 3 0 
0 1 4 
0 3 4 
0 1 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
8 0 0 1 
8 0 0 1 . 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 4 9 
0 5 « 
2 " 4 
3 2 2 
1 6 6 
1 9 0 
4 0 0 
6 6 4 
6 3 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 3 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
8 0 0 1 . 1 e 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
. 1 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 >4 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
7 0 0 
F R A N C E 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A . I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
suisse 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
M 0 Ν D E 
C E E 
Ε Χ Τ Ρ Α ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
E T A I N 
ET A I N 
F R A N C E 
O E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
E S P A G N E 
Y 0 U 3 0 S L AV 
A L L . M . E S T 
N I G E R I A 
. C O N G O R D 
MOZ A M B I QU 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
I N O P 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
C H I N E R . P 
C O R E E S U D 
A U S T R A L I F 
M J Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
C L A S S E 3 
E T A I N 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
E S P A G N E 
C T A T S U N I S 




B R U T 



















B R U T 
1 
1 5 8 
1 3 0 
2 3 3 
4 6 4 
2 5 
1 6 2 








5 6 3 
0 2 2 
5 4 6 
5 4 4 
4 0 1 
12 
1 





i , r 
61" 
6 f 













3 7 6 















1 7 7 
1 5 8 





1 F C H F T S ET O E B K I S D E T A I N 
>ION A L L I E 
3 3 5 
2 6 0 
1 1 1 
1 0 1 
3 3 
9 4 6 
1 2 4 
2 6 0 
7 1 
3 4 9 
5 6 7 
2 2 2 
0 4 1 
9 6 
6 2 
2 5 6 
0 0 7 
7 9 6 
7 1 1 
7 0 4 
9 4 
6 1 
1 1 1 
9 4 0 
1 7 2 
5 1 1 
9 4 7 
0 6 3 
4 6 7 
7 7 5 
M.L I ' 
1 1 7 
2 9 4 
1 7 7 
2 7 6 
1 6 » 
1 8 1 
1 0 1 
2 7 
1 4 

















1 7 4 
7 6 4 
1 6 4 
, 5 9 C 
. 
. 4 1 3 
1 5 0 
. , . Β 4 8 
3 6 1 
7 1 9 
. 6 9 3 
. • 
4 6 6 
2 71 
1 9 4 
4 9 0 
6 9 C 
5 1 C 
1 5 C 
0 9 3 
. I l l 
2 1 
I C 
1 6 9 
9 7 
. . . 14 
4 9 
1 1 5 5 
4 0 
5 4 1 Í 
5 5 6 
2 5 ? 
7 4 2 7 
1 1 5 5 
6 2 7 2 
4 0 
a 
6 2 3 2 
5 4 1 7 
• 
. a 






























2 7 4 









7 1 4 
4 8 9 
2 2 3 
2 2 3 
2 1 9 
2 3 3 
7 1 7 
. 1 5 
. 4 4 9
. . 7 1 
6 0 6 
. 2 2 2 
0 4 3 
7 2 
. 4 5 8
. 
7 03 
6 1 7 
9 4 
3 3 8 
0 0 4 
3 14 
7 6 3 
6 4 9 
0 8 3 
. 4 9 3 
1 
4 
. I 7 4











































3 9 0 
2 6 0 
1 1 0 
1 3 0 
8 5 
5 0 7 
4 9 9 
3Í 7 0 7 
2 2 0 
4 1 0 
, . 1 
5 9 6 
1 4 4 
2 3 1 
. 1 9 4 
• 
7 4 7 
0 1 9 
7 2 8 
9 1 1 
7 0 0 
4 0 1 
. 1 9 4 
1 1 3 
4 4 


































6 0 7 
3 3 








9 0 9 
3 0 8 
1 0 1 
1 0 1 
3 0 
1 0 2 
6 4 2 




3 6 9 8 
1 3 0 0 
1 3 5 6 7 
8 
. . 6 3 
2 1 3 1 5 
2 4 7 1 
1 8 8 4 4 
2 0 9 
a 
1 8 6 3 5 
. ■ 








1 4 4 
* 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
30 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Balg.­Lux. Haderland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOLLARS VALEURS 






i o n ■ 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
25 
20 





























BEARBE ITUNGSABFAELLE UND SCHROTT, AUS ZINN 
00 1 
00 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 





1000 loio i o n 1U20 1021 1030 1031 1032 1040 
22 
22 6 100 31 46 23 14 10 73 15 
599 426 









113 66 49 




242 229 14 13 
1 1 
5 03 55 443 443 436 
2 16 99 
1 14 10 37 
189 117 
72 72 49 
STAEBE,PFOFILE UND ORAHT,AUS MASSIVEM ZINN 
0 0 1 28 . 1 9 
0 0 2 4 . . 4 
0 9 3 108 . 1 0 0 
J 0 4 4 0 2 3 2 3 
0 2 2 19 1 7 5 
0 36 4 3 . 1 
4 0 0 11 3 1 4 2 
1000 215 9 1 3 0 37 9 1010 181 3 122 27 6 
1 0 1 1 35 6 8 10 3 
1020 35 6 8 10 3 
1 0 2 1 23 3 7 6 1 
1030 . . . . . 
B L E C H E , P L A T T E N , T A F E L U , B A E N D E R , A U S Z INN,UFBER 1 KG/QM 
003 17 5 004 5 2 702 5 
1 0 0 0 29 7 1010 22 7 1011 5 1020 1 1021 1 10 30 5 
BLATTMETALL ,FOL IEN,DUENNE 
PULVER UND FL I T T E R . A I I S Ζ 
BAENDER,A, 
NN 
13 7 5 
Ζ Ι Ν Ν , β . 1 KG/QM. 
B L A T T M E T A L L , F O L I EN,DUENNE 
022 25 25 
B A E N D E R , Α . Z I N N , A U F UNTERL. 
1000 1010 1011 1020 1021 
26 2 25 25 25 
25 1 25 25 
25 
B L A T T M E T A L L , FOL I C N , D I I E N N F BAENDER, Λ , 
5 004 0 36 
1000 









PULVFP UND F L I T T E R , A U S Z I N N 
00 1 004 
looo 













9 OHR El AUCH ROHL I N G E I , HOHL STANGEN,ROHRFORM­,ROHRVER 
S C H L U S S ­ , ROHPVERBINOUNGSSTUECKE.AUS Z INN 
ROHRE! AUCH ROHLINGEIUND HOHL S TANGEN , AUS Z I N N 
0 0 2 1 0 8 . 2 
1000 11 9 . 2 
1010 10 8 . 2 1011 1020 1021 
ROHRFORM­,ROHRVER SCHLUSS­,ROHR VER Β I N D . S T U E C K E , A . Z I N N 
1000 . . . . . 
1010 . . . . . 




720 CHINE R .P 
1000 M O N D E 
1010 CEE 







1020 1021 1030 1031 1032 10 40 
9 0 
69 
2 9 0 1 1 029 1 872 
1 6 6 3 





2 35 i n 
97 54 5 
69 
DECHETS ET DEBRIS D ETA IN 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 RUY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 2 F INLANDE 
036 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 

























































3 4 0 
196 144 14 11 
BARRES PROFILES ET F I L S OE SECTION PLE INE EN E T A I N 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M U N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
34 
13 
245 124 53 13 40 
5 7 9 






















TABLES PLANCHES F E U I L L E S ET BAMOES EN E T A I N D UN 
POIDS AU M2 DE PLUS DE 1 KG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
7 0 2 MALAYSIA 
2 
2 
. . , . 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 




















F E U I L L E S FT BANDES MINCES EN E T A I N 1 KG ET 







0 E T A I N 
9 0 0 4 . 1 1 F E U I L L E S 
0 2 2 ROY.UNI 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
ET BANDES MINCES F I X E E S SUR 
106 106 
119 






12 11 1 1 1 
0 0 4 ALLFM.FEO 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
ET BANDES MINCES 






35 34 1 1 
SANS SUPPORT 
81 
82 61 1 
POUORES ET P A I L L E T T E S D E T A I N 
001 004 
1000 1010 1011 1020 1021 
FRANCE 
A L L E M . F E D 
















15 12 2 2 2 
24 
25 
25 25 24 
TUBES ET TUYAUX YC LFURS EBAUCHES BARRES CREUSES 
ET ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EN E T A I N 
TUBES ET TUYAUX YC LEURS EBAUCHES ET BARRES CREUSES 
002 B E L G . L U X . 
1000 H Ο Ν Ο E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
29 
25 
19 17 2 2 2 
ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EN E T A I N 
10 00 f O N Ο E 
1010 CEE 
5 3 1 
185 
34 6 











') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bondes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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Januar-Dezember —1968—Janvier-Décembre i m p o r t 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Balg.-Lux. Hadarland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOLLARS 
EWG-CEE France Bolg.-Lux. Heder land Deutschland 
(BR) 
Italia 







0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
400 







7 1 2 2 
187 157 30 
29 
20 1 





















WOLFRAM,ROH ODER VERARBEITET 
WOLFRAM,ROH, IN PULVERFORM 
0 0 1 83 002 11 11 004 4 1 1 1 400 8 . . . 702 5 . . . 
1000 116 13 2 2 1010 100 12 1 2 1011 15 1020 10 1021 . . . . . 1030 5 . . . . 
ANOERES WOLFRAM,ROH,BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROTT 
80 71 9 
9 
00 1 00 3 004 005 022 030 032 034 016 038 042 062 3'"0 400 712 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
54 55 15 19 15 92 13 
5 50 59 7 20 7 190 9 




20 10 9 9 
4 
50 54 
15 12 91 13 
1 48 59 
7 
20 7 184 
573 120 453 431 210 2 20 
DRAHT UND PAEDEN,AUS WOLFRAM 
001 003 31 14 004 3 005 022 4 3 030 1 036 
038 3 060 400 26 
1000 70 17 11 l 8 1010 35 14 11 l 5 1011 35 4 . . 3 1020 35 4 . . 3 1021 9 3 . . 3 10 30 1040 
GEHAE MM.STAEBE,PR OF ILE,BLECHE,PL A TT.,BA ENO..A.WOLFR. 
004 5 3 
005 2 022 1 036 1 1 
038 35 4 400 12 
1000 56 8 
1010 7 3 1011 49 5 1020 48 4 1021 36 4 1040 
ANDERE WAREN AUS WOLFRAM 
ooi 
00 2 




0 3 0 
0 1 6 
0 18 
400 
4 0 4 
1000 1010 1011 1020 1021 
5 
16 3 1 





2 14 14 3 
17 2 15 15 14 
AUTRES OUVRAGES EN E T A I N 
FRANCE 
_ B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
0 36 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 





1020 1021 1030 
42 
39 1 513 74 333 43 10 
62 
17 IB 24 
I 5 5 7 1 353 204 
199 
147 
137 150 32 225 21 1 2 15 
601 543 57 52 43 5 
TUNGSTENE BRUT OU OUVRE 




0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E M . F E D 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 0 2 MALAYSIA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
748 41 42 70 14 


























20 3 4 1 1 
1 33 117 
16 
16 10 1 
2 1 12 2 













6 4 9 
70 
70 
TUNGSTENE BRUT AUTRE OU EN POUDRE DECHETS ET DEBRIS 
DE TUNGSTENE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1000 M O N D E 












354 14 12 153 113 22 30 
18 
6 4 9 
33 
0 5 1 
6 0 0 
4 5 1 
417 
6 7 0 
4 
30 






F I L S ET FILAMENTS DE TUNGSTENE 








A L L E M . F E D 
I T A L I E 
._ R O Y . J N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 0 POLOGNE 
4,00 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 





1020 1021 1030 1040 
8 1 0 1 . 2 5 
37 44 3 185 10 158 30 7 12 104 
90 
156 
5 2 3 
679 
845 
7 4 6 








559 174 173 148 
1 
1 2 84 74 
. . . . 19 
3 
1 3 82 
1 359 23 23 20 
9 
19 . 14 . . 1 
















. 63 24 346 14 1 
150 113 22 30 19 644 33 
1 898 
490 1 408 





17 138 1 
73 . 12 
738 
497 241 241 
229 
a 






0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 




1020 1021 1040 
104 37 33 20 222 207 
6 3 6 
150 
4 8 7 
4 8 6 
275 
2 
83 6 2 16 87 11 
206 89 
117 116 105 2 
AUTRES OUVRAGE EN TUNGSTENE 
5 1 2 1 
18 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 
8 1 0 1 0 CEE 
10 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
10 1 0 2 0 CLASSE 1 
7 1 0 2 1 AELE 
63 12 14 
195 11 




2 9 6 
8 8 4 
882 
6 3 2 
l 
3 




























































38 118 5 10 
113 
506 
2 2 2 
284 
2 0 4 
171 
17 
3 28 40 74 45 
136 128 208 207 87 
') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bondes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Franca Balg.­Lux. Hadarland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOUARS 




MOLYBOAEN.ROH ODER VERARBEITET 
1040 CLASSE 3 1 1 
8 1 0 2 HOLYBOENE BRUT OU OUVRE 
HOLYRDAEN 
0 0 1 
00 3 
004 
0 5 6 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 






















A NO.MOL Y BOAEN,RO H,BEAR BE I TUNGSABFAELLE 





1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 










1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 











































0 0 1 
004 
0 2 2 
03B 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 


















1 0 1 1 
1020 


























































































































8 1 0 2 . 1 1 MOLYBDENE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T I A - C E E 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 1 0 2 . 1 9 MOLYBDENE 
DEBRIS OE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 3 8 AUTRICHE 
0 56 U . R . S . S . 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 



























8 1 0 2 . 2 1 F I L S ET F ILAMENTS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 P Û Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
033 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
102 





1 5 85 
98 
3 243 
1 3 9 7 
1 8 5 1 
1 8 5 1 



































6 8 1 




8 1 0 2 . 2 5 BARRES MARTELEES PROFILEES 
EN MOLYBDENE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 8 A U T Î I C H E 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 1 0 2 . 9 0 AUTRES 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 

































































































































1 2 4 4 
13 
1 742 
4 3 9 
1 3 03 
1 303 







































5 3 2 
























TANTAL,ROH ODER VERARBEITET 
T A N T A L , R O H , I N PULVERFORM 
TANT ALE BRUT OU OUVRE 
8 1 0 3 . 1 1 * l TANTALE BRUT EN POUDRE 
00 2 
0 0 4 
0 16 
4 0 0 
7 12 
looo 1010 1011 1020 1021 
24 5 20 /o 2 
2 11 
14 1 13 13 2 
002 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1000 M O N D E 









1 6 8 0 
3 7 3 1 307 1 307 
99 
221 
38 1 135 
195 






84 740 17 
901 
60 341 041 34 
ANDERES T A N T A L , R O H , B E A R B F I TUNG SABFAELLE UND SCHROTT « I TANT ALE BRUT AUTRE OU EN POUDRE DECHETS ET DEBRIS 
DE TANTALE 
001 022 400 
1000 1010 
i o n 1020 1021 
GEHA 
BAEN 
0 0 1 
00 2 
0 0 1 
0 Ί 4 
0 1 0 
400 
0 0 1 FRANCE 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE l 




2 4 4 
11 
2 1 1 
2 1 1 
76 
EMM.STAEBE.PROF I L E . O R A H T . P A E D E N , B L E C H E . P L A T T E N , 8 1 0 3 . 2 0 » I BARRAS MARTELFES PROFILES F I L S 







0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 8 AUTRICHE 




































') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noies per produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOLLARS 




1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 5 5 5 2 
ANDEGF WAREN AUS TANTAL 
001 1 002 004 1 022 036 038 
400 2 
1000 3 1010 2 1011 2 1020 2 1021 1030 
ANDERE UNEDLE M ET ALL E,CERMETS,ROH ODER VERARBEITET 
Λ ISMUT.R0H,BEARBEITUNGSAOFAELLE UND SCHROTT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 0 
04B 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 4 
7 2 0 
7 2 8 
7 32 
3 0 0 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 0 0 
5 5 










2 7 7 
1 
1 555 
2 4 6 
1 309 
7 6 8 
2 4 0 






























1 7 1 
2 5 
1 4 7 












2 3 5 
62 
172 
1 4 5 
15 
2 0 
WISMUT,VER AR B E I T E T 
0 3 0 
732 
1000 1010 1011 1020 1021 




0 0 4 
00 4 
0 22 

















1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
9 
6 7 2 











1 2 0 






1 2 0 
4 0 4 
3 0 
7 1 4 
9 6 6 
7 5 2 
5 8 7 
1 8 
67 7 
4 7 4 
4 3 3 
CADMIUM,VER ARBEITET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
11)4 
005 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
5 








































6 0 2 
72 
5 3 1 
4 6 
426 













KOBALT,ROH,BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROTT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 









1 5 0 
6 
1 4 3 
4 
5 
1 5 0 
4 5 













































2 3 9 
• 
1 4 8 8 














1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE I 
AELE 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
4 4 7 
5 3 7 
5 8 7 






8 1 0 3 . 9 0 * l AUTRES OUVRAGES EN TANTALE 
0 0 1 
0 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T I I C H E 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 
1 0 1 0 CEE 
Ν D E 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 












1 1 1 
1 0 7 




























3 7 6 
2 1 0 
1 4 4 
1 4 5 












AUTRES METAUX COMMUNS BRUTS OU OUVRES CERMETS 




. . . 5




















. . , . . 2
1 
. . . . 1

















. . . 
8 1 0 4 . 1 1 BISMUTH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 4 0 
0 4 8 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
504 
720 
7 2 8 
732 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 








CHINE R .P 
COREE SUD 
JAPON 
AUSTRAL I E 







3 1 0 4 . 1 3 BISMUTH 
0 3 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
SUEDE 
JAPON 





8 1 0 4 . 1 6 CADMIUM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
006 
0 2 2 
0 2 8 
0 4 2 
048 
0 5 6 
0 6 0 
0.64 
0 6 6 
063 
322 
4 0 0 
412 
5 0 4 
512 
5 2 8 
7 2 4 
732 




1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


















AUSTRAL I E 









0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
8 1 0 4 . 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
022 
0 2 3 
0 3 0 
032 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

















3 4 4 
896 
4 6 6 
9 20 1 
88 
3 5 4 
108 
527 
0 1 2 
27 
5 0 8 2 
3 3 9 
7 7 1 
340 1 
10 
2 2 9 8 
2 2 4 
0 0 4 7 
2 5 1 3 
0 1 0 1 
3 0 6 3 




































6 7 5 





6 1 0 
215 
1 6 1 
0 7 6 l 
356 
720 1 
2 6 5 
81 
2 6 5 
6 7 5 
190 
OUVRE 
* ) COBALT BRUT 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 










9 6 3 


















4 5 6 
• 
2 8 2 1 
760 
522 1 















. . 130 
572 
. 2 1 2 









. • , . , . ■ 
ET DEBRIS 










2 0 4 




9 1 9 3 




3 3 7 2 










DECHETS ET D E B R I S 
2 4 1 
7 2 1 
2 0 0 
60 
2 9 3 
19 
6 0 9 













3 5 9 
33 
. 57 
. . 116 
177 
2 
4 1 4 
194 
0 2 0 
2 7 4 
















4 5 7 
. 141 








1 8 4 0 
6 0 1 
1 2 3 8 


















, . 17 
81 




1 3 0 0 
6 1 1 
51 
70 
6 1 9 

































. . , . a 
. • 
31 















4 0 5 
1 335 
• 
8 2 2 0 




















129 90 39 39 




43 93 93 20 
64 
176 2 31 
120 
8 





") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe om Ende dieses Bondes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Balg.­Lux. Noder land Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 DOUARS V A L E U R S 
EWG­CEE France Balg.­Lux. Heder land Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
016 056 122 178 400 404 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1040 
35 11 152 9 593 12 10 
13 022 943 12 077 882 87 11 161 Il 152 
35 
10 
9 19 12 
250 








. 2 1 1) 
3*0 
1 13 
1 1 12 
244 S 88/ 38 7 
163 157 5 5 5 
35 251 
163 328 340 555 71 251 251 35 
K O B A L T , V E R A R B E I T E T 
001 19 
002 10 003 6 004 2 022 23 038 10 400 27 
1000 100 1010 37 1011 61 1020 61 1021 34 1040 
CHROM,ROH,BEAR8EITUNGSABFAELLE UND SCHROTT 
10 
3 
23 8 14 14 11 
13 13 13 
001 004 022 056 062 400 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 































400 . . . . 
1000 3 . 1 . 1010 3 . 1 . 1011 2 . 1 . 1020 2 . 1 . 
1021 . . . . 
GERMANIUM,ROH,BEARBEITUNGSABFAELLE UNO SCHROTT 
50 
IL 







136 132 88 54 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
1000 1010 1011 1020 1021 
50 2 11 
66 54 2 2 2 
62 
62 
GERMANIUM,VER AR BE I T ET 
1 002 
0 0 4 
1000 1 . . . . 1010 1 1011 . . . . . 1020 . . . . . 1021 . . . . . 
HA FN IUMIC EL T I UMI ,ROH,BEARBEITUNGSABFAELLE U.SCHROTT 
1000 . . . . . 1011 . . . . . 1020 . . . . . 
H A F N I U M I C E L T I U M I , V E R A R B E I T E T 
1000 . . . . . 1011 . . . . . 1020 . . . . . 
MANGAN, ROH, BEARBE ITUNGSABFAELL E UND SCHROTT 
0 0 1 
0 0 2 















1 3 9 1 
9 9 3 
86 1 
4 7 0 
191 
4 6 1 
74 
9 1 1 





















































0 3 6 SUISSE 
0 5 6 U . R . S . S . 
322 .CONGO RD 
378 ZAMBIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 CEE 






1020 1021 1030 1031 1040 
13 
129 
40 2 37 
35 1 580 58 117 
47 3 6 4 4 180 43 185 
2 7 8 4 
4 1 1 
4 0 2 7 2 
40 2 3 7 
129 











14 3 10 5 
77 45 32 19 14 13 
8 1 0 4 . 2 3 « ) COBALT OUVRE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 




40 135 105 447 
9 9 3 
2 90 
70 3 
7 0 2 
2 54 
1 
8 7 1 





42 3 21 31 
105 
62 






39 4 0 7 




CHROME BRUT DECHETS ET DEBRIS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
022 R O Y . U N I 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 





1011 1020 1021 1040 
197 
25 












0 0 1 FRANCE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 CEE 






43 21 23 
22 
6 





















SERMANIUM 3RUT DECHETS ET OEBRIS 
0 0 1 FR4NCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 






20 4 IL .36 
1 019 





0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 7 6 
16 
309 
300 10 10 3 
1 











3 1 0 4 . 3 6 HAFNIUM BRUT DECHETS ET DEBRIS 
1000 M O N D E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
H A F N I U M O U V R E 
1000 M O N D E 
1011 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 











0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 3 0 SUEDE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
390 R . A F R . S U O 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 




0 0 1 
1020 1021 1040 
1 407 155 31 




1 60 3 







159 169 4 










0 0 1 FRANCE 
4 0 0 ETATSUNIS 
22 213 
683 




















l 0 2 6 
1 270 1 
4 9 0 0 1 557 3 343 
2 183 
3 0 1 
l 0 2 6 





























8 9 13 
10 
. 20 36 
09 




147 . ■ 
26 
292 383 353 
1 875 






1 2 1 9 
1 0 7 9 140 125 21 15 15 

































376 724 152 115 
37 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Heder land Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Heder land Deutschland 
(BR) 
I tal ia 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 















NIOBI COLUMBIUM I , ROH, BEARBEITUNGSABFAELLE U. SCHROTT 






NIOBI COLUMBIUM Ι , V ER ARB E I TE Τ 
003 . . . . 
0 22 1 1 
400 . . . . 
1000 1 1 . . 
1010 
1011 1 1 
1020 1 1 . . 
1021 1 1 . . 











1 0 0 0 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
17 








1 2 30 
2 9 38 
1 0 7 4 
1 B63 












1 1 7 7 
3 5 2 
3 2 4 
1 1 0 
35 
2 5 






1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 












































































































AN URAN 2 3 5 ABGEREICHERTES URAN 
0 2 2 7 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




















1 4 3 3 































1 3 1 
1 3 1 
4 4 
. 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXT1A­CEE 




2 1 6 
216 
î 
3 1 0 4 . 4 4 N I O B I U M BRUT DECHETS ET D E B R I S 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 






N I O B I U M OUVRE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 2 2 R O Y . J N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 FXTRA­CEE 
































0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
6 8 0 THAILANDE 
7 2 0 CHINE R . P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 








2 9 1 
22 
9 9 4 
2 4 6 7 
9 6 9 
l 4 9 7 
1 3 0 
7 3 
2 3 
1 3 4 5 
ANTIMOINE OUVRE 
002 R E L G . L U X . 
7 3 2 JA9I1N 
13 
6 
7 1 0 1 1 
7 1 0 2 0 
1 0 4 0 






































T I T A N E BRUT DECHETS ET DEBRIS 
1 1 7 1 
1 7 7 
5 
1 7 2 












0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N 
1010 CEE 
Ο E 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 






1 8 4 
216 
1 8 
1 0 2 9 
1 0 5 3 
816 
3 3 4 4 
2 0 5 
3 138 
2 108 
2 3 9 
1 0 2 9 
T I T A N F OUVRE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 3 0 SUEDE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 



















































9 1 0 4 . 6 1 * ) VANADIUM BRUT DECHETS ET DEBRIS 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 





1000 M O N D E 8 4 
1 0 1 0 CEE 2 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 6 4 
1020 CLASSE 1 6 4 
1 0 2 1 AELE 1 1 
3 1 0 4 . 6 9 URANIUM APPAUVRI EN U 235 





1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 

























































1 4 0 










































1 4 3 2 
1 4 3 2 




















6 1 3 
3 
2 2 3 
1 5 3 5 
4 6 6 
1 06 9 
1 0 6 3 









') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir ι lin de vulume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Balg.­Lux. Hadarland Deutschland 
(BR) 
Italia 
THORIUH,ROH,BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROTT 
1000 1010 1011 1020 1021 
STAEB E.PROF I L E , DR AHT, BLECHE ,BLAE Τ TER, BAENDER , A . T H O R . 
00 1 003 400 
1000 1 . 1 1010 1 . 1 1011 1020 
ANDERES VERARBEITETES THORIUM 
Ζ IRKON IUM,RUH,BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROTT 
001 400 
1000 1010 1011 1020 
20 
31 





Ζ IRKONIUH.VERARBE ITE Τ 
6 0 0 1 002 
0 0 4 
022 
0 IO 
4 0 0 
977 













10 î 2 2 
20 
11 








RHENIUM,ROH,BEAPBEITUNGSABFAELLE UND SCHROTT 
1000 . . . . 1011 . . . . 1040 . . . . 
RHEN IUM.VERARBE ITET 
1000 1010 1011 1020 1021 
GALL IUM, I N D I U M , T H A L L I U M , K O H , B E A R B . A BFA ELLE U.SCHROTT 
2 1 . . 1 003 022 1 
0 3 6 
0 5 6 
064 
4 0 0 
4 0 4 4 
732 
1000 7 1010 2 1011 6 1020 5 1021 1 1040 
GALL IUM, I N D I U M , T HALLIUM,VER ARBEITET 
0 0 3 
0 0 4 2 
0 2 2 
4 0 0 
1000 2 1010 2 1011 1020 1021 1030 









































S PAT EN,SCHAUFELN,HACKE N.GABELN,RECHEN,SCHAB ER.A E X T F , 
ΗAEPEN U . A E H N L . W E R K Z E U G E . S E N S E N , S I C H E L N , H E U ­ U . S T R O H ­
MESSER U.AND.HANOWERKZEUG F .D .LAND­U .FORSTWIRTSCHAFT 








THORIUM BRUT DECHETS FT DEBRIS 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 




BARRES PROFILES F I L S TOLES F E U I L L E S ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 










AUTRES OUVRAGES EN THORIUM 
Z IRCONIUM BRUT DECHETS ET DEBRIS 
1 
0 0 1 FRANCE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 ÎOOO M O N D E 
1 1 0 1 0 CEE 
1 1 0 1 1 EXTPA­CEE 
1 1020 CLASSE 1 
193 115 
314 198 115 115 
8 1 0 4 . 8 3 * ) Z IRCONIUM OUVRE 
1 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
2 0 0 4 A L L E M . F E D 
2 0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
1 4 0 0 ETATSUNIS 
9 7 7 SECRET 
7 1000 M O N D E 
3 1 0 1 0 CEE 
4 1 0 1 1 E X T Í A ­ C E E 
4 1020 CLASSE 1 
3 1 0 2 1 AELE 
251 12 221 381 227 1 0 7 3 247 
2 4 2 4 
492 1 485 
1 6 8 4 
6 0 9 
43 3 39 19 









3 1 0 4 . 9 1 RHENIUM BRUT DECHETS ET DEBRIS 
1000 M O N D E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1040 CLASSE 3 
RHENIUM OUVRE 
1000 Ι O E 1010 CEE 




12 5 7 7 L 
GALLIUM INÛIUH THALL IUM DECHETS ET DEBRIS 
0 0 3 PAYS­BAS 
022 R O Y . J N I 
0 3 6 S J I S S E 
056 U . R . S . S . 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 CEE 




1020 1021 1040 
32 30 37 10 13 22 183 1 1 
4 20 91 3 30 291 75 33 
51 
10 








193 191 7 
GALLIUM INDIUM THALLIUM OUVRES 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 A L L F M . F E O 
022 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 






13 34 11 
164 





8 45 45 12 
CERMETS BRUTS OU OUVRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
033 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 CEE 




1020 1021 1030 
14 800 
1 5 256 259 363 130 381 
236 920 457 449 308 9 
OUTILS AGRICOLES HORTICOLES 
ET FORESTIERS A MAIN 
BECHES ET PELLES 
0 0 1 FRANCE 















10 31 . 33 65 247 
514 





, 211 137 916 • 
l 339 




31 10 13 
95 31 64 32 31 32 
1 13 
30 10 20 20 5 
14 
300 
1 254 2 42 3 61 178 330 





121 34 38 
422 227 195 195 156 
28 
1 119 
148 28 120 120 
1 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir noies par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
062 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 














1 9 1 5 





3 7 1 
HACKEN ALLER ARI 
0 0 1 
00 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
AEXTE 
0 0 4 
005 
0 3 0 
0 3 8 
0 6 4 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
SENSEf 
0 0 4 
005 
0 38 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 













1 4 1 9 
9 1 0 
510 
3 0 5 

















. 1 75 
, GABELN 















Q U A N T I T É S 




























































































HECKENSCHEREN UND AEHNLICHE SCHEREK 
0 0 1 
004 
005 
0 2 2 




1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
ANDERE 








0 5 8 
4 0 0 
732 
1000 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 

















































9 6 1 
5 5 1 
4 1 0 
3 6 9 
184 
43 



















































. . 3 
. 79 
. , η 
7 0 Í 
499 
































4 2 0 
31 
3 8 8 
3 5 0 

























































































































. . . 
6 
, 5 










. . . 7 
5 



















, 3 1 
2 
34 

































0 2 2 
026 
030 
0 3 4 
0 1 6 
0 3 3 
04 3 
05 8 
0 6 0 
0 6 2 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
I T A L I E . 

































6 6 0 
535 
4 3 3 






















, . . . 2 î 





















8 2 0 1 . 3 0 PIOCHES PICS HOUES B INETTES FOURCHES CROCS 
OOL 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
034 
0 3 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 I L 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1040 
RATEAUX ET RACLOIRS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM . F E D 


























1 2 5 1 
9 3 5 
313 



















8 2 0 1 . 5 0 HACHES SERPES ET O U T I L S 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 3 
0 6 4 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
A L L E M . F E D 















0 4 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 



















1 8 3 
50 
6 0 4 
10 
8 6 3 
2 3 7 
626 
6 2 4 



































































2 4 4 
25 












































































8 2 0 1 . 8 0 C I S A I L L E S A H A I E S ET SECATEURS MANIES A DEUX MAINS 
OOL 
0 0 4 
005 
0 2 2 




1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
FRANCE 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
ETATSUNIS 
JAPON 





























8 2 0 1 . 9 0 AUTRES O U T I L S AGRICOLES 
0 0 1 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 38 
053 
4 0 0 
732 




1 0 2 1 
1040 
3 2 0 2 
8 2 0 2 . 1 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 




A L L E M . F E D 





A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 






S C I E S 
SCIES 
F R AN C E 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














6 6 1 
4 30 





































2 3 0 

















































3 4 1 
105 
2 36 
2 1 1 
101 
3 
A MAIN MONTEES LAMES DE SCIE DE TOUTES SORTES 
































































2 6 9 
5 
2 7 7 
1 
2 7 6 
2 7 5 





















') Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. H e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I t a l i i URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOLLARS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Hederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
028 010 0 14 0 )3 06 2 400 i 12 
ìooo 
1010 1011 1020 1021 1040 
62 
238 143 5 
2 9 
6 1 14 
4 40 
46 7 









1020 490 1021 321 1040 
















123 128 90 
4 35 6 1 2 2 5 
192 114 79 5 9 51 20 
1 
6 13 
21 6 1 
















i o n 1020 1021 1030 1040 





1 3 6 
L33 103 1 1 
42 1 11 4 
68 5 1 IT 17 16 










ANDERE KREISFOERMIGE SAEGEBLAETTER 
0 0 1 
002 
00 1 












































































































7 3 8 




























































































































































ZANGEN,Ρ INZETTEN.SCHRAUBEN-UNO SP ANN SCH LUE S S E L . L O C H -
E I SEN, -ZANGEN . R O H R - U . BOL ZEN SCHNE I DER , METALL SCHERE Ν, 
F E I L E N UND RASPELN,ZUM HANDGEBRAUCH 









































0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 




































LAMES DE SCIES A RUBAN 
0 0 1 
0 0 2 
00 1 
004 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 34 
01« 





B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 








O N D E 
1010 CEE 


























































312 102 210 210 149 
21 172 5 l 2 9 23 


































4 8 0 
2 0 0 
2 3 0 
1 3 0 
149 




















25 32 10 221 
50 14 100 5 
8 
4 1 4 77 15 5 
571 289 293 
279 190 4 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M Ο Ν O E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 










































AUTRES LAMES OE SCIES CIRCULAIRES 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A . IE 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
1000 M 0 
1 0 1 0 CEE 
Ν D E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 




1021 1030 1040 
145 105 100 535 
97 
97 



















113 32 22 
1 2 2 4 
8 6 2 
362 
1 5 8 132 l 3 







0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
033 
0 4 2 
0 60 
4 0 0 
404 
732 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



















9 1 3 
2 0 1 
2 9 5 5 
20 
8 7 4 
128 1 733 
190 
534 
56 11 24 
4 169 
1 6 6 3 
82 
13 9 2 7 
4 402 
9 523 
9 49 7 
3 567 
27 
4 4 4 
6 
343 5 217 
7 
626 
9 11 5 14 5 15 












































5 82 13 6 57 14 25 14 
46 
799 





2 3 9 
42 2 4 1 470 3 75 26 










23 126 161 175 175 131 





2 50 92 153 153 131 
120 111 32 
9 
77 
33 356 144 
329 
27 








T E N A I L L E S PINCES BRUCELLES ET SIM CLES DE SERRAGE 
EMPORTE­PIECES COUPE­TUBES COUPE­BOULONS ET S I M I L 





8 2 0 3 . 1 0 L I M E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
FT RAPES 
111 
1 4 2 3 
6 8 1 
51 
219 
4 2 9 135 12 32 
25 














7 1 44 
295 
6 8 151 14 
79 
3 
2 7 0 12 17 
9 6 8 
347 
62 1 




2 19 3 12 
749 623 125 125 110 
32 57 18 
704 













172 48 455 18 67 10 
1 3 398 175 10 







5 6 2 
2 6 7 
a 
12 
in de volume 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noies par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE ^ 
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0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 6 0 
6 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1040 
Ζ ANGE 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 





2 1 0 
1 0 
1 2 5 
1 5 5 




2 5 7 
8 0 
2 5 
1 1 1 
1 9 1 
R 1 2 
1 6 9 
1 1 2 
7 4 0 
2 5 
1 1 




1 1 3 
2 6 
2 1 
5 5 7 
7 6 








1 1 3 
7 0 
5 3 
1 3 2 
1 0 6 
6 9 7 
7 9 9 
9 0 1 
5 5 0 
1 9 3 
1 















2 3 5 














. . 4 
2 7 ' 




. 1 6 1 
8 0 
5 
4 6 6 
7 5 




3 9 C 
1 4 1 
. 10 1
. P I N Z E T T E N 
. 3 
4 













5 3 7 
2 96 
2 4 1 
1 0 2 
3 0 
, 1 3 8 
3 0 12 
. 1 2 1 3 

























3 87 602 
2 8 8 4 4 9 




1 2 8 
6 5 















5 0 3 
1 2 2 
3 8 1 
3 6 5 


















3 0 7 
5 9 
2 4 9 
1 8 9 
4 0 
. 6 1 
UNVFRAENDERL ICHE SCHRAUBEN­U.SPANNSCHLUE S S E L . S T E C K ­
SCHLUESSELEINSAETZE 
0 0 1 
00 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 
0 36 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




















1 4 6 
7 9 5 
0 9 9 
99 3 
2 0 8 
1 2 0 








1 0 6 
5 1 9 
1 9 5 
1 2 5 
1 2 1 
1 0 
4 
VERAENDERL ICHE SCHRAUBEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 60 
06 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
LOCHE 
00 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 












2 3 5 




6 1 0 
7 7 0 
6 4 1 
5 0 2 
7 9 
1 4 0 
t 1 
2 











5 5 3 
1 6 0 
3 9 3 
2 9 5 
2 1 
9 8 
1 0 2 
. 3 1 







e , 12 
L 1 5 
5 6 
1 163 
8 9 6 
2 6 « 
2 4 C 
69. 
2 E 
1 1 6 
1 5 










1 4 3 
1 5 08 
1 2 6 1 
2 4 7 











. 1 0 
. . 1 8 
4 8 7 
6 1 4 
6 2 
5 5 1 
























2 9 1 
1 3 2 
1 0 9 








, . 1 2 








































































. 6 9 
. . 7 
5 3 0 
2 7 2 
2 5 0 
2 5 5 





6 4 7 












0 6 4 
7 0 7 






2 7 4 
3 
3 
2 9 5 








4 7 5 





. 3 0 
1 9 
6 2 4 
49 8 
1 2 6 




















0 1 0 
0 1 2 
0 1 6 
0 1 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 9 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
7 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1040 












M O N D E 













7 9 1 
2 3 
6 6 6 
2 3 2 




6 3 2 
1 4 1 
2 4 
1 6 8 
5 3 9 
2 7 4 
2 5 2 
2 0 5 
1 4 5 
2 6 
3 1 
8 2 0 3 . 9 1 T E N A I L L E S P I N C E ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 6 
0 22 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
04 4 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
ITAL I E 






U . R . S . S . 






M O N D E 






3 2 0 3 . 9 3 CLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1020 
1 0 2 1 








3 9 3 
1 8 9 
1 90 
0 3 3 
3 3 8 
6 50 
1 7 4 
2 2 7 
1 8 




1 0 9 
5 9 
4 1 
3 6 5 
1 7 6 
6 0 3 
2 0 0 
3 0 2 
9 8 1 
2 8 4 
1 
3 1 4 
IE SERFAGE 
France 
2 6 2 
2 










1 2 6 4 
5 80 
6 84 
6 5 6 




. 3 1 
3 2 
3 3 5 
1 0 B 
1 2 1 









4 4 6 
4 1 
2 0 5 9 
1 0 5 6 
1 002 
8 7 7 
3 5 3 
a 








. , 1 
2 7 
, . 4 
6 6 6 
4 1 9 
2 4 6 
2 1 8 
2 0 f 
. C
H e d e r l a n d 
1 5 C 
' 3 i 
6 8 
6 





1 9 8 
9 3 6 




V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 









ï 1 1 2 
1 018 
2 3 0 
7 8 8 
7 7 2 
5 5 9 
3 
1 3 
ES ET S I M I L MEME COUPANTES 
1 2 6 
. 7 9 











1 3 2 
15 
1 232 
9 4 1 
2 9 1 
2 4 1 
3 4 
, 5C 
A OUVERTURE F I X E 
MACHOIRES INTERCHANGEABLES 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











M O N D E 










8 2 0 3 ' . 9 5 AUTRES CLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 1 6 
0 4 2 
06 0 
0 6 2 
4 00 
7 1 2 
îooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL I E 









M O N D E 










6 5 9 
4 1 
1 4 3 
0 8 9 
1 9 5 
1 7 9 
2 0 2 







5 5 9 
7 8 2 
0 7 9 
1 2 5 
9 5 4 
8 4 7 
4 7 2 
1 0 7 
. 1 
1 3 







. . 7 
, 1 6 
3 7 
9 5 3 
3 0 6 
1 4 7 







4 6 6 
2 6 
1 2 2 
1 5 
1 6 4 
1 5 
2 3 1 
6 5 
1 9 
4 5 2 
1 6 1 
9 7 7 
6 4 6 
3 1 1 
2 1 9 
3 1 9 
1 1 2 
2 5 
7 
1 6 2 
1 9 
2 0 
. 4 3 
7 
2 1 9 
3 7 
1 9 
2 2 3 
6 0 
1 0 7 0 
4 1 2 
6 5 0 
5 3 3 
0 1 
7 5 












. 1 5 




3 9 8 
3 6 7 
1 0 6 
3 1 
I C 









1 6 8 





8 2 0 3 . 9 7 EMPORTE­PIECES COUPE­TUBFS COUPE­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 4 
0 2 2 
0 1 0 




1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 




M O N D E 






8 2 0 3 . 9 9 C I S A I L L E S A 
0 0 1 









3 6 2 
7 9 
0 3 1 
5 1 0 





. 4 7 
. 1 
1 3 
2 5 6 
6 
1 2 9 
4 7 





1 0 0 



















. 9 9 C 
6 7 
1 6 4 













6 1 C 
5 82 
3 05 
. 2 P 
1 1 3 
5 2 
5 8 
. 1 3 4 









3 1 7 
4 6 
1 2 2 4 
3 5 7 
B 6 7 
6 1 6 
3 6 5 
5 1 
YC LES JEUX DE 

















4 4 0 











. 2 2 
3 6 
2 7 2 
9 7 













. 1 4 
1 
2 3 8 
4 7 4 
1 193 
3 0 0 
3 9 3 
8 7 8 









, . 3 5 
2 1 















1 3 1 






















1 4 7 
1 




1 4 5 
1 
. 9 
1 4 5 5 
8 4 7 
6 0 8 
6 0 4 
4 4 4 
. 4 














2 4 9 
3 0 
2 1 9 1 
1 6 6 0 
5 3 2 
4 6 7 











. 1 2 
3 









9 1 7 




. 1 6 2 
2 7 
1 3 4 7 
9 8 4 
3 6 3 
3 3 9 










3 3 3 







") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Tabte de correspondance CST-NIMEXE en lin de volume 
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0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
looo 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 







1 9 5 
1 9 4 
2 0 1 












AND.HANDWERK ZEUG.AMBUS SE 



























1 5 0 




6 0 4 








SCHRAUBSrOECKE, SCHRAUBZWINGEN UND 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
looo 
10 10 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
LOETL 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 






1 39 5 
6 1 





1 6 1 
4 9 1 
6 7 
1 2 9 
1 7 1 
1 1 1 
1 41 
3 7 1 5 
l 653 
2 0 6 4 
8 1 8 
4 99 
5 














S C HL E I F APPARATE 
0 0 4 
0 0 5 
0 5 8 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 


























7 4 2 
3 7 7 
3 6 5 
1 2 4 
5 7 
a 
2 4 1 
5C 
. 22 










. 5 9 
1 9 
7 3 7 
3 6 2 
1 7 5 
1 6 1 
7 3 
. 2 1 4 




. 5 9 8 
3 











1 2 8 8 
6 1 5 
6 7 4 
3 3 C 
2 6 8 
5 











1 2 8 
a 
1 1 7 
1 7 3 
2 1 
4 9 
6 7 0 
7 5 
5 9 5 
1 7 5 
7 5 
a 
4 1 9 
N ZUM FAPBABBRENNEN UND AEHNL. LAMPEr­
. . 15 
















BOHR WERK ZEUGE.GEWINDESCHNE 1 0 ­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
02 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 β 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
HAEMME 
00 1 
00 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
1000 

















6 2 8 
2 4 8 
3 7 9 
1 6 6 




































































R UNO FAEUSTEL ALLER ART 
1 4 
8 






1 1 1 2 0 
4 4 
1 1 
1 2 4 
1 315 
8 8 8 





















. 3 9 
1 
2 1 
1 2 1 









. . 2 













































4 0 1 
4 7 7 






















1 2 0 
. 1 
3 1 
1 8 9 
1 7 
1 7 2 















1 3 0 
. 3 
. . 2 
2 
. 1 
. 2 6 
. 1 0 
4 
2 7 3 



























. 3 3 
. 2 

















. . 1 
1 
1 1 2 







0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
4 0 0 
7 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
8 2 0 4 
ALLEM.FED 






M J Ν D E 





W E R T E 
EWG­CEE 





1 6 8 
1 0 7 
9 0 0 
4 5 7 
4 4 2 
4 3 9 




















1 1 3 
1 1 
19 56 






3 0 7 
1 6 3 
1 4 4 
1 4 3 
4 1 
1 
AUTRES O U T I L S ET OUTILLAGE A MAIN 
LAMPES A SOUDER FORGES PORTATIVES 
3 3 1 
1 4 4 
1 8 7 


















MEULES MINTEES A 
MAIN OU A PEDALES DIAMANTS DE V I T R I E R S MONTES 
8 2 0 4 . 1 0 ETAUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 3 
0 60 
0 4 2 
0 4 4 
0 6 6 
4 0 0 
7 1 2 
îooo 





F R AN C E 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













M O N D E 






8 2 0 4 . 2 0 LAMPE.' 
0 0 1 
0 0 3 
0 04 
0 3 0 
0 5 9 
4 0 0 
1000 
1010 








ALL .M .EST 
ETATSUNIS 
M 0 Ν D F 





8 2 0 4 . 3 0 MEULE' 
0 0 4 
0 0 5 
0 5 9 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
A L L . M . E S T 
FTATSUNIS 
M O N D E 





S E R R E ­ J O I N T S ET A R T I C L E S S I M I L A I R E S 
1 6 8 
2 4 
1 4 
1 5 1 1 
7 4 
3 0 4 
2 8 
1 4 
1 9 2 
2 1 
3 8 
1 6 6 
2 5 
1 0 6 
3 3 
1 0 7 
3 9 
3 2 2 1 
1 790 
1 430 
1 0 4 7 
5 4 1 
2 
I M I 
A SOUOER 
2 0 7 
1 1 
1 2 6 
1 9 1 
3 1 
2 0 
4 2 4 
3 r 4 
2 4 9 
2 3 7 
























. 1 0 1 
1 6 
3 3 4 
6 5 5 
1 7 9 
2 9 3 
9 3 
. 8 6 
A BRASER 




















. 1 1 










. 6 9 
1 1 
6 6 3 
4 4 2 
2 2 0 
1 6 4 
6 0 
. 7 7 
A DECAPE 






2 2 3 
1 2 7 













8 2 0 4 . 4 0 O U T I L L A G E DE PERÇAGE DE F ILETAGE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 9 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 64 
4 0 0 
7 20 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
8 2 0 4 . 5 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 5 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 3 
7 3 2 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1020 
F R AN C E 














M i l Ν D E 





2 2 5 
7 1 
16 







1 0 4 
4 0 
2 7 5 
1 2 
1 0 3 
1 4 9 2 
3 1 0 
6 8 1 
4 9 0 
9 9 














1 3 9 
1 3 3 













2 6 9 
















A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JA PON 
M O N D E 















1 1 1 
1 2 8 7 
9 30 
3 5 7 






















2 9 8 





5 3 8 
2 






























6 2 4 
8 4 
4 4 0 
1 2 6 
2 0 7 
1 1 4 





2 5 9 
L 5 1 










































3 8 8 














6 5 0 
















































, . 7 
3 9 
4 
3 1 1 
































2 2 4 



















*) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
HOBEL 
0 0 1 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 
0 3 8 
048 
060 
0 6 2 
4 0 0 
7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 




































5 6 1 
2 4 0 
322 




































SCHRAUB EN Ζ Ι EHER! SCHRAUBENDREHER) 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
00 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
0 6 0 
4 0 0 
6 6 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
NICHTr 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
023 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 8 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 

























































.HAUSHALTSGERAETE M I T 
112 
2 8 9 
82 
993 











6 2 9 


























































1 4 9 148 
49 4 4 



















































































AND.HANOWERKZ. AM BOSSE,FELD SC HM IE D . , G E F.GL A SD I AMANT. 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
732 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 




























7 9 3 
7 1 9 























1 0 4 6 
5 5 5 


































0 4 7 







1 6 7 1 

























1 2 0 0 
B22 
3 7 8 
3 4 6 
133 
. . 32 



















4 1 9 





AUS UNEOLEM METALL 
1 9 0 
123 
. 6 3 8 
70 































































. 3 1 
22 
. . 2 
. . 33 
. 82 
• 
7 5 9 
5 2 2 
2 3 7 




6 6 7 
29 
17 
8 7 4 




1 0 2 1 
1 0 3 0 












8 2 0 4 . 6 0 RABOTS CISEAUX ET AUTRES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




A L L E M . F E D 
ITAL I E 









M O N D E 
CEE 





9 2 0 4 . 7 0 TOURNEVIS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 60 
4 0 0 
6 6 4 
732 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 


































2 4 7 
5 2 9 
7 20 
6 7 3 
534 
4 4 
3 0 1 
20 
20 
9 5 3 
22 




2 0 0 
19 
2 7 1 
48 
4 74 
3 2 1 
154 
0 6 3 
5 9 1 
67 
23 
8 2 0 4 . 8 0 O U T I L S ET OUTILLAGES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
034 
0 3 6 
038 
0 5 β 
4 0 0 
732 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 


























4 8 7 
155 
387 









0 0 3 
11 
3 5 1 
8 36 
0 1 6 



































Bolg.­Lux. Heder land 
11 
. 22 


































5 2 4 






A M A I N A USAGES 
101 
25 










9 9 1 
6 9 1 
3 0 0 




















2 9 7 
285 
1 ° 7 
1 
11 
8 2 0 4 . 9 0 « I AUTRES O U T I L S ET O U T I L L A G E A MAIN 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 0 
0 4 2 
0 4 3 
053 
062 
0 6 4 
4 0 0 




1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
8 2 0 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

















































0 3 5 
161 
4 3 4 
7 4 
0 1 9 
235 
782 
6 8 1 













2 5 5 
















0 2 9 
9 9 9 




O U T I L S INTERCHANGEABLES 

















2 2 86 
1 6 4 1 
6 4 5 






















2 5 c 



























































YC F I L I E R E S 0 ETIRAGE 
F I L E T A G E A CHAUD DES METAUX O U T I L S DE 
8 2 0 5 . 1 0 O U T I L S INTERCHANGEABLES 
0 0 1 
002 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 



















0 3 7 









































6 9 8 
















4 8 7 
. 
1 4 9 8 
583 
915 






























' A R T I E TRAVAILLANTE EN 
034 
, 1 5 3 9
3 5 9 7 
2 9 1 








3 06 3 
614 
1 532 





















. 3 4 
. 7
1 
5 5 4 
382 
172 















3 6 9 













2 0 2 
5 1 
. 3 




2 4 8 9 
1 555 
9 3 3 
9 2 3 






4 6 9 0 
1 9 1 7 
"Ι Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 2 6 
02 3 
0 3 0 
0 32 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
508 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
i o n 1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
AUSWEC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 42 
0 4 8 
0 6 2 
400 
4 0 4 
4 1 2 




1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
AUSWEC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 












4 0 0 











0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 34 
0 3 6 































2 2 1 
13 2 5 4 
7 76 7 




































. 4 4 0 
. 8 3 10 30 
14 
Τ 12 184 
. 1 
. 6 




3 1 43 
12 





17 32 83 
2 53 




7 1 707 3 3 1 1 
1 I 0 2 0 1 4 6 3 
7 6 8 7 1 348 
3 644 1 730 
3 279 1 002 
19 
. 24 23 113 


















































L AUS HARTHE TALL 

















2 4 7 
8 135 
a * 





































































































. 4 143 
'. 2 
'. 10 
Ζ 1 122 







































1 0 5 3 









































, . . • 
7 3 9 
L19 
6 7 0 
467 




















0 2 8 
0 1 0 
032 
0 3 4 
0 3 4 
038 
0 4 0 




0 6 0 
052 
0 6 4 
4 00 
4 0 4 
409 






















U . R . S . S . 

















. A . A O M 
CLASSE 3 
8 2 0 5 . 2 0 OUTILS 















0 6 2 
40 ) 
404 
4 1 2 
4 2 4 









8 2 0 5 . 3 C 






0 2 3 
0 3 0 
0 34 










6 16 6 63 
îooo 
1010 
1 0 1 1 
1020 





3 2 0 5 . 9 0 
0 0 1 
002 
00 3 










1 0 2 1 
1030 
1040 














5 7 8 
49 





















5 2 1 
9 9 3 
213 


























































7 0 1 
1 
. . . . 58 
2 76 
2 6 1 
0 1 5 




H e d e r l a n d 
2 1 
10 
4 9 4 
. 44 














5 1 74 
3 372 
3 0 9 5 
















INTERCHANGEABLES PARTIE TRAVAILLANTE EN 
CARBURES METALLIOUES 
FRANCE 



















































6 5 6 










2 0 6 
0 9 2 
114 
































4 8 7 





OIAMANT OU EN AGGLOMERES 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 









. A L G E R I E 
TUNIS IE 
L I B Y E 



































6 3 8 
756 






























































l i 58 
. . a ­



















6 1 5 

























































































































































6 1 5 
















6 7 0 



























3 7 8 
16 
4 0 
5 9 9 
2 3 3 
28 
4 1 






0 1 7 
1 
. 3 1 
. 3 
56 
0 7 1 
843 
2 2 9 
8 9 3 
203 
4 0 
. 2 9 5 
1 5 4 
26 
88 
4 2 2 
6 0 3 
a 





i 6 4 6 
m i 1 
7 3 2 
6 8 9 
04 3 
0 3 5 




2 7 7 11 
63 







8 6 7 














S3 78 1 5 
4 
') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember —1968—Janvier­Décembre p o r t 




M E S S E 
< F. E I S ­
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 1 8 
4 0 0 
H I O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
K R E I S 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 1 3 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
A N D E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 1 8 
4 0 0 
l J O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
Α Ί Π . Μ Ε 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
A N D E R f 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 9 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 3 
0 5 3 
4 0 0 
LOOO 
L O I O 
I O L I 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
A N D E R F 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 1 6 
0 1 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
M E N G E N 
EWG-CEE F r a n c e 
. U . S C H N E I D K L I N G E N 




, 1 0 3 
• 
2 1 9 
1 0 8 
1 1 3 
1 1 1 
1 1 1 





















. . • 












1 0 0 0 
Belg.-Lux. 
> g 
H e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
F . M A S C H I N E N O D . M E C H . G E R A E T E 

















1 0 9 
1 5 7 
4 9 
1 0 8 
1 0 9 
1 0 8 
Italia 






U N D A P P A R A T E 
l 
. I C 
. 1 



















7 3 1 
4 0 






1 5 3 2 
9 5 2 
5 9 1 
6 9 0 
4 8 3 
• 
























. 4 6 
f 7 8 
4 8 0 
2 9 7 
2 9 7 
2 5 1 
• 
. K U E C H E N 
. 















1 0 9 
. . . 
2 11 
1 0 1 
1 11 
1 1 1 









. 1 0 
2 6 ' ) 








l i 9 
1 
1 0 






























. . 5 
. 9 



















4 0 4 
2 8 0 
1 2 4 






















































1 2 1 
1 
1 3 8 
• 
1 1 4 7 
1 
1 3 



















1 7 1 
4 
'+ 






2 8 0 
1 
. 35 
























2 5 6 






















, 1 0 
. . 1 1 
2 3 
■ 
1 4 4 






























1 6 6 
1 1 




. 4 1 
1 4 8 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
8 2 0 6 
W E R T E 
EWG­CEE 
C 3 U T E A U X ET 
F r a n c e 
L A M E S 
1 0 0 0 D O U A R S 
Belg.· 
T R A N C H A N T E S 
A P P A R E I L S M E C A N I O U E S 
Lux. H e d e r l a n d 
VALEURS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
P O U R M A C H I N E S E T 
3 2 0 6 . 1 1 C O U T E A U X C I R C U L A I R E S » O U R A P P A R E I L S 0( C U I S I N E 
0 0 2 
0 0 1 
0 i l 4 
0 2 2 
0 1 3 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M A C H I N E S P O U « L 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E O 
R O Y . U N I 
A U T O I C H E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
1 9 
6 7 
4 1 9 
10 
1 0 1 
2 2 
6 5 6 
6 1 2 
1 4 3 
1 4 3 
1 2 0 






1 1 2 




9 2 0 6 . 1 9 C O U T E A U X C I R C U L A I R E S Ρ A U T R E S 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 6 
0 0 5 
0 2 2 
O U 
0 3 4 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A _ I F 
« I J Y . J N I 
S U E O E 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E L 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
2 2 
7 7 






1 3 7 
8 6 5 
4 5 4 
3 1 1 
1 1 1 
1 7 0 
3 2 0 6 . 9 1 A U T R E S C O U T E A U X 
0 0 1 
.) 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 4 
J 2 2 
) 3 J 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
A G R I C O L E S 
F R A N C E 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . I l ' I I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
M Q Ν 1) E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A F I . E 
C L A S S E 2 
ι 
L 
1 0 7 
1 1 
5 4 
9 2 0 
1 4 





2 5 9 
9 3 3 
1 4 6 
7 9 2 
7 9 0 
5 2 9 
1 
9 2 0 6 . 9 3 A U T R E S C O U T E A U X 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
J'J­J 
0 2 2 
0 1 0 
0 1 6 
0 1 9 
4 J 0 
îooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 . 2 0 
1 0 2 1 
D E C U I S I N E 
F R AN C E 
3 E L 6 . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U n I C H E 
E T A T S U N I S 
M 11 Ν 0 ε 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
E T 
ET 
. 2 0 







2 7 7 














. 1 1 2 
1.74 
4 0 9 
3 6 5 
1 6 5 
2 5 2 
• 
L A M E S 








1 0 6 
1 6 
1 7 5 
9 4 7 
5 9 3 
5 5 0 
5 5 ι 
1 7 4 
9 2 0 6 . 9 5 A U T R E S C O U T F A U X 
0 9 1 
0 )2 
,. . 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 1 0 
0 1 4 
0 î 9 
0 5 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
T R A V A I L D E S 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
AL L . M . E S Τ 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C F F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
8 2 0 6 . 9 9 A U T R E : 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 1 4 
0 3 6 
0 1 " 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 







M E T A U X 
9 3 
4 2 
1 2 2 
7 1 6 
2 3 





3 9 2 
6 9 4 
2 0 3 
4 8 9 
4 7 4 
0 7 6 
1 6 
C O U T ! A U X 
M A C H I N E S E T 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L L M . F t D 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T C H t C O S L 
F T A T S U N I S 
J A P O N 





A P P AR E 
2 9 1 
9 4 
2 1 1 
K l o 
1 3 6 
4 9 0 
4 0 
6 2 4 
17 
1 2 7 
2 13 
4 4 2 
2 2 
0 2 1 
2 8 









1 1 9 
4 9 0 
'3 9 
3 9 2 
1 9 2 
7 2 
L A M E S 
7 
2 0 







1 0 7 
4 6 9 
2 2 9 
2 4 0 
2 13 
1 1 0 
2 
L A M E S 
I L S 
. 4 5 
6 0 
3 7 2 
5 3 







3 0 9 
1 8 











1 3 0 
4 
1 0 1 
1 
2 5 2 
1 4 4 
1 0 8 
1 0 8 


















. l t 































T R A N C H A N T E S P O U R M A C H I N F S 
15 
. 2 9 
7 ; 
4 
1 2 3 
2 
2 4 5 
L 2 1 
1 2 6 
1 2 6 










. 2 8 
3 2 5 














1 1 7 
2 o 6 
9 7 
1 6 9 
1 6 9 
5 2 
■ 
T R A N C H A N T E S Ρ A P P A R E I L S 
I N D U S T R I E A L I M E N T A I R E 
I C 
? 3 2 
. 1 
, 8 















2 1 2 




T R A N C H A N T E S P O U R L E 
6 2 
7 4 








4 4 5 
1 2 1 
1 2 1 
1 1 1 
8 1 
. 1 2 
1 1 
2 4 








2 8 5 1 





















1 6 7 
. 6 




1 1 i 
0 6 2 
1 9 3 
3 7 4 
4 7 4 
7 6 0 
. • 
T R A N C H A N T E S P O U R A U T R E S 
1 
1.17 
. 0 9 










0 0 1 
2 3 
1 7 
. 5 9 5 
1 5 







1 2 6 
1 








. 2 6 9 
1 4 9 
3?T 
2 1 
2 9 1 
1 
4 5 1 
Italia 
, 1 
1 3 3 
2 
, 2 
1 9 0 






1 4 9 
. 1 9 
3 0 
Ι 1 
. 6 2 
2 Β 4 
1 6 9 
1 1 5 

























1 2 9 
4 3 3 
2 3 5 
1 9 8 
1 9 8 
6 7 
. • 
6 ' . 
2 
7 
8 9 4 
. 4 2 
. 2 1 2 
. 5 2 
18 
4 7 
. 2 1 9 
8 
1 6 1 0 
'\ Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noies par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Bolg.­Lux. Heder land Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Bolg.­Lux. Hederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
1010 713 179 140 189 26 1011 633 113 30 91 230 1020 631 113 30 91 229 1021 484 75 23 56 204 1030 . . . . . 1040 2 . . . 1 
PLΛΕΤ Γ CH E N , S T A E B C H E N , S P I TZ EN U.AEHNL.FORHSTUECKE,AUS 


















4' 6 732 
1000 
l o i o U l i 1020 1021 1030 1060 
13 12 23 42 1 1 17 147 18 22 
2 1 2 20 2 
1 
1 



























1020 1021 1030 1040 
6 39 
229 
2 0 2 123 3 2^ 





778 224 221 136 
i 
6 7 0 
365 
163 
2 2 9 1 2 
192 I 259 1 238 954 
21 
PLAOUFTTES BAGUETTES POINTES ET S I M I L EN CARBURES 




13 18 15 
115 113 100 1 1 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
033 




4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL FM.FED 


















1 0 0 0 M O N D E 1010 CEE 






6 3 4 
993 
1 4 4 6 
6 0 1 517 
6 5 0 6 521 
1 0 6 4 305 190 80 22 57 742 147 10 13 23 32 
4 144 10 340 10 2 32 
9 2 0 4 
47 61 
2 55 
90 351 38 48 
0 1 9 
348 13 
784 
2 5 7 8 
2 567 
2 4 2 8 2 10 
39 144 77 
33 11 34 2 
33 15 
417 317 
Κ A FF E EMU EH. EN , FL F ISCHH AC Κ "A SC H I NEN, Ρ UER E E PP F S SE Ν U. 
AND. MECHAN. GERAETE E.DEN HAUSHAL Τ , 11 I S 10 KG/STUECK APPAREILS MECANIQUES A USAGES DOMESTIQUES 0 UN POIDS DE 10 KG ET MOINS POUR ALIMENTS ET BOISSONS 
9 6 9 
6 4 1 
6 3 9 




. 2 4 7 
1 92 
273 







6 7 8 
677 



























6 1 3 
4 8 1 



























I 1 6 
1 96 
140 





0 0 3 
0 0 4 





































SCHNFI'H.R U.AÉHNL . L E B F N S M I 1 
0 0 1 
002 
0 0 i 




0 1 4 
0 1 6 
0 1 8 
04 8 
059 










0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
030 
0 3 4 
036 
058 




1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
10 30 
















2 0 7 3 



































6 2 7 
269 
















• MESSER CAU.SGKNOMMEN MESSER 
E I N S C H L I E S S L I C H KLAPPMESSER 
Τ ISCHMESSER 
0 0 1 
00 2 







. 1 4 
3 
1 8 





































































F R I TE S­U.GEMUE S E ­

































































































































9 2 0 9 . 1 0 «1 ME1UL INS 
00 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 36 










A L L L M . F E D 


























POIVRE FT S I M I L A I R E S 
8 2 0 8 . 3 0 * l HACHE­VIANOF PRFSSE­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 1 0 
0 1 4 
0 16 
013 
0 4 8 
060 
0 6 0 
062 
4 0 0 
1000 
ì o io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1040 
C U P E ­ F R U I T S MJUL INS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


















1 0 0 0 
55 




















9 2 0 3 . 9 0 »1 AUTRES A P P A R E I L S 
0 0 1 
002 
0 0 1 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 1 0 
0 14 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
32 09 
32 0 9 . 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
10 3 
0 0 4 
0 )5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
ITAL I E 




AL L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 



















l 8 4 3 
1 3 2 7 
5 1 5 
466 




LES SEFPFTTES » j 
COUTEAUX 
FRANCE 
3 E L G . L U X . 
PAYS­JAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
OE T A B L : 
4 2 1 
192 
237 
7 7 7 















































, , 29 
1 



















































































5 9 1 










































A P P A R E I L S MECANIOU 





























































4 1 4 













*} Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en im de volume 
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0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 6 
4 0 0 
7 32 
7 4 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 2 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
6 6 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 










6 0 9 
9 1 
1 3 4 1 
5 4 4 
796 


























0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 8 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
KL ING 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 



















. . 1 
1 












1 9 ! 
16E 
kg 





i . . . 2 
3 4 
. 3 
1 9 9 3 9 1 
91 
362 5 7 7 
5 9 1 3 8 




4 3 8 
2 0 6 4 3 3 
e 96 














































































1 2 ! 
6 8 98 
134 
37 
















































RASI ERMESSER,RASI ERAPPARATE.RAS I E R K L I N G E N . 
RASIERAPPARATEN 
RASIERMESSER 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 









. . • 
a 
SICHERHEITSRASIERAPPARATE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANOER 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 




















































































































































0 2 2 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 5 3 
0 6 6 
4 0 0 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 





S U I S S E 
AUTRICHE 
GRECE 
























1 3 9 8 
200 
4 7 7 7 
2 4 9 2 
2 2 8 6 




8 2 0 9 . 1 9 AUTRES COUTEAUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 



























2 6 1 
2 7 6 7 
1 8 7 0 
8 9 6 
847 





















Bolg.­Lux. H e d e r l a n d 
5 ! 


















2 5 5 2 0 
■ 1 9 9 1 
1 0 4 0 1 123 
9 3 8 352 
102 772 
β i 5 62 
26 33 
2 2 0E 





















103 3 ] 
a 25 
2 8 
371 6 0É 
4 4 
1 715 
4 5 9 
1 256 



















23 38 1 7 0 
6 1 2 7 8 ! 
5 0 ! 66E 
594 
2 1 4 
106 1 1 7 
96 1 1 ! 375 
59 7 0 
4 2 
6 « 
8 2 0 9 . 5 0 COUTEAUX FERMANTS OE TUUT GENRE 
0 0 1 
002 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 8 
4 0 0 
7 2 0 
7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 














8 2 1 0 . 0 0 LAMES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
732 
ÎO'OO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
8 2 1 1 
8 2 1 1 . 1 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
L 0 2 1 
8 2 1 1 . 1 ! 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 4 0 
8 2 1 1 . 1 e 
0 0 3 
0 0 4 
10O0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 











6 1 3 






4 8 2 
1 8 6 6 
1 192 
6 75 





























7 3 7 
450 
2 8 6 































å 8 0 338 
1 8 4 512 833 
1 3 9 4 0 9 394 
4 ! 103 
39 91 
4 3 9 
4 3 4 
10 9 
6 « 
















84 2 e 
8 4 2e 
81 1 
RASOIRS ET LEURS LAMES YC LES EBAUCHES EN 
P IECES DETACHEES METALLIQUES DE RASOIRS DE 
RASOIRS DROITS 
A L L E M . F E D 
M O N D E 
CEE 















RASOIRS DE SURETE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 







6 6 7 
1 4 8 7 
127 
13 
8 8 3 
3 2 5 7 
2 2 1 5 
1 0 4 1 





A L L E M . F E D 















1 3 52 
1 0 8 4 


































2 6 5 



























6 1 3 
7 2 4 
93 
6 3 1 



































































, , • 
5 
















') Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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1 0 2 1 
UNFERT 
0 0 4 
022 
0 3 0 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
PERT I t 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
6 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
KLINGE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 6 
400 
6 2 4 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1010 
ANDERE 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
042 




i o n 102.0 
1021 
SCHERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
508 
6 6 0 
7 3 2 
IODO 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 



































1 0 9 6 


















FUER S ICHERHEITSRASIERAPPA 
2 



























1 2 0 
l ì 
150 





















































































. , . . . . . • . . . . • 












































ZUSAMMENSTELLUNGEN SOLCHER WAREN 
GARTEl· 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
036 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
4 









. , . 87 
24 
1 
. . 5 
121 



























H A N D ­ U . F U S S P F L E G E . 
­ , ROSEN­,GEFLUEGELSCHEREN UND AEHNL. 
15 
112 



































































































, . 28 



















1 0 2 1 AELE 
8 2 1 1 . 2 1 LAMES 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 









8 2 1 1 . 2 5 LAMES 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 22 
0 1 0 
0 1 4 
016 
0 5 3 
062 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
632 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
Ι Τ AL Ι E 

















8 2 1 1 . 2 9 LAMES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 3 6 
4 0 0 
6 2 4 
800 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 





A L L E M . F E D 





AUSTRAL I E 






























0 9 3 
0 0 1 
34 










8 1 2 
8B0 











. . • 7 
7 
. . • 
DE SURETE 








. . 187 
. . • 
3 4 0 0 
3 0 6 1 
3 3 9 












F I N I E S 
1 
1 















9 6 6 
688 
6 7 0 











1 4 7 0 





8 2 1 1 . 9 0 PARTIES DE RASOIRS AUTRES QUE 





0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 




AUSTRAL I E 










4 7 7 




2 2 9 





0 6 9 
0 6 9 













8 2 1 2 . 0 0 CISEAUX A DOUBLES BRANCHES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
508 
660 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
8 2 1 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
























2 0 6 
109 
7 5 6 
3 5 2 











3 7 9 






















N I E S 
71 








. 1 1 6 1 
• 154 
45 
• . • ■ 
102 
5 
. • 1 6 1 9 
1 312 
3 07 
3 0 7 
199 
. • 























































2 1 8 






6 4 8 











































9 5 9 
3 4 1 
6 1 8 
6 0 0 
532 
18 





. 0 6 4 
• 
6 6 0 



















OE COUTELLERIE O U T I L S DE MANUCURES 
PEDICURES ET ANALOGUES 
8 2 1 3 . 1 0 SECATEURS C I S A I L L E S A V O L A I L L E S ET S I M I L A I R E S 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
064 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
ALLEM.FED 
























4 8 1 
0 4 5 
437 


































































2 9 7 
4 0 2 
5 0 9 7 









7 0 1 0 
5 9 3 4 
1 0 7 5 
9 6 7 




. . 4 7 
. . • 2 1 




















1 4 1 
5 


















*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Eländes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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M E N G E N 
EWG­CEE France 
HANDSCHER APPARATE, NIC HT 
ZUR H 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 32 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
A N D ­ I I . 
1000 kg 
Belg.­Lux. Hadorland 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
E L E K T R . MESSERSCHMIEDEWAREN 

































0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
732 
740 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
ï o i o i o n 1020 
1 0 2 1 





0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 8 
066 
4 0 0 
728 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
LCEFF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 













































































































































EL,SCHOEPFKELLEN,GABELN,TOR TEN S C H A U F E L N , F I S C H ­
1MÈSSER,ZUCKERZANGEN UND A E H N L . T I SCH3 
























6 1 2 
15 
212 


















. . . . 3 




2 2 3 











5 3 1 




































































7 7 r 
564 
1 3 
































1 7 4 9 
9 
7 
l 9 9 9 
1 2 0 
1 979 














































































W E R T E 
EWG­CEE France 
S 2 1 3 . 2 0 TONDEUSES A MAIN U U T I L S 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 36 
0 3 3 





1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
DE MANUCURES DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
Ι Τ AL Ι E 

























1 4 5 3 





8 2 1 3 . 3 0 COUTELLERIE DE 
0 0 1 







1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
FRANCE 
A L L E M . F E D 





















1 2 50 






8 2 1 3 . 9 0 AUTRES ARTICLES 
0 0 1 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
4 0 0 
732 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 2 1 4 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ETATSUNIS 
JAPON 























V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
ET ASSORTIMENTS 0 O U T I L S 
PEDICURES ET ANALOGUES 
, 21 
































129 4 2 3 





2 3 0 515 
189 4 3 6 






































4 0 3 
37 
103 1 09 
16 7 
4 4 23 0 
1 ! 6 
7 11 
2 6 8 3 76 
1 9 6 1 2 1 
72 
71 
2 5 5 
2 54 





C U I L L E R S LOUCHES FOURCHETTES PELLES A TARTES 
COUTEAUX A POISSON PINCES A SUCRE ET S I M I L A I R E S 
8 2 1 4 . 1 0 * ) C U I L L E R S LOUCHES FOURCHETTES PELLES A TARTES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 22 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 3 
0 6 6 
4 0 0 
729 
732 
7 1 6 
740 
1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 2 1 4 . 9 1 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 36 
0 3 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
8 2 1 4 . 9 ' 








































COUTEAUX A POISSONS ET S I M I L EN ACIER INOXYDABLE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
Ι Τ AL Ι E 

























6 5 6 
1 7 4 4 




















6 5 8 1 
























2 2 6 19 






























1 4 0 1 
11 
4 9 4 
2 63 5 
6 2 7 
2 0 0 9 
1 495 
71 
5 1 0 
4 
* ) C U I L L E R S LOUCHES FOURCHETTES PELLES A TARTES 
S I M I L A I R E S EN METAUX DORES OU ARGENTES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 




























* l C U I L L E R S LOUCHE! 
EN AUTRES METAJ) 
FRANCE 




























' . 6 
67 
36 










FOURCHETTES PELLES A TARTES 
N I DORES N I ARGENTES 



























4 0 1 
062 






















6 1 5 







2 7 3 
. 3
16 
. 4 3 
2 
3 4 9 





















3 3 6 

























2 4 4 







·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE von en lin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Franco Bolg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOUARS VALEURS 





















2 285 4 
99 3 




297 211 3 7 73 4 8 2 
25 II 12 3 
66 55 11 11 
1 
G R I F F E A . U N E D L . M F T A L L F.WAREN 0 . T N R N . 8 2 0 9 
1)04 
0 16 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
5 11 
3 1 2 137 
393 190 207 2 03 12 
4 
29 
94 89 6 5 3 1 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 6 4 INDE 
6 6 0 THAILANDE 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 






1011 1020 1021 1030 1040 
198 431 99 6 5 11 12 19 18 632 12 




45 52 35 18 2 
13 
159 







2 7 6 






















350 495 470 40 25 1 
8 2 1 3 , 8 2 1 4 MANCHES EN METAUX COMMUNS Ρ 
0 0 4 ALLFM.FEO 
0 3 6 SUISSE 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 




1020 1021 10 30 
24 10 
57 42 15 14 10 1 
7 10 
18 7 11 11 10 
A R T I C L E S DES NOS 8 2 0 9 ­ 1 3 ­ 1 4 
3 10 
17 13 4 3 
WAPEN DES KAP 8 2 ANDERE ALS ME S SER SCHMI EDE WAREN UND 
ESSBESTECKE IM POSTVERKEH« BEFOERDERT 
MARCHANDISES DU CH 82 SAUF PROOUITS DE COUTELLERIE 
ET COUVERTS TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
001 3 002 1 004 54 
005 1 
022 7 







1010 59 1011 25 1020 24 1021 20 1030 1 1032 1040 
MESSERSCHMIEOEWAREN UND ESSBESTE 
3 1 53 1 7 3 8 1 
4 
02 5 3 25 24 20 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 




0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
400 ETATSUNIS 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 






001 002 004 005 022 03 0 
1020 1021 1030 1032 1040 
97 
30 
1 326 11 173 77 226 25 13 106 Ll 
2 132 
1 4 6 6 
6 6 6 
638 
516 14 1 13 
62 10 10 10 
63 30 3 00 11 170 77 220 25 13 1 06 11 
4 04 
6 56 
62 0 5 06 14 1 13 
KE IM POSTVERKEHR 
SCHLOESSER.SICHERFE I TSRIEGEL U .UGL.ZUM SCHLIESSEN M. 
S C H L U E S S E L , E L E K T R . S C H L O E S S E R , T E I L E DA VON,SCH LUE S SEL 
FUER DIESE WAREN,AUS UNEDLEN METALLEN 
PROD DE COUTELLERIE ET COUVERTS TRANSP PAR LA POSTE 
SERRURES VEFROUS CADFNAS A CLEF A SECRET OU ELECTRIQUES 
ET LEURS PARTIES ET CLFFS EN METAUX COMMUNS 
') Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
19 
275 
409 3B4 25 24 17 1 
VORHAENGESCHLOESSER 
0 0 1 
0 0 2 
004 
0 0 5 




4 0 0 
720 
7 4 0 
ROO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 





















0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 4 2 
4 0 0 
720 
732 
7 4 0 




1 0 2 0 
1021 























0 0 1 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1000 
1010 





























. • 1 
































































































































































8 3 0 1 . 1 0 CAOENAS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
005 
022 
0 3 6 





3 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 








AUSTRAL I E 







8 3 0 1 . 2 0 SERRURES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 6 
022 
0 3 0 
042 







1 0 1 1 
1020 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM .FED 
I T A L I E 







AUSTRAL I E 







8 3 0 1 . 3 0 SERRURES 
0 0 1 
0 0 4 
005 
0 22 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 























1 7 5 7 
1 532 














































































2 7 5 









































2 9 9 

















6 5 7 
557 














. . 502 
, 7 
. . 3 
. 33 
• 






















































4 3 1 
317 












*) Voir noies par produits en Annexe 







1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANGER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 














H e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
3 6 22 
2 
4 2 
E S C H L O E S S E R . S I C H E R H E I T S R I E G E L 
2 8 1 
63 
6 6 2 
9 1 1 








3 1 7 6 
2 9 5 1 
2 2 6 





0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 36 
0 4 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
BESCH 
D G L . , 
7 






6 4 6 












3 7 6 









2 6 4 2 7 
116 19 
. 1 
1 7 4 
5 85 













5 4 6 5 8 4 1 0 2 4 
5 1 541 9 6 2 
3 6 4 3 6 2 
35 3 6 62 
32 
U N F E R T I G ) 






3 1 1 














. . 1 
89 140 4 9 
86 1 3 1 46 
3 4 3 
3 4 3 
2 2 











4 9 8 



























2 2 4 
. ï 
20 
88 185 4 6 
6 7 1 8 3 4 2 
2 ( 21 




.AEHNL .WAREN,A .UNE 
AUTOMATISCHE TUERSCHLIESSER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
4 0 0 
732 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
SCHAR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 













1 2 0 8 
1 0 2 4 





. 4 1 
. 192 
























1 I E R E , B A E N D E R , F I T S C H E N UND ( 
2 3 7 
733 
32 
2 6 0 5 
8 9 8 
386 
4 3 2 
3 5 8 





5 9 3 6 
4 5 0 4 
1 4 3 2 
1 4 2 8 




4 3 5 
























SCHNAPPSCHLOESSER OHNE SCHLUESSE1 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 




2 4 6 
26 
35 





















L 3 0 6 










5 2 ! 












> 4 5 8 
3 
) 




Γ l i 
2 4 4 ! 





4 1 1 
4 5 5 
4 5 1 
5 3 9 
■ 
> I 




















1 4 6 
















. . 15 







1 8 6 
l ì 
i 8 
2 2 1 























ι ρ < 
NIMEXE 
o r e 
URSPRUNG 
Or?IG/NE 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 3 0 1 . 4 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 













B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 














8 3 0 1 . 6 0 CLEFS 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
8 3 0 1 . 9 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
83 02 
FRANCE 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 

















6 9 4 
7 3 4 






4 1 2 
17 
5 8 1 
500 
0 8 0 
0 6 6 











7 4 8 








1 9 8 1 
1 6 8 8 
29 2 










. 1 9 : 
8 9 " 































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 





















3 3 2 
1 2 1 
2 1 1 
2 1 1 
54 
. 3 1 3 





5 6 6 






























3 3 1 
1 
4 9 2 








1 9 2 2 
I 4 7 7 
4 4 5 









2 6 6 2 5 6 1 7 6 
2 4 0 2 4 1 
2 6 15 
2« 
2 




3 5 1 






0 3 5 
774 






. 9 2 





4 0 7 






















1 7 0 1 9 " 
121 171 
4 7 2C 
















FERRURES ET A R T I C L E S S I M I L EM METAUX 
COMMUNS Ρ MEUBLES PORTES 
PORTE 
8 3 0 2 . 1 0 FERME 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
4 00 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 3 0 2 . 2 C 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 






















8 3 0 2 . 3 0 SERRURES A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 






3 0 7 
47 
36 





0 9 3 
5 1 8 
576 
5 6 4 














1 0 9 4 












. . t 
' 
4 1 Í 
3 8 e 
3C 
2 Í 
ET S I M I L 
















DE TOUTES ESPECES 
305 
6 5 4 
57 
868 
9 4 7 








6 5 9 







9 4 6 
9 7 7 
19 




2 0 6 6 




































. ' 72 
< E 
4 8É 
















































. 9 1 
• 
1 6 2 4 
837 
7 8 7 
785 










1 3 7 
a 
8 
2 3 9 






4 8 3 
















. . 3 0 










2 7 7 
• 1
. 53 
. . 4 
13 
4 1 4 














4 0 3 









*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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0 3 4 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 










0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 





1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 












2 0 1 





















3 2 5 

































































2 0 7 
43 




BEFESTIGUNGEN UND ZUBEHOER F.FENSTER­U.TUERVORHAENGE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 22 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
4 0 0 
7 32 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
K L E I D E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 




0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 




1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 































































3 0 0 








































































































































0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 6 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
600 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 












































. 2 1 9 
75 
1 4 1 2 










2 6 6 1 















1 4 9 8 











1 9 0 6 


















1 2 4 8 
25 










1 8 0 0 
1 4 0 2 
398 
106 














2 8 9 
35 










. . 24 
1 
1 
2 6 9 0 
1 6 9 1 
1 0 0 0 


































































. . . 5
. ■ 
129 








0 3 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
DANEMARK 
ETATSUNIS 





















8 3 0 2 . 4 0 ROULETTES ET GALETS 






0 3 4 
036 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 














8 3 0 2 . 5 0 MONTURES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 3 0 
0 3 4 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

























2 7 2 
67 
0 4 9 
386 

































5 0 7 




































4 2 6 








4 8 8 




































3 5 8 
77 














2 4 3 







































8 3 0 2 . 6 0 PATERES PORTE­CHAPEAUX SUPPORTS CONSOLES ET S I M I L 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
023 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 







































6 7 1 
















5 2 4 





8 3 0 2 . 7 0 ESPAGNOLETTES CREMONES ET 
o o i 
0 0 2 




0 3 0 
036 
0 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
8 3 0 2 . 9 1 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 4 
036 
033 
0 4 0 
046 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
300 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 












B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 




































































2 5 9 






























5 3 1 
220 
3 6 1 










. . 57 


























6 5 1 
5 5 1 
8 2 7 
















0 0 7 
847 
5 7 2 
5 
155 
. 2 72 
150 
2 7 9 1 







. . 24 
3 
4 
4 7 79 
4 5 8 5 




2 7 6 
1 0 4 
3 0 1 9 











3 8 0 5 







3 1 05 
86 











4 0 6 9 
3 4 6 3 


























. 3 9 
. 1 0 



































































t < 14 
. 
5 3 9 
3 7 8 
1 6 1 
1 6 0 
1 4 4 
1 
' 
*} Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"} Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir ι lin de volume 
51 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
400 
732 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANCER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
026 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
062 
4 0 0 





1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PANZE 
SICHE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 8 





1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
SORTI 
STÅEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 32 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 












5 8 4 
0 9 4 
8 9 2 
97 
15 








9 3 9 
4 1 9 
4 0 6 












































2 9 8 
4 0 3 
1 0 3 2 0 4 
23 1 4 
1 12 
4 1 
8 2 5 
1 6 1 




6 1 7 1 5 7 4 
5 6 0 6 1 9 
5 8 9 5 5 
5 4 9 5 5 










, . ■ 
2 9 7 






























2 4 4 
603 



























4 3 6 
704 



























6 1 2 




































7 0 69 





GE AUS UNEDLEN METALLEN 












. . . 
2 37C 





























1 7 6 2 
1 4 2 6 
3 3 6 
333 
3 1 4 
, 3 



















1 776 1 0 8 9 
1 4 9 1 6 7 6 
2 8 5 4 1 4 
2 7 9 4 1 0 
2 3 1 2 5 1 
. 6 4
.FAECHER FUER STAHLKAMMERN, 
U E R G L . . A U S 
2 2 2 







9 3 8 











. . . • 
3 6 4 
. 2 4 
1 0 9 4 










2 0 8 5 








4 2 3 I 
190 
153 
10 6 1 
10 3 
1 26 
3 7 8 
12 
32 5 0 
6 7 0 7 2 6 
5 8 8 2 6 6 
82 4 6 0 
45 4 6 0 
12 4 1 0 
4 
34 










































3 1 3 1 





























W E R T E 
EWG­CEE 
8 3 0 2 . 9 3 AUTRES GARNITURES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 5 8 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
ΙΤ AL Ι E 






A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 

















5 6 2 
2 59 










9 5 5 
695 
2 4 1 
226 
0 5 1 
2 
14 
8 3 0 2 . 9 5 AUTRES GARNITURES 
0 0 1 
0 0 2 




0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
COFFRES COFFRETS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

















3 4 2 
3 2 1 
426 




8 3 0 2 . 9 9 AUTRES GARNITURES 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
0 0 5 
022 
026 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
042 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
732 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
COMMUNS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 














A U S T R A L I E 

















6 6 3 
4 4 7 
4 1 3 
255 
4 9 3 






























9 7 5 
0 5 4 
6 0 







2 6 4 
3 1 1 
1 1 1 






















8 3 0 3 . 0 0 COFFRES­FORTS PORTES 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 3 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 










. 4 6 4 
. 2
• 
9 2 3 
3 6 1 














S I M I L POUR MEUBLES 
132 
. 114 










7 7 0 1 


























A R T I C L E S 
176 
163 
1 0 7 2 
29 
314 








5 0 8 4 
4 7 6 3 
0 3 3 
0 2 7 
3 3 1 
. 6
ET COMPARTIMENTS 
CHAMBRES­FORTES COFFRETS DE SURETE ET 
EN METAUX COMMUNS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 




A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 









1 7 1 
188 









5 9 6 
6 4 8 
6 2 6 

















8 3 0 4 . 0 0 CLASSEURS F I C H I E R S BOITES DE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
S I M I L A I R E DE BUREAU 
DES MEUBLES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 



























0 1 0 






























6 5 1 

































































5 1 4 
6 5 7 
. 4 04 
169 
































3 0 8 
19 
2 
4 0 3 



































3 L I N D E S POUR 
S I M I L A I R E S 
1 73 

























2 1 3 

































































2 6 5 5 
2 42 7 
2 2 8 
2 2 1 






























*) Siehe im Anhong Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE ι en lin de volume 
52 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Bolg.­Lux. Hederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Hodorland Deutschland 
(BR) 
Italia 
MECHANIKEN F.SCHNELLHEFTER U .BRIEFORDNER,BRI EFKLEM­
MEN,MUSTERKLAHMERN,8UER0­U.HEFTKLAMMERN,HEF TECKEN, 
K ART E I RE IT ER U . AEHNL .BUEROMATERIAL ,A .UNEDL .METALLE N 
HEFTKLAMMERN FUER HEFTMASCHINEN ALLER ART 











1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
121 550 367 
1 3 5 6 
55 41 142 3 20 105 52 
341 467 3 74 373 215 
312 2 
166 26 






24 82 14 2 3 
3 5 10 







144 115 30 29 14 
1 . . 1 
ANDERE BUEROMATER IAL1EN AUS UNEDL.METALLEN 
0 0 1 
0 0 2 







4 0 0 
4 0 4 
732 





28 245 5 
14 
267 12 8 25 












1 1 1 
224 
2 2 4 
2 0 9 
42 




372 3 54 17 10 
1 40 3 
6 11 




2 4 117 2 1 11 19 
625 















STATUETTEN U . A N D . 2 I ERGEGENSTAENOE ZUR INNENAUSSTAT­
TUNG,AUS UNEDLEN METALLEN 














































































































































































































2 1 1 1 
77 69 






2 179 1 19 
410 180 250 49 
25 200 I 



































MECANISMES POUR R E L I U R E DE F E U I L L E T S MOBILES ET POUR 
CLASSEURS AGRAGES TROMBONES GARNITURES Ρ REGISTRES 
ET AUTRES OBJETS SIM DE BUREAU EN METAUX COMMUNS 
AGRAFES POUR APPAREILS 





102 072 30 30 15 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 





1020 1021 1030 1040 
104 313 256 1 224 
88 
82 
109 17 31 310 41 
2 5 8 2 
l 9 8 6 
5 9 5 
5 9 4 































































MECANISMES POUR REL IURES AGRAFES ET OBJETS DE 
BUREAU S I M I L A I R E S 
23 1 51 145 
25 2 2 83 1 1 2 
340 219 122 122 1 17 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
1000 H 0 1010 CEE Ν D E 



























2 876 1 896 980 974 871 5 
139 311 
44 167 2 31 170 26 1 
18 
918 502 416 416 371 
57 
265 110 3 15 2 1 3 2 
465 435 30 26 22 
102 1 5 75 7 6 12 
664 447 217 215 
190 
1 
19 56 13 
3 52 9 
370 227 143 143 129 
OBJETS D ORNEMENT 
EN METAUX COMMUNS 
OBJETS D ORNEMENT 
DORES OU ARGENTES 
D INTERIEUR 
1 0 0 0 M C 
1 0 1 0 CEE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 







Ν D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1 9 17 
23 6 
1 
73 25 5 42 6 
44 3 5 24 
1 2 17 
1011 1020 1021 1030 1040 






1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 










25 180 10 
1 3 4 4 
9 7 7 
366 
3 3 3 90 
26 
7 
D INTERIEUR EN METAUX COMMUNS 
7 1 
92 
3 04 35 1 30 4 77 10 
5 7 9 
4 0 4 175 157 44 17 1 
OBJETS 0 ORNEMENT D INTERIEUR 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 















1020 1021 1030 1040 
43 134 652 727 664 230 43 75 10 33 
53 39 77 217 18 43 26 823 79 55 
4 185 2 222 1 964 620 375 1 263 81 
29 
90 186 226 
112 
13 
3 6 5 20 1 2 
56 27 6 
909 531 27B L54 131 97 27 
OBJETS D ORNEMENT 0 INTERIEUR 
AUTRES METAUX COMMUNS 
ooi 
002 003 004 005 022 034 036 038 042 050 053 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 







A L L . M . E S T 
249 
7 9 9 1 081 
6 0 5 1 40 8 142 31 27 134 222 10 10 
132 
60 132 573 54 



























































































































































8 3 0 
7 9 3 
37 
37 13 












183 52 20 98 33 
102 1 1 37 
106 
20 2 5 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noies par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
4 0 0 
412 
616 
6 6 4 
7 2 0 
7 32 
736 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 












5 9 2 
3 
38 
9 7 0 
9 3 3 














4 8 8 
2 1 5 
2 7 3 

















i n 2 
1C 
























1 1 9 
1 
17 
6 9 6 
3 7 7 
3 2 0 




T E I L E DAVON, 
l . E L E K T R O T E C H N . T E I L E , A U S UNEDLEN METALLEN 
GRUBENSICFERHEIT SLAMPEN 
0 0 1 
0 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 









0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 5 8 




l O l O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
ANDERÍ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 




0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
6 6 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ELEKTF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
058 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 

































































































































6 6 7 
20 







4 7 6 
7 9 4 
6 8 1 
8 6 9 





3 0 3 6 













4 2 9 9 




5 4 7 
51 
















3 O H 









6 6 3 
8 6 2 
660 
. 2 0 7 








































4 6 4 







8 7 4 
1 6 8 9 













3 2 6 5 
2 8 4 9 
4 1 6 
2 1 1 
73 
1 
2 0 5 
38 
432 



































4 1 6 
140 
2 7 6 





1 2 1 
1 0 2 6 
. 2 89 






5 6 6 






2 6 3 0 
1 5 1 0 
1 1 2 0 
1 0 8 3 












1 0 0 
. 4 1 
2 8 5 
75 










































1 0 9 






4 3 1 
302 











0 6 4 
066 
2 0 4 
400 
4 1 2 
6 1 6 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 



















W E R T E 
EWG­CEE 
APPAREILS 
L U S T R E R I E 
8 3 0 7 . 1 0 LAMPES DE 
0 0 1 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
A L L E M . F E D 





8 3 0 7 . 9 1 * l LANTERNES 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 5 3 
0 6 0 
720 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 











8 3 0 7 . 9 5 * > APPAREILS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 4 0 
0 4 2 
058 
4 0 0 
6 6 4 
732 
7 4 0 
10.00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
LANTERNES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 





















8 3 0 7 . 9 7 * l APPAREILS 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
058 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 3 0 7 . 9 9 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 










































1 4 1 
4 3 5 
9 7 1 












4 6 6 
. 18 
6 9 4 
9 4 7 


















ECLAIRAGE A R T I C L E S DE 
ET LEURS P A R T I E S Ν ELECT 
2 
, 3































2 2 9 
165 
24 
L A M P I S T E R I E ET DE 
EN 















. , • 












































7 5 2 
180 
3 60 
4 8 8 














5 1 7 
3 8 7 
129 
8 1 1 
515 



















5 9 1 





















































4 4 9 
5 7 1 
5 0 6 
9 3 6 
6 2 0 
69 




0 1 7 
55 










4 6 3 
4 1 5 
16 







. 6 1 9 
















2 3 7 
9 2 9 
309 
0 6 3 
4 0 9 
4 
2 3 7 
168 
. 2 4 4 0 
2 6 4 2 














6 6 6 5 
6 0 5 6 


































































5 5 1 
300 








. 6 2 3 









3 4 9 






7 5 3 
62 5 
























2 9 4 


































ECLAIRAGE ELECTRIQUE AUTRES QUE POUR 
DE LOCAUX 
6 2 3 
7 0 1 




, 4 8 7 
2 2 5 
443 
3 6 7 
2 4 2 
















1 5 6 
25 
6 6 9 
2 5 6 





































4 0 5 








2 1 7 












1 2 2 6 
7 1 8 
5 0 8 
5 0 7 
3 8 0 
1 
1 0 8 
3 9 
2 3 4 
6 5 8 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·} Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 





1 0 2 1 
1 0 3 0 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1040 
SCHLAE 
0 0 1 
0 0 2 
00.1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 10 
0 16 
4 O 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 0 2 














4 6 3 5 
















. . 2 2 
5 
1 5 4 8 
1 4 2 5 
1 2 3 
























UCHE AUS UNEDLEN METALLEN 




4 3 9 
1 4 7 
2 5 3 
4 
6 7 
1 2 2 
1 2 7 3 
7 8 8 
4 8 6 
4 5 1 











1 9 5 














1 9 7 





















1 7 6 0 
1 372 
3 8 8 
1 5 9 
2 6 8 
2 
. 2 7 
3 3 
6 
. 2 6 2 
8 





1 0 9 
3 1 9 
1 2 9 
2 4 7 
1 0 










5 9 4 
59 7 
2 0 8 
20 7 











1 3 1 












1 2 0 







. 1 1 9 
1 4 
1 3 4 
. . 8 
2 82 
1 4 0 
1 4 3 
1 4 2 

















1 4 6 
4 6 








. 8 4 
5 
, 4 2 
2 0 
2 1 6 

























. 2 L 
2 
5 1 8 
3 4 8 
1 7 0 
1 5 3 
1 1 2 
2 






























0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 1 3 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 3 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
8 3 0 8 









U . R . S . S . 





M O N D E 








8 3 0 8 . 1 0 TUYAUX 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





M O N D E 





8 3 Ο Θ . 9 0 TUYAUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 1 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





M O N D E 













4 2 0 
5 7 9 
8 7 
1 5 1 
2 7 
2 0 8 
2 4 1 
3 9 
1 9 7 
1 4 
3 2 
9 4 9 
1 1 
1 6 5 
1 0 
1 9 9 
5 1 9 
6 3 1 
6 1 6 










2 2 6 
2 9 
4 2 8 
7 2 9 




8 1 0 
1 7 3 
6 9 3 
4 8 0 
4 6 4 
6 4 3 
1 7 
F L E X I B L E S 
2 
1 
1 0 3 
3 5 
6 5 
7 1 5 
2 1 5 
2 4 1 
2 7 
5 5 
5 9 6 
0 6 6 
1 4 0 
9 2 6 
9 2 5 





7 9 9 
1 2 9 
13 
1 2 









4 5 3 6 
3 9 4 4 
5 9 2 





EN FER OU 
, I L 
5 2 
2 6 3 




1 2 3 
7 0 1 
49 5 
2 0 6 






1 9 9 




2 6 9 
6 7 0 
3 6 7 
3 0 2 















1 0 7 
. 1 3 
1 
9 2 4 
6 6 5 
2 6 0 
2 54 




H e d e r l a n d 
4 6 2 
1 9 4 
5 





1 1 9 
1 
2 1 




4 6 1 0 
3 6 99 
9 1 0 
3 8 1 
5 0 8 
6 
. 2 1 
COMMUNS 
F N ACIER 
9 1 
. 1 0 7 






4 5 3 







. 3 7 
2 0 9 
2 4 
1 3 
. 1 1 
1 3 
3 3 9 







. 2 9 8 
9 
2 3 0 
5 
4 4 
5 6 0 
1 2 0 1 
3 5 3 
8 4 3 






. 2 6 5 
3 4 




5 7 6 
3 2 0 
2 5 6 
2 5 5 
1 5 9 
1 












1 4 9 
5 
1 1 
• 5 96 
1 7 1 
4 1 5 
4 1 3 










1 7 4 
8 0 
6 4 5 
1 5 6 











1 3 8 
2 8 7 
6 1 
2 2 6 














1 7 6 
. 3 4 
5 
1 5 4 3 
1 0 3 9 
5 0 4 
4 8 0 
2 0 1 
5 
. 1 9 
2 5 
. 7 3 
1 1 
. 1 3 
. 9 
3 0 
1 7 3 

















VERSCHLUE SS E,S C ΗΝ AL LEN,HAK EN,KL AMMERN U . D G L . A . U N E D . 
METALL F . B E K L E I D . , P L A N E N USW. H O H L ­ U . Ζ WE I SP I Τ ZN I E TE 
KLAMMERN, HAKEN, OESEN U . 0 E R G L . . A U F SP INN STOFF BAENDERN. 
FERMOIRS MONTURES­FERMOIRS BOUCLES AGRAFES CROCHETS 
ET ARTICLES S IM EN METAUX COMMUNS Ρ TOUTES CONFECTIONS 
OU EQUIPEMENTS R IVETS EN METAUX COMMUNS 
AGRAFES CROCHETS O E I L L E T S ET A R T I C L E S S I M I L A I R E S 

























11 15 15 15 
10 
7 









O f.2 400 404 732 
1000 























3 4 1 4 10 
ι 




























































4 2 2 










0 0 4 A L L E M . F E D 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 













544 42L 123 117 108 5 1 
NON F I X E S SUR BANDE T E X T I L E 
11 2 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 





1020 1021 1030 1040 
202 131 
39 
8 0 2 
4 3 3 
273 
20 
91 10 80 20 14 
2 186 
1 6 6 2 









005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
174 313 23 
1 0 9 9 












I L  
7 4 
4 
2 4 5 









4 9 0 
1 9 7 
1 9 5 
1 6 2 
. 1 
A T I G E 
2 2 
3 5 5 
1 6 7 











A R T I C L E S 
8 0 
. 1 8 
2 4 4 







5 6 8 








1 9 3 
5 4 
1 7 0 
. 


























4 5 3 
3 5 2 
1 0 6 





4 9 8 
6 5 












2 8 4 






1 0 9 
2 3 6 
. 1 2 3 




55 51 34 
") Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NÌMEXE voir en lin de volume 
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4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 









2 1 8 









6 4 5 
262 
3 8 1 
333 


















2 7 8 
2 5 2 
2 5 1 
2 1 7 
1 
1 
VERSCHLUESSE,SCHNALL EN,SPANG EN USW. 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PERLEN 
0 0 1 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
GLÜCKE 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 5 8 
6 6 4 
7 32 
7 4 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 









































4 9 6 






































7 1 5 


































0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 0 
042 




1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
STOPFE 
KAPSEI 












4 4 3 









. . • 
. 
























. . . 1 
170 





























































. . N I C H T E L E K T R I S C H , 
1 
3 4 









2 5 5 
































































N,ABRE ISSKAPS EL N,GIESSPFROPFEN,PLOMBEN U . A E H N ­
VERPACKUNGSZUBEhOER.AUS UNEDL.ME TALLEN 
KRCNENVERSCHLUESSE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 3 4 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 






6 8 7 
2 8 4 
3 34 
0 3 8 
\% 
2 1 1 
802 





0 0 1 









9 4 5 


























. 5 52 ­
10 
5 
1 8 5 
1 3 2 0 
2 0 5 




2 3 9 6 


























































. . 4 
, . . ­
5 
5 






0 3 6 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 






















0 1 9 
9 0 1 




8 3 0 9 . 9 9 FERMOIRS BOUCLES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
036 
038 
0 4 3 
053 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
732 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 












AUSTRAL I E 



















2 0 6 
5 9 1 
4 5 6 










4 2 9 
2 0 7 
2 2 1 
123 







1 5 2 4 
5 4 4 
9 80 
9 80 



























2 3 0 8 
1 8 4 5 
463 


















1 1 9 1 










6 0 3 
5 6 3 
5 6 0 





. 1 4 1 7













1 9 0 1 
2 1 0 
1 7 3 
155 
. 37 
8 3 1 0 . 0 0 PERLES P.T P A I L L E T T E S EN METAUX COMMUNS 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
FRANCE 
































8 3 1 1 . 0 0 CLOCHES CLOCHETTES SONNETTES TIMBRES GRELOTS ET 
0 0 1 
002 





0 3 6 
0 3 8 
058 
6 6 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
NON ELECTRIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 











8 3 1 2 . 0 0 CADRE! 
002 




0 3 4 
0 4 0 
0 4 2 
064 
4 0 0 
7 40 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 










































S I M I L A I R E S 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
















































4 1 5 




























6 3 4 
2 9 4 


















3 4 5 
6 
3 












8 9 0 
7 6 4 










S I M I L 
COMMUNS 
'HOTOGRAPHIES GRAVURES 
1 I R 0 I T E R I E METALLIQUE 
15 
54 
2 4 3 
504 
15 






2 1 4 
8 2 4 
390 
1 5 1 













4 9 1 






EN METAUX COMMUNS 
8 3 1 3 . 1 0 BOUCHONS­COURONNES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
034 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
8 3 1 3 . 2 C 
0 0 1 
002 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 





























. . 11 










































































4 5 6 




CAPSULES DECHIRABLES ET CAPSULES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
340 
27 . 7 199 * 
, 3 0 
a 




4 8 6 
3 2 0 
166 




































, . 14 
. 3 
2 4 









. . 10 
. . . • 
16 
16 
. . • 
29 1 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir noies par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE > en lin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Franco Bolg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOUARS VALEURS 
EWG­CEE France Bolg.­Lux. Hodorland Deutschland 
(BR) 
Italir 
0 0 3 2 9 5 7 004 416 71 005 155 110 022 91 22 034 12 l 036 4 400 80 5 
1000 1 164 221 1010 960 193 1011 205 28 1020 203 28 1021 121 23 1030 1040 2 
STOPFENSICHERUNGEN AUS DRAHT 
001 23 004 22 20 
005 94 72 
1000 139 92 1010 139 92 1011 1020 1021 
ANOERES VERPACKUNGSZUBEHOER 
















13 33 2 
4 
62 
413 303 110 108 46 
1 
64 
86 75 11 11 11 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 





1020 1021 1030 1040 
368 






1 9 6 9 
1 5 7 9 
3 9 2 
388 191 2 1 
















138 7 7 2 
34 







20 47 12 11 127 
582 372 210 209 81 
MUSELETS ET AUTRES A R T I C L E S DE SURBOUCHAGE EN F I L S METAL 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 




39 40 124 









1 ι 1 
10 10 
AUTRES ARTICLES EN METAUX COMMUNS POUR L EMBALLAGE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
042 
4 0 0 
4 0 4 
508 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 











3 1 1 
520 
9 1 7 
96 
























. 1 4 1 
2 
. 1 
1 5 1 6 
1 0 0 6 
5 1 0 


























ZAHLEN,BUCHSTABEN U.AN D.Ζ E I C H E N , Δ . 
S CH IL DER,Ζ AHL EN USW.A.N E­ME T A L L , N . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
036 
0 3 8 
400 




1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 


























. . 1 







ANDERE SCHILDER,ZAHLEN USW 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 IO 
0 3 6 
4 0 0 






1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 













































. , 1 
































































6 9 6 
400 
2 9 6 
2 9 6 
080 
. • 

























































. . ■ 
UNEDL.METALL O D . H A R T M E T . , 
U E B E R 2 0 G E N . Z . S C H W E I S S . 
UNEDLEN METALLPULVERN 
ELEKTRCDEN, 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 26 
0 2 8 
0 30 



















U S W . , A U S GUSSE I S E N , E I SEN 
. 4 5 9 
53 











6 3 9 
32 
71 
































. . • 
3 3 0 





























0 0 1 
002 
0 0 3 




0 3 4 
0 3 6 
042 
4 0 0 




1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
8 3 1 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 



















8 3 1 4 . 1 0 PLAQUES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
4 00 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 



















4 4 8 
16 




6 6 4 
6 5 1 







I N D I C A T R I C E S 
LETTRES E Γ 
I N D I C A T R I C E S 
NON FERREUX 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
































9 9 4 
4 1 4 






8 8 6 1 
3 6 7 
88 




2 5 4 
2 
i 
0 4 4 1 
375 1 
6 7 0 











io . 180 
1 
. 2 
9 9 2 
5 6 4 
4 2 9 
4 2 8 








2 4 2 
2 2 4 
a 











4 4 5 
2 3 6 















9 1 3 
. 56 





0 9 0 1 
6 4 9 
4 4 1 
4 4 1 
155 
. ■ 
ET S I M I L A I R E S 
EN METAUX COMMUNS 








. . 9 
. 3 
10 








1 1 5 
16 
35 
, . 15 
. 21 
I 






8 3 1 4 . 9 0 AUTRES PLAQUES CHIFFRES LETTRES ET 






0 3 0 
036 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
8 3 1 5 
DIVERSES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 


















8 3 1 5 . 1 0 ARTICLES 
0 0 1 






0 2 3 
0 3 0 
034 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 























9 4 5 
5 1 7 
4 2 8 























1 0 1 
91 







4 9 1 





































4 0 6 










M E T A L L I S A T I O N 





6 5 9 
6 0 1 





5 4 9 
24 












































5 2 0 










1 1 0 
a 
110 
. . 1 
09 3 
8 2 7 
266 
























































1 9 7 
2 8 
2 9 3 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE r en fin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 






EWG-CEE France Bolg.-Lux. Heder land Deutschland 
(BR) 
Italii 
0 3 6 
038 
400 





















2 8 8 
7 
1 9 5 
793 
7 9 3 





4 8 9 










2 4 2 

















































































2 0 3 












6 0 2 
3 1 1 
2 9 1 
2 9 1 
242 
59 
2 7 5 
2 0 2 
59 
1 163 
2 6 0 
9 0 3 
9 0 3 

















0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANA0A 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 






















































ARTICLES POUR SOUOURE ETC 
OU CARBURES METALLIQUES 















B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 









1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 













































































































') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Tabte de correspondence CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France, Belg.­Lu Hederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Hederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
KUPFEHMATTE,RUHKUPFER(KI IPFFR Ζ . R A F F I N . ' I . R A F F I N I E R T . 
KUPFER ) , BCARBEI T'INGSABFA EL LE UND SCHROTT,AJS KUPFER 
KUPFCPMATTF 
0 0 2 
0 ) 1 
0 24 
0 0 5 
0 36 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1012 




16 1 1 3 1 
23 121 451 14 1 1 
622 
4 0 9 
1 i 11 11 
2 
1 
ROHKUPFER ZUM R A F F I N I E R E N 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 10 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 058 0 4 2 4 ) 0 
looo 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1040 






3 3 3 9 
1 4 6 1 
346 5 4 1 9 73 








7 5 1 9 
3 3 8 
2 118 
301 41 020 152 
1 717 22 
1 695 
R A F F I N I E R T E S K U P F E R , N I C H T LEGIERT 
00 1 
0 12 




0 2 8 
0 1 0 
0i2 
0 3 4 
0 35 
) 19 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
050 
0 5 6 
0 5 8 
0 4 0 





2 2 4 
322 
400 
4 0 4 
5 0 8 
62 8 
616 
4 ' 0 
6 · , 4 
720 
6 0 0 




6 2 154 
176 
577 1 410 12 391 172 3 790 19 511 11 255 
706 11 555 8 774 
1 137 
1 0 6 4 
2 4 1 9 
4 661 
647 1 707 1 185 
994 150 7 
68 643 
4 0 6 
3 190 
18 
4 6 2 
135 
5 973 
16 602 13 
4 9 32 




2 6 1 3 2 6 
205 2 0 7 157 714 
70 139 17 138 
10 
10 6 1 





53 3 8 6 15 145 














2 2 9 0 3 259 7 
1 399 1 447 3 
309 827 213 401 
9 1 425 




2 513 1 004 
1 509 


















2 00 150 
32 103 
4 0 6 
5 9 0 0 
203 173 
4 564 
14 929 10 






RAFFI , ' . IFKTES K U P F E R , M I T M I N O . 1 0 PC 
1 2 9 0 2 0 382 
ZINK L E G I E R T 
0)1 002 ) ) 1 0 14 004 




looo 1010 U l i 11)20 1021 10 30 10 31 1012 
4 94 123 
36 2 951 336 1 1­1 i 17 112 23 
4 754 3 732 822 
f 39 











. . 2 822 
. . 112 
. . . , • 
3 164 














6 2 8 
6 8 3 
4 5 0 
6 5 9 
23 
R A F F I N I E P T E S K U P F E R , M I T Z I N N OHNE ZINK LEGIERT 
00 2 




0 3 8 
0 4 8 
) 4 4 















MATTES DE CUIVRE CUIVRE BRUT DECHETS ET DEf lR IS 
7 4 0 1 . 1 0 «1 MATTES DE CUIVRE 
4 691 
200 
























B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
Ι Τ AL ! r 
SUISSE 
M O N D E 
CCC 




. A . A O M 
7 4 0 1 . 2 0 * ) CUIVR 
0 0 2 
003 
0 0 4 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 






0 3 0 SUEDE 
0 3 3 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
04R YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
05 3 A L L . M . E S Τ 
Oo2 TCHECUSL 
4 0 0 E T A I S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 






6 9 3 
667 













19 760 15 837 
3 9 2 1 





444 17 14 










7 4 0 1 . 3 0 »1 CUIVRE AFF INE 1 0 : . A L L I E 
1 414 
567 
1 9 9 1 
410 
0 30 772 058 04 7 4 10 10 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O04 
η 05 
0 2 2 
023 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 4 
038 
0 40 
0 . 2 
04'1 
0 5 0 
056 
0 5 8 
0 6 0 
0 42 
044 
0 5 5 
2 0 8 
220 




5 0 8 
5 26 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
300 
1000 1010 1011 L020 1021 1010 10 31 10 12 1040 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












U . R . S . S . 





. A L G E R I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. C I N G I RD 
FTATSUNIS 
C AM A3 A 





CHINE R .P 
AUSTRAL I E 






. t AMA 
, . \ . AOM 
CLASSc 3 
121 114 








4 5 1 1 
22 645 
13 444 
3 3 4 
13 8 9 4 
11 













10 6 2 7 
26 
306 






2 5 3 977 
203 205 
9 1 8 4 7 
21 719 
19 
1 49 5 
34 0 5 3 







1 5 3 9 

















8 0 3 0 
1 3 75 
























0 0 1 FRA-ICE 
002 3 E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-1AS 
0 0 4 ALL f .M.FED 
0 0 5 IT AL I F 
0 3 0 SL1E.1E 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
616 IRAN 




































7 4 0 1 . 4 5 « I CUIVRE A L L I E A L ETA IN SANS ZINC 
4 9 
20 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAVS-BAS 
0 0 4 ALL CM.FED 
005 I T A L I E 
0 3 6 SUISSF 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 


















7 4 0 1 . 4 1 * ) CUIVRE A L L I E A 10 PC OU PLUS OE ZINC 
2 743 
1 1 56 
1 5 97 









































































































3 1 4 
573 
17 
') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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6 5 0 
720 
1 0 0 0 
1010 






1 0 4 0 



























R A F F I N I E R T E S KUPFFR,ANDERS L E G I E R T 
ooi 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 6 4 
0 7 0 
6 1 6 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 






4 0 9 
229 





















0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 4 2 
OoO 
0 6 4 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 





















l o O 
2 0 4 
156 
332 






BEAR (IE ITUNGSABFAELLE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 30 
0 1 6 
038 
0 4 2 
0 6 4 
6 1 6 
732 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 













9 2 9 
0 1 0 










8 1 8 
037 















0 0 1 
002 
0 0 4 





1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 




0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
026 
0 2 8 




0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
65 













. . 53 
107 
. 10 












6 9 1 
6 3 6 
. 30 
. 2 1 4 
4 9 8 
716 
5 3 6 
30 
UNO 







7 6 9 
61 
15 























. . . , • 





































9 7 0 
2 0 7 
102 





9 2 8 
















































. 2 4 
. 234 














. 4 0 9 
61 
. . . • 
6 2 9 
629 







































2 3 8 
155 






































2 1 8 






















0 9 7 




. . . 43 
504 
4 54 
9 5 0 
0 ■-, 0 
8 99 












. . • 
172 
302 


























. 3 8 0 




2 2 3 2 
1 7 3 2 
4 9 9 
4 1 1 








. . . • 
23 















. . . • 
28 
255 
. 44 1 
. . . 33 
1 
102 








6 6 0 
720 
1000 
l o i o i o n 1020 
1 0 2 1 




7 4 0 1 . 4 ' 
0 0 1 
002 
0 0 1 
0 04 
0 0' . 
022 
0 1 0 
036 
0 18 
0 4 2 
043 
0 6 4 
0 7 0 
6 16 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1040 
PAKISTAN 
CHINE R .P 







. A . A O M 
CLASSE 3 
* ) AUTRE 
FRANCE 
R E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L : M.FED 















































0 0 4 
005 
03 9 
0 4 2 
0 6 0 
064 
l o o o 
10 10 





BEL G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 






































6 7 5 
133 









6 3 5 
10 1 
106 













7 4 0 1 . 9 6 DECHETS ET DEBRIS OE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 0 








1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
10 31 
1 0 4 0 
FRANCE 
3 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
















7 4 0 2 . 0 0 * ) CUPRO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 o 
0 4 S 
1O0O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1040 
7 4 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SUISSE 
YOUGOSLAV 



















4 2 3 
o 3 1 
6 6 2 
299 









7 6 3 
757 
006 
9 1 3 

































9 5 5 
17 




. . . 70 
161 
. . 13 
1 













8 0 1 
• 355 
. 83 
2 L 0 
2 6 1 




. 6 1 0 
L41 
566 































































7 2 : 
. 032 























9 3 6 
64 
. . 3 
. 1 
56 
3 2 1 
13 












4 2 5 
































SECTION P L E I N E 
7 4 0 3 . 1 0 *> BARRES ET PROFILES EN CUIVRE NON 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
030 
0 32 
0 3 4 
0 36 
0 33 
0 4 0 
0 4 2 
048 
FRANCE 





























































A L L I E 
4 7 8 







































5 6 1 





































































































. 4 7 
. . ­
15 
1 2 3 9 
195 
4 7 1 
. 13 







2 4 8 0 
1 9 2 0 
5 6 0 
4 6 1 







2 1 7 
3 2 4 

























. . • 
2 1 
3 3 9 
. 7 2 3 
. . . 4 4 
2 
134 
. 3 5 4 
3 
4 
2 4 3 
6 2 4 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
60 
Januar-Dezember —1968 —Janvier-Décembre e x p o r t 
L ä n d e r -
Schlüssel 
C o d e 
pays 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 o 8 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 3 0 
1 7 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 U 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S T A E B E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 9 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 B 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 0 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 16 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 B 
6 7 6 
6 9 2 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
. 0 3 0 
.on . 0 1 2 
L 0 4 0 
i T A C f l E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 



























1 1 9 
7 6 7 
1 1 4 
1 2 7 
2 7 6 
1 6 0 










1 6 9 
1 0 
S I 





5 1 6 







0 3 0 
3 1 5 
1 4 9 
1 5 6 
1 7 1 
9 5 9 
1 1 7 
4 4 
1 9 
4 7 5 
Franco , 
. . 5 
3 0 





. . 9 
. 8 
9 6 1 
9 
1 









4 4 2 1 
1 0 6 6 
3 3 5 5 
1 7 0 1 
3 7 3 












1 0 0 0 k g 
-Lux. 
1 
7 4 9 
. 1 0 2 
. . , . . . . . 1 
. 1 1 
a 






4 0 6 
1 2 2 
. . . . . 4 
1 4 
2 9 8 
3 9 9 
1 9 9 
9 0 6 
0 3 0 
6 2 7 
5 
2 
3 5 5 
P R O F I L E , A U S L E G . K U P F E R 
8 1 4 
9 3 2 
4 0 9 
9 5 1 
1 8 5 
9 
5 0 
1 3 6 
6 
1 9 . , 
5 2 7 





. 1 7 
1116 
2 0 6 
2 7 
1 4 


















4 6 8 
3 1 
1 0 3 
5 7 9 





1 1 3 
22 
71 5 
4 4 1 
2 7 1 
1 4 1 
2 3 0 
4 9 1 
32 
3 2 
3 1 8 
, 
7 0 
I 1 2 3 
2 4 8 6 
3 1 4 







































4 7 8 1 
3 9 9 3 
7 3 8 











7 9 7 
. 1 0 4 
0 1 2 








. . 2 3 





. 2 A 
a 

















3 2 5 
9 0 4 
4 2 1 
2 9 7 
4 B 




U N O P R O F I L E , A U S A N D E R E M L E G 
9 4 0 
2 9 0 
7 3 7 
4 1 7 
1 4 6 
9 6 
2 3 0 
1 2 6 
1 0 
2 0 





1 4 2 








, 5 0 9 
2 4 6 
. , 2 5 3 
5 2 
. , ei 
H e d e r l a n d 
5 0 








M I T M I N D 
4 9 1 
1 3 6 7 




4 3 3 9 
4 2 1 8 


















, 1 1 3 
7 
8 




. , 1 4 
1 0 
. 3 






1 0 4 






0 1 6 
2 7 2 
4 0 3 
9 6 9 
6 1 6 
2 1 5 
9 4 3 
. . 3 0 5 
Italia 
E 
BES 1 HVWtUINL, 
DESTINATION 
1 0 2 0 5 0 
2 1 
8 0 6 0 
1 0 6 2 
3 0 6 4 
8 0 6 6 
0 6 8 
3 2 0 4 
1 2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
l 2 7 2 
5 2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 3 0 
3 7 0 
1 4 0 0 
4 1 2 
4 8 0 
7 4 8 4 
6 5 0 4 
5 0 6 
6 0 4 
6 1 2 
3 6 1 6 
3 6 2 4 
3 6 6 U 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 2 
16 
7 0 8 
7 2 0 
2 1 9 8 1 0 0 0 
7 2 3 1 0 1 0 
1 4 7 5 1 0 1 1 
1 1 3 6 1 0 2 0 
2 8 9 1 0 2 1 
6 7 1 0 3 0 
1 1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 7 0 1 0 4 0 









I E R T E N K U P F E R 
1 
2 0 4 
. 1 2 
. . 3 
, . 15 
2 2 
4 
7 1 6 
4 4 5 
9 1 0 
. 7 0 
9 
3 6 
1 0 9 
6 
1 3 9 
3 9 5 





. . . 2 4 
. 6 
a 
. . 1 
. . . . . 1 
1 6 3 
8 
. 5 2 
1 6 0 
4 6 
, 4 
2 5 3 
1 3 
2 8 5 
6 




. . 2 2 
4 3 9 
1 6 2 
2 7 3 
.'­.' 0 1 2 
0 1 1 










2 2 2 
3 1 
G R E C E 
P O L O G N C 
T C H F C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
. S C N E G A L 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
Ν 1 GC R I A 
. C A M E R O U N 
A N G O L A 
. M A U A G A S C 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
P E R . 1 U 
B R E S I L 
L I B A N 
I R A K 
I R AN 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
I N O O N f S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L 1 P P I N 
C H I N E R . P 
M O N D E 
C E E 
C X T S A ­ C E E 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
7 4 0 3 . 2 1 * l B A R R E S 
1 8 0 0 0 0 1 
0 0 2 
2 7 2 
1 0 9 4 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
7 3 
5 0 3 8 
5 0 4 0 
» 0 4 2 
5 5 0 4 8 
1 2 0 5 0 
0 5 6 
1 7 0 6 0 
3 5 6 0 6 4 
1 1 6 2 0 6 6 
2 7 0 6 3 
2 2 0 0 
2 6 
2 0 8 
2 1 2 
l 2 1 6 
I 2 7 2 
3 0 2 
î 3 3 0 
3 7 0 
3 7 2 
3 3 9 0 
I 4 0 0 
i 4 3 6 
Ì 4 4 8 





t 5 0 4 
5 0 8 
i 6 0 4 
I 6 0 8 
1 6 1 2 
, 6 1 6 
6 0 0 
1 1 
5 9 3 
6 3 2 
1 6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
1 6 9 2 
7 0 0 
L 1 0 0 0 
3 1 6 6 1 0 1 0 
2 6 6 5 1 0 1 1 
1 6 5 1 0 2 0 
8 3 1 0 2 1 
9 1 5 1 0 3 0 
L 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 5 3 2 1 0 4 0 
7 4 0 3 . 2 9 
9 2 2 0 0 1 
5 0 0 2 




' 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 9 















1 4 6 
5 6 6 
6 9 6 
1 6 2 
5 0 3 
1 7 9 


















6 1 1 
0 9 1 






0 4 4 
6 0 8 
3 5 3 
2 5 5 
7 8 6 
0 3 5 
3 0 9 
7 6 
2 9 









. . 9 
4 6 





. . 1 3 
. 1 4 
1 2 3 
1 1 
1 








8 6 8 
3 9 2 
4 7 6 
2 5 8 
4 9 8 













ET P R O F I L E S EN C U I V R E 
D E Z I N C 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
R U U M A N ! E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I SY E 
. C . I V O I R E 
. C A M E R O U N 
A N G O L A 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C O S T A R I C 
C U B A 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
B R E S I L 
L I B A N 
5 Y R I F 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y I . A N 
B I R M A N I E 
V I F T N . S U O 
I N J . J N E S I E 
M 0 N 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
« 1 B A R R E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 












0 8 6 
6 7 7 
1 6 2 
0 3 2 
4 8 5 
1 1 
5 9 
1 5 5 
1 0 
2 3 7 
5 2 6 
2 5 7 
5 5 
9 9 




3 4 8 
9 7 0 
3 9 
1 5 


















4 8 9 
3 2 
4 9 5 
5 6 7 





1 0 3 
2 6 
9 0 2 
4 4 2 
4 6 0 
3 0 0 
3 0 0 
7 6 7 
5 4 
5 0 





ET P R O F I L E S FN 
1 
1 
9 2 3 
4 7 3 
0 6 1 
0 6 2 
3 7 o 
1 3 9 
1 8 5 
2 2 . 3 
2 6 
3 0 




0 6 7 
0 6 1 
4 0 5 




. . 8 1 
. 1 1 
16 







2 2 4 
. . , . 1 5 
2 5 
1 9 7 
5 
80 . . . . a 
. 
5 2 1 
6 1 0 
9 1 0 
3 4 8 
4 3 











5 3 4 
. 1 2 2 
. . . . . , . . 4 
. 2 4 
, 3 0 5 





4 5 0 
1 4 7 
5 
1 8 
1 2 9 
9 7 8 
1 5 1 
7 4 8 
6 3 2 
7 2 8 
7 
2 
6 7 5 
Hederland 
8 3 
1 8 8 
8 2 





A L L I E 4 1 0 PC 
5 3 2 
5 5 0 












i 2 8 
, . 2 8 8 
a 







7 1 8 
2 5 6 
4 6 3 
3 3 7 
4 3 




A U T R F C U I V R E 
n i 1 1 0 
5 8 2 
2 7 3 
2 5 
3 




1 0 5 
7 6 9 
3 2 8 
a 
3 3 8 
6 7 
1 0 6 
4 3 9 
1 1 7 2 




3 6 4 1 
3 5 2 8 





A L L I E 
2 



















, 6 9 6 
1 4 
15 
1 7 9 
. 1 1 
9 
. . 2 7 
2 3 
3 




. 1 2 
6 
1 4 8 
7 8 2 





0 2 6 
1 8 6 
8 1 8 
3 6 8 
2 0 0 
4 9 6 
2 3 8 
. 9 3 0 









4 4 1 
4 2 7 




1 2 8 
1 0 
2 2 9 
4 0 6 





a . 2 1 
7 




1 6 2 
1 1 
5 9 
1 3 1 
5 4 
5 
2 5 0 
1 4 
4 7 6 
7 






8 8 9 
2 5 2 
6 3 7 
3 1 9 
0 9 9 
2 9 6 
2 2 
1 1 6 
7 3 
1 5 3 
1 0 3 





3 1 7 
6 3 
Italia 
1 2 3 
3 2 
1 7 
4 4 2 
1 7 
1 7 





3 2 3 7 
1 0 8 3 
2 1 5 4 
1 5 5 8 
4 0 7 
9 9 
1 
4 9 2 
1 6 7 4 
2 3 8 











3 1 1 


















4 7 4 
3 
1 0 3 
5 1 3 3 
2 7 9 6 
2 3 3 6 
2 1 1 
9 3 
3 0 2 
2 
1 3 2 0 







*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
066 
0 6 8 
2 0 4 
2 7 2 
2 8 8 
3 2 2 
3 7 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
508 
528 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 9 2 
7O0 
7 2 0 
732 
7 3 6 
800 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ORAHT 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 





0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
212 
2 1 6 
220 
2 3 2 
2 4 6 
272 
2 7 6 
3 0 2 
3 1 4 
318 
330 
3 3 4 
350 
366 
3 7 0 
3 7 2 
390 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 0 
5 0 0 
508 
5 1 2 
5 1 6 
528 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 36 
6 6 4 
6 76 
6 9 6 
7 0 0 
708 
7 4 0 
eoo 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
JRAHT 
0 0 1 
002 


































































4 1 3 























































6 2 2 
6 6 4 
9 5 9 
675 
5 7 1 
2 0 6 
1 5 1 
36 




















. . . . . . • 












. . . . . . , . . 6 
. 8 
16 
. . . . 2 
15 
. . . . . . . . ■ 



























. , . 8 
. . 67 

















. . 26 
5 




. . . . . • 
2 7 0 7 
1 7 8 4 
9 2 3 
4 2 9 
303 
4 85 






























. , 2 
22 
. . . • 
9 1 0 4 
7 7 9 3 
1 312 




. 9 1 0 







































AUS LEGIERTEM KUPFER M I T M I N D . 1 0 PC 
1 3 4 9 















9 7 8 
2 3 8 
7 4 0 
6 6 8 
3 6 6 
59 
. . 14 
1 8 5 
2 5 6 




4 5 3 
96 
58 
1 4 1 2 
1 1 9 
73 
16 


































1 7 4 1 
6 2 1 7 
2 8 2 4 
2 1 8 4 






















1 0 8 3 















4 8 3 
4 0 
4 4 3 
2 5 1 
20 
139 





0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 64 
0 6 6 
0 6 9 
2 0 4 
272 
2 8 8 
322 
3 7 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 24 
6 6 0 
6 6 4 
6 9 2 
7 0 0 
720 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
950 
1O00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 










. C . I V O I R E 





























7 4 0 3 . 4 0 * l F I L S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
023 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
043 
0 5 0 
0 5 2 
056 
0 6 0 
0 6 2 
0 64 
0 66 
0 6 8 
200 




2 3 2 
243 
2 7 2 
2 7 6 
302 
3 1 4 
318 
3 3 0 





3 9 0 
4 0 0 
412 
4 8 0 






6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 4 
6 7 6 
6 9 6 
700 
70S 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
7 4 0 3 . 5 
0 0 1 
0 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 



















A F R . N . E S P 
MAROC 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. M A L I 
.SENEGAL 

















C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 









B I R M A N I E 
CAMBODGE 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 







. A . A O M 
CLASSE 3 




































0 9 1 
900 
194 
2 0 4 
6 1 3 
























. , . . . . • 
1 7 8 6 
1 176 
6 1 0 
393 




















7 9 2 
1 9 1 
183 
7 0 9 
56 
118 
8 9 4 
2 9 2 
138 
7 3 3 








2 2 7 














































5 4 5 
0 4 9 
4 9 5 
344 




0 2 5 
a 
2 3 1 
4 5 3 
1 65? 



































4 1 7 1 
2 663 
1 5 0 8 































9 2 Í 
. 2 3 1 ! 
7 05£ 


























. . 2 
3C 
. . . • 
12 102 
10 4 0 0 
1 701 




. 1 163 
VALEURS 





















1 9 6 
3 
. 2 




. . . . . 1 
, a 
. . a 



















. , 1 
2 
9 
4 9 7 








* ) F I L S EN CUIVRE A L L I E A LO PC OU PLUS DE ZINC 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
1 4 9 3 








































. . • 































































i i 2 




, . 11 







1 3 3 6 
76 8 

















7 2 4 
85 
6 3 9 
3 5 8 
2 4 
2 6 9 
. . 10 
2 2 5 
" 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
62 
Januar­Dezember —1968 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander 
Schlüssel 
C o d . 
pays 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 34 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
066 
0 7 0 
2 0 4 






3 9 0 
4 0 0 
4 2 6 
4 6 0 





5 2 4 
528 
6 0 4 
606 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
DRAHT 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
052 
056 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
246 
2 7 6 
3 6 6 
390 





6 0 0 
6 0 4 
6 3 6 





1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
BLECHE 
BLECHE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 

















































































1 6 76 
6 




































2 5 1 6 
1 2 8 9 
1 113 
1 0 7 
175 





















2 0 3 





















2 7 1 
1 0 9 
115 

































, . . 1 
. , 1 
. . 47 




















. . 6 
. . , 6L 
• 
4 1 2 




















P L A T T E N , T A F E L N , B A E N D . A . K U P F E R , U E B . O 
. P L A T T E N , T A F E L N , BAENDER, AUS 
3 
5 


































































1 5 0 6 
2 6 1 9 
2 0 0 1 
1 4 6 9 
























, . , 2 






. . 92 
. 1
2 564 
4 6 9 
2 0 9 5 
1 7 2 0 
8 9 9 




















. . 6 
7 












1 0 5 8 
2 9 4 
7 6 4 
119 
33 
2 1 4 




1 4 1 
. 1 
19 








































0 1 0 




0 4 0 
042 
043 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
066 
063 
0 7 0 
204 
2 0 3 
212 





4 0 0 
4 2 8 
4 3 0 





5 2 4 
528 
604 
6 0 3 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
663 
6 8 0 
6 9 8 
702 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 




















. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 










B R E S I L 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 


















. A . A O M 
CLASSE 3 

















9 5 7 
244 
2 1 7 
2 4 1 
2 9 7 
112 
2 60 









































2 4 5 









7 4 0 3 . 5 9 * ) F I L S EN AUTRE CUIVRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
034 
0 3 6 
033 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 




4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 




6 3 6 
6 6 4 
702 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
7 4 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

















. S E I EGAL 
GHANA 
MOZAMBIQU 























7 4 0 4 . 1 0 TOLES 
0 0 1 
002 
0 0 3 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 











2 7 7 
585 
416 










4 4 7 











5 3 9 
213 
2 0 6 












2 1 9 















0 9 7 










































PLANCHES F E U I L L 1 E S E l 
EPAISSEUR DE PLUS DE 






3 9 0 
472 















5 9 3 
114 
14 










2 3 0 
023 










, . • 
172 
6 0 5 
567 
3 7 7 
119 
190 
. . • 
18 







. . 9 



















































BANDES EN CUIVRE 






4 5 4 
, 3
EN CUIVRE NON 
2 
1 7 7 









9 3 6 
2 4 1 
202 
179 









































6 9 1 
863 
































, , 2 
205 
. 3 
6 9 3 
220 
















































1 0 4 6 
2 5 8 


















. , 3 
. . . . . . . 8 
1 
. . . . 14 
5 7 8 
335 
2 4 3 











3 5 0 
1 
4 
1 3 0 7 
* 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenu benteli ung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 











0 3 8 
û*»0 
042 
0 4 8 
052 
0 6 4 
0 6 6 
0 7 0 
200 










3 7 8 
3 9 0 
400 
4 0 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1.6 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
628 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
700 
7 20 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 





0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
208 
212 
2 4 8 
2 8 8 
330 
352 
3 7 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
500 




6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 16 
6 2 4 
632 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 9 2 





1 0 0 0 
l û l O 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 











't 4 4 
4 4 7 
!ÍÍ>Ü 
137 



































9 8 7 
789 
199 
8 6 4 


























5 2 3 
6 4 8 
875 
4 6 1 


































10 4 4 6 
6 552 
3 8 9 4 
3 6 4 1 
1 6 5 9 




































































































6 6 1 
2 17 
6 0 9 











9 5 3 
8 5 0 
067 
7 8 3 
4 79 
9 9 7 
272 
4 0 2 
7 004 











r t m 2 
3 


















e x p o r t 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
, , t 
ι 
2 









1 4 1 
4 09 















1 0 9 6 7 4 830 
8 622 2 873 
2 346 1 9 5 7 
l 90C I 888 


















. . 1 
5 
































4 9 1 
330 
160 





2 0 8 
2 1 8 









. . . . 117 
. , 26 
























6 1 7 
















. . . 2 
76 
. 19 












. . ■ 
4 2 4 3 
1 2 1 3 
3 0 3 0 
2 5 7 6 
2 2 4 2 









, . 6 1 6 
12 




. . 3 6 3 




. . . 1 
3 
. 72 
4 4 5 

















5 3 2 2 
9 4 6 
4 375 
1 8 2 1 
1 2 0 0 
1 3 5 7 
NIMEXE 
BES1 i iwviuiNi j 
DESTINATION 
0 2 6 
02B 
U30 
0 3 o 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
062 
0 64 
0 6 5 
0 7 0 
200 
2 0 4 
2 03 











4 0 4 
4 3 0 
4 6 4 
5 0 4 
5 0 8 
516 
523 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
623 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
700 
7 2 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
















. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 


































. A . A O M 
CLASSE 3 
7 4 0 4 . 2 1 TOLES 
0 0 1 
002 




0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
068 
2 0 4 








4 0 0 
4 0 4 
4 4 3 
480 
4 84 





6 0 4 
6 08 
612 
6 1 6 
6 2 4 
5 3 . ' 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 









i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
A 10 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 














































B I R M A N I E 
V I E T N . S U D 
INOONESIE 
PHIL I P P I N 
CHINE R . P 
JAPON 
AUSTRAL Ι E 









































3 0 1 




















8 0 2 
8 8 2 
9 2 0 
775 
515 
















. . 33 





































PLANCHES F E U I L L E S 














5 0 1 








4 3 4 
0 5 9 
9 8 8 













































4 7 6 
315 
162 
9 0 0 
6 5 3 
705 



























































6 5 1 
■ 
13 




























4 8 1 
. 326 
VALEURS 
Neder land D e u t s c h l a n d 
. 
. . 
3 6 7 








1 6 7 
4 05 
3 1 0 
. 56 1 
2 ' 
9 4 2 0 
. e • 12 . 13 














• I l l 














. . 2 
129 
. . ' 
8 4 3 5 4 1 6 
118 3 1 9 0 
725 2 2 2 6 
2 4 6 2 1 4 7 
2 1 7 4 5 7 

















. . 5 
. • . 2 
10 























. . 13 





























. . . . 197 
































1 5 7 3 







• 4 8 
12 
. 50 















. . • 
6 2 5 4 
1 6 6 3 
4 5 9 1 
3 9 3 5 
3 4 3 1 




. 5 4 




. . 9 9 7 
13 




. . 4 0 3 
755 
37 
1 2 4 
35 
■ 
• . 1 
10 
. 83 
5 5 4 

















6 1 0 1 
9 7 9 
5 122 
2 3 9 1 
1 6 1 2 
1 525 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
64 










0 0 2 
003 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 48 
062 0 6 4 
066 









6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 3 0 
720 
800 
1 0 0 0 
10 10 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 






AUF P i 
BLATTK 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
030 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
048 
052 
0 6 0 
0 6 6 
068 
3 9 0 
400 
4 8 0 
528 
6 1 6 
6 6 0 






1 0 2 1 
1 0 3 0 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 




0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 






4 0 0 
404 































5 7 7 
168 7 
4 9 























6 7 0 
7 5 9 
113 




















































































1 0 9 4 
5 80 
5 1 5 





. F O L I E N U.DUENNE BAENDER A .KUPFER.AUCH GE 
>CHNITTEN,GELnCHT,UEBERZOGEN,BEDRUCKT OD. 
'APPE U S W . B E F E S T I G T , B I S 0 , 1 5 MM 



























0 0 8 
9 3 6 
12 b 














































. . . . . 6 
19 
7 
. , 39 


















































, , 1 
. . , . . 99 
19 
5 
























. . 1 
22 

















































5 9 3 
151 









. . . . 2 0
10 
. 
i . . 83 
3 
. . , , . . . • 
314 
193 
1 2 1 
33 
31 










1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSF 3 
7 4 0 4 . 2 9 T O L ' E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
042 
043 
0 6 2 
0 6 4 
066 
066 
2 0 3 
352 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
508 
528 
6 2 4 
6 60 
6 64 
6 3 0 
72 u 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
7 4 0 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














. A L G E R I E 
TANZANIE 
. R E J N I U N 









CHINE P . Ρ 
AUSTRAL I E 







. A . A O M 
CLASSE 3 










PLANCHES F E U I L L E S 
F E U I L L E S 
PERFOREES 
GRAISSEUR 
7 4 0 5 . 1 0 F E U I L L E S 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 





0 6 0 
0 6 6 
063 
390 
4 0 0 
4 8 0 
528 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
300 
1 0 0 0 
1 0 1 0 






1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 



























. A . A O M 
CLASSE 3 
7 4 0 5 . 9 0 F E U I L L E S 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
033 
0 4 0 
042 
043 
0 5 0 
0 5 2 
056 
0 6 0 
062 
0 6 4 
066 
068 
2 0 4 
2 0 3 
216 
220 
4 0 0 
4 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM . F E D 




















. A L G E R I E 












4 6 6 
322 
0 3 8 






























5 9 4 
385 






3 3 7 





















































































































OU F I X E E S 
15 MM SUPPORT NON 
BANDES NINCES EN 


























4 1 0 
4 0 4 



































BANDES MINCES EN 
887 
2 74 
4 2 6 
6 9 7 
163 

























































. L U E 
169 
234 































4 0 3 














2 5 7 
• 2 
. 1




1 7 0 







• 1 0 5 8 
3 1 0 




. • 4 3 4 
DECOUPEES 
SUPPORT 











3 0 ' 
419 
a 































































CUIVRE SANS SUPPORT 
3 9 ; 
a 







. . 3 
a 
1 
























































































*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"} Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 









o J 8 
6 ? 4 
6 6 0 





1 0 1 1 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
Ù22 
'126 
0 2 8 




0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 




0 6 8 
204 
272 390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 







6 2 4 
6 6 0 
6 5 4 

















1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
AN0E3 
0 0 1 
002 
0 0 4 
005 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
062 
4 0 0 
4 1 2 
508 








1 0 4 0 
M E N G E N 1000 kg 
EWG­CEE F r a n c e , Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 
1 0 1 








ι ο i 14 
2 
. , 34 
4 4 . 4 4 
11 3 7 3 2 131 1 4 39 5 874 
3 0 6 2 122 1 0 4 7 1 496 
H 311 2 0 0 9 392 4 376 
6 786 1 8 8 7 2 6 9 4 2 2 1 
393 23 2 2 0 79 
385 112 . 151 
9 9 . . 
8 4 34 . 
1 138 10 123 









8 2 4 
326 
4 9 8 
3 7 7 
65 
50 
. . 7 1 
! M IT LAMELLENSTRUKTUR UND F L I T T E R , A U S KUPFER 
2 7 1 . ND 1 




26 1 , 
8 
17 . 











27 5 1 
8 
28 























2 582 42 
730 18 
1 8 5 3 24 
1 212 13 
2 96 1 







Γ 1 " 
1 ' 
IS PULVER AUS KUPFER 
176 . NO 






9 1 6 0 






1 736 1 2 0 
5 9 7 52 
1 139 68 






, ' . ( < 
R O H R E ! E I N S C H L . R O H L I N G E I U N D HOHL STANGEN,AU 
R9HRF M . F I U H F I T l . 2 I IEKSCHNITT A . N I C H T L E G I 
BES.GEFORMT 
00 1 
0 0 2 
4 9 9 8 . 2 691 2 4 


















































2 5 17 
7 07 
1 1 8 1 1 
1 182 
' 2 7 8 
















1 5 6 2 
, 536 
> 1 0 2 6 






i 1 371 






W E R T E 1000 DOUARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
4 1 2 MEXIQUE 21 . 2 
4 8 4 VENEZUELA 143 
5 0 4 PEROU 23 
5 0 8 « R E S U 2 5 





6 0 8 SY RI F 18 
6 2 4 ISRAEL 29 4 
6 6 0 PAKISTAN 11 4 
6 6 4 INDE 4 4 





. • • 4 1 
a 
7 3 2 JAPON 163 . 145 
1 0 0 0 M O N D E 18 877 2 8 5 7 4 2 1 1 7 157 
1010 CTE 6 4 4 7 2 3 1 3 0 9 0 1 746 
1 0 3 4 1 0 1 1 EXTRA­CEE 12 4 3 1 2 626 1 1 2 1 5 4 1 1 
26 1 0 2 0 CLASSE l 10 0 4 2 2 392 7 6 4 5 2 06 
6 1 0 2 1 ALLE 1 116 46 603 100 
72 1 0 3 0 CLASSE 2 7 5 9 2 0 5 2 0 5 
1 0 3 1 .FAMA 13 13 
1032 . A . A O M 153 152 . 1 







7 4 0 6 POUDRES ET P A I L L E T T E S OE CUIVRE 
7 4 0 6 . 1 0 «1 POUDRES A STRUCTURE LAMELLA IRE ET P A I L L E T T E S 
0 0 1 FRANCE 5 4 9 . NO 14 
002 B E L G . L U X . 2 6 0 10 
0 0 3 PAYS­BAS 208 2 
0 0 4 ALLEM.FED 20 15 
0 0 5 I T A L I E 3 8 4 13 
0 2 2 R O Y . U N I 58 10 
0 2 6 I PL AN OF 13 
0 2 8 .NORVÈGE 35 
0 3 0 SUEDE 70 l 
0 3 2 F INLANDE 18 
0 3 4 DANEMARK 2 7 
0 3 6 S U I S S E 2 3 9 1 
0 3 8 AUTRICHE 38 
0 4 0 PORTUGAL 4 3 
0 4 2 ESPAGNE 1 7 1 3 
0 4 8 YU'JGUSLAV 50 
0 5 0 GRFCE 51 
0 5 2 TUP.OUIE 11 
0 6 0 POLOGNE U 
0 6 4 HONGRIE 23 
0 6 6 ROUMANIE 23 16 
0 6 8 BULGARIE 36 
2 0 4 MAROC 12 2 
2 7 2 . C . I V O I R E 20 
3 9 0 R . A F R . S U D 60 1 
4 0 0 FTATSUNIS l 133 24 
4 0 4 CANADA 37 1 
4 1 2 MEXIQUE 2 3 4 
4 8 0 COLOMBIE 22 
4 8 4 VENEZUELA 43 
5 0 4 PEROU 13 
508 3RESIL 2 2 1 
512 C H I L I 19 
623 ARGENTINE 19 
6 0 4 L I B A N I I 
6 16 IRA ' I 19 3 
6 2 4 ISRAEL 24 
6 6 0 PAKISTAN 22 
6 6 4 INÛL 29 
6 8 0 THAILANDE 3 2 
7 0 2 MALAYSIA 26 
706 SINGAPOUR 18 
7 0 8 P H I L I P P I N 23 
7 2 0 CHINE R .P 115 10 
728 COREE SUD 29 
7 3 2 JAPON 183 
7 3 6 FORMOSE 3 7 
7 4 0 HONG KONG 1 3 4 
8 0 0 AUSTRALIE 99 
8 0 4 N.ZELANDE 2 7 
1 0 0 0 M O N D E 5 0 6 9 116 
1 0 1 0 CEE 1 4 2 1 4 0 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 3 6 4 8 76 
1020 CLASSE 1 2 362 41 
1 0 2 1 AELE 5 0 9 12 
1030 CLASSE 2 1 0 6 5 9 
1031 .FAMA 2 4 3 
10 32 . A . A O M 2 1 










• . . 2
7 4 0 6 . 2 0 «1 AUTRES POUORES ET P A I L L E T T E S OF CUIVRE 
, 0 0 1 FRANCE 305 ND 2 
002 B E L G . L U X . 2 3 6 17 
004 A L L F M . F E D 65 6 4 
0 0 5 I T A L I E 320 23 
0 3 0 SUEOE 2 2 9 
, 0 3 6 SUISSE 43 4 
038 AUTRICHE 6 3 
L 0 42 ESPAGNE 142 94 
0 56 U . R . S . S . 1 1 1 5 
062 TCHECOSL 23 
b 4 0 0 ETATSUNIS 46 4 
L 4 1 2 MEXIQUE 48 2 
5 0 8 BRESIL 4 4 
6 2 4 ISRAEL U 
3 1 0 0 0 M U N D E 2 735 2 1 9 
5 1 0 1 0 CEE 9 3 5 104 
î 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 7 9 9 115 
♦ L020 CLASSE 1 537 102 
5 1 0 2 1 AELE 335 4 
. 1030 CLASSE 2 123 12 








» · 1 1 0 4 0 CLASSE 3 1 139 
7 4 0 7 TUBES ET TUYAUX YC LEURS EBAUCHES ET BARRES 
EN CUIVRE 
7 4 0 7 . 1 0 TUBES TUYAUX ET BARRES CREUSES DROITS PAROI 
0 EPAISSEUR UNIFORME EN CUIVRE NON A L L I E 
β 0 0 1 FRANCr 7 9 0 3 . 4 0 7 6 3 6 4 












2 7 7 9 
1 079 
1 7 00 
1 3 3 3 
3 1 7 
150 























































1 0 5 4 
21 
1 
1 9 1 




















2 4 1 1 
6 1 8 
Italia 
8 




. . • ­1 8 7 3 
























·) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
66 
Januar-Dezember — 1968 — Janvier-Décembre e x p o r t 
L õ n d e r -
schlussel 
C o d e 
pays 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
¿ 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 2 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 3 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
5 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
8 0 0 
3 1 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 3 3 2 
1 0 4 0 
R O H R E 
N I C H T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 4 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 7 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 













0 0 0 
9 9 5 




1 1 6 
1 0 7 
3 3 
2 5 4 
6 9 1 
1 0 ' , 
1 2 5 
1 0 9 

























1 5 8 
7 5 1 
3 8 
3 4 















1 7 2 
















4 1 3 
6 6 8 
7 4 0 
1 2 4 
4 3 ' . 
6 0 6 
7 6 
/ 1 6 
7 ) 3 
M . E I N H E I T L 
F r a n c e , 
3 6 8 
3 0 2 
2 
. . , 1 6 






















1 3 4 2 
7 7 0 
c 7 3 
2 2 7 
1 2 0 
i l O 
6 7 
1 4 5 
1 5 
1 0 0 0 
Belg.-Lux. 
7 5 4 2 







2 7 7 
I f ) 
1 0 9 
1 4 0 2 5 
1 3 4 2 2 
6 0 3 













4 0 5 





, 1 6 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
2 5 0 1 





2 0 9 
3 2 
2 4 3 
4 9 9 
























. . 1 6 
3 0 6 2 
8 8 
3 4 























4 5 0 
9 
. • 
1 0 4 0 6 
4 3 7 0 
6 0 3 6 
4 6 7 6 
1 2 9 6 
7 2 7 
5 
5 
6 3 3 
Italia 
5 39 
4 5 2 
1 3 





. 2 5 
1 4 2 





1 3 7 
3 3 6 
3 3 
1 2 









1 3 8 
3 3 4 








2 4 0 
2 2 
1 3 
. . 1 9 
. . 7 
2 
2 4 
. 4 5 3 
3 
. 1 7 
5 2 3 5 
1 7 3 8 
3 4 9 7 
9 8 9 
1 9 7 
1 4 5 7 
3 
3 5 
1 0 3 4 
. Q U E R S C H N I T T A . K U P F E R M . M I N D . 1 0 PC Z N 




4 9 6 
) 4 8 
5 4 9 
I I B 
8 4 
3 2 9 
5 2 1 
7 2 
3 1 1 
118 
1 7 9 
■ 5 2 
1 0 4 
1 13 




1 5 2 
32 
5 1 
1 8 4 









1 1 2 
1 3 2 

















. . . •'.3 
' 
3 











1 2 2 1 
2 8 6 
1 4 4 0 
. 3 3 
3 2 1 
4 7 3 
5 5 
4 2 4 
3 7 





. 5 9 
2 
1 5 0 
2 3 
5 1 
1 2 7 








1 6 8 2 9 
2 4 9 
















. 5 7 




. . . 47 1 5 2 
2 
N I M E X E 
BES U M M U I N L, 
DESTINATION 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 ' . 
0 2 5 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 5 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 5 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
. 0 6 4 
J 6 6 
'J 6 3 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2ññ 
3 0 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 5 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 2 
4 4 8 
4 5 3 
4 6 2 
4 7 8 
4 3 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 5 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 6 
5 2 3 
6 0 4 
6 0 8 
5 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 . ) 
6 6 0 
6 6 4 
ö 6 B 
6 3 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 5 
7 0 B 
7 2 0 
3 0 0 
8 1 3 
9 5 0 
l ooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 Û 
7 4 0 7 . 2 
9 0 1 
0 0 2 
OU 3 
3 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3!, 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 5 
0 6 J 
0 5 2 
J ó ' · 
0 6 5 
0 6 3 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 7 2 
3 2 2 
'3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
' . 0 4 
P A Y S ­ B A S 
A L L C M . F E U 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N ' J E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H U N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
A N G O L A 
Κ Γ . Ν Υ Α 
1U G A N D A 
M O Z A M B I Q U 
. M A O A S A S C 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
N I C A R A G U A 
C U B A 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N I Q 
• C U R A C A O 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
P E R O U 
B R E S I L 
B O L I V I E 
A R G E N T I N E 
L I 3 A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
AR A B . S E OU 
K O W r I T 
B A H R E I N 
P A K I S T A N 
I N D E 
C F Y L A N 
T H A I L A N D E 
I N l O N Ê S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
A U S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
S O U T . P R O V 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A U M 
C L A S S F 3 
T U B E S 















6 6 5 
7 0 0 
2 9 3 
1 7 9 
2 0 
3 6 
2 2 9 
5 1 0 
5 9 
4 1 0 
5 4 6 
1 9 5 
1 7 4 
5 4 6 
2 5 0 
1 3 1 
4 4 
1 2 7 
1 6 6 
3 2 0 
6 1 3 
9 3 
2 9 
1 0 1 
2 1 1 
3 1 
3 0 
1 1 2 
1 8 
6 4 









2 6 7 
7 2 1 
1 4 5 
5 5 













1 0 8 
2 7 
3 1 3 











1 0 1 




1 5 0 
4 3 7 
6 6 4 
5 0 5 
2 4 5 
4 6 4 
1 5 4 
4 1 7 
6 6 0 
France 
5 0 9 
3 9 7 
4 










. 1 4 
. . . 9 9 





. . 1 7 
. . . . 1 1 
3 9 
. 1 1 9 
. . . 4 2 
2 4 
• . . . 1 0 
. 2 





. . . 5 
1 
1 1 
. . . . . , 2 2 
• 
2 6 1 6 
1 0 7 9 
1 5 3 7 
8 2 4 
6 3 6 
6 7 8 
1 3 5 
2 9 7 
3 4 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 0 3 4 2 













1 5 Õ 
1 9 9 0 4 
1 3 9 6 2 
9 4 3 
6 7 4 
8 6 
1 0 3 
3 
2 4 








6 3 8 







T U Y A U X B A R R E S C R E U S E S D R O I T S P A R O I D 
U N I F O R M E EN 
F R AN C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O r . J N I 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C JS L 
HONGR I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . F S P 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
. c i vo m E . C O N G ' ) R D 
A N G O L A 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 




C U I V R E A L L I E 
0 2 5 
5 2 0 
2 4 0 
3 2 
1 6 9 
9 8 2 
5 5 0 
1 1 8 
3 0 6 
1 2 5 
2 8 5 
5 7 7 
1 9 0 
1 7 6 
2 0 3 
1 3 
1 1 6 
1 2 
3 0 0 
6 5 
1 2 5 
3 5 ' , 
7 1 6 








1 7 8 
6 2 9 
3 6 6 
. 5 4 





. . 1 1 
2 
5 
. . . 4 
. . . . 




. 3 9 
Δ 1 0 PC 
4 



















9 3 8 
a 
2 3 8 
1 4 1 
1 8 
1 7 
1 4 7 
3 6 4 
5 7 
4 0 1 
3 0 0 
1 9 6 
1 5 1 














1 1 1 
a 
3 
1 6 0 
3 




. . 3 3 
5 5 9 
1 4 4 
5 5 























1 0 1 
6 1 5 
1 7 
0 9 5 
3 0 5 
7 9 0 
3 6 3 
2 0 0 
4 2 9 
7 
1 1 
9 9 3 
E P A I S S E U R 












, . a 
. . , a 
, a 





7 5 0 
4 1 6 
3 8 2 
1 5 3 
9 6 9 
5 0 1 
9 6 
6 6 1 
1 2 3 
2 3 4 
5 5 3 
1 5 7 
1 4 5 
1 5 6 
LIÓ 
7 
2 9 6 
5 9 
1 2 5 
2 7 9 







1 0 7 
3 7 8 
3 5 4 
Italia 
8 2 6 
7 0 3 
■ 
3 2 




1 3 9 
. 1 9 
2 4 0 





1 9 9 
4 7 9 
5 6 
1 7 










. . 2 2 4 
5 5 1 
a 
a 
1 1 6 9 
. . . 3 0 
1 9 






1 5 5 





, 2 8 
4 
3 3 
5 6 7 
8 
. 3 2 
7 8 9 7 
2 5 8 4 
5 3 1 3 
1 6 0 9 
3 1 8 
2 2 0 4 
8 
5 6 
1 4 6 8 
2 6 7 
I B 




1 4 1 













f f 7 1 
1 9 9 
2 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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4 1 2 
".78 
480 




6 0 4 
603 
612 




6 6 4 
6 6 8 









3 0 0 
L000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 0 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
066 




3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
478 
4 8 4 







6 2 4 
632 
6 3 6 









1 0 2 ' 
1030 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
06 8 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 






























































































2 5 5 
4 36 
851 
4 0 9 
32 
52 
4 0 3 
M. ANDEREM 
365 







































































I N I T T AUS 
1 
. 13 















































3 2 0 





7 1 1 1 8 7 4 
0 3 0 4 0 1 
6 8 1 1 4 7 3 
9 7 5 4 3 9 
104 185 
4 8 5 2 8 0 
3 2 
4 1 











































159 2 6 0 
7 3 




, . 18 
4 1 9 2 
i 
4 6 8 








3 2 0 3 
4 
13 
















7 B 1 9 6 5 
5 2 4 3 7 0 
2 5 7 5 9 5 
0 0 6 1 7 3 
5 9 1 102 
67 
, . 23 
184 2 1 8 
A .KUPFER 







IO 3 4 
29 11 















DESTINA Γ ΙΩΝ 
4 1 2 
4 7 3 




5 2 4 
6 0 4 
6 0 8 
612 
616 
6 2 4 
6 2 8 
5 6 0 
6 64 
6 6 8 







7 3 6 
7 40 
8 0 0 
1000 
1010 
i o n 1020 
1 0 2 1 
1030 




































. A . A O M 
CLASSE 3 
7 4 0 7 . 2 9 TUBES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
026 
028 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
042 
04.3 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 64 
0 6 6 
2 0 0 
2 2 0 
272 
322 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 3 





6 0 4 
5 0 8 
616 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 4 
7 00 
702 
7 2 0 
7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 



































5 3 9 











B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
ITAL I E 















A F R . N . E S P 
EGYPTE 









B O L I V I E 
ARGENTINE 





KOHE I T 
INDE 











. A . A O M 
CLASSE 3 
7 4 0 7 . 9 0 TUBES 
0 0 1 
002 
00.1 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 3 
03 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 42 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 











B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
Ι Τ AL ! E 

















. A L G E R I E 
T U N I S I E 













































BARRES CREUSES DROITS PAROI 
UNIFORME EN 
6 90 
2 2 9 
4 4 7 





2 7 1 
38 




































0 0 1 
568 
























. . a 
a 
. . . . . . 1 
. . 1 
















































BARRES CREUSES AUTRES QUE 
■ARDI 0 EPAISSEUR UNIFORME 
6 2 0 
337 

























































. . . . . 
































716 2 0 2 5 
216 4 1 1 
5 0 0 1 6 1 4 
748 5 9 8 
965 2 4 6 
874 4 2 1 
5 2 
6 0 
8 7 8 5 8 9 
319 3 6 9 
124 








7 8 1 1 
BS 5 
14 2 





6 1 4 
5 2 2 7 
1 
45 



























1 4 7 0 
0 3 2 5 8 0 
379 8 9 1 





4 0 9 2 4 6 
DROITS 
2 7 8 332 
120 2 
2 8 9 15 
5 4 
35 

















*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir noies par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
Januar­Dezember —1968—Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
C o d · 
pays 
2 4 8 
2 7 2 
3 7 0 
372 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
524 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 4 8 
6 6 4 
6 6 8 
702 
818 







1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 





































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 




0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 4 
066 
2 0 0 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 










4 0 0 
4 0 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 6 
604 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
636 
6 6 0 
6 8 0 
696 
818 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 

























































8 3 6 
2 7 1 
565 
149 







0 0 3 





1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
( A B E L , 
GENOMM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
300 L 



















































































2 8 Ï 
159 
. 1

















D e u t s c h l a n d 
(BR) 
. . . 3
127 
16 





. . . . • 
706 
327 




































. . . 1 
. . . . a 
a 





























































































. . a 
4 9 
7 2 1 
2 6 0 




























6 6 4 




















4 0 0 
4 04 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 2 4 
6 0 4 
616 
6 2 4 
648 
6 6 4 
6 6 8 
702 
8 1 8 
822 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 
.MADAGASC 
.REUNION 
















. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
















7 4 0 8 . 0 0 ACCESSOIRES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
056 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 04 
2 0 8 
2 1 2 
216 
2 44 
2 4 8 
272 
302 
3 1 4 
318 
322 
3 7 0 
372 
390 
4 0 0 
4 04 
4 7 8 
4 3 4 
496 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
660 
6 8 0 
6 9 6 
818 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
7 4 0 9 . 0 1 
0 0 3 
036 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
7410 .OC 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
023 
030 
0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 














U . R . S . S . 
HONGRIE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.TCHAD 
.SENEGAL 



















T H A I L A N D E 
CAMBODGE 
.CAL EDON . 


















R E C I P I E N T S 
D I S P O S I T I F S 
PAYS­BAS 
SUISSE 






























6 4 3 
7 2 9 
9 14 
4 7 3 
6 8 1 
0 6 8 
1 0 1 






















1 6 8 4 
5 3 0 
1 1 5 4 




2 3 4 
127 
OE T U Y A U T E R I ! 
118 
7 3 0 
6 27 
20 5 





9 1 7 
126 
6 3 4 
5 9 2 





































5 4 7 
9 4 0 














































































6 5 7 




1 2 4 9 

























































TRESSES ET S I M I L 
SAUF ARTICLES ISOLES POUR 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 





















3N F I L S D! 
L E L E C T R I C I T E 
577 
115 



















1 5 5 9 
722 
837 


























4 7 0 2 
l 972 
2 7 3 0 
2 6 1 5 











































1 2 4 5 
4 0 3 
8 4 2 
3 3 6 
1 2 4 




4 0 7 
3 4 
4 3 
1 0 3 4 
. 2
. . . 3
























2 4 6 9 
1 5 1 8 
9 5 1 
4 4 6 
2 5 5 











*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 




0 6 4 
0 6 8 
200 











3 1 4 
318 
322 
3 3 0 
338 
366 
3 7 0 
3 7 2 
390 
400 
4 1 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 




5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 6 0 
6 7 6 
6 8 4 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
GEWEB 
ENDLO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 8 





4 0 4 
4 4 8 
4 8 4 





6 2 4 
6 6 0 











































































3 1 3 
0 7 1 
243 















































1 8 9 9 
93 
1 8 06 
2 4 9 
132 
1 552 

















. . 56 
. . , . • 
1 4 1 7 





































. . 185 
, 10 
. , . 1




. . 10 
. . 11 



















2 6 9 3 
2 4 4 
2 4 4 9 






. G I T T E R UND GEFLECHTE,AUS KUPFERDRAHT 









3 9 7 
17 









































































2 2 1 
6 























































0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
212 
216 
2 2 0 
2 3 6 
2 4 8 
272 
2 7 6 
2 8 0 




3 2 2 
3 3 0 
338 
366 
3 7 0 
372 
390 
4 0 0 
4 1 2 
4 5 8 
462 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
496 
500 
5 0 4 
508 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 0 
6 7 6 
6 84 
692 





8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 











A F R . N . E S P 
MAROC 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. H . V O L T A 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 

































B I R M A N I E 
LAOS 





AUSTRAL I E 
. C A L E O O N . 







. A . A O M 
CLASSE 3 






















































4 2 5 
2 40 














0 8 5 
9 30 
156 
6 7 3 
6 3 9 
346 
523 
3 7 1 









































, 11 . 16 
91 
6 




3 0 7 0 
303 
2 7 6 7 
3 8 5 
1 8 1 
2 3 5 8 











1 1 . 
11 
. 3 : 
" . 7 ! 
. . 71 
. . , . 
VALEURS 








1 9 0 8 1 4 ! 

















































4 5 5 8 
563 
3 9 9 5 
1 1 5 1 
4 3 4 




T O I L E S METALLIQUES GRILLAGES ET T R E I L L I S EN F I L S 
DE CUIVRE 
7 4 1 1 . 1 0 T O I L E S METALLIQUES CONTINUES OU SANS F I N Ρ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 64 
0 6 8 
2 0 4 
208 
2 2 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 8 4 
5 0 4 
508 
512 
5 2 4 
528 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
ITAL I E 

















. A L G E R I E 
EGYPTE 






B R E S I L 






T H A I L A N D E 




















6 6 6 
4 1 1 
175 




2 7 0 
133 
23 























3 4 1 








































6 7 5 
6 5 8 





1 9 8 8 
47 
554 
3 3 1 
58 
4 8 9 
77 
7 4 








































4 0 4 
19 












") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 34 
036 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 6 0 
062 
0 6 4 
066 
068 
2 0 4 
220 
2 2 4 
2 7 6 
322 
3 3 4 
370 
3 9 0 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 




6 3 2 
6 3 6 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 




1 0 1 0 
l u l l 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GITTER 















1 0 1 0 
L O U 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
KETTEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
018 
040 
0 5 0 






1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 511 
8 4 4 
1 6 6 5 






F r a n c e , Belg. 
7C7 
2 4 9 
















































































































, . • 




. . 1 
. . 6 
KUPFER 










































9 5 7 0 
2 1 191 






























, . 1 5 











































































































BES UMMUIN L» 
DESTINATION 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 







. A . A O M 
CLASSE 3 









6 2 1 
4 8 7 
3 9 4 
288 
8 9 3 
12 
56 






4 5 9 
6 1 3 
346 











2 9 6 8 
6 12 
6 12 6 10 
1 
a 
7 4 1 1 . 3 0 AUTRES T O I L E S METALLIQUES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
023 
0 3 0 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
048 
Ü50 
0 5 2 
060 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 5 8 
204 
2 2 0 
2 2 4 
2 7 6 
322 
334 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 0 
503 
512 
6 1 6 
6 32 
5 3 5 
6 6 4 
663 




1 0 0 0 
10 10 
i o n 1020 
1 0 2 1 
1030 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 





















E T H I O P I E 
.MADAGASC 











































































9 5 9 
0 3 2 






























. . 13 
, 26 
. , 1









7 4 1 1 . 5 0 GRILLAGES ET T R E I L L I S EN 
0 0 1 
005 
0 3 6 
7 4 0 




1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
I T A L I E 
SUISSE 
HONG KONG 






















7 4 1 2 . 0 0 T R E I L L I S D UNE SEULE 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1030 





0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 






1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
L A I D t 












CHAINES CHAINETTES ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E O 


























































































P I E C E EN CUIVRE EXECUTi 





















































































. . • 
DEPLOYEE 




. . . , . . L 

































































































*) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noies par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE F r a n c e , Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 
Italia 
5 U F T F , N A E G E L , Z U G E S P I T Z T F KRAMPEN , H A K E N , RE I S SNAEGEL , 





















76 10 70 3 5 7 12 





















1 3 3 2 12 
62 18 44 17 14 27 
BULZEN.MUTTERN,SCHRAUB E N , R I N G SCHRAUB EN,SCHRAUBHAKEN, 
N I E T E , S P L I N T E , K E I L E U.AEHNL.WAREN DER SCHRAUBEN­UND 
N I E T E N I N D U S T R I E UND UNTERLEGSCHEIBEN.AUS KUPFER 
AUS V O L L . M A T E R I A L GEDREHTE SCHRAUBEN 
L E G S C H E I B E N , S T I F T D I C K E OD.LOCHWEITE I 
N I E T E U .UNTER­


















































































































































SCHRAUBEN MIT MET ALL GEWINDE,AUS KUPFER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 




0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
040 






4 0 4 






6 7 142 
4 6 0 
2 7 25 13 22 
82 17 
6 7 191 301 3 3 4 3 
26 
25 
4 1 6 
19 1 7 4 4 1 3 





14 23 274 








523 320 203 157 
B9 
45 1 5 
57 
106 
3 7 5 
23 13 22 
80 10 
65 187 301 3 2 2 1 
17 
7 4 1 4 . 0 0 POINTES CLOUS CRAMPONS APPOINTES CROCHETS PUNAISES 










0 0 1 
002 
003 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 6 
2 0 4 
2 0 8 
4 0 0 
484 





1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
7 4 1 5 
F R AN C E 






. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
L I B A N 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 







. A . A O M 













































168 55 103 45 35 58 
ULONNERIE ET DE V I S S E R I E ET RONDELLES 
7 4 1 5 . 1 0 * ) V I S ECROUS R IVETS ET RONDELLES DECOLLETES HASSE 





















6 4 8 
196 
4 5 2 























0 0 3 
0 0 4 
005 
028 
0 4 2 
2 0 4 
208 
4 0 0 
528 
818 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 















. A . A O M 
CLASSE 3 
7 4 1 5 . 9 1 * ) A R T I C L E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 4 2 
200 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 




8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F I L E T A G E 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 












L I B A N 




A U S T R A L I E 







. A . A O M 
CLASSE 3 
7 4 1 5 . 9 5 * l ART ICLES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 24 
6 6 0 
F I L E T A G E 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 











. A L G E R I E 





















































2 8 4 8 
1 2 8 8 
1 5 6 1 
1 2 8 1 
4 5 7 













2 8 4 
43 
2 1 2 
4 7 4 

















l î 10 11 10 4 15 





21 12 9 4 I 5 4 
27 11 16 13 1 3 
ET DE V I S S E R I E AVEC 
3 2 7 
1 
66 
93 4 15 11 25 10 56 10 










D LONNERIE ET DE V I S S E R I E AVEC 








1 78 162 293 
9 9 0 
57 50 
67 






















































. , 4 
a 
3 
1 0 5 2 
3 0 2 
7 5 0 
7 3 1 
2 4 2 
13 
. . 
*} Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bande« 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1968—Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlussel 
C o d · 
pays 






1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
AND.WA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 50 
2 0 8 
3 5 0 
390 
4 0 0 
4 8 4 
5 0 4 
7 0 8 
7 3 6 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FEDERN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 42 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 






1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
KOCH­U 
H A L T , Τ 
DRUCKK 
0 0 1 
0 0 2 
2 0 4 
212 




ìli 4 6 2 
500 
5 0 4 
7 0 8 
732 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
4 0 0 
LOOO 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 1031 
1032 




2 0 0 6 
719 
1 2 8 5 
1 174 


















. Nederland Deutschland 
(BR) 
326 45 1 4 3 7 
78 25 5 6 0 
2 4 7 19 877 







































































• H E I Z G E R A E T E , N I C H T 





































































































4 6 7 1 
3 2 4 




9 3 2 
55 





























. . 2 
3 
1 






. . . 1 
IEN HAUS­






























































































1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 







. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 9 2 5 
1 9 6 2 
2 9 6 2 
2 6 6 2 
1 7 6 9 




7 4 1 5 . 9 9 * ! AUTRES ARTICLES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
048 
0 5 0 
2 0 8 
3 50 
390 
4 0 0 
4 8 4 
5 04 
708 
7 3 6 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
ITAL I E 









. A L G E R I E 
OUGANDA 




P H I L I P P I N 
FORMOSE 
SOUT.PROV 
































1 7 1 3 
8 3 0 
8 8 2 
6 6 3 



















3 8 1 










. . . 4 
1 
. . 14 
3 
. . a 
. • 








7 4 1 6 . 0 0 RESSORTS EN CUIVRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
7 4 1 7 
7 4 1 7 . IC 
0 0 1 
002 
2 0 4 
212 
2 1 6 
2 7 2 
2 8 8 
302 
3 7 0 
4 5 8 




7 3 2 
322 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
7 4 1 7 . 9 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 






























9 5 1 
3 9 6 
5 5 5 











. . . . 2 
1 
a 
. . a 
. 1 
2 













A P P A R E I L S NON ELECTR DE CUISSON 
USAGES 
ΞΤ DE 
DOMESTIQUES P A R T I E S ET P I E C E S 










D e u t s c h l a n d 
(BR) 


















































4 2 7 
557 
















































4 4 4 
196 








' 1 4 3 







2 5 1 







DETACHEES EN CUIVRE 
Ξ L I Q U I D E 
PARTIES ET P IECES DETACHEES EN CUIVRE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
MAROC 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 




.MART IN IQ 
EQUATEUR 
PEROU 
P H I L I P P I N 
JAPON 
. P O L Y N . F R 






. A . A O M 
AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
ETATSUNIS 

























4 4 8 
2 0 








3 7 4 










































































1 2 0 





























1 2 1 
1 6 0 
2 4 
136 
1 3 1 
3 
5 
") Stehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE sieh« am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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• HAUSWIRTSCHAFT S A R T I K E L , S A N I T A E R E 
A R T I K E L , T E I L E DAVON,AUS KUPFER 
SANITAERE UND HYGIENISCHE ARTIKEL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 8 4 
6 1 6 
7 0 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
HAUSHÍ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
200 
2 0 4 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 2 
4 8 4 
500 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
200 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
302 






















1 0 3 5 
4 3 0 
6 0 4 
545 











































4 7 9 
2 5 8 






LTS­UND HAUSWIRTSCHAFTSARTIKEL AUS KUPFER 
38 3 



































9 1 7 
1 0 0 9 
9 2 3 







1 7 5 1 
6 2 4 
84 
2 4 7 
17 
113 















































































































2 4 7 
131 
































1 3 0 5 
6 4 7 






2 6 5 
302 
6 1 4 
. 58 
2 1 7 
11 58 
2 5 5 
25 
143 
2 8 1 
155 






























5 1 5 
1 4 4 
3 7 2 























. . a 






. . . . 2 
4 5 9 
199 
2 6 1 





3 5 2 
155 
142 






























7 4 1 8 




7 4 1 8 . 1 0 ARTICLES 
oo i 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 8 4 
6 1 6 
7 08 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 

















P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 








7 4 1 8 . 2 0 ARTICLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 a 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
2 00 
2 0 4 
2 7 2 
302 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 2 
4 8 4 
500 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 6 
7 3 2 
7 40 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL I E 











A F R . N . E S P 
MAROC 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.CONGO RO 













































HYGIENE EN CUIVRE 

























6 6 0 
4 5 1 
238 
8 6 6 












MENAGE ET 0 
8 7 3 
9 8 5 
548 
127 







3 1 4 
28 























8 0 6 
5 84 
9 2 0 
318 




7 4 1 9 . 0 0 AUTRES OUVRAGES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 





0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
216 
2 4 8 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















U . R . S . S . 




A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L IBYE 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 







6 1 4 
639 
585 
7 8 8 




9 5 9 
157 
503 
4 3 6 




























. ; 7 0 1 
2 9 















7 0 1 92 
1 3 6 82 
5 6 5 IC 
3 4 8 E 
111 < 






1 9 0 
2 7 1 1 171 








1 2 5 
24 2 ; 
83 1 
54 
, . 3 
Ι 
121 























. 3 8 
11 

































• • ■ 
2 
. • • 3 



























8 2 0 
869 


















2 8 0 
761 
4 5 1 


































































. . 4 
9 
* 






















2 1 0 7 
6 6 3 
1 4 4 4 
1 3 4 1 
1 3 1 
1 0 2 
2 
4 
















• . 2 











1 8 0 2 
7 3 6 
1 0 6 6 






9 3 9 
3 5 9 
3 6 3 
7 8 8 
• 82 
13 





















1 1 7 
• . 16 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France > Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Itali· 
318 322 352 366 370 372 382 390 400 404 412 4 16 428 432 4 36 462 478 434 500 504 508 512 523 604 612 616 624 628 6 12 636 660 664 630 702 706 708 732 736 740 3 00 318 322 950 
1000 10 10 1011 1020 1021 1030 1031 10 32 1040 
2 9 l 3 4 3 157 40 49 7 54 13 2 
1 9 / 5 
11 102 4 5 6 17 27 6 5 26 55 4 21 5 122 3 4 4 43 12 17 20 79 24 4 4 35 
B 292 3 717 4 576 3 545 1 974 951 43 49 46 
157 6 28 24 231 
5 34 3 2 1 8 
53 2 
2 4 1 4 2 
5 43 2 5 2 121 
3 
4 43 LI 4 1 79 21 
561 1 094 293 4 381 270 1 076 181 1 238 
291 18 113 3 143 144 13 104 2 533 101 9 33 1 646 127 5 8 600 31 5 . 4 32 3 10 20 . 1 11 
N I C K E L M A T T E , N I C K E L S P E I S E U.ANDERE ZWISCHENERZEUGNIS­
SE DER N I C K E L H E R S T E L L U N G . R O H N I C K E L I N I C H T ANODEN DER 
T A R I F N R . 7 5 0 5 ) . B E AR BE I T U N G S A B F A E L L E , S C H R O T T , A . N I C KEL 
ZWISCHENERZEUGNISSE DER NICKELHERSTELLUNG 
003 30 24 004 30 14 005 32 32 0 30 62 62 038 5 5 528 13 13 
1000 186 164 1010 93 71 1011 9 3 93 1020 79 79 
1021 67 67 1030 14 14 1040 
ROHNICKEL,NICHT LEGIERT 
0 11 002 003 004 0 05 022 0 30 016 0 13 042 0 43 0 52 50.1 664 720 740 300 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
30 
229 331 953 575 117 719 193 62 1 135 
42 3 
37 25 475 2 LI 
7 571 4 116 3 454 l 909 1 658 71 
1 1 l 475 
2Gb 124 690 013 90 717 168 6 09 142 





001 003 004 005 023 030 036 033 066 
1000 1010 1011 1020 
55 29 35 10 136 7 15 45 10 
346 128 218 207 
1 




46 11 1 
32 20 11 
11 1 I 1 
13 
13 
1 1 11 
228 4 8 11 
5 33 20 3 37 16 
473 2 11 









312 727 86 







44 197 196 
5 230 14 
4 
48 2 3 




322 352 366 370 372 382 390 400 404 412 416 423 432 436 462 478 434 500 
5 04 508 512 528 
6 04 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
702 
7 0 6 
708 
732 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
813 
8 2 2 















COSTA R I C 






C H I L I 
ARGENTINE 















AUSTRAL I E 
• CAL EDON. 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
1 9 6 3 1 0 0 0 M O N D E 
9 5 2 1 O U 751 135 211 3 4 14 






























24 3 0 5 
10 2 9 0 14 015 
10 5 8 9 5 574 

















9 14 12 
118 100 501 2 82 475 102 118 124 
1 711 






770 507 263 2 32 
65 





344 I IB 



























4 6 9 





MATTES SPEISS ET AUTRES PRODUITS I N T E R M E D I A I R E S DE LA 
METALLURGIE DU N I C K E L N ICKEL BRUT SAUF ANODES DU NO 
7 5 0 5 DECHETS ET D E B R I S DE N I C K E L 
MATTES SPEISS ET AUTRES PRODUITS I N T E R M E D I A I R E S 
DE LA METALLURGIE DU N ICKEL 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEOE 
0 3 8 AUTRICHE 
528 ARGENTINE 
1000 M O N D E 
1010 CEF 





1020 1021 1030 1040 
50 50 76 146 12 34 
373 175 20 3 166 153 36 1 
47 27 76 146 12 34 
351 149 202 166 158 36 
23 23 
NICKEL BRUT NON ALLIE SAUF ANODES DU NO 7505 
001 002 003 004 005 022 030 0 36 038 042 04 8 052 503 664 720 7 40 300 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 












A U S T R A L I E 
35 35 1000 M O N D E 1 0 1 0 CEE 





. A . A Ü M 
CLASSE 3 
10 20 1021 10 30 1031 1032 1040 
92 
6 6 3 
1 149 
5 8 4 5 
4 5 4 9 
2 9 5 
1 6 4 9 
4 6 4 1 42 7 
526 
166 
34 141 104 
3 7 9 8 
10 
4 4 
21 012 12 303 8 707 
4 6 3 5 
3 8 4 4 
2 7 6 
2 1 
3 7 9 8 
5 76 407 4 873 2 375 
205 
1 6 4 4 
3 7 0 
1 3 8 1 
3 5 0 
14 3 6 9 
8 2 3 1 137 
950 

















168 31 . . 20 136 32 34 
140 65 614 10 44 
3 09 
087 221 377 




1 985 58 





2 794 307 267 
183 40 . 
N I C K E L BRUT A L L I E SAUF ANODES DU NO 7 5 0 5 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
066 ROUMANIE 
1 0 0 0 M Π N 0 E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
62 
34 112 35 301 15 32 113 75 
800 245 555 475 




















4 4 7 
11 10 1 
34 831 44 22 1 1 4 
6 
153 5 10 11 




2 1 1 4 
6 81 1 18 
86 
76 9 
4 4 9 
3 2 0 
3 2 5 
6 0 8 
8 1 9 13 12 32 
126 
1 2 6 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin 
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1000 kg QUANTITES 

















































































































































801 2 020 




























STAEBE,PROFILE UND DRAHT,AUS MASSIVEM NICKEL 









































































































































72 43 . . 29 






















































1030 CLASSE 2 




DECHETS ET DEBRIS DE NICKEL NON A L L I E 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 6 4 INDE 
720 CHI>1E R.P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 





















1 5 8 7 










































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 










9 7 4 










1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 








7 4 1 
























. . , . 45 
4 
62 




















1 8 1 
. 1 0 5 9 







2 2 56 
1 2 80 


















3 8 1 
I 














3ARRES PROFILES ET F I L S DE SECTION P L E I N E EN N I C K E L 





1 0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 6 
390 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
4 4 0 
4 8 0 
5 0 4 
5 0 8 
512 
528 
6 1 6 
6 6 4 
708 
720 
7 3 2 
8 0 0 
4 1000 
1 1 0 1 0 
4 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
4 1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
F R AN CE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 






















P H I L I P P I N 
CHINE R .P 
JAPON 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
CEE 





. A . A O M 
CLASSE 3 
7 5 0 2 . 5 1 *> BARRES 
5 0 0 1 
0 0 2 
2 0 0 3 
7 004 
0 0 5 
0 2 2 
028 




0 3 8 
3 0 4 0 
1 0 4 2 
0 4 8 
3 052 
062 
2 0 6 4 
5 0 6 6 
8 2 0 4 
2 2 0 
7 3 34 
4 0 0 
3 4 1 2 
5 0 8 
OE 10 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
















E T H I O P I E 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 




























2 1 7 
171 
28 
2 6 7 9 
9 4 0 
1 7 3 9 
9 5 2 











































































































") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
C o d · 
pays 
528 
6 2 4 
6 3 2 
6 5 6 
6 6 4 
7 32 
800 
1 0 0 0 
1010 




1 0 3 2 
10 40 
STAEBE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 4 
036 
033 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
060 
062 
0 6 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
508 
5 2 4 
528 






1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BLECHE 
BLECrE 
0 0 1 
0 0 2 





0 4 2 





1 0 1 1 
1020 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
02B 
0 3 0 
032 
0 3 4 
036 
038 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 8 
204 
3 9 0 
400 
4 0 4 
412 
4 8 0 
508 
528 
6 1 6 
6 2 4 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
720 
732 
M E N G E N 1000 kg 
EWG­CEE France, Belg.­Lu> . Nederland 






1 0 5 9 107 
4 0 6 82 
6 5 2 24 

























. P R O F I L E , O R A H T , N I C K E L G E H A L T M I N D . 5 0 PC 
177 . ND 21 
46 24 . 4 
161 24 






6 2 35 
12 
19 1 














2 2 7 4 1 
33 
5 
1 2 9 7 387 
6 7 1 275 













. . . , , . . 3 
i 3 








, P L A T T E N , T A F E L N , B A E N D . , P U L V . , F L I T T E R 
. P L A T T E N , T A F E L N , B A E N D E R , A U S NICHT LEC 
49 ND 2 
5 3 . 1 
2 8 0 
19 1 


























































A . N I C K E L 


















. P L A T T E N , T A F E L N , B A E N D E R , A U S LEGIERTEM N I C K E L 
311 . . 
191 4 1 
653 4 7 
34 26 






7 7 1 
2 5 6 
2 7 
































































W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux Nederland Deutschland 
(BR) 
528 ARGENTINE 23 β . . 1 4 
28 
6 3 2 ARAB.SEOU 21 
¡ 6 5 6 ARAB.SUD 10 
1 6 6 4 INDE 43 2 
7 3 2 JAPON 17 
8 0 0 A U S T R A L I E 19 
95 1 0 0 0 M O N D E 3 117 6 0 1 
14 1 0 1 0 CEE 1 2 5 1 5 0 2 
B l 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 8 6 6 99 
I B 1020 CLASSE 1 1 4 2 4 80 
i 1 0 2 1 AELE 9 7 1 25 
57 
1032 . A . A O M 1 I 
1 1 0 4 0 CLASSE 3 1 0 4 
. . · 21 
, . . 40 
17 
19 
2 8 2 2 9 2 
23 6 8 4 
5 1 6 0 8 
1 3 1 1 
9 4 0 
, 5 2 0 6 
■ . 
9 1 
7 5 0 2 . 5 5 »1 BARRES PROFILES ET F I L S EN N I C K E L A L L I E A 5 0 PC OU 
PLUS DE NICKEL 
2 0 0 1 FRANCE 5 6 6 . ND 123 4 2 8 
0 0 2 B E L G . L U X . 31B 187 . 31 99 
0 0 3 PAYS­BAS 5 7 5 79 
i 0 0 4 A L L E M . F E D 7 3 7 6 2 8 
0 0 5 I T A L I E 2 5 7 104 
0 2 2 R O Y . U N I 15 7 
0 2 6 IRLANOE 3 6 
0 2 8 NORVEGE 67 
0 3 4 DANEMARK 3 4 5 
0 3 6 SUISSE 2 1 7 1 2 1 
0 3 8 AUTRICHE 69 
0 4 0 PORTUGAL 83 3 
0 4 2 ESPAGNE 1 5 1 28 
0 4 8 YOUGOSLAV 9 9 
0 5 2 TURQUIE 12 
0 6 0 POLOGNE 30 
0 6 2 TCHECOSL 38 
0 6 8 BULGARIE 18 4 
3 9 0 R . A F R . S U D 16 
4 0 0 ETATSUNIS 2 6 0 89 
4 0 4 CANADA 1 3 4 
4 1 2 MEXIQUE 3 2 
5 0 8 BRESIL 108 
5 2 4 URUGUAY 10 
5 2 8 ARGENTINE 80 
6 6 4 INDF 86 
7 2 0 CHINE R .P 7 6 5 1 0 1 
7 3 2 JAPON 1 7 1 
8 0 0 A U S T R A L I E 45 













1 0 1 0 CEE 2 4 5 5 9 9 9 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 2 6 8 1 3 7 0 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 4 2 8 2 5 8 
1 0 2 1 AELE 4 9 6 1 4 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 8 8 6 
1 0 3 2 . A . A O M 2 2 
1040 CLASSE 3 865 106 








2 6 43 
80 














6 6 4 
1 7 1 
28 17 
4 8 5 3 2 2 1 
2 6 3 1 153 
2 2 2 2 06B 




1 7 4 9 
7 5 0 3 TOLES PLANCHES F E U I L L E S ET BANDES EN N I C K E L POUDRES 
ET P A I L L E T T E S OE N ICKEL 
7 5 0 3 . 1 1 * ) TOLES PLANCHES F E U I L L E S BANDES EN NICKEL NON A L L I E 
0 0 1 FRANCE 2 0 9 NO 7 2 0 1 
0 0 2 B E L G . L U X . 18 10 . 4 4 
0 0 3 PAYS­SAS 1 0 6 7 1 
0 0 4 A L L E M . F E D 86 4 
0 0 5 I T A L I E 117 16 
0 3 6 SUISSE 58 10 
0 3 8 AUTRICHE 35 
0 4 2 ESPAGNE 18 11 
6 6 4 INDE 22 
7 2 0 CHINE R .P 2 9 0 
7 3 2 JAPON 210 
1 0 0 0 M O N D E 2 1 7 8 6 4 
! 1 0 1 0 CEE 1 4 9 8 32 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 6 8 2 33 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 4 1 22 
1021 AELE 9 5 10 
1 0 3 0 CLASSE 2 4 2 7 







1 0 12 
2 9 0 
2 1 0 
112 1 996 






7 5 0 3 . 1 5 * ) TOLES PLANCHES F E U I L L E S BANDES EN N ICKEL A L L I E 
0 0 1 FRANCE 8 8 9 . . 1 8 8 1 
0 0 2 B E L G . L U X . 6 1 5 1 1 6 
l 0 0 3 P A Y S ­ 3 A S 1 4 2 1 1 6 4 
0 0 4 A L L E M . F E D 1 4 1 106 
0 0 5 I T A L I E 9 4 4 9 6 
0 2 2 ROY.UNI 59 3 1 
) 0 2 8 NORVEGE 63 
0 3 0 SUEOE 2 0 9 10 
0 3 2 F INLANDE 4 4 
0 3 4 DANEMARK 1 0 1 
Γ 0 3 6 SUISSE 293 98 
038 AUTRICHE 7 2 2 
, 0 4 0 PORTUGAL 50 3 
, 0 4 2 ESPAGNE 1 280 974 
0 4 8 YOUGOSLAV 2 8 0 
Ì 0 5 2 TURQUIE 28 
0 6 0 POLOGNE 52 13 
0 6 2 TCHECOSL 102 
1 0 6 4 HONGRIE 67 
5 0 6 6 ROUMANIE 138 
068 BULGARIE 16 
S 2 0 4 MAROC 6 7 4 182 
1 390 R . A F R . S U D 53 
i 4 0 0 ETATSUNIS 2 0 3 152 
4 0 4 CANADA 5 4 
4 1 2 MEXIQUE 15 1 
! 4 8 0 COLOMBIE 6 1 
> 503 BRESIL 52 11 
528 ARGENTINE 37 1 
> 6 1 6 IRAN 4 5 
1 6 2 4 ISRAEL 30 4 
) 6 5 6 ARAB.SUD 18 
6 6 0 PAKISTAN 58 
6 6 4 INDE 65 10 
720 CHINE R.P 2 7 9 
732 JAPON 1 6 1 
3 4 9 6 
1 2 5 4 
16 
848 




























2 7 9 



































. . 8 

















. . 1 
*) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir noies par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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9 7 7 
1 0 ) 0 
1010 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
10 31 
1 0 3 2 1040 
PULVE ' 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
030 
036 
0 3 8 
042 
4 0 0 
50Θ 














1 42 9 
2 3 4 7 
1 5B2 
646 




F r a n c e , Belg.­Lux Nederland 
207 










. . • 
































. . . . . . • 
158 l 1 
6 1 1 
97 1 I 
28 1 
5 1 





2 4 7 4 
1 2 9 0 
1 184 
























G E,HÖH LS TAN GEN,ROHRFORMSTUECKE,ROHR­
VERSCHLUSSSTUECKE.ROHRVERBINDUNGSSTUECKE,AUS N I C K E L 
ROHRE, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
042 
0 4 8 
0 6 0 
064 
4 0 0 
6 6 4 
720 
7 3 2 
1000 
1010 






0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
2 2 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
448 
52S 
7 2 0 
732 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 























. . . 2 
2 
. . 18 
. . 1 
9 













































0 2 8 
0 4 2 
066 
4 1 2 
1000 
1010 
i o n 1020 

























# , . a 





















ZUM VERNICKELN,GEGOSSEN,GEWALZT OD. 




















































9 7 7 
4 3 8 1000 
9 1010 
4 30 1 0 1 1 
108 1 0 2 0 
2 5 1 0 2 1 
2 7 7 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 














. . • 
ELEKTROLY-
7 5 0 3 . 2 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
5 0 8 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
7504 
7 5 0 4 . 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




M 0 Ν 0 E 
CEE 


















3 5 1 
60 3 




6 5 4 
1000 DOLLARS 
France Belg.-Lux. 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
5 0 7 
1 9 7 7 507 
482 
1 4 9 6 
l 2 6 9 
1 4 1 




POUDRES ET P A I L L E T T E S OE N ICKEL 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­SAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 






































* l TUBES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 



















7 5 0 4 . 1 5 * ) TUBES 
7 0 0 1 
0 0 2 
. 0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
Γ 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
! 2 2 0 
> 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
5 2 8 
7 2 0 
7 3 2 
1 1 0 0 0 
! 1 0 1 0 
r i o n , 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 























. A . AOM 
CLASSE 3 




2 4 1 
. . . . . · 9 
59 
n e 13 
46 
4 5 4 4 
179 2 
2 7 5 2 
138 2 
2 4 1 
136 
• 
LEURS EBAUCHES BARRES 


















3 3 6 
2 94 
2 5 1 











7 5 0 4 . 2 0 ACCESSOIRES 
0 2 8 
0 4 2 
) 0 6 6 
4 1 2 
V 1 0 0 0 
1010 
• 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 



































4 8 3 
297 
5 6 1 
7 3 7 
555 





















BARRES CREUSES EN N ICKEL NON 
ND 
. . η 
4 7 
1 
. . • 81 






































































A L L I E 
BARRES CREUSES EN N ICKEL A L L I E 
ND 
46 











. . « . . 2 
a a 
a . 
. . 4 
445 

































NICKELAGE COULEES LAMINEES 
































































6 1 1 






















8 2 4 
3 0 
7 9 4 
197 
4 9 














































*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volun 
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0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
508 
6 6 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
ANODEf­
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
052 
2 0 4 
2 20 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
528 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
680 









1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
062 




4 8 0 
508 
6 1 6 
6 6 4 
6 8 0 
736 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
L020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
ANDERF 
M E N G E N 1 0 0 0 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE F r a n c e , Belg.­Lux Neder land Deutschland 
(BR) 
,ROH VOM GIESSEN 00 .OER ELEKTROLYT.HERSTELLUNf 
3 . ND 3 . 



























2 8 67 
6 19 
22 46 
17 3 7 
l 6 
5 11 
, . . • 
Italia 
. . . . . . . , 1 




. . • 
IN NUR GEWALZTEN ODER STRANGGEPRESSTEN STAEBEN 
12 9 NO . 3 
39 14 . . 25 
2 6 0 2 60 


























840 3 85 
353 2 9 6 
4 8 7 89 
155 46 
41 15 
2 8 3 44 
50 å 


























51 4 0 3 
57 
5 1 346 
1 107 
26 
2 3 9 
. 5 0 
ANODEN 
3 . ND 3 . 




















4 1 0 140 
134 79 
2 7 5 6 1 
171 4 7 



















, . 12 
215 32 






. , 26 
WAREN AUS NICKEL 
AUS VULLEM MATERIAL GEDRtHTE SCHRΔ UBEN,MUTTERN, 
M I E T E , 
0 0 4 
1000 
1010 
i o n 1 0 2 0 
1030 
1032 
S T I F T E 
U N T E R L E G S C H E I B E N , S T I F T D I C K E OD.LÜCHWEITE B.6MM 




. 1 1 
• 
.NAEGEL,HAKEN U . D G L . AND.WAREN D.SCHRAUBEN­UNO 
Ν IET F Ν INDUSTRI Ε . ANDES E UNTERLEGSCHEIBEN 
0 0 2 
0 2 2 
1000 ' 
10 10 
1 0 1 1 
4 3 . . 1 
. 
7 4 . . 2 
4 3 . . 1 
3 1 . . 1 
a 
. . . . . , . 1 
. . , . . . , . . . . . , . a 



















W E R T E 1000 DOLLARS V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
7 5 0 5 . 1 0 «1 ANODES BRUTES DE COULEE OU D ELECTROLYSE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 2 TURQUIE 
5 0 3 BRESIL 
6 6 4 INDE 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
11 1 ND 9 1 
18 










4 5 0 70 
9 0 4 
3 6 1 66 
2 9 6 66 















1 1 4 2 6 3 
2 3 62 
91 2 0 1 
71 156 
4 28 
2 0 44 
I 
1 
7 5 0 5 . 2 0 * ) ANODES EN BARRES SIMPLEMENT LAMINEES OU F I L E E S 
002 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
2 0 4 MAROC 
2 2 0 EGYPTE 
390 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 9 2 V I E T N . S U D 
700 INDONESIE 
708 P H I L I P P I N 
7 20 CHINE R.P 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
7 5 0 5 . 9 0 * ) ANODES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 2 TURQUIE 
066 ROUMANIE 
2 0 4 MAROC 
20B . A L G E R I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 8 0 COLOMBIE 
50B BRESIL 
6 1 6 IRAN 
6 6 4 INOE 
6 8 0 THAILANDE 
7 3 6 FORMOSE 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
7 5 0 6 AUTRES 
4 0 29 ND . 11 
143 53 














4 7 8 36 
28 26 
15 5 
1 1 4 
17 1 
57 
1 3 9 72 
125 





3 4 3 4 1 4 8 1 
l 355 1 133 
2 0 7 9 348 
6 4 4 174 
170 5 4 




• 1 2 0 
17 





















1 7 9 
1 4 1 
1 8 3 I 768 
222 
183 1 546 
4 4 6 4 
116 
I 1 OBI 
. 1 7 9 1 
POUR NICKELAGF AUTREMENT OUVREES 
U ND 11 
55 50 2 3 
33 32 


















1 6 9 6 5 4 0 
5 1 4 299 
1 1 8 1 2 4 1 












1 5 1 2 1 
8 28 
1 1 8 
. . . . 57 
14 





9 0 8 161 
193 22 
7 1 4 139 
3 7 6 6 1 
95 7 
2 1 9 78 
. 3 
a . 
1 1 8 
OUVRAGES EN NICKEL 









































. . • 
EPAISSEUR DE T IGE OU D UN DIAMETRE DE TROU 6 MM OU MOINS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
10 00 M 0 Ν D E 
1010 CEE 
1011 EXT3A­CEE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
10 32 . A . A O M 
7 5 0 6 . 1 9 * ) AUTRES 
33 33 . . ND 






ARTICLES DE BOULONNERIE ET DE V I S S E R I E ET 
RONDELLES EN N I C K E L 
002 B E L G . L U X . 
0 2 2 ROY.UNI 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 E X T Í A ­ C E E 
13 9 . . 4 
13 13 
75 12 1 1 47 
20 9 . 1 9 







") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir noies par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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0 0 2 
003 
00 4 
0 0 5 
022 
0 26 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
036 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
048 
0 5 0 












4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
443 
478 

















1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 





























































2 6 9 
9 4 7 
937 
516 






















O l l i 
0 0 2 
0 0 3 




0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 




4 0 0 




6 2 4 
720 
732 
l o o o 
1010 
I O L I 
1020 




1 0 4 0 
IUM 
















































6 0 0 
582 
943 
6 3 9 
























0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
0 0 5 
022 







4 6 3 
324 








, 5 5 0 
557 
7 5 1 
4 6 9 
101 
0 1 2 
23 
7 0 







2 7 9 
a 
5 02 
0 8 9 
925 
128 
6 3 1 
599 
2 4 9 












































































. . . 3 
. . 199 















4 9 4 





j 2 4 8 0 
10 9 1 1 
a 
) 21 133 
7 765 
2 6 5 
3 
49 
2 4 9 
> 42 901 
1 42 2 88 
> 612 
> 585 
























9 6 4 
311 
. 4 0 9 
419 







1 7 Í 
577 
099 




. . 172 
4 3 4 
4 92 
3 77 














. . • 
3 4 1 
3 5 4 
2 
17 2 1 3 
, 99 
. . . 210 
. . . 5 
60 
47 
. . . . 1
3 2 5 
. 2 8 7 0
. . . 1 
2 1 5 3 2 
17 9 1 1 
3 6 2 1 
4 2 2 
3 0 8 
3 199 
. . • 
9 2 2 
. . 2 4 0 4




1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 






. A . A O M 







7 5 0 6 . 9 0 AUTRES OUVRAGES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
026 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
052 
0 6 0 
0 6 8 
2 0 0 








4 0 0 
404 
4 L 2 
4 4 8 
4 7 8 
4 3 4 
508 
523 
6 L 6 
6 2 4 
6 3 2 




7 3 2 
740 
BOO 
3 0 4 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
7 6 0 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 























E T H I O P I E 
.MADAGASC 













INDONES I E 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
N.ZELANDE 
.POL Y N . F R 
























































































































A L U M I N I U M BRUT DECHETS ET DEBRIS 
7 6 0 1 . 1 1 A L L U M I N I U M 
0 0 1 
002 




0 2 8 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 3 
0 4 0 
042 
0 4 3 
050 
052 




4 0 0 








1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 




















L I B A N 
ISRAEL 
CHINE R .P 
JAPON 




























6 1 8 
413 
687 
4 8 4 
2 1 0 













9 1 2 
153 
2 3 4 
0 3 7 





9 5 2 
4 6 1 





















7 6 0 1 . 1 5 ALUMIN IUM BRUT A L L I E 
0 0 1 
002 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 








9 9 1 
330 







































2 5 1 
β 0 06 
718 
5 77 
9 7 1 
. * 
















. 4 6 8 































92 6 7 
8 1 0 1 
116 6 
9 6 3 3 
2 93 2 













6 4 9 
0 3 6 1 



























































































. . 30 
29 





























1 5 1 
2 
2 




. . • 
3 2 1 
3 1 





1 8 1 
172 
6 







1 4 1 7 
10 7 0 6 
S 9 1 3 
1 793 




4 7 2 
1 
, 1 2 8 8
a 
. " 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
80 
Januar­Dezember —1968—Janvier­Décembre e x p o r t 
L ä n d e r ­
schlussel 
C o d · 
pays 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
2 2 0 
2 8 8 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 5 2 
4 9 2 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 3 2 
7 3 6 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Β E AR Β E 
K A S C H . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
A N D E I · E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
2 0 6 
3 7 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S C H R O T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 10 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1(1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S T A E B E 
S T A E B E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 8 6 
3 8 2 
3 9 0 














1 0 2 
2 1 
2 2 
4 5 2 
6 4 




6 1 4 
1 9 






5 5 7 
22 
5 4 5 
2 0 
3 1 3 




4 5 9 
6 6 6 
9 9 4 
4 4 1 
3 3 2 
5 0 7 











1 0 0 0 
Belg.­Lux. 





4 3 1 
2 0 
1 7 
, 6 1 4 
6 5 3 
. . . 3 0 
3 3 
5 5 7 
5 
4 9 4 
. . . . 2 0 
• 
6 C 8 
5 5 5 
0 5 3 
2 5 8 
9 2 
7 7 5 
6 1 4 
1 
2 0 
; S P A E N E , A B F A E L L E 




2 2 7 
1 4 9 
9 3 5 
4 0 2 
5 4 3 
2 9 6 







. 5 3 
1 6 4 
1 4 0 
4 3 2 
3 4 1 

















0 7 3 
5 4 
7 0 0 
2 1 3 
3 7 5 
2 2 0 
2 5 
5 0 
1 2 3 
3 4 5 
9 2 5 
, 2 0 
2 2 2 









. 2° 2 53 
1 15 
6 4 2 
1 3 0 
2 5 
5 0 
1 2 3 
3 C 7 
9 2 9 
3 7 3 
1 8 0 




1 2 3 
A L U M I N I U M 
3 2 1 
6 3 6 
5 1 6 
3 1 0 
5 0 3 
3 0 
8 6 1 











. 7 4 
5 1 
2 5 0 
6 2 3 
• 
0 0 3 





1 7 8 
2*1 
3 2 0 
6 1 1 
2 0 9 
1 8 7 
a 
2 1 
. , • 







, 1 2 
. . 1 9 
. . . . . . . . 2 3 
. . , . . . . 
• 
8 2 2 1 4 
6 4 5 1 3 
1 7 7 1 
1 5 4 










. 1 4 6 
4 2 
4 2 
. 1 7 
BO 
. 1 9 
. 3 0 
. . . 3 
. 1 7 
3 0 
2 0 
3 1 3 
1 0 5 
3 0 
. • 
5 6 3 
5 2 9 
0 3 5 
4 1 1 
1 3 0 
6 2 3 
a 
. • 
V O N B U N T E N , B E S C H I C H T . 0 0 . 
0 , 2 MM O I C K I , 
2 2 5 
. 7 6 4 
1 3 1 4 
• 
2 3 0 3 
2 3 0 3 
. . • 
A . A L U M I N I U M 
8 3 
1 9 2 B 
2 0 1 1 
2 O l l 
A U S A L U M I N I U M 
1 0 1 6 
. 6 8
7 2 5 
1 7 9 9 
1 7 9 9 
2 2 0 9 
. 1 6 7 9 
3 1 8 0 
2 8 9 
• 
7 3 6 2 











8 3 8 < 
8 ' 
' 
9 4 1 
; 4 1 ' 
< 
, P R O F I L E U N D D R A H T , A U S M A S S I V A L U M I N 
. S T A N G E N , P R U F I L E , A U S 
3 
7 
0 5 4 
6 5 5 
3 1 1 
8 3 0 














2 0 3 
6 6 
7 
. 4 4 6 
7 7 
6 0 9 
2 1 4 
3 
. . 1
. 2 7 
1 0 
. . 1 7 
8 
. a 
2 0 3 
5 4 
1 I C H T L E G I E R T E 
6 9 





















, 1 1 6 
1 3 2 






3 3 9 
. 2 3 3 
4 0 
. . • 
7 3 9 




. , . • 
6 0 3 
2 2 
7 3 6 
50 i 
• 
9 1 5 




. . • 
1 A L U M I N I U M 
2 
r 
7 6 5 
1 3 9 
6 3 











2 7 8 
1 3 1 
6 5 
1 3 
3 8 4 6 
3 3 2 6 
5 2 0 
4 3 1 
. 5 5
. . 5 
l 












. , . ■ 
1 0 1 
, . 1 8 
. 2 8 
1 5 9 




. . • 











. 1 5 
2 
" 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTIN A T / O N 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 e 
0 5 0 
0 6 2 
0 5 3 
2 2 0 
2 8 8 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 5 2 
4 9 2 
5 0 3 
5 1 2 
5 2 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
5 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 3 2 
7 3 6 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B R A L T A R 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
A L L . M . E S T 
E G Y P T E 
N I G E R I A 
. M A D A G A S C 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
H A I T I 
. S U R I N A M 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
I N D O N E S I E 
J A P O N 
F O R M O S E 
P O R T S F R C 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
















2 9 0 
3 5 




2 9 7 
1 2 






2 8 1 
2 1 
2 7 3 
1 0 





6 4 6 
0 2 9 
6 1 3 
1 2 0 
2 3 6 
4 2 5 










. . 2 
. 5 1 
3 
, 2 2 
4 
2 5 5 
4 8 
9 
. 2 5 7
. G I B 
. . a 
1 6 
2 1 
2 3 1 
3 
2 5 0 
. . , . 1 6 
• 
5 7 6 
2 7 2 
3 0 4 
3 5 3 
5 6 
8 9 7 
2 9 7 
1 
4 9 
7 6 0 1 . 3 1 T O U R N U R E S F R I S O N S C O P E A U > 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
D E C H E T S D E 
R E V E T U E S OU 
F R A V C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
7 6 0 1 . 3 3 A U T R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
2 0 8 
3 7 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 6 0 1 . 3 i 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 6 0 2 
7 6 0 2 . 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 6 
2 8 3 
3 3 2 
3 9 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E U 
I T A L I E 
S U I S S E 
. A L G E R I E 
. M A D A G A S C 
C H I N E R . P 
M U N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
D E B R I S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
B A R R E S 
B A R R E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
M A R O C 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
N I G E R I A 
P H ' I D E S I E 




" E U I L L E S ET DE 




8 4 7 
1 8 9 
2 6 3 








4 1 5 
2 0 
6 7 0 
7 1 7 





0 3 4 
9 5 9 











9 9 1 
1 4 3 
1 6 8 




1 0 0 0 D O U A R S 
Belg. Lux. Nederland 
7 0 
4 0 1 




, . • 





7 3 0 
6 0 9 
1 7 2 
1 5 3 




















, 1 2 
, 1 5 
. . . 3 
. 1 8 
1 5 
1 0 




7 8 0 8 
7 0 7 2 
7 3 6 
2 6 8 
1 1 2 
4 6 8 
. • 
L I M A I L L E S 
B A N D E S M I N C E S C O L O R I E E S 
E P A I S S E U R 











L I 3 
L 7 6 
3 4 5 
5 2 9 
4 5 3 
1 5 
6 3 7 










= I L S 
. 1 0 
7 8 
2 6 6 





5 2 4 
4 2 1 









4 3 1 
2 1 1 
6 7 6 
6 7 3 
3 







, 8 8 
3 8 4 
• 
5 4 5 
5 4 5 
. , • 
0 , 2 0 MM O U M O I N S 
. 2 5 
, 4 7 2 
4 9 7 
4 9 7 







R E B U T S OF F A B R I C A T I O N 
3 5 5 
. 2 2 
2 6 4 
6 8 0 
6 8 0 
7 4 2 
. 6 4 4
1 2 3 
3 9 
■ 
5 9 3 








D E S E C T I O N P L E I N E 
E T P R O F I L E S E N A L U M I N I U M N O N 
2 
4 
0 9 0 
4 7 9 
2 9 8 















1 1 0 
1 1 7 
4 
. 2 3 3 
1 7 
2 1 1 
1 1 4 
6 
. . 1 
17 
1 0 
. 2 0 
U 
. 1 1 0 
1 1 1 
8 6 








. 1 4 1 
. . . . 
1 4 4 
1 4 4 
1 2 7 
1 4 4 
9 6 9 
3 0 
2 7 0 
2 7 0 
2 0 
6 
5 7 0 
. 7 2 
2 0 
. . 
6 3 8 





1 9 8 
1 3 
6 3 9 
1 1 2 3 
2 0 2 4 
2 0 2 3 
E N A L U M I N I U M 
A L L I E 
6 
9 5 
























2 0 8 1 
1 7 6 1 
3 2 0 













































") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noies par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
81 





4 0 0 
4 3 4 
528 
612 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
7 2 0 
LOOO 
1010 









0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 4 
2 6 8 
272 
2 7 6 
2 8 8 
322 
330 
3 3 4 
346 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 6 2 
4 6 8 
5 0 0 
5 0 8 
516 
5 2 8 
600 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
660 
6 6 4 
6 8 0 
706 
7 2 0 
7 2 4 
732 





L 0 2 0 
L02L 
L 0 3 0 
L03L 
1032 
1 0 4 0 
ORAHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 




0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
2 0 4 
208 
2 6 8 
3 6 6 
4 0 0 
4 1 2 
4 6 4 
508 















7 9 5 
76 6 
4 1 9 
6 6 9 
11 
16 
3 3 6 
F r a n c · ι 
99 
( 31 13 
m 3 0 0 
9 210 
8 3 4 5 
865 
2 0 6 
31 
3 5 9 
5 
12 











































7 9 0 
5 7 1 
389 
5 0 0 
4 4 4 




6 7 4 
1 8 4 
84 7 
5 4 6 




















































7 0 6 
6 9 1 
0 1 4 





0 2 6 







2 1 1 
17 
2 5 1 
778 




1 9 8 












4 4 7 
3 2 
2 7 3 0 










# 35 3 
t β m 4 
m , „ 
β β 71 









4 7 7 L 
3 6 2 8 
1 142 
















7 1 4 
6 3 6 

























. , 42 






















8 7 4 













































LEGIERTEM ALUMIN IUM 
î 3 
29 
















































. . 26 
3 06 





. . • 
6 2 3 
143 
5 1 1 





2 3 1 
155 
7 2 1 
4 5 5 
1 6 4 









2 7 2 
. 17 
4 


























































9 3 8 
349 
5 89 
3 3 1 
2 2 9 




2 5 1 
107 
132 
3 4 8 
. 1
a 






















. . . . . 43 















2 5 0 
, . 7
10 
2 5 1 3 
8 3 8 
1 6 7 5 
2 8 7 
129 
7 3 3 
10 
10 









. . a 




4 0 0 
4 8 4 
5 2 8 
6 1 2 
6 2 4 
6 2 3 
6 6 0 
720 
1 0 0 0 
1010 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
7 6 0 2 . 1 Ï 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 00 
2 04 
2 1 2 
216 
2 2 0 
2 4 4 
268 
2 7 2 
2 7 6 
2Θ8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 6 2 
4 6 8 
5 0 0 
5 0 8 
516 
528 
6 0 0 
6 04 
60Θ 
6 1 2 
6 16 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 36 
6 4 3 
6 6 0 
6 6 4 
6 3 0 
7 06 
7 2 0 
7 2 4 
732 
7 3 6 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
















. A . A O M 
CLASSE 3 



























. • 146 
5 2 0 3 
4 6 2 4 
5 7 9 
198 
24 







3 9 1 









V A L E U R S 
Deutschland 









BARRES ET PROFILES EN A L U M I N I U M A L L I E 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 



















A F R . N . E S P 
MAROC 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.TCHAD 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 








B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 

















. C A L E Ç O N . 







. A . A O M 
CLASSE 3 
7 . 0 2 . 2 1 F I L S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
042 
0 4 8 
2 0 4 
208 
2 8 8 
366 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 
508 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 











. A L G E R I E 


























7 0 2 




2 0 5 
6 3 6 
280 
0 4 5 
6 2 6 








3 1 8 
285 
























































0 3 2 
38 
769 
6 4 7 
7 9 1 
597 




























































2 9 3 7 
1 2 2 3 



































• . 1 
• ■ 
. ■ 










9 8 3 
2 2 3 5 
4 1 








1 0 4 
4 2 
2 3 
















































. • 4 82 










• 4 8 7 4 
3 6 6 9 
4 9 0 1 2 0 5 
9 3 : 
0 6 Í 
28C 
1 015 
7 1 4 





























9 3 9 17 
a 23 
7 0 4 
5 9 4 3 4 
', 593 1 a 
2 3 4 
1 4 7 3 
19 






1 2 7 



























. • • 
28 3 
2 6 8 






2 7 4 
2 5 0 










































. . • 012 
7 1 0 
302 
4 1 0 






























9 8 4 
4 8 5 
4 9 9 




. 2 0 
3 3 9 
8 9 
116 












2 4 3 
. . 2 
4 7 
6 1 
. 4 6 
U 
















. . 1 8 1 
. . 18 
14 
2 4 6 1 
8 3 4 
1 6 2 7 
3 0 8 
113 
7 7 1 
4 7 
14 
5 4 7 
12 
11 
*} Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
82 
Januar­Dezember —1968—Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
C a d · 
pays 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France ι Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
6 6 0 





i o n 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
315 
165 
L05 81 14 
20 592 










2 2 5 
45 113 3 2 
315 101 2 50 14 
i a 141 13 057 5 084 
DRAHT AUS LEGIERTEM ALUMINIUM 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
030 




0 4 0 
042 
060 
2 0 4 
3 ° 0 
4 0 0 
624 




















1 3 2 4 
4 2 6 
397 
4 5 3 
138 
4 2 7 
19 
1 1 21 52 
3 6 7 1 1 15 


























51 47 4 1 1 1 
6 1 103 31 
5 97 
126 
4 7 1 














3 0 9 
134 
175 
. 1 4 8 1 98 
20 
17 23 11 1 
9 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 




. A . A O M 
CLASSE 3 







8 2 7 6 
3 4 5 6 
2 7 1 5 
2 2 7 7 
7 3 8 4 130 4 
9 8 3 
785 
198 122 24 77 4 3 
175 53 1 30 11 
10 0 43 
7 2 3 9 
2 8 0 4 
2 2 8 2 









F I L S DE SECTION P L E I N E EN ALUMIN IUM A L L I E 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
032 





0 6 0 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
6 2 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 












R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
67 36 31 11 
1 0 0 0 M O N D E 







10111020 1021 1030 10 31 1040 














4 5 7 
5 4 5 
9 1 3 
597 
30 3 












8 217 1 4 
38 
22 






2 9 6 
118 
17B 























32 26 69 30 21 2B 20 38 13 34 17 
1 18 9 10 
630 259 371 315 224 34 
22 
B L E C h E , P L A T T E N , T A F E L N , B A E N D E R , A . A L U . , U E B . 0 , 2 M M DICK 
ALUMINIUMBAENOER FUER J A L O U S I E N 
TOLES PLANCHES F E U I L L E S ET BANDES EN A L U M I N I U M 
D UNE EPAISSEUR OE PLUS DE 0 , 2 0 HM 
7 6 0 3 . 1 0 * ! BANDES EN ALUMIN IUM POUR STORES V E N I T I E N S 
BLECHE U S W . , R E C H T E C K I G , U E B . 0 , 2 B I S U N T . 0 , 3 5 MM D I C K , 
AUS NICHT LEGIERTEM ALUMIN IUM 
7 6 0 3 . 2 1 * ) TOLES PLANCHES F E U I L L E S ET BANDES EN A L U M I N I U M NON 
A L L I E CARREES OU RECTANGULAIRES EPAISSEUR PLUS DE 
0 , 2 0 MM MAIS MOINS OE 0 , 3 5 MM 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
023 
0 Ì 0 
0 34 




0 4 6 
043 
0 5 0 
0 5 2 




Í 0 2 
400 
416 
4 2 4 
504 
6 16 









4 9 8 433 78 21 110 
2 6 6 
23 
33 
34 133 21 1 385 57 32 110 1 487 
4 6 










S 2 2 1 










9 0 1 
29 
1 2 3 6 
212 40 13 20 





6 0 9 57 32 
109 














. . . 80 






, , 1 
1 3 
. 13 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 4 8 




2 0 4 
216 
302 
4 0 0 
416 
4 2 4 
504 
6 1 6 
6 6 0 
6 8 0 
7 06 
732 
3 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




























9 4 9 
102 
1 1 2 1 
3 8 1 


















































16 200 17 55 17 40 













1000 M O N D E 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
0 3 0 
0 3 2 
034 
036 
0 3 3 
0 42 
043 
0 5 0 
208 
272 
4 0 0 
4 4 0 
4 96 
60 4 
6 1 6 
6 2 4 
977 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 










4 5 3 
62 
348 




























3 7 3 
1 2 1 







. . • 






















4 7 2 2 0 
4 2 1 
36 
833 









. . . , . . . , 5 
3 

























2 0 4 
292 




0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
04B 
0 5 0 
203 
272 
4 0 0 
4 4 0 
4 9 6 
6 04 
6 1 6 
6 2 4 
977 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E O 









. A L G E R I E 























7 3 7 
98 
760 
















6 9 4 
7 1 4 
0 1 3 
0 0 3 
866 




















. . . • 
1 2 2 8 
5 5 6 
6 7 3 

















1 733 16 
6 9 1 3 
6 9 
6 2 4 7 








• ." , a 
a 
. . . 8 
5 6 9 4 
1 4 857 164 




































10 5 15 530 
') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
83 






1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
BLECHE 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 24 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
220 
2 4 8 
2 7 2 
276 
2 8 8 
3 0 2 
322 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
352 
3 6 6 
3 7 0 
37S 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 
4 4 0 
4 8 4 
492 
5 0 0 
504 
5 0 8 
516 
520 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 8 
6 9 6 
7 0 0 
702 
706 
7 2 0 
8 0 0 
1000 
IO IO 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 ­
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
BLECHE 




























3 6 6 
8 5 4 
















RECHT E C K I G . H I N D . 0 
796 
790 
2 5 3 
0 6 8 
4 4 6 
9 1 6 
12 
4 5 7 
9 6 9 
6 5 7 
2 3 0 
4 9 6 
4 7 2 
7 1 8 
754 
4 4 0 



















3 4 0 
2 7 3 
2 1 1 
89 






7 0 0 




















4 4 1 
46 
2 4 9 
29 
12 
1 3 1 
353 
776 
6 1 8 
9 8 1 













6 0 7 
6 7 1 














. . 67 
100 
11 
. . 11 
69 
. . 32 





5 8 3 
48 
a 
, . . . . 1 








4 1 3 
2 74 















R E C H T E C K I G , U E B . 0 , 
AUS L E G I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 8 
2 0 8 
4 0 0 
4 8 4 
504 
6 1 6 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 



















3 9 2 
6 6 0 
7 3 1 
590 






























. 6 7 2 
786 
3 84 





















. . , . . 2 53 
2 73 
171 
. 2 3 7 
18 
3 
. . 1 0 6 
173 
2 94 
. 2 0 






















7 2 6 
9 2 0 
360 













MM D I C K . A 
4 
213 

















3 7 7 




. . 5 96 













6 5 9 
9 0 9 
. 3 6 1 
2 6 4 
12 
2 1 4 
119 
4 2 8 
3 6 7 
398 
3 8 1 
6 8 1 
BO 
19 

































6 8 2 
154 
517 
7 5 9 















4 1 5 
































9 4 0 
836 





4 3 3 
85 
6 5 










2 9 0 
34 





. 7 7 3 







































11 9 4 2 
4 5 4 3 
7 39B 
5 4 9 2 
9 6 3 
6 3 1 
22 
1 4 1 












. 2 0 4 
11 
. • 
5 6 3 
102 









1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 







. A . A O M 
CLASSE 3 
7 6 0 3 . 2 5 * ) TOLES 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
216 
2 2 0 
2 4 3 
272 
2 7 6 
288 
3 0 2 
322 
3 3 0 
3 3 4 
346 
3 5 2 
3 6 6 
370 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 
4 4 0 
4 8 4 
4 9 2 
500 
5 0 4 
503 
5 1 6 
5 2 0 
528 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 3 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
720 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
7 6 0 3 . 3 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 8 
2 0 3 
4 0 0 
4 84 
5 0 4 
6 1 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
10 31 
1 0 3 2 







0 8 9 
3 0 1 
5 2 5 
7 1 7 
25 
10 
0 7 1 
France 








PLANCHES F E U I L L E S 
CARREES OU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
ITAL I E 




















A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
TUNIS IE 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
• CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 





























C H I « R.P 
AUSTRAL I E 







. A . A O M 
CLASSE 3 































5 1 7 
9 6 0 
598 





6 6 6 
844 
9 3 3 
0 6 5 
2 50 
5 7 9 
512 
359 



















2 5 1 









3 2 3 
2 9 7 
U 
12 






















4 3 2 
8 6 9 
56 2 
6 2 2 
6 7 7 
8 2 4 











6 3 6 
0 3 6 
2 59 
4 89 
















. . . 57 
84 
10 
. . 11 
73 
. . 73 





























































. . 5 






























































A L U H I N I U M A L L I E 
HM ET PLUS 
3 
183 


































2 3 1 






















. • . 5 
5 



























ALUMINIUM A L L I E 
CARREES OU RECTANGULAIRES EPAISSEUR PLUS DE 0 , 2 0 MH 
MAIS MOINS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 


















. A . A O M 
1 


















5 6 5 
556 
4 2 7 












. . 37 






































. 4 0 
9 
1 




















3 2 6 
5 2 
6 2 






I B S 






9 1 4 
2 
15 
. . • 4 6 4 







. . 3 
























7 3 8 4 
2 8 4 1 
4 5 4 3 
3 3 5 5 













. 3 9 
14 




4 0 8 
95 
3 1 3 




*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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1 0 4 0 
BLECH! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 






2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
272 






3 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
370 
378 
3 8 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
46 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 






6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 β 
6 7 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 4 
7 3 2 
eoo 612 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
10 32 
1 0 4 0 
BLECHE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
00 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 6 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
062 
066 
2 0 4 




3 0 2 







USW. , RECHT ECK I G . M I N D . O . 35 
6 3 7 8 
3 0 2 0 
6 6 5 8 
11 3 7 3 
4 3 5 4 
5 139 
73 
1 2 5 
1 2 8 7 
2 7 5 9 
509 
1 2 5 7 
9 52 
3 6 8 
3 9 5 
7 6 1 




























2 3 4 
6 0 2 









1 5 0 1 
35 
2 1 0 
97 







1 0 3 9 
13 














3 1 7 8 2 
56 3 4 7 
47 5 0 4 
12 154 
7 7 7 1 
2 119 
570 













7 7 0 
9 3 7 
4 1 7 
0 5 0 
4 7 0 
16 
7 
2 5 9 
36 
4 59 




. . . 50 
35 
312 
1 1 6 
30 
. 4 1 
2 
9 7 7 
1 16 
105 








2 4 4 
0 1 8 
598 













9 2 1 
173 
748 
9 0 3 
4 6 8 
2 50 
0 4 1 




4 9 3 7 
382 

















. . 31 
. 21 
6 
. . . 2 7 




. . 2 3 1 
16 573 
2 1 7 
42 
107 









6 6 0 
8 
100 
. . 82 
161 
31 
1 2 5 
. , . . 68 
33 3 5 0 
β 4 3 2 
2 4 9 1 9 
2 2 2 3 4 
4 7 2 0 




U S W . . N I C H T RECHTECKIG,AUS 
1 7 2 1 
3 8 7 
1 345 




















































HM D I C K , A 
41 









































8 7 3 
5 0 0 





4 0 6 
109 
2 1 9 

















6 4 3 
, 2 















. . 30 











. A L U M I N I U M 
6 7 7 
135 
















4 3 8 
19 
1 8 4 
1 2 8 4 
a 


















, . 4 
. . , . . a 
. . a 
, . 1 
1 
. . a 
5 
14 
5 2 4 3 
7 4 
. 5 0 
. . . . 2 









1 1 5 1 4 
1 925 
9 5 8 9 
8 0 3 9 
2 170 























1 0 4 0 CLASSE 3 
7 6 0 3 . 3 5 * l TOLES 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
200 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 4 
268 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
302 
3 0 6 









4 0 0 
4 0 4 
4 2 6 
440 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
468 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 




6 0 0 
6 04 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 32 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 76 




7 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
6 1 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
7 6 0 3 . 5 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 








3 0 2 















A L U M I N I U H A L L I E 
CARREES OU RECTANGULAIRES EPAISSEUR 0 , 3 5 NM ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



















A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
TUNIS IE 




L I B E R I A 












RHODES I E 































CHINE R .P 
COREE NRD 
JAPON 
A U S T R A L I E 
OCEAN. B R . 







. A . A O H 
CLASSE 3 
* l TOLES 
A L L I E 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T AL Ι E 













L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 






















3 7 2 
7 2 2 




9 0 4 
2 1 6 
396 
9 7 3 
7 9 5 
4 4 7 
349 


































































7 3 7 
6 6 8 
0 7 0 
114 
3 9 0 
836 
508 














. 6 5 2 
743 
0 2 4 






































4 8 7 













3 0 3 
23 
• 




9 4 7 
548 
4 5 2 
4 5 6 
7 4 1 





2 5 2 
337 
055 








































































































4 1 7 
6 
63 





, . . 41 
117 


























1 6 2 4 
1 4 7 4 
150 
































6 0 3 
3 4 7 
a 





4 4 4 
100 
212 
4 1 0 

















4 4 6 
a 
2 















































4 2 7 
2 1 
1 6 2 
1 0 0 6 
a 
7 6 9 
13 
15 
• 3 8 5 
5 1 





















































7 8 9 5 
1 6 1 7 
6 2 7 8 
5 2 2 2 
1 4 0 3 






















"} Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE stehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 





W E R T E 1000 DOUARS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) Italia 
318 322 130 334 166 400 404 428 4 36 500 504 616 700 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
16 
74 16 34 70 740 130 46 135 64 47 9 20 
664 420 246 24 7 930 310 29 1 11 189 
125 103 338 27 46 
5 1 9 
3 6 8 
6 5 1 
6 32 
1 9 5 
O l i 





7 6 7 
6 07 
2 05 





135 64 47 4 20 
121 3 06 815 4 24 104 391 
BLECHE USW..NICHT RECHTECK IG,AUS LEGIERTEM ALUMINIUM 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 3 5 
0 4 0 
048 







4 0 4 
436 











4 4 4 
176 
1 0 9 5 
127 









2 3 4 
19 
6 7 
4 63 6 





6 2 9 3 
5 6 7 2 
300 




















2 6 7 


















5 1 0 
2 1 4 




I1LATTMETALL,FOL IEN,DUENNE BAENOER.AUS AL UMI N I UM , B I S 
0 , 2 MM DICKÍUHNE UNTERLAGE I ,AUCH AUF UNTERLAGEN 
ALUFOL IEN U S W . , B I S 0 , 1 5 MM D I C K , A U F UNTERLAGE 
o o i 002 003 004 005 022 024 0 26 023 030 0 32 034 036 033 040 0 42 048 050 0 52 054 056 060 062 064 066 068 070 200 2 04 208 212 216 220 224 232 248 272 276 288 302 314 318 322 330 334 346 350 352 366 3 70 390 400 412 4L6 440 456 442 
698 7 72 740 03 5 406 243 29 151 213 294 17 516 116 559 26 349 442 513 9 50 11 668 83 3 14 421 375 74 953 22 432 156 107 16 3 11 76 169 5 145 63 47 50 33 17 8 20 14 16 13 58 66 216 19 6 31 119 53 
511 32 881 
24 4 69 133 11 336 
240 12 238 76 
488 
388 249 IL L 
1 1 25 1 1 1 5 
63. 
009 






l 434 230 1 226 
209 
11 29 133 208 244 8 450 83 536 20 184 394 235 467 
232 79 2 14 205 375 74 679 10 112 
2 3 1 2 11 
15 5 3 6 
6 Ί 183 16 2 29 109 
54 
79 
2 255 1 244 


















1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 





















96 2 53 








9 5 6 
3 3 9 7 
1 7 6 2 
755 





































7 6 0 3 . 5 5 * ) TOLES PLANCHES F E U I L L E S BANDES EN ALUMINIUM A L L I E 
AUTRES QUE CARREES OU RECTANGULAIRES 
234 31 13 116 
424 65 L2 L 
19 29 34 76 
67 72 2 357 25 7 75 
3 600 393 3 207 2 905 501 272 
34 30 











B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM . F E D 








. A L G E R I E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
C T H I O D I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
COSTA R I C 
ISRAEL 






























6 8 10 
1 7 6 7 
5 0 4 3 
4 4 2 1 






















































F E U I L L E S ET BANDES MINCES EN ALUMIN IUM MEME SUR 
















. . . . . 186 








0 4 . 1 1 
0 0 1 
002 




0 2 4 
026 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
052 
0 5 4 
0 5 6 
060 
0 6 2 
0 6 4 
0 66 
0 6 3 
0 7 0 
200 




2 2 0 
2 2 4 
232 





3 1 4 










4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 2 
> ET BAN 
D EPAISSEUR F I X 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FEO 























A F R . N . E S P 
MAR3C 







. C . I V O I R E 
GHANA 

















D O M I N I C . R 
.MART IN IQ 
3 0 7 4 
2 9 6 4 
2 4 9 5 
2 0 8 3 









3 2 2 
37 
4 5 8 


































































































1 4 7 4 















2 4 9 





















































2 6 4 8 
3 1 6 
2 332 
1 9 5 8 
3 2 9 




















") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 







4 6 4 





6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
628 
632 
6 6 0 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 6 
7 0 0 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
A L U F U l 
0 0 1 
00 2 
0 0 4 





1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ALUFOL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
200 












3 9 0 
400 
4 0 4 
4 1 2 
428 
4 3 6 
4 5 6 
456 
4 6 2 







6 0 4 
608 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
700 


























2 8 7 









9 7 1 
6 1 0 
580 
536 
6 3 7 








. . . . . I l 
. . . . . • 
4 073 
1 562 
2 5 1 1 
3 72 
75 
1 7 44 


















































. . 4 
. • 






















2 7 0 
I B I 
943 
799 



















































1 6 2 2 
















































2 6 1 8 
. 1 1 2 0 
1 4 7 0 
88 












































. . ■ 
403 












. . 2 
. , 
. . 11 





. . . . . . 12 
. . . 2 




. . 6 
e χ ρ o r t 





































4 3 8 
5 5 1 
5 7 1 
U 
112 






. . . 11 











































































1 4 5 2 
2 87 
1 165 
4 3 8 
34 























6 6 6 
































. . 5 


























6 2 4 
628 
532 
6 6 0 
6 76 
6 3 3 





7 4 0 
8 0 0 
3 04 
1000 
1 0 1 0 
i o n 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 





C H I L I 
CHYPRE 








B I R M A N I E 



























7 6 0 4 . 1 9 F E U I L L E S ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 4 
050 
0 5 2 
204 
732 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 1 1 
1020 




























7 1 7 
146 
5 7 1 
0 9 2 
6 1 7 
209 
310 










. . , . . 13 




4 2 3 
125 
1 5 6 7 
2 4 9 
4 4 8 
2 7 8 
1000 DOUARS 
Belg.­Lux. Nederland 






























5 3 43 
3 925 






BANDES EN ALUMINIUM DE 0 , 1 5 MU 
0 , 2 0 MM INCLUS D EPAISSEUR F IXEES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
DANEMARK 










. A . A O M 
CLASSE 3 
7 6 0 4 . 9 0 F E U I L L E S ET 
0 0 1 
002 
0 0 3 




0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
036 
033 






0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 4 f 
200 
204 









3 7 0 
332 
390 
4 0 0 
4 04 
412 
4 2 3 
4 36 
4 5 6 
458 










5 1 2 
6 16 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
( 54 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
NON F I X E E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
Ι Τ AL Ι E 



















A F R . N . E S P 
MARUC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 






RHODES I E 





COSTA R I C 
D U M I N I C . R 
.G i l A D EL OU 




B R E S I L 
C H I L I 
B IL IV IE 
ARGENTINE 













































































































BANDES EN ALUMIN IUM DE 0 , 2 0 MC 
SUR SUPPORT 
7 0 7 
506 
5 80 





7 7 4 
4 4 1 
4 6 3 
225 
6 7 4 
2 42 
7 5 4 
144 
4 8 5 
535 
4 7 1 
320 
33 
2 6 8 











































2 1 4 














































































































































































1 4 7 8 
3 5 2 
1 126 
4 4 1 
4 9 



















1 4 1 5 
98 
908 











6 3 8 
2 0 9 
1 7 1 
139 
28 

































') Siehe tm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France . Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOUARS VALEURS 










7 4 0 
800 
804 








4 3 6 
232 
45 2 6 7 
24 6 3 6 
2 0 6 3 0 
16 0 9 2 
4 9 7 8 
2 6 0 0 
93 
2 3 6 
1 9 3 9 
2 1 8 
220 
9 9 8 
9 2 1 
0 6 0 
9 8 5 
86 179 93 
13 
4 
955 196 7 59 634 486 116 
1 34 9 
940 3 96 331 307 55 
2 
11 
3 20 57 339 5 
1 
16 370 226 
27 736 
14 580 13 156 10 741 2 580 973 4 5 1 441 
167 
6 
2 18 2 
021 700 321 46 5 545 471 2 16 385 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 A U S T R A L I E 
6 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 





. A . A O M 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
15 27 111 304 ­ 12 782 40 
66 761 228 
30 5 7 7 
28 310 
2 1 4 7 1 7 017 4 512 132 310 
2 328 
8 3 4 3 
2 7 6 5 
5 5 7 6 
3 8 6 4 






4 3 0 
809 







4 9 7 
140 
2 12 




33 4 7 9 
16 962 
16 5 1 7 
13 101 
3 6 1 6 1 eoo 7 
8 
1 6 1 6 
PULVFR UND F L I T T E R , A U S A L U M I N I U M POUDRES ET P A I L L E T T E S D ALUMIN IUM 
PULVER M.LAMELLENSTRUKTUR UND F L I T T E R , A U S A L U H I N I U H 7 6 0 5 . 1 0 »1 POUDRES A STRUCTURE L A H E L L A I R E ET P A I L L E T T E S 
ROHREIAUCH R0HLINGE1UND HOHL STANGEN,AUS A L U M I N I U M 
IEWAESSERUNGSROHRE AUS A L U M I N I U M 
0 0 1 




2 1 6 
370 
172 


















2 4 9 
13 





TUBES ET TUYAUX YC LEURS EBAUCHES ET BARRES CREUSES 
EN ALUMINIUM 
7 6 0 6 . 1 0 * ) TUBES ET TUYAUX POUR I R R I G A T I O N 
45 . Ν 




ANDERE ROHRE,HOHLSTANGEN,AUS N ICHT L E G I E R T . A L U H I N I UM 
00 1 00 2 00 3 004 022 









. 1 2 














0 0 1 
0 3 4 
0 3 8 
2 0 4 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 






. A L G E R I E 
L I B Y E 
.MADAGASC 
.REUNION 







. A . A O M 
7 6 0 6 . 2 0 * ) AUTRE 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
ROY.UNI 
40 1 

















9 0 1 
6 6 3 
2 5 1 
9 5 4 
92 2 
4 15 
4 9 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 8 
030 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
042 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 




6 2 4 
660 






1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
036 
0 3 8 
4 0 0 
508 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 



































2 0 0 0 
3 3 4 
1 6 6 8 
9 9 8 
4 6 1 





1 6 9 7 







6 4 8 
3 4 4 9 
2 5 4 7 
9 0 4 
2 2 5 
147 
6 7 7 
8 
1 




5­ . J 













6 4 8 
1 0 2 1 
2 9 1 
7 3 1 
58 
1 
6 7 2 
8 
1 79 
1 2 3 
. 3 3 





























1 8 5 6 
2 9 4 
1 5 6 2 
896 
4 6 0 
4 8 7 









L 1 755 

















0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
1 0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 6 ROUMANIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 4 8 CUBA 
4 8 0 COLOMBIE 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 B R E S I L 
6 2 4 ISRAËL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
> 1 0 0 0 M O N D E 
, 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
7 6 0 5 . 2 0 * l AUTRES 
Γ 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
t 0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
, 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 8 B R E S I L 
! 1 0 0 0 M O N D E 
Γ 1 0 1 0 CEE 
> 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
i 1 0 2 0 CLASSE 1 
, 1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
73 
83 
































2 0 0 1 
3 5 6 
1 6 4 3 
9 7 2 




















3 7 4 
4 
■ 
NO . 73 
1 . 1 
56 . 
































68 . 2 1 902 

















5 6 3 
1 6 1 
4 0 2 
35 
1 
3 6 7 
4 
. 
1 1 577 
912 
4 7 4 
510 









L 9 2 2 











2 7 2 










S TUBES TUYAUX ET BARRES CREUSES EN A L U M I N I U H NON A L L I E 
115 
2 1 6 
2 8 6 
53 
7 4 








*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes per produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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1000 kg Q U A N T I T É S 





1000 DOUARS VALEURS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
028 010 014 036 0 38 042 056 066 208 322 400 404 612 616 696 700 720 712 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
8 26 135 19 21 35 1 59 6 3 36 12 11 13 12 21 206 2 
1 160 440 719 346 256 98 9 7 276 
138 105 33 21 20 13 3 
43 33 10 4 4 4 1 
22 98 14 19 6 
35 12 
17 2 
487 201 286 246 188 14 
ANDERE ROHRE,HOHLSTANGEN,AUS LEGIERTEH ALUHINIUH 
001 002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 040 042 048 050 060 066 204 208 212 216 220 370 390 400 404 412 448 508 612 616 624 664 692 720 724 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 10 12 1040 
436 344 1 233 625 107 210 36 107 19 237 128 127 136 133 6 5 4 1 173 17 14 12 26 17 6 27 561 2 9 50 108 217 26 200 13 21 46 7 
6 521 2 745 3 776 1 762 978 776 .11 16 1 237 
43 18 111 87 4 
lì 2 74 44 IO 3 38 
14 2 
5 6 24 12 
132 23 185 
8 72 
259 613 221 145 185 10 16 7 
64 







641 983 658 569 144 33 
512 344 L68 128 128 40 
185 174 413 
lî 79 6 73 11 69 33 117 40 29 4 
10 
12 
3 156 2 9 
68 
ΐ 14 13 
565 783 782 629 415 144 1 
R O H R F O R H - , V E R S C H L U S S - , - V E R B I N D U N G S S T U E C K E , A . A L U M I N . 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
010 
0 3 4 
0 3 6 





4 0 0 
6 16 






























































KONSTRUKTIONEN UNO T E I L E DAVON,AUS A L U H I N I U H 








































4 0 4 
161 





4 3 1 
9 4 





2 4 7 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
066 
2 0 8 
322 
4 0 0 
4 0 4 
612 
6 1 6 
6 9 6 
700 














S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
ROUMANIE 





































1 6 2 1 
6 8 3 
9 3 9 
5 3 0 








































8 5 1 
394 
4 5 7 































2 1 5 
146 
119 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
060 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
370 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 4 8 
508 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 64 
692 
7 2 0 
7 2 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 














. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.MADAGASC 










V I E T N . S U D 
C H I ^ E R.P 
COREE NRD 



















0 0 1 




0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 8 
2 1 6 
390 
4 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
















. A . AOM 
CLASSE 3 
54Θ 
4 9 2 
1 280 
6 0 2 
150 





































9 3 1 
2 4 
32 
























1 2 3 8 
4 5 6 
7 82 






















l 6 4 4 
9 7 9 
6 6 5 
5 7 9 
157 
84 
4 9 8 
3 3 0 




ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EN A L U M I N I U H 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 




S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
. A L G E R I E 













. A . A O M 
CLASSE 3 
40 90 63 126 35 66 11 51 57 16 34 66 59 15 17 12 78 16 
925 355 5 70 
280 
206 
280 15 67 8 




3 85 169 216 56 34 157 10 65 4 
39 12 27 22 5 5 5 
3 34 
17 6 2 1 1 
83 60 23 15 12 7 
237 200 448 





237 12 25 
10Õ 
i 16 15 
220 962 258 021 648 218 1 
19' 
22 22 45 
6 33 3 45 40 15 12 
2 
271 95 176 153 140 23 
CONSTRUCTIONS P A R T I E S OE CONSTRUCTION EN A L U H I N I U H 
TOLES BARRES ETC PREPAREES POUR LA CONSTRUCTION 
60 
ι ι . 63 
, 2 
. 
7 6 0 8 . 1 0 PORTES 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 




1 2 1 7 

































5 10 28 
8 3 1 
7 
1 6 2 3 
3 4 4 
1 2 7 9 
2 5 4 133 
118 
5 4 5 1 4 
59 











*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
036 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
06 8 
2 0 0 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
280 





3 5 0 
370 
4 0 4 
4 8 4 
520 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
696 
322 
1 0 0 0 
1010 i o n 1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
BRU ECK 
A E H N L . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 0 
2 1 6 
2 8 6 
322 
3 3 4 
4 0 0 
4 6 2 
4 9 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 6 4 
6 9 6 
7 2 8 
8 0 0 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 





0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
204 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 4 0 
248 
2 6 4 
272 
2 7 6 
302 
3 1 4 
318 
















































































6 8 0 
485 
4 4 4 
4 0 7 


































1 2 5 6 
1 063 

























































KONSTRUKTIONEN AUS A L U M I N I U M 
1 2 50 
3 9 1 
4 1 3 
4 0 0 
70 































































2 1 3 











. . 148 
98 











. . . . . . , . . a 
6 
, , 7 
7 




























7 3 4 
225 
215 
4 9 4 









































1 5 4 4 
8 2 8 
7 1 7 
113 
68 










2 6 4 
23 










6 9 7 
180 





, 2 9 0 


















. . . . 9 




0 2 9 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
046 
0 4 8 
0 5 0 
066 
0 6 8 
2 0 0 
2 08 
2 1 2 
2 16 
2 7 2 
2 8 0 







4 0 4 
4 8 4 
520 
6 16 
6 3 2 
6 3 6 
6 96 
322 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 















A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CUNGOBRA 
•CONGO RD 










. P O L Y N . F R 







. A . AOM 
CLASSE 3 
7 6 0 8 . 2 0 PONTS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 3 
200 
216 
2 8 8 
322 
3 3 4 
4 0 0 
4 6 2 
4 9 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 6 4 
6 96 
7 2 8 
8 0 0 
8 2 2 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 











































8 4 8 
329 
6 5 8 
232 
537 


















ELEMENTS DE PONTS 
MAISONS ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 











A F R . N . E S P 
L I B Y E 
N I G E R I A 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
ETATSUNIS 







AUSTRAL I E 
. P O L Y N . F R 














































0 8 1 
885 
792 
4 2 9 
29 
75 
















7 6 0 8 . 9 0 AUTRES CONSTRUCTIONS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 









0 3 8 
0 4 0 
042 
043 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 





2 4 8 
2 64 
272 





B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM .FED 
I T A L I E 

















. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. N I G E R 
.SENEGAL 
SIERRALEO 







6 6 1 
550 
96 





2 0 9 












































































2 0 9 7 
1 7 9 9 
2 9 9 
























• . . . ■ 
1 
. • 28 




























































5 1 2 
2 5 7 
2 55 
119 



















2 7 6 














. 2 62 
116 
■ 
• • l 
. • • a 
■ 




















































. . . 11 
2 






























3 9 2 2 
I 9 6 4 
1 9 5 9 
2 6 1 
155 





. 2 7 
130 








. . 57 
. . . 11 
6 
. . ■ 
22 
• 
1 2 4 9 
3 0 9 





. 6 8 6 
9 6 4 
18 
98 
1 7 9 
















. • • • 31 
• . 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France ι Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOUARS VALEURS 




114 150 170 372 400 404 4L2 453 462 478 496 508 520 528 604 616 9 12 616 643 700 732 736 813 822 
1000 1010 
ion 





























1 2 2 4 
903 
1 2 8 9 
2 2 6 









6 6 1 
164 
4 4 2 
4 








1 1 2 6 
5 73 
553 
2 6 7 




2 4 7 
34Θ 
668 
6 8 0 
576 
4 7 7 
98 
1 
SAHM EL BEHAELTER,F A ESS ER,BOTT ICHE U . D E R G L . A . A L U M I N I U M 
UEBER 300 L FASSUNGSVERM3EGEN 
0 0 1 
002 
003 








0 5 0 






6 1 6 
680 
1000 010 O i l 020 021 030 1031 040 






















































0 4 2 
282 
7 6 0 
515 
2 6 5 
245 
1 
FAESS F R.TROMMEL N,KANNEN,DO SEN U .AEHNL .TRANSPORT­OD. 
V ERPACKUNGS BEHA EL TER,TUB EN U . R O E H R C H E N . A . A L U H I N I UH 
MILCHTRANSPOPTKANNEN AUS ALUMINIUM 
0 0 2 8 8 004 14 13 
005 2 0 20 
0 3 8 27 1 
4 3 6 12 
4 8 4 7 
512 39 
732 8 
1000 149 48 1010 4 3 40 
1 0 1 1 106 8 1020 37 2 1021 29 2 
1030 6 9 6 1031 1 1 1032 2 2 
VERPACKUNGSROEHRCHEN AUS ALUMINIUM 












0 1 4 
0 16 
















190 12 17 17 24 
9 
8 
29 17 3 3 




236 86 50 1 






































6 5 6 
166 
115 










4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 3 
462 
4 7 8 
4 9 6 
508 
520 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 






• CONGU RO 








. M A R T I N I Q 
.CURACAO 
.GUYANE F 
B R E S I L 
PARAGUAY 
ARGENTINE 








. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 




















427 100 43 50 54 10 77 82 
4 0 8 4 
6 0 1 8 2 127 l 561 
3 4 1 4 
6 5 9 
8 9 4 

















1 748 233 120 
1 4 9 9 







R E C I P I E N T S EN A L U M I N I U H PLUS OE 3 0 0 L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
004 
005 
0 3 0 
0 3 2 
036 
0 3 3 
0 4 2 
046 
050 




5 1 6 
6 0 0 
616 
6 8 0 
FPANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










E T H I O P I E 
B R E S I L 






16 10 3 
1 0 0 0 M.O N O E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 





1021 1030 1031 1040 














8 7 1 
1 6 5 8 1 050 











R E C I P I E N T S DE TRANSPURT OU 
17 





6 17 1 
































































7 5 1 0 . 1 0 « ) RIDONS 
0 0 2 
004 
0 0 5 
0 33 
436 




1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
BE L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
AUTRICHE 











. A . A O M 
7 6 1 0 . 2 0 E T U I S 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 13 
0 4 0 
042 
0 4 3 






4 4 3 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 










A F R . N . E S P 
MAROC 





















2 9 4 
53 



























2 0 0 3 
1 167 


















38 37 1 






2 7 12 





7 7 7 
952 
4 9 0 













































4 9 0 
978 
4 4 0 
5 1 1 
1 
1 
2 9 7 9 
1 2 5 9 
1 7 1 9 
333 
2 2 6 




































5 5 0 
17 
4 3 
















8 8 8 
5 1 3 
4 5 2 
9 6 
6 0 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 3 2 
1 0 4 0 
TUBEN 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
030 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 5 6 
062 
068 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
248 
4 0 0 
456 




6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 





1 0 2 1 
1030 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 






1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 




0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
030 
032 
0 3 4 





0 5 0 
060 
2 0 4 
208 
212 
2 8 8 
322 
390 
4 0 0 
412 
416 
4 8 4 
500 
5 0 4 
508 
5 1 6 
528 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
728 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 




1 0 3 1 
1032 
1040 





































1 6 0 
9 
23 























7 9 9 




































4 3 7 4 
3 0 8 1 
1 292 


























e x p o r t 
QUANTITÉS 

























3 3 ' 
2 0 , 
13 
13 , 
AUS A L U M I N I U M , Β 
1 3 Ϊ 
140 










































































S 5 0 L I I 
7 14 
5 2 ' 


















. , . 1 







2 7 1 
97 
174 
1 0 4 

















Γ 3 9 0 





. . • 
IHALT 
> 2 3 5 
Γ 7 4 
































> 1 0 6 8 
i 5 4 8 




















6 1 1 
205 







io , . . 2 






. . . 8 

























. A . AOM 
CLASSE 3 
7 6 1 0 . 3 0 TUBES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
026 
030 






0 7 0 
2 0 4 
208 
2 1 2 
248 
4 0 0 
4 5 6 
4 8 4 
500 
528 
6 0 0 
604 
6 0 3 
6 1 6 
6 7 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 












. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
ETATSUNIS 





L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
B I R M A N I E 







. A . A O M 
CLASSE 3 







































4 5 7 
210 
2 4 6 
4 6 2 
397 




























































































8 1 1 
2 4 4 





7 6 1 0 . 9 1 AUTRES R E C I P I E N T S EN A L U M I N I U M PLUS DE 5 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 42 
508 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 






B R E S I L 
ARGENTINE 



















2 2 4 
14 
37 








































7 6 1 0 . 9 5 ' 1 AUTRES R E C I P I E N T S EN A L U M I N I U M 5C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 





0 3 0 




0 4 0 
0 42 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
2 0 4 





4 0 0 
4 1 2 






5 2 8 
604 
6 1 6 
6 2 4 
723 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 















. A L G E R I E 
T U N I S I E 
N I G E R I A 
.CONGO RD 







B R E S I L 
B O L I V I E 
ARGENT INE 

























2 4 1 
0 4 4 
101 


































































































1 8 7 Í 
1 46É 
4 1 . 






































• . • 














1 0 9 
4 








































3 2 8 1 4 8 1 
2 3Î 
1 6 Í 
96 
, 
1 0 1 3 
840 
































1 6 8 2 











































8 8 8 
6 7 1 
2 1 7 




*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






EWG­CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 


















































SEILE,LITZEN U.AEHNL.WAREN, AUS ALUMINIUHDRAH 
ISOLIERTE CRAHTWAREN FUER DIE ELEKTROTECHNIK 































































































































































































































































0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 

















































I T A L I E 




A U S T R A L I E 
















































CABLES CORDAGES TRESSES ET 
A L EXCLUSION DES A R T I C L E S 
S I M I L A I R E S EN A L U H I N I U H 
ISOLES POUR E L E C T R I C I T E 







T U N I S I E 
EGYPTE 




































7 4 7 
12 
319 
4 7 2 
134 




9 2 7 
129 
20 













































4 5 2 





CABLES TRESSES ET SIM EN A L U M I N I U M AUTRES QU AVEC 
AME EN ACIER 
3 6 1 
5 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 2 4 
0 3 0 
272 







4 5 8 
4 7 3 
4 8 4 
528 
6 1 6 














. C . I V O I R E 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.RWANDA 




























































1 4 9 
























7 6 1 3 . 0 0 T O I L E S METALLIQUES GRILLAGES ET T R E I L L I S EN F I L S 
0 A L U M I N I U M 
0 0 2 3 E L G . L U X . 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 0 GRECE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 CEE 























































T R E I L L I S 













D UNE SEULE P I E C E 
UNE TOLE OU D UNE 




EN ALUMINIUM EXECUTES A 



















*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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M E N G E N 
EWG-CEE 
LOOO 63 
1010 2 4 
1011 38 
1 0 2 0 36 
1 0 2 1 2 4 
1030 3 
1 0 3 1 2 
HAUSHALTSART IKEL 
HYGIENISCHE ART! 
1000 kg QUANTITÉS 
F r a n c e , Belg.-Lux N e d e r l a m D e u t s c h l a n d 
(BR) 












. H A U S W I R T S C H A F T S A R T I K E L , S A M I TAE RE U . 
K E L , T E I L E DA VON,ALS ALUMIN IUM 
HAUSHALΤS-U .HAUSWIRTSCHAFTSARTIKEL A .AL UMI Ν.GEGOSSE h 
0 0 1 67 
002 79 
003 84 
0 0 4 62 
0 0 5 10 
022 45 
0 2 8 7 
0 3 0 3 1 
0 34 15 
0 3 6 2 0 9 
0 3 8 37 
0 4 0 16 
0 4 2 15 
0 4 8 9 
0 5 4 2 7 
200 25 
2 0 4 18 







4 0 0 103 
4 0 4 18 
4 5 6 4 
4 5 8 14 
4 6 2 12 
4B4 16 
4 9 6 14 
504 6 
512 6 
6 0 4 31 
616 39 
6 2 0 14 
6 3 2 21 




1000 1 240 
LOIO 302 
I O L I 9 3 8 
1020 5 5 8 
1021 3 6 1 
1030 380 




OOI 5 1 7 
0 0 2 6 8 1 
0 0 3 735 
0 0 4 2 6 8 
0 0 5 46 
022 226 
0 2 4 4 
0 2 8 19 
0 1 0 I S 
032 15 
0 3 4 1 4 7 
0 3 6 212 
038 2 2 7 
0 4 0 4 1 
0 4 2 4 7 
0 4 6 2 1 
0 4 8 12 
0 5 0 59 
0 5 4 11 
2 0 0 69 




















4 5 6 9 
4 5 6 6 4 
462 46 
4 7 8 4 
4 8 4 125 
492 6 
4 9 6 15 
5 0 4 5 
508 1 
512 3 
6 0 4 4 2 
6 1 6 17 
6 2 4 β 
628 5 
14 
11 5 , 
33 
2 
. . 3 












. . 2 
, . . , 11 
6 
3 > 20 
64 























2 3 0 2 4 1 4 1 9 
4 9 2 4 0 108 
131 . L 3 1 1 
42 
6 









- U . HAUSWIRT SCH AFT SAR T I K E L A . A L U M I N . 
29 . 167 
301 . 10 
2 5 1 130 
1 2 1 8 3 
4 1 
39 



































36 4 1 11 





















. . • 
























































































W E R T E 1000 DOUARS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. 
VALEURS 
N e d e r l a n d Deutschland 
1 0 0 0 M ,1 N 0 E 168 26 I 
1 0 1 0 CEE 65 . 1 . 
1 0 1 1 ΕΧΤΡ.Λ-CEE 103 26 
1 0 2 0 CLASSE 1 95 21 
1 0 2 1 AELE 6 1 20 
1030 CLASSE 2 9 5 
1 0 3 1 .FAMA 5 5 
7615 ARTICLTS DE MENAGE D HYGIENE ET D ECONOMIE 


















7 5 1 5 . 1 1 A R T I C L E S UE MENAGE D ECONOMIE DOMEST FONDUS EN A L U M I N I U M 
0 0 1 FRANCE 169 
0 0 2 S E L G . L U X . 227 26 
0 0 3 PAYS-BAS 208 9 
0 0 4 A L L E M . F E D 96 39 
0 0 5 I T A L I E 31 1 
0 2 2 ROY.UNI 70 5 
0 2 8 NORVEGE 2 0 
0 3 0 SUEOE 59 1 
0 3 4 DANEMARK 47 1 
0 3 6 SUISSE 472 8 
0 3 8 AUTRICHE 89 
0 4 0 PORTUGAL 38 1 
0 4 2 ESPAGNE 32 
0 4 8 YOUGOSLAV 2 4 
0 5 4 EUROPE NO 82 82 
2 0 0 ΔΕΚ.NI .ESP 6 0 
2 0 4 MAROC 4 1 S 
2 0 8 . A L G E R I E 26 9 
2 4 8 .SENEGAL 16 16 
302 .CAMEROUN 18 18 
3 30 ANGOLA 15 
370 .MADAGASC 13 12 
372 .REUNION 6 1 61 
3 9 0 R . A F R . S U D 19 
4 0 0 ETATSUNIS 2 4 6 13 
4 0 4 CANADA 39 6 
4 5 6 D O M I N I C . R 10 
4 5 8 .GUAOELOU 2S 28 
4 6 2 . M A R T I N I Q 2 4 23 
4 3 4 VENEZUELA 38 
4 9 6 .GUYANE F 3 1 3 ' 
5 0 4 PEROU 16 
512 C H I L I 22 
6 0 4 L I B A N 66 3 
6 1 6 IRAN 121 
6 2 0 AFGHANIST 36 
6 32 ARAá.SEOU 6 4 
6 36 KOWEIT 50 1 
8 0 0 AUSTRAL IE 27 
8 18 . C A L E O O N . 2 2 22 
8 2 2 . P O L Y N . F R 14 14 
102 
1 0 0 0 M i l Ν D E 2 9 3 9 4 8 1 7 1 11 
1010 CEE 7 3 0 75 6 107 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 2 2 0 8 406 1 3 
1020 CLASSE l 1 2 8 7 120 
1 0 2 1 AELE 7 9 3 15 
1030 CLASSE 2 9 1 6 285 1 3 
1 0 3 1 .FAMA 7 1 67 1 
1032 .A .AOM 2 2 3 200 








































7 6 1 5 . 1 9 A R T I C L E S DE MENAGE ET D ECONOMIE DOMESTIQUE AUTRES 
QUE FONDUS EN A L U M I N I U H 
0 0 1 FRANCE 1 174 . 74 
0 0 2 B E L G . L U X . 1 786 765 . 2 64 
0 0 3 PAYS-BAS 1 7 9 5 576 2 9 9 
0 0 4 A L L E M . F E D 6 5 0 2 6 9 30 61 
0 0 5 I T A L I E 126 110 . 1 
0 2 2 ROY.UNI 369 62 
0 2 4 ISLANDE 12 
0 2 e NJRVEGE 59 
0 3 0 SUEDE 67 1 1 . 
0 3 2 F INLANDE 4 4 
0 3 4 DANEMARK 394 164 
0 3 6 SUISSE 5 0 1 35 3 3 
0 3 3 AUTRICHE 592 18 7 
0 4 0 PORTUGAL 117 6 2 1 
0 4 2 ESPAGNE 1 1 9 10 
0 4 6 MALTE 31 
0 4 8 YOUGOSLAV 37 
0 5 0 GRECE 125 74 
0 5 4 EUROPE ND 35 35 
2 0 0 A F R . N . E S P 134 3 
2 0 4 MAR3C 137 112 
208 . A L G E R I E 6 8 2 5 8 9 
212 TUNIS IF 66 60 
2 1 6 L I3YE 228 14 
248 .SENEGAL 40 39 
2 7 2 . C . I V O I R E 51 5 1 
302 .CAMEROUN 23 23 
314 .GABON 22 22 
318 .CUNGOBRA 10 10 
322 .C INGO RO 63 2 5 
330 ANGULA 17 5 
3 3 4 E T H I O P I E 16 
342 . S O M A L I A 17 
370 .MADAGASC 49 47 
372 . K E U N I O N 102 93 
390 R . A F R . S U O 76 2 
. 
4 0 0 ETATSUNIS I 9 0 3 2 1 5 16 2 
4 0 4 CANADA 2 1 5 22 2 4 
4 1 2 MEXIQUE 11 1 
4 2 4 HONDURAS 19 15 
4 5 6 D O M I N I C . R 2 2 2 
4 5 8 .GUAOELOU 146 146 
462 . M A 3 T I N I Q 107 1 0 7 
4 7 8 .CURACAU 12 
4 3 4 VENEZUELA 2 5 6 
4 9 2 .SURINAM 11 
4 9 6 .GUYANE F 38 37 
5 0 4 PEPJU 15 2 
508 3RESIL 13 3 
512 C H I L I 12 
6 0 4 L I B A N 77 31 
6 1 6 IRAN 4 1 5 
6 2 4 ISRAEL 17 2 
6 2 8 JORDANIE 12 6 









































































. 2 4 
. -
1 2 3 6 
2 3 0 
1 0 0 6 
817 







2 9 8 







3 3 4 


































*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 





6 3 6 
7 3 2 
3 0 0 
8 1 6 
8 1 6 
3 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 L 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
L 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 32 
1 0 4 0 
S A N I T A 
0 0 1 
0 3 6 
2 0 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 LO 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 30 
1 0 1 1 
1 0 3 2 
A N D E R E 
S P U L Γ Ν 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
5 2 8 
6 1 6 
6 6 4 
7 2 8 
7 ) 2 
1 0 0 0 
1 Ú 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
A U S V O 















5 3 1 
2 ­ , 8 
2 5 4 
0 6 0 
3 3 9 
2 1 2 
12 7 
4 1 9 
6 
F r a n c e , 





1 6 2 2 
7 1 5 
9 0 8 
2 9 4 
1 4 1 
5 1 I 
9 8 
4 0 0 
2 













W A R E N A U S 









4 7 ι ; 
1 9 






1 2 2 
1 4 
1 4 5 
3 6 6 
7 3 0 
4 4 1 
1 1 4 












1 0 0 0 k g 
Belg.­Lux 
QUANTITÉS 




N I M E X Ì 
B E S i l M M u n L , 
DESTINATION 
6 3 2 
6 3 6 
4 7 3 2 
2 8 3 0 0 
, 8 1 6 8 1 8 
8 2 2 
5 9 5 0 
1 9 4 1 5 7 9 6 0 2 5 9 8 1 0 0 0 
1 6 7 1 3 6 5 8 8 6 4 2 1 0 1 0 
2 7 2 1 3 7 2 l 9 5 6 1 0 1 l 
1 2 4 3 1 0 1 4 4 0 1 0 2 0 
4 1 2 4 6 4 9 7 1 0 2 1 
1 5 1 4 6 2 5 1 0 1 0 3 0 
1 4 . 3 
5 1 2 5 2 1 0 3 2 
3 
A R T I K E L A U S A L U M I N I U M 
A L U M I N I U M 
- j A R N R J L L t 
Ί 










2 0 7 















I I . M A T E R I A ! G E D R E H T E S C H R A 
U-NTERL f G S C H E I B E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 1 6 
6 2 4 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N U E R F 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 1 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 2 
0 4 8 
2 2 0 
2 7 2 
1 0 2 
3 1 4 
322 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 5 2 
6 2 4 
7 0 8 
7 3 2 
L O O O 
L O I O 
i o n 














































4 0 5 
1 9 3 
2 J S 
7 0 


















. . . . a 






1 2 5 
19 












Ζ . S P I N N E I 
ι 
1 0 4 0 
A K A i i . S E U U 
K J W F I Τ 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
. N . H E B R I O 
. C 4 L E DON . 
. P O L Y N . F R 
S O J T . P R O V 
M J Ν 0 E 
C F E 
ΕΧΤ>· A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. " " A M A 
. A . A O M 
C L A S S F 3 









7 6 1 5 . 5 0 A R T I C L E S 0 
1 2 0 0 1 
3 
1 1 2 0 8 
6 4 0 0 
7 3 2 1 0 0 0 
2 3 1 0 1 0 
5 3 0 1 0 1 1 
4 1 3 1 0 2 0 
4 3 1 0 2 1 
1 1 7 1 0 3 0 
1 1 0 3 1 
1 
I 0 0 . W E B E N 
1 0 3 2 
7 6 1 6 
F R A N C E 
S U I S S E 
. A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
M U Ν 0 E 
C E F 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 









2 7 1 
5 3 2 
7 4 1 
8 1 . 3 
ι ο i 3 9 9 
3 2 9 
2 4 3 
1 4 









4 1 4 5 
1 7 2 3 
2 4 2 2 
7 3 7 
3 6 3 
1 6 7 6 
2 3 9 
1 1 0 3 
9 
1 0 0 0 D O U A R S 
Belg.­Lux. 
4 9 9 









N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d I t a l i a 
(BR) 
8 7 






4 0 1 2 6 5 5 5 5 7 3 
3 6 6 1 5 7 0 1 4 7 0 
3 5 1 0 8 5 4 1 0 3 
9 8 7 8 3 1 5 4 
3 6 7 8 1 0 4 5 

















O U V R A G E S 
7 η 1 6 . 1 ΰ C A N E T T E S Β 0 3 I N E S 
1 6 0 0 1 








J J E N , M U T T I 














3 8 7 0 0 3 
) 3 8 0 0 4 1 0 0 5 
1 5 0 2 2 
1 6 3 3 0 3 6 
4 2 0 4 2 
1 7 0 6 0 
1 9 0 6 6 
U 
4 0 4 
2 5 4 8 0 
ο 9 5 2 8 
6 1 4 
6 
1 2 2 7 2 8 
1 2 4 7 3 2 
1 7 4 3 6 2 1 0 0 0 
) 5 9 5 4 1 0 1 0 
1 1 5 3 0 8 1 0 1 1 
8 5 5 9 1 0 2 0 
1 9 4 2 1 0 2 1 
I l 2 3 2 1 0 3 0 
1 9 1 7 1 0 4 0 
R N , N I E T E 
I I S 6 MM 
7 6 1 6 . 2 
NO 2 0 0 1 
; 
i 
A . A L U M I 
3 









> 2 1 
) 1 2 
Ι 8 
6 
7 0 0 2 
6 0 0 3 
1 0 0 4 
1 0 3 6 
5 0 3 3 
4 2 1 6 
6 2 4 
7 0 0 
4 7 1 0 0 0 
1 5 1 0 1 0 
3 2 1 0 1 1 
22 1 0 2 0 
1 8 1 0 2 1 
1 0 1 0 3 0 
^. 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 6 1 6 . 2 ' 
, 3 0 0 1 
Ι 1 0 0 2 
) 0 0 3 2 4 
. 











0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
> 0 4 . 3 
2 2 0 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
1 3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 2 
6 2 4 
7 0 8 
7 3 2 
) looo 
1 1 0 1 0 
! 1 0 1 1 
, 1 0 2 0 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
Ι Τ AL Ι E 
R O Y . U N I 
S U I S S F 
E S P A G N E 
P O L O G N E 
R O U M A N I E 
Ε Τ AT S UN ! S 
C A N A D A 
C O L O M B I E 
A R G E N T I N E 
I R A N 
I NUI ­
C O R E E S U D 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
C X T Ì A ­ C E E 
C L A S S F 1 
A L L F 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
1 
1 




4 2 7 
1 0 











1 4 9 
3 3 
7 3 1 
6 3 0 
1 5 3 
6 0 3 
2 4 4 
3 7 1 
1 7 1 










E N A L U M I . ' 
E T S I M i l 
1 6 2 
3 8 
4 0 8 









1 0 9 
• . . . 1 5 9 
1 7 
. . ■ 
■ 
. ■ 
1 6 0 
7 2 
2 3 3 
2 3 5 








2 4 6 5 
9 8 
1 5 5 7 
1 4 3 5 
1 4 7 




2 1 6 
I 3 6 3 
6 8 1 0 
1 3 3 6 
2 * 
i 23 
, 3 9 4 5 
• 5 7 2 3 
7 9 
9 0 
2 3 3 3 
' 
. 3 2 
8 0 
1 3 . 1? i 4 y 
1 3 2 0 
2 0 3 9 0 6 0 5 
1 7 1 1 0 6 7 
4 2 8 0 5 3 8 
L 1 5 3 1 6 5 
5 3 6 1 
3 
9 0 7 9 
U V E T S R U N D E L L E S O E C O L L E T E S D A N S L A M A S S E 
E P A I S S E U R T I G E O U O I A M E T ' 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
L I B Y E 
I S R A E L 
I N D O N E S I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E L 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
* ) A U T R E ! 
F R AN C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V t G F 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y J U G O S L A V 
E G Y R T E 
. C . I V O I R E 
. C A M E R O U N 
. G A B O N 
. C O N G O R D 
. M A Û A G A S C 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
. ' ­ 1 Α Κ Γ I N I Q 
I S R A E L 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 










3 5 7 
1 5 9 
2 0 1 
7 3 
6 4 




A R T I C L E S 
1 
1 0 3 
6 3 
























1 5 9 
5 3 1 
7 2 6 
4 1 0 
2 1 
2 5 









E D E T R O U P A S P L U S OE 6 MM 
2 1 
. 5 4 
7 
. 2 
. . 1 2 



















) 0 1 
8 0 
2 2 1 
1 9 
9 

















































' 1 1 
ι L 1 
. r 
, , i a 







! 2 ' 
1 
3 BS 
I 4 4 





r 6 9 
ι 2 0 
Γ 4 9 
! 2 9 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noies par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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1 0 4 0 
STRICK 
oo i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 50 
208 
4 0 0 
7 32 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
LU21 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
ANDERE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 




0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 0 5 2 
056 
058 
0 6 0 
0 6 2 0 6 4 




2 0 8 
2 1 2 






3 1 4 









4 0 4 
412 
4 1 6 
4 5 6 
4 6 2 
464 










6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
616 
6 2 4 
632 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 









8 0 4 
618 
322 
9 5 0 
L000 
1010 










































5 4 7 
















































































Belg.­Lux N e d e r l a n d 
2 
L 





. . . . 2 













































2 5 64 
6 1 6 


































































3 5 8 
3S5 
2 390 




5 3 1 
6 5 0 
613 
335 

















































































































. 5 4 
2 6 9 4 
1 4 1 3 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINA Π Ο Ν 
10 21 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A O M 
1040 CLASSE 3 








France Belg.­Lux. Nederland 
10 
2 0 1 7 2 
141 4 









7 6 1 6 . 9 1 A I G U I L L E S A TRICOTER ET CROCHETS EN ALUMIN IUM 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 3 NURVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
2 0 3 . A L G E R I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 32 JAPON 
1 0 0 0 M J Ν Ι) E 
10 10 CET 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 ATLE 
1030 CLASSE 2 


















6 6 5 
157 
5 0 9 




7 6 1 6 . 9 9 AUTRES OUVRAGES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 H E L G . L 1 X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
005 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 YOUGJSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 56 U . R . S . S . 
0 5 3 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 RUUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 6 . A L G E R I E 
212 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 8 .SFNEGAL 
272 . C . I V U I R E 
233 N I G F R I A 
302 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
318 .CONGUBRA 
322 .CONGO RD 
334 E T H I O P I E 




39U R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 5 8 .GUAOELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 3 .CURACAU 
4 8 0 CJLUMBIE 
4 8 4 VFN<"ZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
500 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
5 2 8 ARGFNTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 1 Ι 3ΛΝ 
6 08 SYRIE 
6 12 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
5 32 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 64 INDE 
6 3 0 THAÏLANDE 
6 9 2 V I Í T N . S U D 
700 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
BOO AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDF 
8 1 8 .CALE­JON. 
3 2 2 . P O L Y N . F R 
9 5 0 SOIT .PROV 
1 0 0 0 M υ Ν U F 
1 0 1 0 CEE 
3 49 3 
2 0 3 9 
5 8 2 5 
3 162 
1 2 7 7 
7 4 1 
134 
2 0 7 
1 267 
6 0 8 
9 4 6 
1 590 































4 9 6 







































31 2 0 4 
15 795 
1 
19 . 1 
3 9 l 
2 1 
89 2 1 







1 1 0 7 120 
394 . 614 
284 1 4 8 9 
1 240 539 543 
4 4 6 2 0 0 50 
243 17 37 
I 3 4 
3 6 34 
81 3 7 
5 1 4 
46 8 27 
123 8 122 
2 4 3 4 33 
48 7 4 
59 9 6 
1 29 
16 2 1 
6 
28 . 1 
15 
2 
■ . * 
1 . 1 
887 5 
7 2 5 
8 136 s 
4 1 
293 1 20 
24 
• . Β 
a a 1 
28 
42 




l 153 1 





59 6 8 
122 558 136 
7 1 13 
2 





. . 13 
16 
2 
2 . 1 
1 . 5 
186 l 
1 
1 . 2 
1 1 
! 2 
2 . . 
1 . 4 
4 
1 . 2 
. . . 4 3 1 
1 . 1 
11 1 
i6 ; i u . 
5 0 8 4 4 363 1 887 

























3 5 5 1 



























. . . 3 
• 7 
1 












































1 0 9 3 
168 






































2 8 6 









2 8 7 
9 






















2 6 0 2 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France· Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 370 
4 9 3 2 


















1 8 3 






5 2 3 






ROHMAGNESIUM.BEAR BEI TUNOSA BF.U .SCHROTT A.MAGNESIUM 








0 5 6 
30 2 
400 
5 0 8 
1 0 0 0 3 
1 0 1 0 2 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 















7 1 1 





1 5 0 
90 
2 







1 3 3 
1 1 " 
49 
ROHMAGNES l U M . L E G I F R T 
0 0 1 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
4 2 













1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
















































2 1 6 







0 0 4 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
STAEBE,STANGEN, PROF I L E , D R A H T . B L F C H E , T A F ELN,B A ENDER , 
P.OHRE, HOHLSTANGEN,PULVER,FL ITTER,NACH GROESSE SOR­
T I E R T E DREHSPAENE.AUS MAGNESIUM 
STAEBE,STANGEN,PROF IL Ε , O R A H T . B L E C H E , T A F E L N . B A E N D E R , 
NACH GROCSSF SORTIERTE DREHSPAENE.AUS MAGNESIUM 
0 0 2 
0 0 3 
0 18 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
6 0 

















ROHRF UNO HOHLSTANGEN, AUS MAGNESIUM 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
PULVER UNC T L I T T E R . A U S MAGNESIUM 
001 00 2 001 004 010 042 0 46 220 624 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 












































2 3 1 
5 6 9 
1 3 2 




2 7 0 
2 3 7 
l 6 1 0 
3 1 3 
159 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 






. A . A O M 
CLASSE 3 
15 4 0 9 
10 339 
5 76 2 
3 6 9 8 






9 1 8 
209 
335 
9 4 0 
0 29 
6 9 7 
82 
302 
1 5 9 
1 
3 0 
5 6 0 
4 40 











1 7 4 
MAGNESIUM BRUT DECHETS ET O F B R I S 
MAGNESIUM BRUT NON A L L I E 
20 
20 
646 117 529 502 123 27 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 3 AUTRICHE 
0 4 3 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
302 .CAMEROUN 
4 0 0 ETATSUNIS 
508 3RESIL 
1000 M O N D E 
1010 CEE 






10 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
1 7 3 
1 4 5 









1 9 1 2 
1 4 2 2 
490 
4 1 4 













MAGNESIUM BRUT A L L I E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLFM.FEO 
4 4 6 6 1000 
4 4 5 5 1 0 1 0 
10 1 0 1 1 
10 1 0 2 0 
10 1 0 2 1 
M O N D E 
CEE 




2 6 3 0 
2 7 2 4 




ISCHETS OE MAGNESIUM 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 









DEBRIS DE MAGNESIUM 
0 0 4 A L L E M . F E D 
005 I T A L I E 
0 2 2 R U Y . U N I 
028 NORVEGE 





1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 












4 9 5 
197 
298 



























MAGNESIUM EN BARRES PRL1FILES F I L S TOLES F E U I L L E S 
BANDES TUBES TUYAUX BARRES CREUSES POUDRES TOURNURES 
P A I L L E T T E S CALIBREES 
7 7 0 2 . 1 0 MAGNESIUM EN BARRES PROFILES F I L S TOLES F E U I L L E S 




















0 0 1 
033 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 40 
B E L G . L U X . 
PAYS­3AS 
AUTRICHE 








7 7 0 2 . 2 0 TUBES 
1000 
1010 
M I N D E 
CEE 
7 7 0 2 . 3 0 POUOR 
0 0 1 
002 
0 0 1 
004 
0 30 





1 0 1 0 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 













7 7 0 3 . 0 0 AUTRE 

































 TUYAUX ET BARRES CREUSES EN MAGNESIUM 
1 
I 
ET P A I L L E T T E S DE MAGNESIUM 
19 









































3 5 6 0 
1 74 3 
4 7 0 





1 4 1 

















1 6 3 1 
1 3 1 1 





6 8 0 
7 1 8 




'} Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE F r a n c e , Bolg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS V A L E U R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
036 
038 
6 2 4 
























B E R Y L L I U M I G L U C I N I U M I . R O H ODER VERARBEITET 
BERYLL IUM,ROH, BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROTT 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 











STAEUE.PROF I L E , D R A H T , B L E C H E , T A F E L N , B A E N D E R , Α . B E R Y L L . 
4 0 0 
1000 1010 1011 1020 1021 
ANDERE HAREN AUS BERYLLIUM 
0 0 3 
022 
1000 1010 1011 10 20 1021 1040 
ROHBLEI.BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROTT,AUS BLEI 
002 003 004 036 064 208 400 616 
1000 1010 1011 10 20 1021 1030 1031 1032 1040 
293 174 
65 1 230 243 670 894 70 
3 779 542 3 238 





2 370 361 2 010 1 2 30 1 230 780 
60 6 70 
60 21 39 39 1 
6 154 
894 20 
1 347 L60 1 187 
925 31 20 
RAFFINIERTES BLEI,NICHT LEGIERT 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
028 
030 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
048 
0 5 0 
0 5 2 









6 0 8 
6 2 4 
628 
632 
6 6 4 
7 2 0 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
12 5 9 0 
5 2 5 6 
22 333 
6 8 1 3 
3 160 
3 7 7 
9 2 
5 3 0 
5 3 6 0 
1 8 5 5 
3 9 2 
8 0 0 3 180 2 735 580 222 32 500 250 425 2 400 
4 3 9 1 491 
3 7 6 180 452 100 40 
8 7 251 
107 4 9 5 52 153 55 343 
48 103 
8 6 0 5 
6 9 8 7 
228 
587 





5 9 6 
5 30 





11 7 1 6 
4 8 2 
11 2 3 4 10 074 1 3 22 












11 6 1 8 
313 
1 9 0 0 
4 3 9 
1 4 9 1 15 
80 5 
53 3 8 5 
33 867 
19 518 15 228 
2 526 













2 0 27 
13 
2 5 4 
1 8 5 4 
1 855 
140 





BL E I - A NTIMON-LEGIERUNGEN 
001 002 1 866 3 535 
6 458 4 924 1 534 1 464 641 69 
20 
3 4 6 0 
3 6 1 





35 9 2 5 
12 8 8 0 
2 3 0 4 6 
2 1 3 3 7 
4 116 
1 7 0 9 
1 647 
6 0 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 








0 0 4 ALLFM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
022 R U Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
1020 1021 1030 
312 41 U 46 29 10 14 23 
6 4 8 











BERYLLIUM BRUT OU OUVRE 






46 15 10 
9 
135 53 82 81 
eo 
1 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
62 
7 5 2 
615 1 








BERYLLIUM EN BARRES PROFILES F I L S TOLES F E U I L L E S 
ET BANDES 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 1010 
1021 
M O N D E 
. ­ CEE 
1 0 1 1 E X T ^ A ­ C E E 
1 0 2 0 CLASSE l 
AELE 
18 3 15 15 1 
17 2 15 15 1 
AUTRES OUVRAGES EN BERYLL IUM 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 2 2 R O Y . U N I 
1 0 0 0 M O N D E 





1011 1020 1021 1040 
20 
26 





11 4 7 7 5 
13 13 13 
PLOMB BRUT DECHETS ET DEBRIS DE PLOMB 
PLOMB D OEUVRES 
30 17 13 11 11 2 








0 0 3 
0 0 4 
0 36 
0 6 4 
2 0 8 
4 0 0 
616 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
SUISSE 
HONGRIE 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
IRAN 






















2 2 4 







7 6 0 1 . 1 3 PLOMB A F F I N E NON 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
208 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 




6 0 4 
60S 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 4 
720 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
















C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 













. A . A O M 
CLASSE 3 
7 8 0 1 . 1 5 «) A L L I A G E S 
0 0 1 
002 
FRANCE 














2 4 7 
3 2 8 
152 





4 8 3 
93 
2 1 5 
6 6 2 
6 5 8 
163 
6 2 
4 0 8 
5 1 
1 0 4 
535 
105 























6 0 2 
99 
503 




















2 7 0 6 
151 
2 556 
























8 9 1 








2 4 5 
. . 6 5 5 
. 76


























1 5 4 6 
1 1 7 6 
3 7 0 























. 2 2 4 
8 
6 8 9 
120 
5 6 9 
































• 5 80 
142 
4 3 8 
0 2 1 
044 
417 











*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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Januar­Dezember —1968—Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlussel 
C o d · 
pays 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France · Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 



































































































































































































































































































4 6 4 
l 2 6 6 
2 7 8 
203 














































































































































A L L E M . F E D 
S U I S S E 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
SALVAOOR 
D O M I N I C . R 
COLOMBIE 
SYRIE 
1 9 8 








1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 











6 6 1 
3 7 7 



















2 6 3 5 




7 8 0 1 . 1 9 * ) AUTRES ALL IAGES DE PLOMB BRUTS 





0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 6 
0 5 0 
052 
0 6 0 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 4 
2 7 2 
3 3 4 
3 70 
390 
4 0 0 
4 1 6 
4 3 6 
4 8 4 
5 00 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 3 
6 9 2 
6 9 6 
708 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 












A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
SOUDAN 
. C . I V O I R E 
E T H I O P I E 
.MADAGASC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
GUATEMALA 
COSTA R I C 
VENEZUELA 
EQUATEUR 




V I E T N . S U O 
CAMBODGE 







1 0 0 0 M O N D E 
L010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 















































9 4 9 
533 
6 9 3 














8 4 1 


















































DECHETS ET D E B * I S OE PLOMB 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
03 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 













































































































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
NURVEGE 
SUEDE 






. A L G E R I E 
T U N I S I E 
. C . I V O I R E 














1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
















































































































') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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BL EC h i 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
2 0 0 
206 






4 8 4 
6 2 4 
6 6 0 
700 
708 
7 4 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 




0 0 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
FCLIEr , 
0 0 2 
0 0 3 




0 3 4 
0 3 6 
390 








1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1 0 3 2 
PULVFR 
0 0 2 
003 
0 0 8 
0 2 2 
0 3 6 
0 50 
322 
7 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 





M E N G E N 
EWG­CEE F r a n c e , 
. P L A T T E N , T A F E L N , B A 
2 2 9 
2 6 2 
2 169 
33 
7 7 4 
l 136 























10 2 8 3 
2 69 8 
5 6 1 0 
4 5 6 4 
2 9 0 9 






























4 β 0 
119 
152 
2 7 0 
186 9 1 
22 
U . F L I T T E R 








1 8 0 9 
1 4 3 7 
371 




AUCH RO HL I 
1 


















































. . • 
000 kg 





























B L E I 
B L E I 
. 




B L E I 
1 





, U E B . 1 , 7 
154 






. 4 0 
1 
l i 









86 t 2 
6 2 6 2 
312 1 









4 2 4 
575 
266 
















6 0 0 















NGEI ,HOHL S TANGEN,ROHRFORM­
S­UND ROHRVERBINDUNGSSTUECKE AUS 
RÜHREI E I N S C H L . R O H L I N G E I U N D HOHL STANGEN 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 





0 5 0 
0 5 2 
132 






























































4 2 9 






















W E R T E 
EWG­CEE 
7 8 0 3 . 0 0 TABLES FEUILLES 
1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
005 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 38 
0 4 2 
0 4 8 
1 0 5 0 
056 
2 0 0 
2 0 8 
7 216 
2 7 2 
330 
366 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
6 2 4 
6 6 0 
7 0 0 
708 
7 4 0 
977 
18 1 0 0 0 
1 0 1 0 
18 10 11 
L 1020 
1 0 2 1 
11 1030 
1 0 3 1 
1032 
i 1 0 4 0 
7 8 0 4 
1 , 7 KG AU M2 
FRANCE 
B E L I . L U X . 
PAYS­BAS 










U . R . S . S . 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
ANGOLA 
MOZAMBIQU 






P H I L I P P I N 
HONG KONG 
SECRET 












F E U I L L E S ET 
AU M2 POUDR 
7 8 0 4 . 1 1 F E U I L L E S ET 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1032 
B E L G . L U X . 






. A . A O M 
7 8 0 4 . 1 9 F E U I L L E S ET 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
390 
4 0 0 
4 3 2 
4 8 0 
6 1 6 
6 2 4 
7 08 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 




B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 












P H I L I P P I N 







. A . A O M 
99 
76 

























































V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 








. . a 
. a 
l î 







. . 16 
6 
36C 
1 6 4 1 
696 
585 











. . a 
22 
a 
































3 0 7 1 017 
46 





PLOMB 1 , 7 KG 

























5 7 2 
129 
4 4 1 



































7 8 0 4 . 2 0 POUDRES ET P A I L L E T T E S DE 
0 0 2 
0 0 3 
005 
0 2 2 
0 3 6 




1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
7805 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 






















6 1 5 
405 







7 8 0 5 . 1 0 TUBES 
• 0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
FRANCE 

























. . 91 







LEURS EBAUCHES BARRES CREL 



























































































, . . . . . . . . . . . 1 
, . . 3 














") Siehe im Anhong Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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Januar­Dezember —1968 —Janvier­Décembre e x p o r t 
L õ n d e r ­
sch lussel 
C o d e 
Pays 
2 0 0 
2 1 6 
2 4 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 7 2 
6 0 6 
6 3 2 
6 9 2 
8 1 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
R O H R F C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
2 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
t o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
A N D E R ! 




1 3 1 





L 2 5 
L 1 7 
5 6 
3 6 
1 5 7 
4 5 5 
7 1 2 
5 8 8 
6 5 1 
2 2 3 
9 3 3 






. 2 8 
1 2 5 
. 3 6 
3 1 4 
2 
3 1 3 
2 8 
1 5 




R M ­ , R O H R V E R S C H L U S S 




2 3 2 







W A R E N A U S 





. 2 6 
9 
1 3 
B L E I 
Belg.­
1 0 0 0 k g 
Lux. 





1 5 7 
7 0 0 
2 1 0 
3 3 4 
7 7 
6 2 
2 5 6 
3 9 
. • 
N e d e r l a n d 
7 6 
. 1 2 
4 5 2 
2 3 1 
2 2 1 
9 4 
1 4 








1 2 9 
6 2 9 
2 6 5 
5 6 5 
3 6 0 
1 3 2 
2 0 5 
, • 
­ , R O H R V E R B I N U . S T U E C K E , A . B L E I 
1 0 9 
3 6 
4 1 
2 2 6 






V E R P A C K U N G S M I T T E L M I T B L E I A B S C H I R M . F . R A D I O A K T . S T O F F E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
A N D E R F 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
R O H Z I 6 
R C H Z I I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 1 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 8 8 
4 0 0 
4 1 6 
4 3 6 
4 8 4 
5 0 8 













W A R E N A U S 
1 
9 5 
1 6 4 
1 5 1 
2 0 5 
















5 8 3 
•165 
7 2 4 
4 9 4 
1 9 7 














B L E I 
6 7 
1 3 
1 5 3 
1 9 











4 2 1 
2 6 2 
1 5 9 
2 3 
1 0 





















K . 6 E A P B E I T U N G S A B F A E L L E U N D 


















4 0 6 
7 3 2 
6 8 8 
2 1 9 
¡132 
1 0 0 
1 8 7 
4 1 4 
7 8 1 
3 0 4 
4 5 4 
B 5 5 
1 6 8 
2 4 5 
6 2 6 
4 5 3 
7 5 9 
7 7 1 
1 9 6 
6 0 
2 6 2 
L9 1 
5 0 
3 9 5 
5 6 8 
2 3 6 
2 7 4 
a 
4 2 9 
4 0 
1 1 1 5 8 




1 5 0 4 
a 
4 0 0 
6 0 
. . a 
2 9 9 
1 9 5 
6 0 
















2 4 8 
a 
4 0 3 
1 1 1 
3 1 6 
1 3 6 
2 0 
6 5 9 
7 3 3 
9 7 7 
3 6 9 
2 6 
' 7 6 5 
1 5 3 
8 6 3 
0 5 7 
. 4 7 4 
a 
. 1 5 0 
9 1 3 
5 0 
3 9 5 
5 5 8 
8 3 3 
2 7 4 
1 5 
6 






























1 2 6 





1 3 0 
8 7 
3 9 7 
4 3 6 
4 1 1 
3 8 1 
3 1 3 
2 9 
S C H R O T T , A U S Z I N K 
3 0 7 7 
1 1 3 
. 1 4 3 6 1 
1 6 5 0 
1 1 0 7 
3 0 
3 0 5 
. 2 4 9 7 
eoo 2 4 
a 
2 4 1 
1 2 0 
2 7 2 
10 
5 2 7 7 
1 2 4 0 
1 2 4 5 
a 
5 1 6 2 
6 0 5 7 
1 3 7 
4 5 0 
8 3 0 
5 0 6 1 
3 0 5 
3 
7 9 6 
5 8 7 
1 4 0 1 




1 1 2 
1 0 0 1 




1 4 0 
4 
1 3 5 
9 2 




. , 2 4 
2 7 
. 2 6 
. , 2 6 
. • 
4 












. . . . . 1 
5 












6 0 9 
2 0 0 
5 0 
N I M E X E 
BES I M M U N I ; 
D E S T I N A T I O N 
2 0 0 
2 1 6 
2 4 3 
3 2 2 
3 3 4 
3 7 2 
6 0 8 
6 3 2 
6 9 2 
8 1 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A F R . N . E S P 
L I B Y E 
. S E N E G A L 
. C O N G O R D 
E T H I O P I E 
. R E J N I O N 
S Y R I E 
A R A B . S E O U 
V I E T N . S U D 
. C A L E D O N . 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
• E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 S 0 5 . 2 0 A C C E S S O I R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
2 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
7 8 0 6 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
L I B Y E 
M 0 N 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. C A M A 












8 3 3 
2 1 4 
6 2 9 
3 0 3 
7 4 
















1 1 3 
2 





















2 1 C 
5 5 




























A U T R E S O U V R A G E S 
7 8 0 6 . 1 0 E M B A L L A G E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 





. 1 9 
5 
1 0 
E N P L O M B 
EN P L O M B C O N Ç U S POUR L 
S T O C K A G E D E S M A T I E R E S R A D I O ­ A C T I V 
F R A N C E 
3 E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
7 8 0 6 . 9 0 A U T R E ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
3 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 9 0 1 
7 9 0 1 . 1 
OOL 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 15 
0 3 3 
0 4 i ) 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 9 
2 1 2 
2 3 8 
4 0 0 
4 1 5 
4 1 5 
4 3 4 
5 0 3 
5 1 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E O 
I T A L I E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
G R E C E 
H O N G R I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
. C O N G O R D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A R G E N T I N E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A O M 






1 6 5 






O U V R A G E S 
1 
9 8 
1 7 1 
1 6 6 
1 4 7 
















5 3 2 
7 7 6 
7 5 6 
4 6 5 
3 5 7 






























. , 1 
2 3 
4 5 5 
2 0 9 
2 4 6 
4 5 
1 6 























. . 3 8 
. ■ 
• 
2 5 4 
7 7 
1 7 7 
















E T R A N S P O R T O U L E 
E S 
a 






. . • 
1 2 
1 0 


















Z I N C B R U T D E C H E T S E T D E B R I S D E Z I N C 
« 1 Z I N C B R U T N O N A L L I E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
G R E C E 
T U R Q U I E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
M A R J C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
N I G E R I A 
E T A T S U N I S 
G U A T E M A L A 
C O S T A R I C 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 












3 1 1 
5 2 1 
10 7 
5 0 3 
2 1 . 3 
1 1 1 
4 7 
7 0 3 
5 0 9 
4 4 3 
4 5 2 
2 4 2 
3 8 6 
4 6 6 
0 3 6 
6 7 3 
1 7 5 




1 6 7 
1 4 
1 0 3 
1 5 1 
1 4 5 
3 3 0 
. 1 2 Ô 
U 
3 0 9 9 
9 9 0 
. . . . . 3 9 8 
. 1 1 0 
1 4 
. . . 3 6 
5 8 
1 8 
6 2 7 
3 6 1 7 
a 
7 3 9 
2 4 3 S 8 
1 4 1 4 
6 1 8 
6 
4 9 0 
5 0 9 
5 4 3 
2 4 4 2 
7 
2 7 6 
1 1 6 7 
8 2 9 
2 8 1 
1 2 8 
. 4 2 
2 6 3 4 
1 4 
1 0 3 
1 4 8 
5 1 8 
3 3 0 
8 1 6 
2 6 
3 8 6 4 
4 3 9 
2 6 5 
7 
8 0 
6 8 C 

















1 3 4 













7 9 4 
4 2 9 
3 6 5 
3 3 7 




1 3 7 7 
3 7 3 
3 5 7 
1 3 7 5 
2 2 2 8 
3 4 
1 3 3 
2 2 0 
I 3 5 1 
2 2 8 
2 1 9 
1 6 1 
3 9 2 
1 7 5 
. a 
3 6 






1 5 5 
2 
1 5 3 






























. . . . , 2 
4 













1 5 7 
5 3 
1 4 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
700 
7 4 0 
950 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1040 
RUHZIK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 40 
0 5 0 
4 8 4 
6 2 4 
1000 
1010 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 













5 9 4 
126 
80 
2 2 3 
2 70 
5 3 





4 0 9 
5 4 4 
4 9 2 
6 2 5 
7 
195 
2 1 6 







7 8 0 
270 
2 6 4 








3 8 6 
8 9 1 
9 9 5 













0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1000 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
STAEBÍ 
0 0 2 
0 0 4 
040 
2 0 4 
208 
2 1 2 
9 7 7 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
BLECH! 
B L E C H 
BEARBE 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 





4 0 0 
4 0 4 
47B 
5 2 4 
616 
624 
6 6 4 
676 
6R0 













7 2 4 
5 3 1 
126 
8 2 6 
4 0 9 
7 0 5 












9 0 4 


















2 6 7 















2 0 4 
6 0 4 
40 3 












4 0 1 















2 0 0 




2 2 8 
27 
57 
. 5 4 0 
3 6 1 
097 
2 6 4 
188 
4 3 0 
019 







. P L A T T E N . T A F E L N , B A E N D E R 












0 5 5 
9 1 
0 7 1 
0 2 3 
0 4 7 





















6 5 3 
2 2 1 




















































PUL V F " 
A . Z I N K 
































9 5 8 
2 1 1 
. 345 
• 







































. F L I T T E R , Α . 
, 0 
. . . 4 0 
. 2 2 5 
1 
2 0 0 
. • 
4 4 4 
9 2 4 
520 
7 5 1 
2 2 6 
6 0 9 
. . 159 
6 3 4 
2 5 0 
2 64 







3 4 6 






4 5 1 
207 
0 2 6 
, 9 72 
682 


















2 3 5 





2 4 1 
692 
154 



















2 8 8 








6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 80 
700 
7 4 0 
22 9 5 0 
8 9 0 1 0 0 0 
6 1 3 1 0 1 0 
2 7 7 1 0 1 1 
2 5 5 1 0 2 0 
2 0 0 1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 9 0 1 . 1 ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
2 
6 2 4 
2 1 0 0 0 
1 0 1 0 
2 
1020 




















M O N D E 
CEE 





. A . A O M 
CLASSE 3 
* l Z I N C 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














. A . A O M 





















0 1 6 






1RUT A L L I E 
1 
7 9 0 1 . 3 0 DECHETS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 























7 0 3 
6 4 7 






5 5 3 6 





















3EBRIS OE Z INC 




1 1 1 






7 9 0 2 . 0 0 * ) BARRES PROFILES 
0 0 2 
0 0 4 
0 4 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
9 7 7 
1 1 0 0 0 
i 1 0 1 0 
) 1 0 1 1 
L 1 0 2 0 
1 0 2 1 
7 10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
7 9 0 3 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
PORTUGAL 
MARUC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
SECRET 















6 3 3 





















































2 8 ; 
7 2 ; 



















6 5 74 
5 14T 
1 4 2 T 
l 4 1 9 
1 2 4 0 
8 












1 6 5 3 





















































3 3 1 
659 
672 

















PLANCHES F E U I L L E S ET BANDES DE TOUTE EPAISSEUR 
Z INC »OUORES ET P A I L L E T T E S DE Z IN C 
7 9 0 3 . 1 1 PLANCHES F E U I L L E S ET BANDES EN Z I N C A SURFACE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
) 0 3 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
3 2 2 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 8 
5 2 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
708 
720 
7 2 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 










U . R . S . S . 
MAROC 











B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 





P H I L I P P I N 







6 9 4 
1 0 1 
5 1 
4 5 3 
450 
4 5 8 
L05 
9 1 8 


































0 3 ; 
4 0 : 
3 6] 




6 7 Í 
111 
il 31C 









































































































*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 





1000 DOLLARS VALEURS 


























4 4 7 
1 432 









9 2 2 1 
7 062 
5 132 















ά 8 1 0 
2 7 4 7 
4 063 
2 3 7 7 





BL EC HC,PL A T T E N , T A F E L N , B A E N D E R , A . Z I N K , M . O B E R F L A E C H E N -
BEAR .IE ITUNG 
001 002 003 004 005 022 052 208 






02 3 0 10 






400 6 24 
564 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
4? 
4 2 li 425 14 
16 438 51 






3 018 1 117 
2 285 7 756 2 835 800 59 130 2 402 26 
2 664 210 1 557 69 4 377 33 1 667 











21 3 00 
828 3 278 I 843 
18 9 4 451 
1 281 227 1 054 1 002 




38 15 6 6 9 













32 21 LI 1 1 10 
32 
5 
23 39 7 
14 16 5 
138 84 54 41 26 10 





PULVER UND FLITTER,AUS ZINK 
001 004 








12 5 7 
126 30 




11 2 2 9 
675 043 632 551 512 
eo 
ι 
ROHRE!AUCH R U H L I N G E I , H O H L STANGEN,ROHRFORM-.ROHRVER­
S C H L U S S - , RUHRVERBINDUNGSSTU: CKE.AUS Z INK 
ROHREIAUCH ROHLINCEIUND HOHL STANGEN,AUS Z INK 























0 30 2 0 
ROHRVERBINO.STUECKI" , A . Z I N K 
20 
1000 44 4 1 32 
1 0 1 0 Β . . 1 6 1011 37 4 . . 2 7 
1 0 2 0 26 . . . 26 
1021 26 . . . 2 6 
1 0 3 0 11 4 . . 1 
1 0 3 1 
32 3 3 
DACHRINNEN,FIRSTBLECHE,DACHFENSTER UND ANO.GEFORMTE 
(AREN ZU BAUZWECKEN,AUS Z INK 
00 1 
0 0 2 
0 6 4 
203 
4 5 3 
462 
1000 .010 .011 .0 20 
27 11 9 22 21 19 


















7 32 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 Μ Ο Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AIL CLASSC 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
107 41 91 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
699 247 420 552 597 64 170 225 
6 3 4 













7 3 6 
BOI 
9 1 6 
0 78 
6 1 6 
306 
41 














8 5 0 
0 9 1 
736 




PLANCHES F E U I L L E S ET BANDES EN Z I N C P O L I E REVETUES 
OU AUTREMENT T R A I T E E S A LA SURFACF 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R U Y . U N I 
0 5 2 TURQUIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 





. A . A O M 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
23 17 15 174 12 14 
îeo 
27 
5 6 2 


















POUSSIERES DE Z I N C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 30 
032 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
066 
288 
4 0 0 
624 




A L L E M . F E D 













1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 





. A . A O M 
CLASSE 3 






































































4 6 7 
9 4 7 
5 6 1 





















65 7 1 1 6 
1 325 
1 078 247 213 197 34 
POUDRES ET PAILLETTES DE ZINC 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 

















73 73 1 
TUBES ET TUYAUX YC LEURS EBAUCHES BARRES CREUSES 






0 0 4 A L L E M . F E D 
216 L I B Y E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 














7 9 0 4 . 2 0 ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EN ZINC 
0 3 0 SUEOE 18 
9 2 7 2 2 5 1 4 















1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 








7 9 0 5 . 0 0 OUVRAGES 
0 0 1 
0 0 2 
0 6 4 
203 
4 5 8 
462 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1020 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
HONGRIE 
. A L G E R I E 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 






































*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
220 
3 9 0 
4 0 0 
4 3 6 
4 8 4 
52S 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
6 8 0 
7 3 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ROHZ I 
ROHZ I 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 8 
200 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 76 
3 0 2 
3 70 
4 0 0 
4 4 0 
472 
4 8 0 
4 8 4 
520 
5 2 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ROHZ I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
030 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
046 























0 6 4 
151 
1 1 1 
6 8 0 
955 
888 
2 1 7 
183 
167 






















5 1 4 
9 5 8 
557 
4 3 4 
42 7 














. 4 663 
25 2 84 
20 1 54E 
1 
Γ 








IN .BEARBEITUNGSABF i 



















4 6 6 
4 0 3 
94 
422 
























0 6 4 
6 6 6 
0 3 2 
1 1 6 






















































1 11 414 
Γ 6 33E 
1 5 076 
) 2 191 
















































4 4 2 



















2 8 8 0 
8 6 9 
2 0 1 1 
1 9 5 3 




SCHROTT,AUS Z I N N 
1 4 5 Í 
a 






20 1 0 
1 3 0 
IE 
81 . 
2 0 3 4 7 16 
62 
1Í 42C 




































> 4 3 1 5 9 1 2 4 1 108 
1 3 542 
i 7 7 ! 
5 6 4 6 7 8 8 
3 4 7 7 319 
5 7 9 2 175 2 2 9 
1 0 5 8 8 4 78 
ι 45 74 
• ì 










4 7 6 9 




5 ! r . 
2 6 






















. , . . . 5 
1 
2 

































1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
7906 .OC 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
033 
0 4 0 
0 4 2 
046 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
220 
390 
4 0 0 
4 3 6 
4 8 4 
528 
608 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 60 
6 8 0 
7 32 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
8 0 0 1 
8 0 0 1 . 1 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 48 
0 5 0 
0 5 2 
056 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
068 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 7 6 
302 
3 7 0 
4 0 0 
4 4 0 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 2 0 
5 2 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 







. A . AOM 
CLASSE 3 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 














R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 


















. A . A O M 
CLASSE 3 
E T A I N 
E T A I N 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 

















A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 





















. A . A O M 
CLASSE 3 
8 0 0 1 . 1 5 E T A I N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 





B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 











. A L G E R I E 












9 4 3 
385 
818 
3 5 4 

























5 7 0 






















2 3 0 5 
170 2 



























4 2 3 












2 4 2 
371 
219 




















4 5 0 
6 6 6 
5 6 4 























3 6 1 
213 
328 






























































1 8 1 
14 






2 5 4 
9 1 3 
5 7 7 




) ETA It. 
0 8 5 
819 






















5 4 8 
0 9 1 
4 5 7 































































5 2 1 ' 1 5 0 8 
3 6 3 540 
1 5 7 9 6 8 
1 2 0 9 2 0 
62 876 




5 0 9 2 292 
140 
73 1 
4 1 2 
67 
3 1 




9 8 8 135 
7 88 4 7 4 
2 5 1 a 
8 
753 
2 4 2 
3 7 1 
2 1 9 
9 9 7 
1 8 9 
3L 
36 










5 2 0 3 4 6 4 
5 6 0 2 4 3 2 
8 6 0 1 032 
852 716 
7 5 9 2 3 4 
2 3 8 3 1 6 







322 . 6 
U 




































































*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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2 4 8 
2 7 6 
322 
4 0 0 
4 7 8 
6 24 
6 6 0 
7 4 0 
9 5 0 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 












3 4 7 
66 1 
6 8 7 
564 















0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 0 34 
0 3 6 
0 3 8 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
STAEB! 
0 0 1 
00 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 




4 3 4 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 




0 0 1 
002 
0 0 4 
028 
0 3 4 
400 
5 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
BLATT* 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 8 




1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 






















, PROFILE UND DRAHT 
5 




























































































3 4 Í 
3 
3 
4 2 9 
1 2 9 68 
21E 







233 ι ; 
. 
58E 
3 6 1 








3 1 9 39 
2 6 9 9 
2 69 9 
2 6 9 9 
• 
MASSIVEM Z I N N 
1 
I 5 
. . 13 
12 











BAENOER : L I T T E R , A U S Z I N N 
. F O L I E N , D U E N N 
1 
1 
. . • 
BAENDER 











































2 5 8 68 
141 14 
112 54 



















6 0 17 
5: 
2 
, A . Z I N N , E 
13 
3 
. 1 K G / Q H . 
, A . Z I N N , A U F UNTERL. 




. . • 


























. . • 
a 




















4 0 0 
4 7 8 
6 2 4 
6 6 0 
7 40 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 

















. A . AOM 
CLASSE 3 






8 0 0 1 . 5 0 DECHETS ET 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
8 0 0 2 . 0 ( 
0 0 1 
0 0 2 





0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
208 
2 1 6 
330 
4 0 0 
4 8 4 
6 1 6 
1000 
1 0 1 0 
i o n 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
10 40 
FR AN C E 
PAYS-BAS 













B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 








. A L G E R I E 























6 7 3 
100 
575 
2 2 5 







. . • . 1 
■ 
• • 
4 8 8 








JEBRIS D E T A I 
9 4 
145 





9 2 9 
4 6 8 
4 6 2 
460 





























































8 0 0 3 . 0 0 TABLES PLANCHES F E U I L L E S 
POIDS AU M2 DE PLUS DE 1 
0 0 1 
0 0 2 
004 
0 2 8 
0 3 4 
4 0 0 
5 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
8 0 0 4 
FRANCE 
S E L G . L U X . 























2 6 9 





































1 6 6 
5 8 1 










5 1 4 
1 9 7 
3 1 7 
3 1 6 
3 1 6 
• 
































































8 6 1 
142 
719 
6 2 4 
385 
7 0 
. . 25 
. 1 1 8 
. 8 














































2 0 8 
193 
4 
BANDES MINCES EN E T A I N 1 KG ET 
SUPPORT N 
8 0 0 4 . 1 1 F E U I L L E S ET 
1000 
1010 
i o n 1020 
1 0 2 1 
1030 






8 0 0 4 . 1 9 F E U I L L E S ET 
0 0 1 
0 0 3 
005 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 4 8 
6 1 6 




1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS-BAS 








M O N D E 
CEE 





COMPRIS 'OUDRES P A I L L E T T E S 


































































4 4 7 
177 













. . • 
. 1 















. • 1 
. 7 



















*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 0 3 
1 0 0 0 
101O 
1 0 1 1 
102O 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 




0 0 1 
0 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
R C H R F L 
42B 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
ANOEK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
Wo 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
248 
2 7 2 
302 
4 0 0 
4 0 4 








1 0 3 1 
1 0 3 2 
HOLFR 
WOLFR 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 6 6 
390 







1 0 1 1 
10 20 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ANDER 




0 2 2 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
i o n 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
M E N G E N 
EWG-CEE France, Belg. 



















AUCH ROHL IN GE 1 , HOHL STANGE N, ROHRF URN­
S ' , ROHRVERB INOUN GS STUECKE, A US 
















































)RM­ ,ROHRVERSCHLUSS­ ,ROHRVERBINO.STUECKE , Α . Ζ I NN 
. 



















4 5 0 






























AM,ROH ODER VERARBEITET 














































β 5 1 







































































































. , . 9 
































8 0 0 4 . 2 f 
002 
0 0 3 
1 0 0 0 
1010 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1040 
8 0 0 5 
8 0 0 5 . 1 C 
0 0 1 
0 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
W E R T E 
EWG­CEE France 
POUDRES ET P A I L L E T T E S D 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 

































E T A I N 
EBAUCHE! 



















8 0 0 5 . 2 0 ACCESSOIRES DE 
4 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
SALVADOR 













8 0 0 6 . 0 0 AUTRES OUVRAGES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 3 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 




4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
3 1 0 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 






















. A . A O M 
4 4 5 
146 
159 
















3 7 4 7 
2 0 8 4 
1 6 6 2 
1 450 





8 1 0 1 . 1 1 TUNGSTENE BRUT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
034 
0 3 6 
0 3 8 
066 
390 
4 0 0 
4 0 4 
7 1 2 
300 
977 
1 0 0 0 
1010 
i o n 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
Ι Τ AL Ι E 










AUSTRAL I E 
SECRET 

























3 4 4 5 
8 9 3 
2 4 7 4 
2 4 3 7 




8 1 0 1 . 1 9 TUNGSTENE BRUT 
DE TUNGSTENE 
OOL 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 8 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 





ΙΤ AL Ι E 
R O Y . U N I 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 















4 8 4 
4 4 3 































































8 1 1 
4 24 











3 0 ' 
135 













EN E T A I N 























4 0 72 0 














7 3 8 1 9 8 5 
6 6 4 9 5 7 
54 1 0 2 8 
51 9 9 6 
38 1 6 0 





EN POUDRE DECHETS E l 
1 7 
3 1 64 
. . 20 
β 
1 9 0 
I 4 1 1 
• 191 
2 2 1 





















































































































5 1 2 
328 
183 












*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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1000 leg QUANTITÉS 
EWG-CEE France, Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOUARS VALEURS 













































72 1 2 I I 1 
0 0 1 
00 3 










1 0 0 0 94 9 1010 77 6 1011 17 3 
1020 16 3 1021 14 3 1030 1 1032 1040 
MOLYBDAEN,ROH ODER VERARBEITET 
MOLYBCAEN.ROH, IN PULVERFORM 
66 
64 




11 10 1 
00 1 
00 2 
0 0 4 




1000 1010 1011 1020 1021 1030 


















AND.MOLYBOAEN,ROH,BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROTT 
00 1 30 003 3 2 004 25 L 030 4 2 400 27 
526 7 
732 9 
1000 109 4 1010 59 3 1011 50 2 1020 43 2 1021 6 2 1030 7 1040 
ORAHT UNO FAEDEN.AUS HOI 
00 1 
002 
0 0 1 
0 0 4 
005 
022 
















































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 









S E C E T 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 





1020 1021 1030 1040 
561 312 120 483 241 
36 17 10 47 12 25 25 
17 1 020 
3 4 6 9 
2 2 2 3 




















2 9 89 
1 9 6 9 
BARRES MARTELEES PROFILEES TOLES F E U I L L E S ET 
EN TUNGSTENE 
0 0 1 FRANCE 
005 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
6 6 4 INDE 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
A ; L E 
CLASSF 2 
CLASSE 3 
1020 1021 10 30 1040 








32 I 31 7 
22 
1 
AUTRES OUVRAGE EN TUNGSTENE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 22 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 8 BRESIL 
52S ARGENTINE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 




. A . A O M 
CLASSE 3 














1 0 3 9 

























MOLYBDENE BRUT OU OUVRE 
MOLYBDENE BRUT EN POUDRE 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M Π N O E 
1010 CEE 




10 20 1021 1030 




2 1 9 
45 
9 
MOLYBDENE BRUT AUTRE «U EN POUDRE 
DEBR IS DE MOLYBDENE 
OOL FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 3 0 SUEOE 
4 0 0 ETATSUNIS 
528 ARGENTINE 
732 JAPON 
1000 M u 
1 0 1 0 CEE 
N D E 
1011 1020 1021 1030 1040 
0 0 1 
002 










0 5 0 
0 60 








193 11 117 21 92 44 50 
5 50 
329 
221 175 27 44 1 
19 11 
F I L S ET FILAMENTS EN MOLYBDENE 
FRANCE 
































4 6 0 
146 



















14 22 35 1 



















. . 4 
10 
a 
. . 36 
49 
4 46 46 10 • 
DECHETS ET 
U 
. . 115 1 
14 . . • 
144 
126 18 17 
4 . . 1 
25 
IL . . 3L 
72 60 
213 
40 178 L69 35 9 
187 

















') Siehe im Anhong Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir noies par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en tin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France, Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
6 6 4 2 . . 2 
800 1 . ­ I 
1 0 0 0 55 8 . 4 3 
1010 36 7 . 2 8 
1 0 1 1 1 9 1 . 1 5 
1 0 2 0 13 1 . 1 0 
1 0 2 1 5 . . 3 
1 0 3 0 6 . . 5 
10 .31 . . . . 
1 0 4 0 I . . 1 
GEHAΕ MM.STAE BE,PR OF IL Ε . B L E C H E , P L A T TEN,BAENDER, 
MOLYBDAEN 
0 0 1 1 
0 0 2 3 
0 0 4 2 2 
0 2 2 
0 3 4 1 
0 4 2 I 
0 6 0 
1 0 0 0 9 2 
1 0 1 0 6 2 
1 0 1 1 3 
1 0 2 0 1 
1 0 2 1 1 
L 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDERE WAREN AUS MOLYBDAEN 
0 0 1 1 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 0 
0 6 4 
1 0 0 0 1 




TANT AL ,ROH ODER VERARBEITET 
T A N T A L , R O P , I N PULVERFORM 
0 0 1 









ANDERES TANT AL,ROH,BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROTT 
004 1 1 NO 
732 . . . . . 
1000 2 l 
1010 1 1 
1011 1 . . . I 









032 1 . . . 1 
1 0 0 0 2 . . I 1 
1 0 1 0 1 . . I . 
1 0 1 1 1 . . . 1 
1 0 2 0 ι . . . 1 
1 0 2 1 
ANDERE WAREN AUS TANTAL 
0 0 1 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 0 0 2 1 . 1 
1 0 1 0 1 . . 1 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
ANDERE UNEDLE METALL E, CERMETS,ROH ODER VERARBEITET 
W ISMUT,ROH,BEARBEITUNGSABFAELLE UNO SCHROTT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 3 
0 60 




















*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
6 6 4 INDE 
8 0 0 AUSTRAL IE 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 






1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
8 4 
63 
2 1 0 1 
1 3 4 7 
7 5 3 
4 9 8 
L84 














1 8 0 1 
l 173 





BARRES MARTELEES PROFILEES TOLES F E U I L L E S ET 
EN MOLYBDENE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 




0 6 0 
1 0 0 0 J Ν D E 
1010 CEE 





1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
































AUTRES OUVRAGES EN MOLYBDENE 
FRANCE 
PAYS­SAS 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 6 4 HONGRIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
­ CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
0 0 1 
0 0 3 
1 0 2 0
1 0 2 1 
















































Τ ANT AL F BRUT OU OUVRE 
TANTALE BRUT EN POUDRE 
0 0 1 FRANCE 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 









TANTALE BRUT AUTRE QU EN POUDRE DECHETS ET D E B R I S 
OE TANTALE 
0 0 4 A L L E M . F E D 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T Í A ­ C E E 
1020 CLASSE 1 










8 1 0 3 . 2 0 « I BARRES MARTELEES PROFILES F I L S F ILAMENTS TOLES 
F E U I L L E S ET BANDES DE TANTALE 
0 0 1 FRAMCF 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 2 F INLANOE 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE l 
















8 1 0 3 . 9 0 « ) AUTRES OUVRAGES EN TANTALE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
FR ΛΊ C E 
PAYS-SAS 
A L L E M . F E D 
ΙΤ AL Ι E 
R O Y . U N I 
SUISSE 













1 6 1 






















1 8 4 
10 
54 
2 5 1 




AUTRES METAUX COMMUNS 8RUTS OU OUVRES CERMETS 
BRUTS OU OUVRES 
BISMUTH BRUT DECHETS ET D E B R I S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
L 0 4 8 
0 6 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 








3 5 0 
1 5 7 
4 50 
4 3 7 
2 50 
















1 2 0 











1 4 3 
4 3 
1 0 0 


















*) Voir noies par produits en Annexe 






















1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France · Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOUARS VALEURS 



















































CAÛM IUM, ROH, BEARBEITUNGSABFAELLE UNO SCHROTT 
001 174 . 147 6 
002 100 I . 90 
003 83 . 6 0 
004 570 5 357 203 
005 16 7 2 2 
022 36 19 14 I 
030 7 . 7 
032 5 . 5 
034 19 . 11 
036 12 1 6 
038 4 . 2 
042 3 
064 3 . 3 
424 6 . 5 
664 3 










































1031 . . . . 
1040 7 1 5 . 



















































































































50 7 113 . . 2 L2 . 6 . 1 . 




. . . . . . 









46 1 178 2 11 98 217 16 157 47 30 
142 46 57 10 15 24 20 103 
41 10 3 159 
9 19 
43 191 19 64 6 
61 13 
16 31 




2 2 90 

































1000 M O N D E 
1010 CEE 





1020 1021 1030 1040 
2 8 
393 
3 6 4 4 
2 6 4 5 
6 0 6 
219 
l B o 35 
153 
BISMUTH OUVRE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 4 8 YOUGOSLAV 
1000 M O N D E 










35B 51 307 
297 
2 7 3 
9 1 





2 6 8 
2 6 8 
2 6 6 

































1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 























2 0 3 
39 31 107 71 25 17 18 30 21 
6 7 7 
0 5 9 
6 1 9 
5 1 4 455 
87 
19 
6 1 31 42 114 
2 03 81 122 122 121 
333 

















0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 4 HONGRIE 
INDE 6 6 4 
158 




23 13 23 
36 
11 
D E Ο Ν 
. . CEE 
1 0 1 1 E X T f A ­ C E E 





1021 1030 1031 





46 1 42 
33 
23 19 1 2 
. • 
96 
78 18 8 6 4 
6 
246 
972 , 22 . 
36 1 
1 399 
1 322 7T 33 30 8 1 
36 






0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
036 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 












6 2 4 







3 0 0 
804 
FRAM CE­
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL I F 



















Ζ AMBI E 


















1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 



































































































2 548 31 252 
296 6 2 95 
2 253 24 957 






























































































') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 


















4 5 4 
566 










































0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 

























































































0 0 5 2 
0 2 2 
0 3 4 
0 6 0 
064 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
720 2 
7 3 2 
1 0 0 0 6 . 6 
1 0 1 0 3 . 3 






HAFNIUM IC E L T I U M ) , R O H , B E A R B E I T U N G S A B F A E L L E U.SCHROTT 
1000 . . . . . 
1011 . . . . . 
1020 . . . . . 
HA FN IUMI C EL Τ I U M I , VER AR BE I T E Τ 
1000 . . . . . 
1011 . . . . . 
1020 . . . . . 
1021 . . . . . 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 









. Λ . A O M 
CLASSE 3 
2 4 9 9 



























B E L G . L U X . 
ALLFM.FEO 
I T A L I E 












1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 



























8 7 9 
512 
3 6 7 























CHROME BRUT DECHETS ET D E B R I S 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 0 0 AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 

























0 0 1 FRANCE 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
1 0 0 0 M O N D E 











































GERMANIUM BRUT DECHETS ET DEBRIS 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 22 Ρ Ο Υ . U N I 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 2 0 CHINE R.P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 


























































A L L E M . F E D 
ITAL I E 







CHINE R .P 
JAPON 








































2 9 7 
23 
2 0 6 8 
9 7 4 
1 0 9 4 





HAFNIUM BRUT DECHETS ET DEBRIS 
1 0 0 0 H Ο Ν Ο E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
HAFNIUM OUVRE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 




















































·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France, Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 





0 2 2 
010 
0 1 8 
042 
4 0 0 
800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 
45 25 
1 2 9 5 1 572 412 572 105 73 3 50 213 
4 7 0 6 
2 9 3 9 
1 7 6 8 
39 
22 






0 9 7 
17 
15 
MANGAN,VER AR ÖEITET 
1000 1010 1011 1020 1021 
13 1 12 12 2 
6 6 4 







30 5 25 24 11 1 
NICBICOLUMB IUM I . R O H , BEARBE ITUNGSABFAELLE U.SCHROTT 
1 . . . 1 022 732 
1000 1011 1020 1021 
NI OBI COLUMBI UM),VERAR B E IT Ε T 
0 0 5 
1000 1010 1011 1020 1021 
ANTIMUN,ROH,BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROTT 
001 50 002 16 003 26 
0 0 4 22 
4 0 0 73 
6 2 4 12 
1 0 0 0 2 8 7 1010 124 1011 162 1020 116 1021 29 
1030 4 4 1031 16 1032 2 1040 
ANTIMON, VERARBEITET 























T I T A N , R O H , B E A R B E I T U N G S A B F A E L L E UND SCHROTT 
00 1 00 3 004 022 018 042 
1000 1010 1011 1020 1021 
26 20 31 49 27 7 
167 77 90 90 76 
Γ ITAN,VER ARBEITET 
001 51 002 3 003 7 004 1 005 41 022 64 030 41 032 1 036 4 036 9 048 1 400 5 624 1 
1000 232 1010 103 
1 0 1 1 129 1020 127 
1021 118 1030 2 1031 1040 
10 9 
13 LO 9 9 9 
L 1 1 13 1 
20 15 6 4 2 1 
VANA D IN,ROH,BEARBEITUNGSABFAELLE 
001 002 022 
. 
1 0 































1 2 1 
LL6 
1 
MANGANESE BRUT DECHETS ET DEBRIS 







. . . 
0 0 2 






0 4 2 
4 0 0 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
BELG.LUX . 
PAYS­BAS 
ALLFM . F E D 






AUSTRAL I E 







S 1 0 4 . 4 3 MANGANES 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 





8 1 0 4 . 4 6 N I O B I U M 
022 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
ROY.UNI 
JAPON 














2 2 8 7 
1 465 
8 2 2 




















6 6 1 
760 
























8 1 0 4 . 4 8 N I O B I U M OUVRE 
0 0 5 I T A L I E 13 





8 1 0 4 . 5 1 « ) A N T I M O I N E BRUT DECHETS ET DEBRIS 
1000 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 





0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 2 4 ISRAEL 
41 15 24 17 53 11 








) 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 







. A . A O M 
CLASSE 3 









8 1 0 4 . 5 3 ANT IMOINE OUVRE 
! 1 0 0 0 
L 1 0 1 0 
L 1 0 1 1 
) 1020 
1 0 2 1 
> 1 0 3 0 
1 0 3 1 







8 1 0 4 . 5 6 T I T A N E 
0 0 1 
ι 0 0 3 
L 0 0 4 
0 2 2 
03Θ 
0 4 2 
> 1 0 0 0 
> 1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
AUTRICHE 
ESPAGNE 





8 1 0 4 . 5 8 T I T A N E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
L 4 0 0 
6 2 4 
l 1 0 0 0 
1010 
2 1011 
î 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
8 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 







ET AT SUN IS 
ISRAEL 

































2 9 9 







1 9 5 1 
1 0 3 5 






8 1 0 4 . 6 1 VANADIUM BRUT 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 2 2 
FRANCE 























































































1 6 1 2 







*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 





1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia 





1 0 2 1 
1040 















THORIUM,ROH, BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROTT 
1000 . . . . . 
1010 . . . . . 
STAEBE, P R n F I L E , D R A H T , t i L E C H E , B L A E T T E R , B A E N O E R , A . T H O R . 
1000 ND 
1010 . . . . . 
ANDERES VERARBEITETES THORIUM 
10OO . . . . . 
1010 . . . . . 




































004 8 8 
005 3 1 
022 1 1 
026 
030 13 12 
400 1 l 
404 4 4 
1000 32 28 . 1 3 
1010 11 9 . . 2 
1011 19 18 . 1 
1020 19 18 . 1 
1021 14 13 . 1 
1030 
1040 

































IUM, INDIUM,ΤΗ ALLIUM,VE RAR BE I TET 
i .' Ί 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
8 1 0 4 . 6 : 







0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M O N D É 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 

























URANIUM APPAUVRI EN U 2 3 5 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1O30 CLASSE 2 
























THORIUM BRUT DECHETS ET DEBRIS 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
3 1 0 4 . 7 4 * ) THORIUM EN 3ARRES PROFILES F I L S TOLES F E U I L L E S ET 
BANDES 
1000 M O N O 
1 0 1 0 CEE 
AUTRFS OUVRAGES EN THORIUM 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
ZIRCONIUM BRUT OECHETS ET D E B R I S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
4 0 0 ETATSUNIS 














6 4 7 
7 9 2 
1 49 6 
3 169 
20 2 
2 9 6 6 
2 9 5 1 





6 8 1 











Ζ IRCONIUM OUVRE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
02B NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEC 


















7 7 0 
6 2 4 




















RHENIUM BRUT DECHETS ET D E B R I S 
0 0 3 PAYS-BAS 
03B AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M J Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
l u l l EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
















1000 M 0 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
RHENIUM OUVRE 


































GALLIUM INDIUM THALLIUM OECHETS ET DEBRIS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L F M . F E D 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 






1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 4 0 






8 1 0 4 . 9 8 G A L L I 


















































·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France · Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
4 0 0 
6 6 4 1 
1000 2 
l U l O 1 1011 1 1020 1021 1030 1 1040 
: E R M E T S , R O H O D E R V E R A R B E I T E T 
400 ETATSUNIS 
6 6 4 INDE 
1000 M J N D E 
























CERMETS BRUTS UU UUVRES 
001 002 003 
00 5 022 024 02B 0 10 014 036 0 IB 048 400 40 4 
1000 1010 

































2 2 9 







0 2 2 
0 2 4 
0 23 
0 3 ο 
0 1 4 
0 36 
0 1 6 
043 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 











O N D E 
1 0 1 0 CEE 




1020 10 21 1010 
6 3 0 
L33 
72 275 11 
16 
165 
397 18 420 27 14 133 240 
2 608 1 160 1 44S 1 444 I 03B 4 
S PAT EN,SCHAUFELN,HACKEN,GABELN,RECHEN,SCHABER.AEXTE, 
HA EP F Ν U.AEHNL.WERKZEUGE.SEN SEN,S I C H E L Ν , H E U ­ U . S T R O H ­
MESSER U.AND.HANOHERKZEUG F . D . L Ä N D ­ U . F O R S T W I R T S C H A F T 
OUTILS AGRICOLES HORTICOLES 
ET FOFESTIERS A MAIN 
13 12 12 
628 
1B3 72 275 
11 16 165 397 18 420 27 
14 113 240 
2 606 1 158 1 448 1 444 1 038 4 
SPATEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 6 












6 0 8 
6 1 6 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
204 
2 0 8 
216 
2 3 6 
248 







3 9 0 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
700 
708 
8 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
10 32 






































2 8 1 
49 
72 
























5 3 3 7 
1 0 8 3 
4 2 5 4 





































Β 1 3 
2 02 








3 1 7 5 
93 





































. 9 7 
47 
, 1 335 
> 715 
> 6 2 0 
• 273 
> 132 


































i 4 115 
, 807 
i 3 3 06 
> 1 0 2 1 
> 382 


























. . . . . 2 










8 2 0 1 . 1 0 BECHES 
0 0 1 
0 " ? 
0 0 3 
006 










4 0 0 
436 
5 0 0 
6 0 3 
6 16 
7 00 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 




. C . IV 01R E 
. C E N T R A F . 
.CUNGOBRA 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
.MADAGASC 
R . A F R . S U D 
ETAT SUN IS 




















0 3 0 
0 36 














4 0 0 
4 0 4 
412 
416 
4 2 4 
4 8 4 
6 7 5 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 





B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






. A L G E R I E 
L IBYE 
. H . V O L T A 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
. C G N T F A F . 
.CUNGOBRA 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
.MADAGASC 







B I R M A N I E 
THAILANDE 
INDONES I E 
PHIL I P P I N 
AUSTRAL IE 
Ν. ZELANDE 






























1 3 9 1 
6 5 0 




































4 6 1 





3 4 0 3 
1 0 8 6 





















































































, , 3 1 
19 









L 2 2 1 
2 































) 2 6 5 2 
i 8 32 
i 1 8 2 0 
























. . . a 















*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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0 0 1 
002 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 0 
204 
2 0 8 
2 1 6 
2 7 2 









3 7 0 
372 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 36 
4 5 6 
4 5 8 








6 2 4 
6 3 2 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
70 2 
708 











1 0 3 1 
1032 
S EN SC 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 34 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
HECKE^ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
005 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
528 
6 2 4 
BOO 










0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 































2 6 7 


























2 9 5 8 
139 
2 8 1 9 
9 2 7 
94 
1 89 2 
6 3 9 
132 













































































EU­UNO STPOHMESSER ALLER 
i 
. , 














































































L 2 6 06 
128 
2 4 7 8 
9 0 4 
88 







































9 5 7 
273 
685 












































. . . 5 
5 
. . 5 


















8 2 0 1 . 5 0 HACHE! 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 2 2 
026 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 0 
2 0 4 
203 
216 










3 7 0 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 3 6 
4 5 6 
458 
4 8 4 
5 0 0 






6 2 4 
632 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
702 
7 0 8 
712 
eoo 812 
8 1 6 
8 1 3 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
FRANCE 








. A L G E R I E 
L I B Y E 











. R E J N I O N 




COSTA R I C 
















P H I L I P P I N 
T I M U R . M A C 
A U S T R A L I E 
O C E A N . B R . 
. N . H E B R I O 
. C A L E U O N . 







. A . A O M 
8 2 0 1 . 7 0 FAULX 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
208 
2 1 6 
334 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 










­ A L G E R I E 
L IBYE 
E T H I O P I E 




A C L F 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 




















































2 4 3 7 
134 
2 3 0 3 
6 9 7 
84 
l 6 0 6 













5 1 9 
239 














































V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
































































1 2 0 3 
338 
23 

























8 2 0 1 . 6 0 C I S A I L L E S A H A I E S ET SECATEURS MANIES A OEUX MAINS 
ooi 
0 0 2 
003 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
023 







4 0 4 
412 
4 8 4 
528 
6 2 4 
8 0 0 
3 04 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 31 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 















































1 4 9 4 
4 0 2 
1 0 9 3 




























8 2 0 1 . 9 0 AUTRES OUTILS AGRICOLES 
A « A I N 
0 0 1 
002 
0 0 3 
FRANCE 


















































































































"} Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lir 
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0 0 4 




0 1 6 
0 1 8 
0 4 2 
204 






4 0 4 
412 
4 8 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 





0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 30 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
040 
0 4 2 
0 4 8 
050 
052 
2 0 4 
208 





















6 0 4 
6 1 6 
636 
680 










1 0 2 1 






























































































































































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
040 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
208 














































Q U A N T / T É S 






















































































> 2 2 3 1 
, 49Θ 
1 7 3 3 
7 7 1 
3 4 5 























































0 0 5 
022 
0 3 0 
0 5 4 
0 16 











4 3 4 
1000 
1 0 1 0 




1 0 3 1 
1032 
1040 
8 2 0 2 
ALLEM.FED 








. A L G E R I E 
.SENEGAL 
. C I VOI RE 
.CAMEROUN 
.MADAGASC 











. A . A O M 
CLASSE 3 
SCIES 
8 2 0 2 . 1 0 SCIES 
0 0 1 
002 
0 01 





0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
052 












4 0 0 
4 0 4 
412 
416 
4 3 4 








6 3 6 









1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
8 2 0 2 . 2 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 1 0 
0 3 2 
0 1 4 
0 3 6 
038 
0 40 





0 6 4 
0 5 3 







FR A NC E 
B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM .FED 














. A L G E R I E 
1. I BY E 
.C . I V U I R E 
GHANA 





. R C J Ν I ON 









C H I L I 
BULIV IE 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 





P H I L I P P I N 
HONG KONG 
AUSTRALIE 











B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 












O . K . S . S . 
HONGRIE 
3 J L G A R I F 
MAROC 
. A L G E R I E 
TUNIS IE 
L I B Y E 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 












































































31 43 886 
22 27 445 










A MAIN MONTEES LAMES OE SCIE DE TOUTES SORTES 



















































3 4 8 6 
9 32 
2 5 5 3 



































. . . . 1 
. 5 
. 3 














































































> 2 926 
) 796 
4 2 132 
6 1 1 123 




































































*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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4 0 0 
4 8 4 




6 0 4 
6 0 8 
6 24 
6 3 6 
6 6 0 
700 





1 0 2 1 
10 30 
10 31 
L 0 3 2 
LO 40 
K R E I S I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
026 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 8 
0 6 4 
066 
0 6 8 
2 20 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 8 4 
508 
528 
6 0 4 
608 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
660 
6 3 0 
712 
800 




1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
ANDE'; 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
02B 
0 30 





0 4 2 
0 4 8 











































1 0 0 4 




4 9 6 





































































































































































































. 5 4 3 
155 












































































































. . 1 





i . U 
7 
1 













4 0 0 
4 84 
4 9 6 
504 
503 
6 0 0 
6 04 
603 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 





. C E N T R A F . 
.GABON 
.CUNGOBRA 
.C INGO RD 
.MADAGASC 












I N U J N E S I E 
AUSTRAL I E 







































































































l 3 6 6 








8 2 0 2 . 2 1 LAMES OE SCIES C I R C U L A I R E S A DENTS OU A SEGMENTS 
RAPPORTES 
OOL 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 




0 1 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 42 
0 4 8 
0 50 
052 
0 3 " 
0 5 4 
0 6 6 




4 0 4 
412 




6 0 3 
612 
6 16 
6 2 4 
6 6 0 
6 3 0 
732 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 







Ι Τ AL 1 E 























BRES I L 
ARGENTINE 








A U S T R A L I E 






























































3 2 0 2 . 2 5 AUTRES LAMES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 24 
0 21 
0 1 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
018 
0 40 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
060 
062 














5 0 0 
504 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


















. A L G E R I E 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
.CONG) RD 
E T H I O P I E 
RHUOESIE 




















4 3 1 
130 
61 



























i n 81 
14 
27 




















































































3 6 9 5 23 2 919 
2 197 15 1 175 
1 4 9 8 4 1 744 
Θ99 3 
4 8 6 ; 











43 58 713 








» 1 0 4 















. • ■ 
. ¡ 
1 



























































































• . . • 5 




• 2 i 
­/ 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voit notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 




7 3 2 
740 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 

















1 6 5 0 
862 
787 






SAEGfBLAETTCR I N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
018 
0 40 
0 4 2 
048 
0 6 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 



















4 0 0 
4 0 4 
412 
416 
4 4 3 
4 3 4 






6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 














. 0 2 0 
L021 
. 0 3 0 
. 0 3 1 
.0 12 
. 0 4 0 
ANGE Ν 
U S E N , :E I L E N 
: E I L C N 












































































6 9 2 
3 2 70 







F r a n c e , 
2 
. . . . . a 
a 




























































. * 2 
• 
5 1 9 
99 










. . . . . 3 






























































































. . 22 
6 
1 β 
39 1 3 4 8 
2 4 675 
14 6 7 2 
9 403 
t 142 





























-ΖAN GEN,ROHR-U.BOL Ζ EN SCHNEI D ER, ME TAL 


























































1 2 7 4 
415 
2 08 

























2 2 1 
4 4 
16 










1 2 6 8 
2 5 8 
71 










5 1 2 C H I L I 
526 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 ΙΡΑΝ 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INOE 
6 8 0 THAILANDE 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
728 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
6 0 0 AUSTRAL IE 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 2 0 2 . 2 7 AUTRE! 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
032 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
03R AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE NO 
056 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
208 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
216 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
248 .SENEGAL 
272 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
306 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GALON 
318 .CUNGOBRA 
3 2 2 .CONGO RO 
330 ANGOLA 
346 KFNYA 
3 7 0 .MADAGASC 
390 P . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIOUE 
4 1 5 GUATEMALA 
4 4 8 CUBA 
4S4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
60R SYRIE 
6 16 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 3 JORDANIE 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDF 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
692 V I E T N . S U O 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
720 CHINE R .P 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
SOO AUSTRAL IE 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .CAMA 
10 32 . A . A O M 
1040 CLASSE 3 


















7 6 8 3 
3 8 4 7 
3 8 3 6 
2 7 4 2 
1 3 7 3 





2 2 2 1 
4 4 4 










2 6 5 
182 










































































. . . . . . . . . -
415 











































































. , . . 8 
. . 3 2 
6 0 
. . . , 2 1 
. . . . 4 
. . 1 6 
3 6 6 4 2 7 
187 2 6 5 
1 7 9 161 
84 104 
4 7 58 
93 
7 
. . 1 34 
615 4 6 4 
55 
1 5 5 
2 53 92 
2 7 3 154 
16 14 
1 4 1 
54 9 










2 0 2 0 
16 
2 
i i 15 
1 

























1 9 , 
BRUC FLLFS FT S I * 
EMPORTE­PIECES COUPE­TUBES COUPF­
C I S A I L L E S A METAUX L IMES 
3 2 0 3 . 1 0 L I M E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
ET RAPES A 
532 




1 2 3 4 
» 7 6 5 



































3 1 1 
436 








































2 0 1 
15 
20 3 
64 13 ι 36 
13 33 














1 4 6 4 
1 35 2 
71 
CLES DE SFRRAGF 
SOULONS E 
A MAIN 
4 6 0 
2 85 















3 8 7 
107 









































4 1 6 
156 
5 0 





*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe om Ende dieses Bandes 
*} Voir noies par produits en Annexe 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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0 2 2 




0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 







3 9 0 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 6 
4 4 8 
4 3 4 
500 
504 
5 0 8 
512 
5 2 8 
6 16 





9 7 7 
1 0 0 0 
LOIO 
L O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ZANGEN 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3S 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
212 




2 7 6 
2 6 8 
302 
3 1 4 
31B 
322 
3 3 0 
352 
366 
3 7 0 
372 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 








6 0 4 
6 1 6 
624 
632 
6 3 6 
648 
6 6 0 
6 6 4 















































1 9 4 7 












































































1000 kg QUANTITÉS 
France · Belg.­Lux Nederland Deutschland 
(BR) 
3 . 57 













































2 53 7 1 0 4 8 526 
54 3 5 04 218 












. P I N Z E T T E N 
2 I L 2 1 2 
33 . 15 137 
9 1 . 3 1 3 
































































































, , 5 
















































0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
005 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 32 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PURTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
05 0 GRECE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
272 . C . I V O I R E 
288 N I G E R I A 
31B .CUNGOBRA 
322 .CONGO RD 
3 7 0 .MADAGASC 
3 9 0 R . A F R . S U O 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONDURAS 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 8 CUBA 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 28 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 8 0 THAILANDE 
7 32 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 8 .CAL EDON. 
9 7 7 SECRET 
1000 M U N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .FAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1040 CLASSE 3 












































5 2 5 7 
2 278 
1 44 1 






8 2 0 . 3 . 9 1 T E N A I L L E S PINCES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 S E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
02 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
036 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
04Θ YUUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 2 TCHECOSL 
2 0 4 MAROC 
208 . A L G E R I E 
212 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
220 EGYPTE 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMERUUN 
3 1 4 .GABON 
318 .CUNGOBRA 
322 .CONGO RD 
3 30 ANGOLA 
352 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
382 RHODES I E 
390 R . A F R . S U D 
4 0 0 C T A T S U N I S 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 8 CU3A 
45Θ .GUADELUU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 »ERUU 
508 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 8 MASC.UMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INUE 
6 6 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
700 INDONESIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
1 0 1 6 






































2 0 4 






































































1000 DOUARS VALEURS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
3 . 162 
174 






1 a 107 
24 
1 
1 a U 
10 
6 
• a · a a a 
2 · l 15 
2 





















a a a 
1 53 6 
23 3 0 0 1 l 557 
3 1 4 6 4 6 8 9 
2 0 . 868 
2 . 486 
1 . 226 
17 . 3 74 
17 . 35 
1 
8 



































50 78 763 
84 4 5 1 
27 . 962 
9 69 




L 5 95 
1 3 2 1 6 
1 7 71 
2 7 2 30 
4 48 532 
2 . 240 
2 1 75 
61 














a a a 
7 1 1 5 
16 
2 a L 
10 
U 
a a . 
1 a 1 4 
1 a 1 7 6 
2 l 289 




a a a 
a a a 
a a · 























l ì 14 
15 
16 













































. . 4 
2 
! . . 1
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noies par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 




1 0 2 0 
1021 
1030 
L 0 J 1 
1032 
1040 








3 9 1 7 
1 22 7 









. , . 5 
• 




















. . • 
7 53 3 2 1 1 
3 35 1 016 





9 5 4 0 
3 7 1 1 
2 17 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
024 
0 2 6 
0 2 8 
U30 
0 32 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 43 
0 5 0 
0 5 2 
06 2 
0 6 4 





2 1 6 



















3 9 0 
400 
404 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
44B 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 0 






5 1 6 
524 
528 
4 0 0 
ü 0 4 
616 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 3 6 
668 
656 














6 0 4 
818 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
10 30 













1 9 1 

















































































9 0 6 6 
2 642 
6 4 2 4 
4 269 
2 375 


















i . . 21 









. . 1 
. . 1 
23 
4 

















































> 3 4 6 
108 
187 
I 4 7 9 








































































8 2 84 
2 349 
5 '73 5 
4 138 
























. . 3 
6 
















70S PHIL t P P I N 
7 32 JA 9, I N 
3 00 AUSTRAL IE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 18 .CAL ETON. 
9 5 0 SOUr.PROV 
1000 M 1 Ί 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
10 32 . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
3 2 0 3 . 9 3 CLES 








11 9 4 7 
4 0 6 2 




































94 2 4 4 3 007 
36 167 5 396 
2 0 117 4 4 8 4 
U 106 2 025 
15 5 0 1 392 
7 9 34 
7 39 
Ί 
A OUVERTURE F I X E 
MACHUIRES INTERCHANGEABLES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 " . E L U . L U X . 
0 0 3 PAYS-HAS 
0 0 4 ALLFM.FEO 
005 ITAL I E 
022 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 3 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 4 SOUDAN 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2B8 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
318 .CUNGOSRA 
322 .CONGO RO 
3 3 0 ANGOLA 






3 7 2 . R E J N I O N 
378 ZAMBIE 
332 RHODES IE 
390 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
4 2 6 SALVADOR 
4 3 6 CUSTA R I C 
4 4 8 CUBA 
4 5 5 D O M I N I C . R 
4 5 3 .GUADELOU 
4 6 2 .MART I N I Q 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 FQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
5 2 4 URUGUAY 
523 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 04 L I S A N 
6 16 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
628 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 36 KUWEIT 
64Θ MASC.OMAN 
6 5 6 ARAS.SUD 
6 6 4 INDE 
6 5 3 CEYLAN 
6S0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
700 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
703 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R .P 
7 2 8 COREE SUO 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HON', KONG 
OOO AUSTRAL IE 
8 0 4 N.ZELANUE 
8 1 3 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
1000 M O N D E 
1013 CFE 
1 0 1 1 F X T K A - C F E 
1020 CLASSE 1 
1021 A t L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
7 9 1 
1 532 
1 8 2 4 
190 









5 5 7 
































9 2 4 

















































14 0 2 3 
9 4 6 9 
6 334 
4 354 
4 0 3 





































































1 6 72 
4 2 6 
1 2 4 6 
226 
105 






































6 7 9 


















































































1 7 447 













1 5 2 9 
4 3 4 
1 095 




























") Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE stehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France · Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italii 
1 0 4 0 8 7 2 
V E R Ä N D E R L I C H E S C HRAUB EN­UND SPANNSCHL UE S SE L 
1040 CLASSE 3 
o o i 
002 
00 3 
0 0 4 
00 5 







0 1 8 
040 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 52 
204 
2 0 3 
212 















4 5 8 
4 6 2 
430 






6 2 4 
6 6 0 







î o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 2 3 
1 3 3 
74 
26 














































1 4 1 
6 0 
2 163 
4 7 7 
1 6 8 5 
7 7 0 
3 1 5 
7 7 0 
7 0 
72 













1 0 7 
7 2 











0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 8 
0 3 0 














4 0 0 
404 
412 
4 8 4 
5 0 8 

















































































1 4 1 
56 
1 4 2 4 
334 
1 0 8 9 
4 76 
202 
4 7 1 
5 
7 








1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 2 6 
2 1 3 
10 t . 
1 7 3 
7L 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 






























































































4 2 8 
69 
3 5 9 
255 
8 0 
1 0 3 





0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
204 
203 












4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 3 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 




6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 30 
700 
7 0 6 
720 
8 0 0 
8 13 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 















. A L G E R I E 
TUNIS IE 
L I B Y E 
.SENEGAL 




E T H I O P I E 
KENYA 
.MADAGASC 























1 0 0 0 M Π N U E 
1010 CEE 






1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




1 1 5 














1 7 2 

































1 0 1 8 
3 3 1 9 
1 590 
7 7 4 
l 5 3 1 
2 0 7 




































1 0 2 5 








1 5 8 
9 6 
1 3 1 
198 







































EMPORTE­PIECES COUPE­TUBES COUPE­BOULONS ET S I M I L 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
O20 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 33 
0 4 0 
0 4 3 
0 5 0 
2 0 4 
20R 
212 










6 3 2 
6 36 




F R AN C E 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 












. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L IBYE 





















1000 M O N D E 
1010 CFE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 




. / . . A H M 
CLASSE 3 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 












































1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­SAS 
ALLEM.FED 
ITAL I E 
P U Y . U N I 





















































































































Ί 16 196 16 
192 196 996 670 263 314 10 5 10 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NlMEXE ■ en fin de volume 
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0 3 4 
0 36 
0 38 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 8 
400 
4 0 4 
508 
528 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
1 0 0 0 
1010 
i o n 1020 
1021 
1 0 3 0 
10 31 
1032 
1 0 4 0 



























. . 1 
. . . , 1



































35 15 2 7 8 
24 10 56 
12 
11 11 










SCHRAUBSTOECKE,SCHRAUBZWINGEN UND AEHNL.SPANNZEUGE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 8 
030 
0 3 2 
034 
036 
0 3 8 
0 4 0 
050 














4 0 4 
416 
4 4 6 
4 6 4 
500 
5 0 4 
516 
604 







1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
L020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
LOETLA 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 







1 0 3 0 
1 0 3 1 












































1 6 3 7 
































. . a 
a 
1 













17 1 332 




42 4 ; 





2 e 1 















0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
616 
800 





















































> 1 176 
26 
71 
2 8 4 
35 
3 0 7 
3 5 6 









. • . 1
7 
















1 3 6 3 
2 184 




































































0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
036 
033 
0 4 8 
050 
208 
4 0 0 
4 0 4 
503 
52B 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 















































1 0 6 0 








AUTRES OUTILS E l 
LAMPES A SOUDER 
France 






























OUTILLAGE A MAIN 





































MAIN OU A PEDALES OIAMANTS DE V I T R I E R S 
8 2 0 4 . 1 0 CTAUX 
0 0 1 
002 
003 





0 1 2 
0 3 4 





0 6 0 































1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
3 2 0 4 . 2 0 
0 0 1 
002 
0 0 1 
004 
0 1 6 
2 08 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
3 2 0 4 . 3 0 
0 0 1 
002 












1 0 0 0 
F RAM Ct 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM . F E D 















L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
. C I N G I RD 
.MADAGASC 
.REUNION 








R û L I V IE 





AUSTRAL I E 
.CAL EDUN. 
. P O L Y N . F R 











B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
SUISSE 
. A L G E R I E 







. A . A O M 
MEULES 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 











M U N D E 
MONTEES A 
MONTES 
S E R R E ­ J O I N T S ET ARTICLES S I M I L A I R E S 
4 4 7 
339 
6 1 9 
86 






4 4 2 































4 8 8 2 
1 8 0 3 
3 0 8 0 
2 0 1 6 
1 533 




















































































































































































































































*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
10 21 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 











F r a n c e , Belg.­Lux. Nederland 
3 3 
8 0 12 
6 














BOHRWERKZEUGE.GEW INDE SCHNEID­UNO­BOHR WERK ZEUG E 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
212 





4 0 4 
4 1 2 
44 8 
4 8 4 
506 
512 
6 0 4 
6 1 6 
6 32 
6 36 
6 4 8 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
8 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 21 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
HAEMM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
2 0 4 
208 






3 4 6 
370 
3 72 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
462 
4 8 4 
504 
512 
6 2 4 
632 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 






1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HOBEL 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 

































































2 93 1 1 







R UND FAEUSTEL ALLER ART 
69 
265 





































2 72 5 
9 0 6 1 s i e 
776 
4 1 4 










25 '· io 
3 2 9 2 1 
37 2 1 
2 9 2 1 
13 
6 
2 79 1 
1 2 0 
1 0 9 












































) 3 9 5 
! 2 53 
ï 169 




L 4 0 
> 2 3 1 


































1 1 8 6 1 
3 8 2 1 
} 1 0 4 0 
i 6 0 7 
I 378 















6 1 0 1 1 
4 1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
8 2 0 4 . 4 ( 






















0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
1 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
) 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
L 2 1 6 
2 7 2 
3 3 0 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 4 
6 1 6 
6 32 
6 36 
6 4 8 
6 6 0 
6 9 2 
7 0 0 
800 
S 1 0 0 0 
r î o i o 
1 1 0 1 1 
> 1 0 2 0 
> 1 0 2 1 
l 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
IMMUNG 







. A . A O M 
CLASSE 3 



















OUTILLAGE DE PERÇAGE DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 














. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
ANGOLA 
MOZAMBIQU 





B R E S I L 
C H I L I 






V I E T N . S U D 
I N D O N E S I E 
AUSTRAL I E 
M O N D E 
CEE 





. A . A O M 
CLASSE 3 
149 







































2 3 8 1 
8 4 1 
1 540 
8 9 7 
573 





































































8 2 0 4 . 5 0 MARTEAUX ET MASSES DE TOUS GENRES 
S 0 0 1 
> 0 0 2 
i 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
> 0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
î 0 3 0 
0 3 2 
0 34 
, 0 3 6 
0 3 8 
3 0 5 0 
! 2 0 4 
> 2 0 8 
L 2 1 6 
7 248 
2 7 2 
288 
3 0 2 
322 
7 3 4 6 
1 3 7 0 
372 
3 9 0 
L 4 0 0 
L 4 0 4 
4 16 
4 6 2 
1 4 8 4 
> 5 0 4 
5 1 2 
L 6 2 4 
) 6 3 2 
6 4 8 
6 56 
6 8 0 
1 8 0 0 
) 1 0 0 0 
ι î o i o > 1 0 1 1 
♦ 1020 
3 1021 
. 1 0 3 0 
» 1 0 3 1 
l 1 0 3 2 
3 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 











. A L G E R I E 
L IBYE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 





.R EU Ν I UN 




. M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
PEROU 






AUSTRAL I E 
















































2 5 8 1 








8 2 0 4 . 6 0 RABOTS CISEAUX 
T R A V A I L OU BOIS 
1 0 0 1 
5 0 0 2 
0 0 3 
3 0 0 4 
0 0 5 
022 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM .FED 




















































































































34 1 4 7 1 
25 517 
9 9 5 4 
4 6 5 3 





















































> 1 9 6 4 
849 
> 1 115 
7 06 










































. . . . I 1 
5 
. . 32 
1 




. . • 2 
2 6 4 
32 
2 3 2 
63 
19 








*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 











4 0 4 
4 1 6 
4 2 6 












Π Ι Ο 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 














































































■ Nederland Deutschland 
2 
2 
SC HR AU BEN Ζ IE HER 1 SCHRAUBENDREHER I 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 4 
005 




0 3 2 
0 3 4 




























6 3 2 
6 6 4 







. 0 1 0 
OLL 
0 2 0 
102 1 
0 30 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 0 
I ICHTM 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
036 
0 4 0 
042 
048 
0 5 0 
















































1 6 0 9 






















. . . • 




















































. . 4 
1 





















3 3 5 3 
3 108 







































































1 4 0 7 
5 6 9 
839 
6 7 9 

























. . . 2
, . . 
. a 


































0 2 8 
030 
0 3 4 
0 36 
033 
0 4 0 












4 0 4 
414 
4 2 3 





























. A L G E R I E 
. C . I V O I R E 




. R E J N I O N 












V I E T N . S U O 
INDUNES IE 
S ING A PUUR 
AUSTRAL I E 











































1 6 9 5 
520 
l 176 






8 2 0 4 . 7 0 TOURNEVIS 














0 4 2 
0 4 3 














4 0 0 
4 0 4 








6 6 4 





8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
8 2 0 4 . 8 * . 






0 2 4 
0 23 





0 4 0 
042 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 4 
FRANCE 
1 E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 















. A L G E R I E 
L I B Y E 
. C . I V U I RE 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 










BRES I L 
C H I L I 
ARGENT INE 




T r iA ILANOE 
















B E L G . L U X . 
PAYS-SAS 
ALLEM.FED 
I T AL Ι E 




























































5 0 4 5 
2 0 9 4 
2 9 4 9 
2 164 
1 4 3 9 























































. . . 9 
1 
. . . . 2 
. . . . . . . . . . • 
472 
2 55 













































4 0 1 
486 














































































6 1 2 























































































































*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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2 0 4 
208 
216 








4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 8 4 




6 0 4 
6 1 6 
632 
656 
6 8 0 
7 3 2 
740 
6 0 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
i o n 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 






























































. . • 
ANO.HANDWERKZ. AMBOSSE,FELDSCHMΙE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
02 5 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 1 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
04 θ 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
050 
0 6 2 
0 ö 4 
0 6 6 
06 8 
2 0 0 
2 0 4 







2 3 6 
2 40 




2 6 4 
268 
272 






3 L 4 
31Β 
322 















3 9 0 
400 
4 0 4 
412 
4 1 6 
420 
4 2 4 
428 
432 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
1 1 8 1 
1 4 0 6 
1 2 1 3 
5 0 4 














































































































































. . . . . . . . . 2 
1 



































2 7 2 7 
1 072 
1 655 
2 4 1 3 06 






































2 3 3 
3 72 
7 06 
4 6 7 
2 4 1 
74 
7 
3 7 1 
171 






































































































































2 0 4 
203 









4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 3 4 
604 
5 0 8 
512 
523 




6 8 0 
732 
7 4 0 
3 00 
9 5 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 






. A L G E R I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 















L I SAN 
IRAN 
ARAB.SEOU 
AR A B . SUO 












. A . A O M 
CLASSE 3 



































9 6 3 
873 
0 9 1 
314 





























4 5 6 






8 2 0 4 . 9 0 * ) AUTRES O U T I L S ET OUTILLAGE A MAIN 
O01 
002 
0 0 1 
004 
0 0 5 




0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 1 3 
0 40 
0 4 2 
0 4 6 
048 
0 5 0 
052 




0 6 4 
066 




















2 3 1 























4 0 0 




4 2 4 
426 
412 
4 1 5 
4 4 0 
4 4 8 
FRANCE 
B E I . G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 














GR EC E 
TURQUIE 
EUROPE ND 






A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
TUNIS IE 
L I B Y E 
EGY°TF 
SOUDAN 
. M A J R I T A N 
. M A L I 
. H . V O L T A 





S I ErtPALTO 
L I B E R I A 




NIGER I A 
.CAMEROUN 







E T H I O P I E 



































4 L 5 
4 1 0 
0 4 3 
4 3 6 





7 1 3 
6 59 
110 
2 7 1 
4 0 7 














2 9 3 






















































































































































. . . I 











3 66 4 






1 04 2 
195 2 
. 2 188 


































































9 9 1 
916 
299 







































































7 1 8 
2 2 3 






































. . . . 2 
6 































*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandits 
·) Voir notes par produits en Annexe 









4 5 8 
462 
4 6 4 
46 8 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4B4 
4 6 8 
4 9 2 
4 9 6 
500 
504 








6 0 8 
6 1 2 
6 16 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 36 
6 4 0 




6 6 4 
66Θ 
6 76 
6 6 0 
6 9 2 












6 2 2 
9 5 0 








1 0 4 0 
AUSWEG 
Ζ ΙΕΗΓ. 1 
AUSWFC 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
02 6 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
068 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
212 
2 1 6 
220 
2 2 4 














































































1 1 1 













































1 5 6 4 
2 S3 
192 





e χ p 
QUANTITÉS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
25( 
1 3 : 




















































































































> 32 5 
177 














































































AUS UNEDLEM METALL 
> 39 
2 09 
) 2 6 9 
8 
> 4 6 







. i 13 
4 
. 38 
. . . . , . i 1 















8 8 1 
. 022 



























. . . . 2 
4 































1 2 3 4 
3 4 4 
8 90 
4 1 0 
115 































4 5 2 
454 
4 5 3 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 3 3 
4 9 2 
4 9 6 








6 0 0 
6 04 
6 0 8 
6 12 
6 1 6 
6 2 0 





6 4 4 
648 
656 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 3 
6 76 
6 3 0 
692 
6 9 6 
700 
7 0 2 
706 
700 










1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
8 2 0 5 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
.GUAOELOU 













C H I L I 





















B I R M A N I E 
T H A U ANOF 










A U S T R A L I E 
N.ZELANDE 
.CAL EDON. 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 







. A . A O M 
CLASSE 3 
O U T I L S 


























































2 3 1 









4 0 0 
6 4 1 
8 6 9 
0 4 2 





























































7 6 7 
6 1 8 
150 
227 




























































9 8 0 1 0 7 8 
547 5 2 7 
4 3 3 5 5 1 
318 308 
2 5 1 144 
109 2 4 1 
9 2 2 0 
83 
7 2 










INTERCHANGEABLES POUR MACHINES ET POUR 
OUTILLAGE A 
F I L E T A G E A 
6 2 0 5 . 1 0 OUTILS 
METAUX 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
028 
0 3 0 
012 
034 
0 3 6 
0 1 8 
04 0 
042 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
054 
0 5 3 
060 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
068 
2 00 























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM .FED 













GR EC E 
TURQU IE 
U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I 3Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 





L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 





MAIN :HAUD YC DES 
= I L I E R E S D ETIRAGE ET JE 
METAUX O U T I L S OE FORAGE 

































9 5 7 
4 2 1 
7 3 1 






4 3 3 
17 


























6 3 5 
493 























2 0 6 



















2 5 0 2 8 8 
1 195 
732 































. . 5 








































































2 5 1 
640 
4 0 7 






























2 0 1 
9 
24 








































































1 4 0 
3 5 9 3 
9 6 7 
2 6 2 6 
1 3 B 1 
3 8 1 




1 5 6 9 
2 5 6 
2 7 0 
6 9 0 
a 







2 6 1 
9 2 
32 




2 4 1 6 
97 











. . 3 









*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir noies per produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lm de volume 
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4 0 4 
412 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 1 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 3 
4 6 2 
4 7 8 
4 30 
43 4 
4 9 2 
4 9 6 
500 
504 





5 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 16 
6 2 4 
626 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 76 
6 3 0 
666 
6 9 2 
6 9 6 












3 2 2 
9 50 
1000 
l o t o 1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




0 0 1 
002 
)0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 6 
204 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
240 
248 








4 0 0 
4 0 4 
412 
4 8 0 
4 8 4 










4 2 4 

























































7 6 8 0 
16 349 
9 0 4 6 
2 4 5 6 
3 9 8 4 
170 
2 4 4 






























4 5 3 3 
1 2 6 8 
3 315 

















































































































. . 1 
137 









, . . 13 
47 






































4 7 3 9 
6 6 5 8 
3 402 
2 085 




. AUS HARTMETALL 

























































6 8 7 2 
5 3 4 
6 338 





















372 . R F J N I O N 
378 ZAMBIE 
382 RHOOESIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 8 SALVADOR 
432 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 4 6 CUBA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 3 .GUADELUU 
4 6 2 .MART I N I Q 
4 7 8 .CURACAO 
4R0 COLOMBIE 
4 8 4 VENFZUF.LA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PERUU 
503 3 R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
516 S O L I V i r 
5 2 0 PARAGUAY 
523 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 6 JORDANIE 
6 3 2 A R A 3 . S E 0 U 
5 3 5 KOWEIT 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
5 6 8 CEYL4N 
6 76 B I R M A N I E 
680 THAILANDE 
6 8 8 V I E T N . N P D 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBOOGE 
7 0 J INDONESIE 
702 MALAYSIA 
7 06 SINGAPOUR 
70S P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
72Θ CUREE SUO 
732 JAPON 
736 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 19 . C A L E D O N . 
322 . P O L Y N . F R 
9 5 0 SUUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A O M 
1040 CLASSE 3 










l 8 4 1 
5 6 0 8 
4 6 1 






















































104 6 9 4 
34 5 7 2 
7 0 1 2 1 
36 267 
14 2 2 5 
22 9 3 6 
7 6 2 
1 119 
10 Θ93 






















































15 4 0 3 
4 7 5 7 
10 6 4 6 
4 4 32 
724 











































. . 2 35 
1 
i a , 
2 













2 8 2 3 5 633 
1 899 3 5 1 6 
9 24 2 115 
4 1 9 1 3 1 7 
190 745 
2 1 3 785 
81 45 
58 









1 2 4 9 
3 378 
326 

















































59 3 0 1 
2 1 613 





2 9 4 
1 6 2 0 
GEABLES P A R T I E TRAVAILLANTE EN 
CARBURES METALLIQUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 S E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
03B AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YUUGUSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECUSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MARUC 
2 0 8 . A L G E R I E 
212 T U N I S I E 
216 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
240 .N IGER 
2 4 8 .SENEGAL 
272 . C . I V O I R E 
288 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CUNGOBRA 
3 2 2 .C 1NGU RD 
3 7 0 .MADAGASC 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4R0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
2 1 0 1 
I 20 6 
9 0 9 
2 0 3 3 







9 6 2 
5 3 1 
4 3 
399 
4 7 6 
77 
92 
2 1 1 
65 
106 




























































3 66 2 90 
2 3 4 
1 1 6 




7 1 0 7 
13 







. , a · 17 
'. Ί 
a · 
. , a , 














































. . 12 










3 0 4 





. . 3 
4 9 

















2L 5 3 4 
2 785 
18 7 4 8 
LO 150 
1 177 
2 7 6 7 
25 
12 



















*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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4 9 6 




6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 3 6 
648 









1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 1 2 
LÜ40 
AUSW tC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 33 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 4 2 
0 6 4 
0 6 6 








2 5 6 
266 
302 








4 0 0 
412 









6 2 4 
4 12 
636 
6 4 0 
6 4 8 
6 6 4 
6 6 8 














10 ·. 1 
10 12 
1040 





















2 0 8 1 
982 
1 100 














. . 5 
. . . . 
I;7 
3 5 1 







1000 kg QUANTITÉS 
Belg.­Lux Nederlanc Deutschland 
(BR) 
. . 4 
2 
7 











96 3 7 8 6 2 5 
86 2 4 4 255 
10 134 3 7 1 
4 126 222 
I 51 134 
5 8 49 
3 a 1 
2 
1 a 1 0 0 


































































































85 3 24 
4 0 2 β 
45 1 16 
23 1 6 








AUSWECHSELB.WERKZEUGE,ARBEITSTEIL AUS AND.STOFFEN 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 













1 a 5 
. 8 







4 9 5 .GUYANE F 
5 0 4 P ­ R I U 
503 BRESIL 
512 C H I L I 
523 ARGENTINE 
5 0 4 L I B A N 
5 6 0 8 SYRIE 
6 12 ΙΡΑΚ 
25 
L 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
3 6 36 K O K Í L I T 
6 49 MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
36 6 6 4 INDE 
15 6 3 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
732 JAPON 
3 8 0 0 AUSTRAL I E 
904 Ν.ZELANDE 
235 1 0 0 0 Μ π N D E 
46 1010 CEE 
139 1 0 1 1 FXTRA­CEE 
2 4 1 0 2 0 CLASSE 1 
U 1 0 2 1 AELE 
155 1030 CLASSE 2 
J 1031 . Ε Δ » Α 
10 32 . A . A J M 






. . * . I 






















16 6 3 3 
7 2 6 3 
9 3 7 0 
5 5 2 1 
3 2 0 6 
3 0 1 9 
313 
7 3 1 














1 2 2 
39 
1 





1 a 2 6 
3 a 4 1 
5 
3 684 6 8 3 2 51C 
1 4 6 1 546 1 53S 
2 223 137 9 7 1 
593 68 908 
257 17 512 
1 4 7 8 52 62 
2 8 1 12 
7 7 1 . l 






















3 4 4 9 
4 9 5 1 






8 2 0 5 . 3 0 O U T I L S INTERCHANGEABLES PARTIE TRAVAILLANTE EN 
DIAMANT OU EN AGGLOMERES DE DIAMANT 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L Ò . L U X . 
L 0 0 3 PAYS­5AS 
1 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 o IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHCCOSL 
0 6 4 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
0 6 3 BULGARIE 
2 0 4 MAFOC 
208 . A L G E R I E 
212 TUNIS IF 
2 1 6 L I B Y E 
220 EGYPTE 
228 .MAURITAN 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 8 L I B E R I A 
2 8 8 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 14 .GABON 
322 .CONGO RD 
328 .BURUNDI 
330 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
342 . S O M A L I A 
3 7 0 .MADAGASC 
390 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
526 ARGENTINE 
6 0 4 L I S A N 
608 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 36 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 6 4 INOE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 8 V I E T M . N R D 
702 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 8 COREE SUO 
7 32 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
10 31 .LAMA 
1032 . A . A O M 
1Û40 CLASSE 3 
8 2 0 5 . 9 0 OUTILS 
AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 H E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R J Y . U N I 
1 7 7 6 
3 4 9 
I 133 
1 7 6 0 




2 1 7 
62 
189 












7 4 1 
305 
208 
1 2 0 6 
2 9 1 









































19 0 8 0 
6 0 6 0 
13 0 2 0 
4 147 
2 3 3 2 












1 3 2 6 93 
53 . 2 57 
324 283 
168 1 2 2 3 319 
303 2 7 0 6 
4 6 3 53 51 
4 23 
2 1 1 7 
49 65 65 
12 42 
36 17 59 
35 137 41 
1 79 26 
112 
2 2 6 78 
99 152 15 




1 181 20 114 
50 26 
67 61 
3 9 1 212 
2 2 4 55 
150 
l 131 14 
2 2 8 1 








4 2 8 
9 3 
115 6 








162 2 11 
16 5 
7 44 





3 4 7 18 








6 13 30 
23 
9 6 10 
7 879 5 412 1 164 
848 3 102 6 7 4 
7 0 3 1 2 3 1 0 4 9 0 
1 185 9 8 9 351 
586 4 7 5 248 
3 636 9 0 9 26 
412 4 3 1 
1 133 14 1 






















































































. . 30 
• 
1 3 5 7 
2 6 9 
1 0 8 8 
2 4 1 
78 




















5 1 8 
157 











*) Siehe im Anhong Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE stehe am Ende dieses Bandes 
") Voir noies par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France · Belg.-Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
0 3 0 19 17 . 2 
0 3 6 18 11 
0 3 6 3 1 
0 4 2 4 3 
0 5 0 1 
0 6 8 34 . . 
2 0 4 1 1 
208 2 2 
212 3 3 
3 9 0 18 8 
4 0 0 5 
528 
6 2 4 1 1 
6 64 a a 
724 8 
800 4 
1 0 0 0 2 4 6 113 2 , 
1 0 1 0 78 35 2 
1 0 1 1 1 7 0 78 1 
1 0 2 0 102 64 
10 21 65 49 
1 0 3 0 19 13 1 
1 0 3 1 4 3 1 
1032 3 3 











. . 35 






. . . 10 
1 







. . 12 
KREISMESSER F.KUECHEN-U.NAHRUNG SM I TT EL I N D . - M A SCHI NEN 
0 0 1 2 2 . . 5 17 
002 8 1 
0 0 3 35 
0 0 4 3 
0 0 5 50 
0 2 2 2 
0 3 4 12 
0 3 6 6 
390 10 
4 0 0 29 
508 1 
52 8 9 
6 0 4 1 
1000 195 1 
1010 1 1 7 1 
1 0 1 1 80 
1020 66 
1 0 2 1 25 
1030 12 





















KREIS.MESSER FUER ANDERE MASCHINEN UND APPARATE 
0 0 1 13 . 1 11 
002 18 4 
0 0 3 15 
0 0 4 18 4 
0 0 5 18 1 
0 2 2 23 
028 4 
0 30 4 
0 3 2 2 
0 3 4 7 
0 3 6 9 
0 3 8 3 
0 4 0 4 
0 4 2 14 
0 4 8 2 
0 5 0 2 
0 6 2 1 1 
390 4 
400 65 
4 0 4 9 
4 1 2 4 





8 0 0 3 
1000 2 6 3 13 
1010 8 4 9 
1 0 1 1 178 3 
1020 157 1 
1 0 2 1 53 
1030 18 2 
1 0 3 1 
1 0 3 2 


























3 0 208 
16 52 
1 4 156 
13 141 
5 4 7 
1 14 
. . . . L
ANDERF MESSER USW.FUER LANDWIRTSCHAF TL .MASCHI NEN 
0 0 1 196 . . 1 193 
0 0 2 35 8 
0 0 3 121 18 
0 0 4 79 53 
005 2 0 5 1 
022 14 6 
0 2 8 11 
030 β 2 
0 3 4 11 1 
0 3 6 59 1 
0 3 B 15 
208 10 10 
318 9 9 
390 22 5 
4 0 0 73 3 











. . 13 
70 
34 
1 0 0 0 9 7 6 146 1 4 778 
1010 6 3 6 80 . 2 525 
1 0 1 1 3 4 0 67 
1 0 2 0 2 9 8 38 
1021 1 1 8 9 
1 0 3 0 4 1 28 
2 2 5 2 


























W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
0 3 0 SUEOE 8 0 71 . . 7 
0 3 6 SUISSE 80 47 
038 AUTRICHE 15 2 
0 4 2 ESPAGNE 6 3 58 
0 5 0 GRECE 18 1 
0 6 6 BULGARIE 69 
2 0 4 MAROC 13 13 
206 . A L G E R I E 13 11 
212 T U N I S I E 14 14 
390 R . A F R . S U D 135 39 
4 0 0 ETATSUNIS 20 7 
52Θ ARGENTINE 10 8 
6 2 4 ISRAEL 18 I B 
6 6 4 INDE 17 14 
7 2 4 COREE NRD 14 














1 0 0 0 M O N D E 1 1 2 4 6 0 1 12 . 210 
1 0 1 0 CEE 2 9 5 138 9 . 99 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 8 3 0 4 6 4 3 . 111 
1 0 2 0 CLASSE 1 550 325 1 . 66 
1 0 2 1 AELE 278 205 1 . 49 
1 0 3 0 CLASSE 2 177 1 3 5 2 . 7 
1 0 3 1 .EAMA 28 23 2 . 1 
1 0 3 2 . A . A O M 21 19 . 
1 0 4 0 CLASSE 3 96 4 . 3 8 
8 2 0 6 COUTEAUX ET LAMES TRANCHANTES POUR MACHINES ET 
APPAREILS MECANIQUES 
8 2 0 6 . 1 1 COUTEAUX C I R C U L A I R E S POUR APPAREILS DE C U I S I N E ET 
MACHINES POUR L INDUSTRIE A L I M E N T A I R E 
0 0 1 FRANCE 1 2 4 . . 30 92 
002 B E L G . L U X . 37 1 
0 0 3 PAYS-BAS 105 . 2 
004 ALLEM.FED 25 2 
0 0 5 I T A L I E 305 
0 2 2 ROY.UNI 14 
0 3 4 DANEMARK 46 
0 3 6 SUISSE 36 
3 9 0 R . A F R . S U D 33 
400 ETATSUNIS 156 
508 BRESIL 12 
5 2 8 ARGENTINE 6 0 













1000 M O N D E 1 0 1 4 5 3 1 5 9 836 
1010 CEE 5 9 8 3 2 66 523 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 4 1 6 2 . 93 315 
1020 CLASSE 1 329 1 
1 0 2 1 AFLE 114 
1030 CLASSE 2 88 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 1 






8 2 0 6 . 1 9 COUTEAUX C I R C U L A I R E S Ρ AUTRES MACHINES ET APPAREILS 
0 0 1 FRANCE 1 5 1 . 4 11 133 
002 B E L G . L U X . 125 10 . 21 93 
0 0 3 PAYS-BAS 133 4 2 . 1 2 7 
0 0 4 ALLEM.FED 7 6 21 
0 0 5 I T A L I E 162 3 
0 2 2 R O Y . U N I 183 1 
0 2 8 NORVEGE 17 
0 3 0 SUEOE 45 
0 3 2 F INLANDE 2 1 
0 3 4 DANEMARK 49 
0 3 6 SUISSE 103 2 . 
0 3 6 AUTRICHE 4 3 
0 4 0 PORTUGAL 27 1 ' 
042 ESPAGNE 65 1 
0 4 8 YOUGOSLAV 27 1 
0 5 0 GRECE 21 2 
0 6 2 TCHECOSL 14 5 
390 R. AFR.SUD 26 
4 0 0 ETATSUNIS 6 6 2 I 
4 0 4 CANADA 6 1 . . 
4 1 2 MEXIQUF 30 2 
4 8 0 COLOMBIE 11 2 . 
5 0 8 BRESIL 10 
5 1 2 C H I L I 13 
5 2 8 ARGENTINE 13 
7 3 2 JAPON 14 

























1 0 0 0 M O N D E 2 2 2 7 7 1 14 1 8 0 1 925 
1 0 1 0 CEE 6 4 7 39 6 95 496 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 1 5 8 0 32 8 85 1 4 2 7 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 4 1 2 11 5 81 1 305 
1 0 2 1 AELE 4 6 7 5 4 34 4 2 2 
1 0 3 0 CLASSE 2 139 16 3 4 106 
1 0 3 1 .LAMA 5 3 2 . . 
10 3 2 . A . AOM 4 3 . 1 · 
1040 CLASSE 3 30 6 . 1 6 
8 2 0 6 . 9 1 AUTRES COUTEAUX ET LAMES TRANCHANTES POUR MACHINES 
AGRICOLES 
0 0 1 FRANCE 199 . 1 3 189 
0 0 2 B E L G . L U X . 45 14 1 30 
0 0 3 PAYS-RAS 1 3 1 22 
0 0 4 A L L F M . F E O 86 71 
0 0 5 I T A L I E 164 1 
0 2 2 ROY.UNI 16 6 
0 2 8 NORVEGE 13 . . 
0 3 0 SUEDE 19 2 
0 3 4 DANEMARK 18 1 
0 3 6 S U I S S F 6 3 l 
0 3 8 AUTRICHE 2 4 
2 0 8 . A L G E R I E 15 15 
318 .CUNGUSRA 11 11 
3 9 0 R . A F R . S U O 59 7 
4 0 0 FTATSUNIS 9 1 3 










a · • 18 
87 
41 
1000 M O N D E 1 0 9 6 2 0 3 2 9 809 
1 0 1 0 CEE 6 2 8 109 1 6 490 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 4 6 5 94 . 2 3 1 9 
1020 CLASSE 1 3 9 7 44 . 2 307 
1 0 2 1 AELE 154 10 . 1 142 















3 0 1 
49 










. . a 
a 




















• • 1 
a 
1 









*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
Ί 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France, Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOUARS 
EWG­CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 




9 14 1 
AND.M ESSER USW.F .KU EC HEN­U.NAHRUNGSM Ι Τ T E L I N D . ­ M A SCH. 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 


















6 2 4 
7 12 
800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
45 17 42 10 
14 6 2 21 
2 24 7 14 2 7 4 
1 9 4 4 3 7 2 3 5 3 1 
IIB 127 191 156 76 25 
i IL 
ANDERE MESS­R USW.FUER D I E METALLBEARBEITUNG 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 22 




















6 6 0 
6 6 4 
BOO 










3 L L4 24 L3 15 3 2 3 
1 
1 

























0 2 3 
0 10 
012 
0 1 4 
016 
0 18 




0 5 2 
0 5 6 
060 
062 















83 25 153 35 
1 21 L5 16 25 91 
26 L5 15 14 
11 
35 







3 13 121 
1 
1 




















2 7 5 3 1 








7 13 2 2 1 1 






35 100 35 
144 22 2 21 12 15 25 
64 
2 4 14 13 11 
9 
26 1 1 7 14 13 
9 
109 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
13 27 3 
13 27 3 
AUTRES COUTEAUX ET LAMES TRANCHANTES Ρ A P P A R E I L S 
DE C U I S I N E ET MACHINES Ρ INDUSTRIE A L I M E N T A I R E 
0 0 1 
002 
0 0 1 
004 
005 
0 2 2 
023 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
013 
042 
0 4 3 
0 5 0 







6 2 4 
7 3 2 
300 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 





















AUSTRAL I E 
D E 1 0 0 0 M U 
1010 CEE 





. A . A O M 
CLASSE 3 
1020 10 21 1030 1031 1032 1040 
126 
74 167 36 112 68 21 SI 17 125 61 88 15 16 U 10 18 32 2 50 30 15 20 12 75 14 
1 570 517 
1 0 5 3 
9 30 




























16 121 59 82 U 15 10 9 17 27 247 30 14 18 U 75 13 




AUTRES COUTEAUX ET LAMES TRANCHANTES POUR LE 
T R A V A I L OES METAUX 











0 4 2 











4 3 4 
6L6 
6 2 4 
560 
6 6 4 
3 00 
FRANCE 
8 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 























AUSTRAL I E 
8 4 17 
l LI 
1 0 0 0 M Π Ν Ο E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 1021 1030 1031 10 32 1040 
00 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 30 
0 3 2 
034 
0 36 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 48 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 5 





2 0 4 

















168 140 173 315 
129 
14 
23 123 22 43 15 17 25 20 10 20 14 15 46 100 58 53 
19 
U 14 23 23 
320 
0 3 0 
2 9 0 
9 3 3 











































































6 1 2 
308 




AUTRES COUTEAUX ET LAMES TRANCHANTES POUR AUTRES 
MACHINES ET APPAREILS 
CR4NCE 















GR FC E 
TURQUIE 







. A L G E R I E 
TUNIS IE 
EGYPTE 




R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
530 
679 50 4 121 021 
3 29 
24 53 105 
83 131 
4 9 7 173 
69 















L L Î 
727 
13 50 35 1 
3 44 3 5 12 3 11 14 5 11 
i 10 1 27 48 11 1 12 3 




























70 71 33 41 5 5 
15 17 I I 15 
75 
6 76 






i 1 1 40 10 1 5 23 5 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
500 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 24 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
702 
706 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PLAET1 
GES I N I 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 52 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
208 
2 2 8 
322 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 9 0 
4 8 4 
512 
6 1 6 
6 6 0 
732 
736 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 






















































































. . I l 





























































4 1 4 
6 7 1 
3 8 9 
1 8 1 










. . 13 
U .AEHNL.FORMSTUECKE,AUS 























0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 30 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
520 
7 0 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
CHAN. G E R A E T E F.DEN 


















4 7 9 
131 






HAUSHALT , Β Ι S 1 0 H 







































e e : 
FLEISCHHACKER.PUEREEPRESSEN.POMMES­FRITES­
SCHNE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 




3 8 1 




























































































4 0 4 
4 1 2 
4 3 0 
484 







6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 00 
7 0 2 
708 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 





















P H I L I P P I N 
JAPON 
HUNG KONG 
A U S T R A L I E 







. A . A O M 
CLASSE 3 








8 2 0 7 . 0 0 PLAQUETTES 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
052 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
063 




4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 1 2 
6 1 6 
6 6 0 
732 
7 3 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 




B E L G . L J X . 
PAYS­SAS 
ALLEM.FEO 






























M O N D E 
CEE 














A P P A R E I L S H 

























4 0 2 


















Belg . ­Lux. 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
1 
1 19 2 2 3 














































S Í M I L EN CARBURES 
AGGLOMERES PAR FR ITTAGE POUR O U T I L S 
9 7 1 

































0 3 7 
49 8 
5 3 9 





2 2 9 
1 
P A N I Q U E S 
KG 
8 2 0 8 . 1 0 * ) MOULINS A CAFE 





0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 33 








1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
R O Y . J N I 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
. A L G E R I E 




P H I L I P P I N 
A U S T R A L I E 







. A . A O M 
8 2 0 6 . 3 0 · | HACHE 
0 0 1 
002 
0 0 3 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 




















6 1 4 
547 
069 




































3 8 1 112 
19 
36 
338 8 4 7 
L 7 0 
197 75 
1 











1 0 2 0 1 2 2 7 
7 56 1 0 4 7 
2 64 1 8 0 
2 4 7 1 7 8 



















. . 15 




















































POUR AL IMENTS ET BOISSONS 















­ V I A N D E PRESSE­PUREE COUPE­Í 
­ F R U I T S MOULINS 
172 
3 0 7 
198 
7 0 1 
653 
A LEGUMES E 
, 146 
64 
2 3 8 

















R I T E S COUPE 






























4 0 4 
96 

















1 0 3 6 
5 9 1 
4 4 5 
4 2 5 















2 0 4 
U 
. . 3 1 
93 6 
36 5 
5 7 1 
5 3 7 














*} Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir noies par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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0 2 8 
0 30 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 4 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 





4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
462 
4 6 4 
512 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 






1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 




0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 





4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 























































2 6 7 3 
1 361 
1 310 





































. . 1 
26 
17 
1 6 4 5 
8 4 0 
3 04 
4 53 



















2l· . . , . . . . . . , . . . 3
3 
. , . , . 1 
„ 1 




















. . 4 
. 1 
L 




























































1 9 1 7 
1 6 3 6 













. . . . . . 1
. 1











































. . . „ , . . , . . 1











































CAUSGCNOMMEN MESSER FUER MECHANISCHE GERAETEI 
E I N S C H L I E S S L I C H 
T ISC HM 
0 0 1 
00 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 




2 0 4 
208 




























































































. . . a 
. a 
a 













































l i 92 
. 2 















BES UMMUIN L, 
DESTINATION 
0 2 2 
0 2 3 







0 4 3 
05 0 
054 









4 0 0 
4 0 4 
412 
4 6 2 
4 3 4 
512 
604 
6 1 6 







1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 















. A L G E R I E 
TUNIS IE 
L I BYE 
SOUDAN 
. C . I V O I R E 
• MADAGASC 
.REUNION 




. M A R T I N I Q 
VENEZUELA 




K W E I T 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
AUSTRAL I E 
N.ZELANDE 







. A . A O M 
3 2 0 8 . 9 0 « i AUTRFÍ 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
033 
0 4 0 
0 4 2 
04 Β 
0 5 0 





4 0 0 
404 
416 




6 0 0 
706 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 






8 2 0 9 . 1 1 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
004 
J 'J 5 






0 4 0 
042 
043 















B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 












. A L G E R I E 
L I 8 Y F 
ANGOL A 


















. A . A U M 
CLASSE 3 
















































0 2 4 







' E I L S 
4 3 9 






























6 3 1 
9 5 5 
497 










































1 0 6 8 
1 0 4 0 






















4 6 38 
å 5 
. i 


















813 5 7 1 
4 9 2 152 
3 2 0 4 0 9 
3 1 3 2 1 5 













. . 1 
. . 1 
ι . 1
. 3 











LES SERPETTES FERMANTES 
COUTEAUX CE 
TRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM . F E D 












A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 




E T H I O P I E 
TABLE 
6 7 4 
792 
2 6 3 
570 










































































































92 3 9 5 1 
48 1 2 6 4 
45 2 6 6 7 
39 2 549 
28 2 449 
6 137 





































4 7 8 
265 
































1 2 8 4 
305 
9 7 8 















2 0 106 
61 5 
17 3 
15 2 0 


















4 7 7 
















. a 2 
10 
6 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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3 7 0 
172 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
462 
478 
4 8 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
800 




1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 4 
2 0 4 
206 
216 
2 4 6 
2 6 4 
268 
2 7 2 
276 
2 60 
2 6 8 








3 7 0 
376 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
500 
5 0 4 
508 
512 
5 1 6 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 4 8 
66 Β 
680 
7 0 0 







1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
L031 
1 0 3 2 
1040 
KLAPP^ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
















1 2 8 5 
592 
6 9 3 
509 











































































1 6 8 0 
280 
1 4 0 0 
6 6 7 






























3 4 9 
92 


































. . 13 
, 39 
5 
. . . 1 
. 1 
. . , . 5 
1 
. . . . . . . , a 
. . 3
2 



























































































































1 1 7 4 
542 
166 








































































3 7 0 .MADAGASC 
372 . R E J N I O N 
3 9 0 R . A F R . S U O 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 5 6 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I S A N 
6 2 4 ISRAEL 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 1 8 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 

















5 8 0 8 
2 572 
3 2 3 5 
2 4 6 1 
t 2 2 3 




8 2 0 9 . 1 9 AUTRES COUTEAUX 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
02B NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE NO 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
246 .SENEGAL 
2 6 4 S IERRALEO 
268 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 76 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 6 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
318 .CUNGOBRA 
322 .CONGO RD 
346 KENYA 
3 50 OUGANDA 
352 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 7 8 .CURACAO 
4 6 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 6 BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HUNG KONG 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 1 8 . C A L E O O N . 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
10 31 .EAMA 
1032 . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
3 3 9 









2 6 9 



























































6 3 30 
2 O U 
6 8 1 9 
4 8 4 7 
1 5 5 4 
1 9 4 1 








N e d e r l a n d 
. 4C




















1 687 323 91< 
5 4 1 3 1 2 30E 
1 146 1 61C 
6 37 6 5 6É 
4 9 6 175 
4 5 7 5 45 









37 15 15 























1 162 6 
197 5 
9 6 5 1 . 
6 6 4 ' 
2 6 7 , 
3 0 1 
165 i 
71 
6 2 0 9 . 5 0 COUTEAUX FERMANTS DE TOUT GENRE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 36 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
225 
157 
4 5 7 
398 
6 1 























































6 7 1 






4 2 9 




































































1 6 3 3 
5 665 
4 0 6 3 
1 257 





























1 6 9 9 
9 6 5 
7 3 4 








































*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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Januar­Dezember —1968—Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
C a d · 
Pays 
1000 kg QUANTITÉS 





1 0 0 0 DOUARS 



















































1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




































































KLINGEN FUEP MESSER DER T A R I F N R . 8 2 0 9 
001 6 
002 3 1 
003 23 2 
004 19 4 
005 13 
028 1 
0 30 2 
032 2 2 
034 4 1 








1000 125 20 1 
1010 67 7 L 
1011 58 13 
1020 51 10 
1021 21 3 
1030 8 1 
1031 2 2 
1032 
1040 
RASI ERMES S E R , R A S I ERAPPARATE,RASIERKL INGEN. 
RASIERAPPARATEN,AUS METALL 
RASIERMESSER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 2 2 
0 16 
0 13 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 5 
0 4 3 
2 0 8 
2 1 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 34 
■>03 
4 2 8 




6 7 6 2 
6B0 5 
















































7 8 1 
2 5 8 
68 
522 













































0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 

















3 7 0 
378 
382 
3 8 6 
390 
400 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 6 4 







6 0 8 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 










A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 






















C H I L I 
S O L I V I E 
ARGENTINE 
SYRIE 






P H I L I P P I N 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 







. A . A O M 
CLASSE 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 






1 4 2 
1 3 2 
3 7 
















2 5 7 















































LAMES OES COUTEAUX OU NO 8209 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 S E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
2 2 0 EGYPTE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 











1 2 4 














0 9 2 
4 6 6 
6 2 6 






































1 0 7 

















2 5 4 
8 6 1 





















4 1 0 5 
7 3 5 
3 3 7 0 
2 O U 
593 
1 3 4 5 
2 4 2 













2 3 5 
8 0 2 
296 
506 





RASOIRS ET LEURS LAMES YC LES EBAUCHES EN BANDES 
PIECES DETACHEES METALLIQUES DE RASOIRS DE SURETE 
8 2 1 1 . 1 1 RASOI 
0 0 1 
0 0 2 
005 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 6 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 6 
6 6 8 
6 7 6 
6 80 
6 9 2 
7 0 6 
FRANCE 












. A L G E R I E 





3 R E S I L 
ARGENTINE 




B I R M A N I E 
THAILANDE 














































































') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noles per produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lm de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 










7 3 2 6 
740 1 
800 
1000 65 1 
1010 8 







































































































052 1 1 
400 5 5 
1000 8 6 
1010 2 
1011 6 6 





UNFERTIGE KLINGEN FUER SICHERHEITSRASIERAPPARATE 
001 3 
208 8 3 . 
212 17 17 
1000 30 25 1 
1010 4 
1011 26 25 1 
1020 1 . 1 
1021 1 . 1 
1030 25 25 
10 32 3 8 
























































































































































740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 









































1 4 6 3 
190 
1 272 










RASOIRS DE SURETE 
FRANCE 
S E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 






. A L G E 3 I F 
. C . I V O I R F 
.MADAGASC 
RHODES IE 
E I A T S U N I S 
JAPON 







. A . A O M 
CLASSE 3 

















0 9 5 
110 











1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 























































LAMES DE RASOIRS DE SURETE NON F I N I E S 
0 0 1 FRANCE 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
1 0 0 0 M 
1 0 1 0 CEE 













































































LAMES DE RASOIRS 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
ITAL I F 










A F R . N . E S P 
MAROC 




. C . I V O I R E 
N I G F R I A 
.CAMEROUN 
















. M A R T I N I Q 
BRES I L 
URUGUAY 
ARGENTINE 









6 8 1 




























































































































































*} Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·} Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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M E N G E N 1000 kg 
EWG­CEE France · Belg.­Lux . N e d e r l a n d 





8 16 1 1 







1 0 0 0 1 4 3 6 272 9 1 2 7 9 
1010 927 3 88 2 2 0 
1011 5 6 0 2 6 9 3 59 
1 0 2 0 182 53 1 57 
1 0 2 1 40 1 1 10 
1 0 3 0 378 217 2 2 
1 0 3 1 164 87 
1032 11 11 
1040 1 
KL INGEN U.SCHNEIDBLAETTER F . A N D . R A S I E R A P P . 
0 0 1 32 
0 0 2 2 . . . 
0 0 3 5 . . . 
005 15 
0 2 2 . . . . 
0 30 1 
0 3 2 . . . . 
0 3 4 1 
0 3 6 1 . . . 
0 3 8 2 . . . 
0 4 2 1 
0 4 8 . . . . 
0 5 2 . . . . 
0 6 2 . . . . 
4 0 0 . . . . 
7 3 2 1 . . . 
1000 65 2 
1010 55 
1 0 1 1 10 2 
1 0 2 0 8 . . . 
1021 5 . . . 
1030 2 2 . . 
1 0 3 1 1 1 . . 
1 0 3 2 . . . . 








8 4 4 
615 
















ANDERE T E I L E F.RASIERMESSER U . ­ A P PAR A TE,AUS METALL 
0 0 1 26 . . 7 
0 0 2 2 
0 0 3 10 
0 0 4 8 
005 2 
022 9 
0 2 6 1 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
390 
4 0 0 5 1 




8 0 0 3 3 
6 0 4 2 
1 0 0 0 89 5 
10 10 4 8 1 
1 0 1 1 41 4 
1020 3 8 4 
1 0 2 1 13 
1 0 3 0 3 
1 0 3 1 
1032 



























SCHEREN UND SCHERENBLAETTER 
0 0 1 36 
0 0 2 86 3 
0 0 3 112 
0 0 4 L68 1 
005 25 
0 2 2 61 1 
0 2 6 6 
0 2 8 25 
0 3 0 6 0 
0 3 2 20 
0 3 4 66 
0 3 6 75 l 
0 3 8 83 
0 4 0 13 
0 4 2 15 1 
0 4 8 23 
0 5 0 22 
0 5 2 16 
0 5 4 1 1 
0 6 6 
0 6 8 5 
2 0 4 2 1 1 
208 26 6 
212 4 1 
216 10 
2 2 4 3 
248 3 1 
2 7 2 15 3 
2 8 8 10 
302 5 1 . 
322 26 
3 30 3 
3 34 4 
3 4 6 7 
3 6 6 4 
16 





































































W E R T E 
EWG­CEE 
6 9 6 CAMBODGE 10 
700 INDONESIF 10 
708 P H I L I P P I N 14 
7 3 2 JAPON 1 104 
8 0 0 AUSTRALIE 14 
8 1 8 . C A L E D O N . 2 2 
8 2 2 . P O L Y N . F R 19 
1000 M 0 N 0 E 18 2 7 4 
1 0 1 0 CEE 13 216 
1 0 1 1 ΕΧΤΓΑ­CEE 5 0 5 8 
1020 CLASSE 1 2 6 3 7 
1 0 2 1 AELE 4 9 3 
1030 CLASSE 2 2 397 
1 0 3 1 .EAMA 7 2 4 
1032 .A .AOM 184 
1 0 4 0 CLASSE 3 23 
1000 DOUARS 
France Belg.­Lux N e d e r l a n d 
10 
. 
. . 22 
19 
Γ 1 102 
1 968 8 4 5 4 7 2 1 
58 7 5 9 3 4 7 9 
1 9 1 1 87 1 2 4 2 
326 10 1 2 2 2 
7 9 101 




8 2 1 1 . 2 9 LAMES ET COUTEAUX DE RASOIRS AUTRES QUE DE 
0 0 1 FRANCE 8 2 5 
002 B F L G . L U X . 77 
0 0 3 PAYS­BAS 2 0 1 
005 I T A L I E 32Θ 
0 2 2 R O Y . U N I 48 
0 3 0 SUÉDE 55 
0 3 2 F INLANDE 10 
0 3 4 DANEMARK 36 
0 36 SUISSE 62 
0 3 6 AUTRICHE 73 
0 4 2 ESPAGNE 109 
0 4 8 YOUGOSLAV 32 
052 TURQUIE 14 
062 TCHECOSL U 
4 0 0 ETATSUNIS 12 
732 JAPON 35 
1000 M O N D E 1 9 6 6 
1 0 1 0 CEE 1 4 3 4 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 5 5 1 
1020 CLASSE 1 509 
1 0 2 1 AELE 2 8 4 
1030 CLASSE 2 26 
1031 .EAMA 2 
1032 .A .AOM 1 










1 0 717 
β 9 0 3 























1 9 6 9 
1 4 3 0 




. . 15 
8 2 1 1 . 9 0 PARTIES DE RASOIRS AUTRES QUE LAMES ET COUTEAUX 
0 0 1 FRANCE 1 2 2 4 
0 0 2 9 E L G . L U X . 250 
0 0 3 PAYS­BAS 163 
0 0 4 A L L E M . F E D 6 2 5 
005 I T A L I E 2 0 3 
0 2 2 ROY.UNI 6 1 8 
0 2 6 IRLANDE 39 
0 2 8 NORVEGE 65 
0 3 0 SUEDE 95 
0 3 2 F INLANDE 46 
0 3 4 DANEMARK 76 
0 3 6 SUISSE 1 0 7 
03 3 AU T í I C H E 115 
0 4 0 PORTUGAL 20 
0 4 2 ESPAGNE 2 0 3 
0 5 0 GRECE 13 
052 TURQUIE 19 
390 R . A F R . S U D 10 
4 0 0 ETATSUNIS 3 8 5 
4 0 4 CANADA 111 
5 2 4 URUGUAY 16 
6 1 6 IRAN 16 
7 32 JAPON 7 4 8 
8 0 0 AUSTRALIE 25 
8 0 4 N .ZELANDE 9 4 
1000 M 0 N 0 E 5 3 4 9 
1 0 1 0 CEE 2 4 6 6 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 2 8 3 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 7 9 5 
1 0 2 1 AELE 1 0 9 8 
1030 CLASSE 2 83 
1 0 3 1 .EAMA 6 
1032 . A . A O M 6 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 




. . . . 1 














2 3 7 
. 6 2 4 
173 













3 6 7 







1 9 6 6 







8 2 1 2 . 0 0 CISEAUX A DOUBLES BRANCHES ET LFURS LAMES 
0 0 1 FRANCE 2 5 6 
0 0 2 B E L G . L J X . 6 0 2 
0 0 3 PAYS­BAS 8 2 5 
0 0 4 A L L E M . F E D 1 0 1 6 
0 0 5 I T A L I E 162 
0 2 2 ROY.UNI 4 3 2 
0 2 6 IRLANDE 55 
0 2 9 NORVEGE 306 
0 3 0 SUEOE 4 9 4 
0 3 2 F INLANDE 182 
0 3 4 DANEMARK 49 5 
0 3 6 SUISSE 747 
0 3 8 AUTRICHE 6 2 3 
0 4 0 PORTUGAL 123 
0 4 2 ESPAGNE 69 
0 4 8 YOUGOSLAV 131 
0 5 0 GRECE 170 
0 5 2 TURQUIE 60 
0 5 4 EUÄJPE NO 14 
0t>6 ROUMANIE 13 
0 6 8 BULGARIE 2 4 
2 0 4 MAROC 49 
2 0 8 . A L G E R I E 9 4 
212 T U N I S I E 2 1 
2 1 6 L I 3 Y E 31 
2 2 4 SOUDAN 13 
2 4 8 .SENEGAL U 
2 7 2 . C . I V O I R E 50 
2 3 6 N I G E R I A 25 
302 .CAMEROUN 15 
3 2 2 .CONGO RD 87 
3 3 0 ANGOLA 19 
334 E T H I O P I E 13 
3 4 6 KENYA 23 
3 6 6 MOZAMBIQU 22 
























































































9 1 9 
2 3 6 
3 
18 
2 2 1 
25 
136 
2 0 2 

















*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noies par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
3 7 8 2 . . . 2 
3 ° 0 46 
4 0 0 9 9 1 
4 0 4 114 
4 1 2 22 
416 48 
4 2 4 2 
4 2 8 4 
432 2 
4 36 4 · 
4 4 0 5 
4 5 6 4 
4 6 4 1 
4 7 2 2 
4 8 0 7 « 
4 8 4 79 
5 0 0 15 
504 20 
508 4 
512 11 < 
516 3 
528 25 
6 0 0 2 « 
6 0 4 6 · 
6 0 8 2 
6 1 6 80 
6 2 4 16 
6 2 8 4 
6 3 2 10 < 
6 3 6 9 
6 5 6 3 
6 6 6 10 
6 3 0 33 
6 9 2 2 
6 9 6 4 
700 9 
7 0 2 9 
706 22 
708 31 
7 3 2 4 
740 8 i 
800 9 0 
8 0 4 8 
1000 2 883 30 
1 0 1 0 4 2 9 5 
1 0 1 1 2 4 5 5 25 
1 0 2 0 1 733 6 
1 0 2 1 3 8 4 2 
10 30 710 19 
1 0 3 1 71 7 
1 0 3 2 32 8 
1040 7 
2 1 








































2 3 1 4 9 8 
2 0 193 
3 1 305 
2 6 93 
220 




AND.MFSSERSCHMIEDEWAREN,AUCH ZUR H A N D ­ U . F U S S P F L E G E . 
ZUSAMMENSTELLUNGEN SOLCHER HAREN 
GARTEN­ ,ROSEN­ ,GEFLUEGELSCHEREN UND AEHNL.SCHEREN 
0 0 1 54 . ­ . 2 7 
002 5 0 2 
0 0 3 65 1 
0 0 4 159 2 1 
0 0 5 2 1 7 
0 2 2 28 ■ 
0 2 8 8 
0 3 0 29 . 
0 3 2 3 . 
0 3 4 33 1 
0 3 6 36 1 
03Θ 55 2 
0 4 0 5 4 
042 6 3 
0 4 3 25 
0 5 0 17 11 
0 6 4 4 
2 0 4 3 8 
2 0 8 10 9 
302 8 6 
390 18 2 
4 0 0 68 . 
4 0 4 12 
4 1 2 5 
526 9 
6 0 4 2 
6 1 6 12 
6 2 4 4 
6 8 0 3 
800 30 6 

























1000 8 3 1 89 1 3 3 6 6 
1010 3 4 6 30 1 3 133 
1011 4 8 4 59 1 . 235 
1 0 2 0 363 32 . . 191 
1 0 2 1 192 8 . . U 7 
1030 96 27 1 . 4 0 
1031 12 7 1 . 1 
1 0 3 2 10 9 
1 0 4 0 6 . . . 4 
HANDSCHERAPPARATE,NICHT E L E K T R . MESSERSCHMIEDE HAREN 
ZUR H A N D ­ U . F U S S P F L E G E , AUCH ZUSAMMENSTELLUNGEN DAVON 
OUI 33 . ­ . 2 9 
0 0 2 32 7 
00 3 42 1 
0 0 4 7 1 
0 0 5 58 12 
0 2 2 37 2 
0 2 6 4 · 
0 2 8 7 · 
0 3 0 18 · 
0 3 2 6 
0 3 4 9 
0 36 24 1 
0 3 8 62 . 
0 4 0 3 1 
0 4 2 8 1 
0 4 8 2 0 
0 5 0 7 1 

























1 3 3 2 
2 1 1 
1 122 










































W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
378 Z A M 3 ! E 14 . . . 14 
390 8 . A F R . S U D 2 8 9 
4 0 0 ETATSUNIS 6 172 1 
4 0 4 CANADA 5 9 5 1 
4 1 2 MEXIQUE 207 
4 1 6 GUATEMALA 120 
4 2 4 HONUJRAS 11 
4 2 8 SALVADOR 20 
4 3 2 NICARAGUA 11 
4 3 6 COSTA R I C 25 
4 4 0 PANAMA 29 
4 5 6 O O M I N I C . R 27 
4 6 4 JAMAÏQUE 11 
4 7 2 T R I N I D . T O 12 
4 8 0 COLOMBIE 45 
4 8 4 VENEZUELA 4 1 6 
500 EQUATEUR 6 2 
5 0 4 PEPOU 100 
5 0 8 BRESIL 2 9 
5 1 2 CHIL I 72 
5 1 6 B O L I V I E 25 
5 2 8 ARGENTINE 149 
6 0 0 CHYPRE 16 
6 0 4 L I B A N 47 
6 0 8 SYRIE 11 
6 1 6 IRAN 2 3 3 
6 2 4 ISRAEL 76 
6 2 8 JORDANIE 15 
6 3 2 ARAB.SEOU 33 
6 3 6 KOWEIT 4 4 
6 5 6 ARAS.SUD 11 
6 6 8 CEYLAN 44 
6 8 0 T H A Ï L A N D E 2 2 1 
6 9 2 V I E T N . S U D 16 1 
6 9 6 CAMBODGE 21 
7 0 0 INDONESIE 53 
702 MALAYSIA 27 
7 0 6 SINGAPOUR 105 
7 0 8 P H I L I P P I N 98 
7 3 2 JAPON 8 1 
7 4 0 HONG KONG 7 3 
8 0 0 A U S T R A L I E 4 5 6 












































1 0 0 0 M O N D E 17 7 4 4 3 2 8 2 1 3 9 10 2 2 1 
1010 CEE 2 882 66 l 113 1 4 7 0 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 14 862 2 6 1 1 22 3 7 5 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 11 6 0 3 1 1 4 1 19 5 963 
1 0 2 1 AELE 3 2 7 3 59 1 1 2 171 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 198 140 1 3 2 748 
1 0 3 1 .EAMA 2 2 1 43 1 . 172 
1032 . A . A O M 134 6 1 . 2 65 
1 0 4 0 CLASSF. 3 55 7 . 4 0 
8 2 1 3 AUTRES ARTICLES DE COUTELLERIE O U T I L S DE MANUCURES 
PEDICURES ET ANALOGUES 
8 2 1 3 . 1 0 SECATEURS C I S A I L L E S A V O L A I L L E S ET S I M I L A I R E S 
0 0 1 FRANCE 144 . . . 84 
0 0 2 B E L G . L U X . 184 10 
0 0 3 PAYS­SAS 2 2 6 2 
0 0 4 A L L E M . F E D 5 0 4 95 
0 0 5 I T A L I E 87 25 
0 2 2 ROY.UNI 86 1 
0 2 8 NORVEGE 23 l 
0 3 0 SUEDE 86 1 
0 3 2 F INLANDE 13 
0 3 4 DANEMARK 123 2 
0 3 6 SUISSE 143 5 
0 3 8 AUTRICHE 150 7 
0 4 0 PORTUGAL 13 12 
0 4 2 ESPAGNE 23 15 
0 4 8 YOUGOSLAV 78 
0 5 0 GRECE 6 1 4 8 
0 6 4 HONGRIE 13 
2 0 4 MAROC 32 31 
2 0 8 . A L G E R I E 27 2 4 
3 0 2 .CAMEROUN 29 26 . 
390 R . A F R . S U D 50 6 
4 0 0 ETATSUNIS 180 2 
4 0 4 CANADA 39 
4 1 2 MEXIQUE 14 
528 ARGENTINE 25 
6 0 4 L I S A N 12 7 
6 16 IRAN 3 4 
6 2 4 ISRAEL 11 
6 8 0 THAILANDE 10 
8 0 0 A U S T R A L I E 9 7 2 1 
129 

























8 0 4 N.ZELANDE 32 1 . . 2 9 
1 0 0 0 M O N D E 2 6 3 8 3 6 1 3 6 1 3 5 9 
1 0 1 0 CEE 1 146 132 2 6 4 9 0 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 4 9 4 2 3 0 2 
1020 CLASSE 1 1 2 0 7 130 
1 0 2 1 AELE 6 2 3 29 
1 0 3 0 CLASSE 2 268 99 2 
1 0 3 1 .EAMA 35 29 2 
1032 . A . A U M 29 26 
869 
7 4 4 
4 3 7 
112 
. • 1040 CLASSE 3 18 . . . 13 
9 2 1 3 . 2 0 TUNOEUSES A MAIN O U T I L S ET ASSORTIMENTS D O U T I L S 
DE MANUCURES DE PEDICURES ET ANALOGUES 
0 0 1 FRANCE 2 8 4 . . . 268 
0 0 2 S E L G . L U X . 2 7 5 47 
0 0 3 RAYS­BAS 422 3 
0 0 4 A L L E M . F E D 6 9 5 
0 0 5 I T A L I E 4 5 0 66 
0 2 2 ROY.UNI 292 35 
0 2 6 IRLANDE 27 
0 2 8 NORVEGE 80 1 
0 3 0 SUED"1 2 10 1 
0 3 2 F INLANDE 46 1 
0 34 DANEMARK 116 6 
0 3 6 SUISSE 337 9 
0 3 8 AUTRICHE 4 3 1 1 
0 4 0 PORTUGAL 33 3 
0 4 2 ESPAGNE 109 13 
0 4 8 YUUGOSLAV 1 5 1 
0 5 0 GRECE 4 3 4 
15 21U 





19 6 0 
45 163 






1 5 1 
34 
0 5 2 TURQUIE 59 2 9 . . 30 




2 3 8 
3 0 
















7 0 5 4 
1 2 2 7 
5 B27 
5 5 1 1 
1 0 4 1 














• ι 2 0 
6 
























*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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4 0 0 
4 0 4 
412 
4 80 





6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
626 















1 0 3 1 
1032 
1040 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France · Belg.­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 






3 3 3 2 
49 



















1 0 0 1 77 
1 7 1 21 
830 55 
6 4 8 23 







































MESSERSCHMIEDEWAREN FUER BUEROZWECKE 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 




0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
048 
050 
0 6 4 















6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
676 
















0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
036 











9 8 0 
1000 
1010 












































4 6 6 23 













































2 6 26 
2 197 






































2 4 7 28 1 7 102 


































2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 4 SOUDAN 
3 7 0 .MADAGASC 
390 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 MEXIQUE 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
508 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 3 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6B0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 0 4 N.ZFLANOE 
1000 M J Ν D E 
1010 CFE 
l O U EXTRA­CEE 
1020 CLASSF 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
10 31 .EAMA 
1032 . A . A O M 
1040 CLASSE 3 









2 1 6 
L74 
14 


































































• 1 2 5 6 7 























5 1 9 2 1 9 6 7 066 
121 2 73 1 2 7 9 
397 . 122 5 7 8 7 
159 
56 




118 4 7 1 6 
96 1 310 
4 1 0 4 4 
8 2 1 3 . 3 0 CUUTELLERIE DE BUREAU 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­SAS 
0 0 4 ALLFM.FEO 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 32 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 0 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
212 TUNIS IE 
2 8 6 N I G E R I A 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 0 CULUMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
504 PERUU 
5 0 3 BRESIL 
5 1 6 B O L I V I E 
524 URUGUAY 
523 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 7 6 B I R M A N I F 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
6 0 0 AUSTRAL IE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M U N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 2 1 3 . 9 0 * ) AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
208 . A L G E R I E 
372 . R E J N I O N 
390 R . A F R . S U D 
4 0 0 FTATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 MEXIQUE 
4 2 0 HONOUR.BR 
7 3 2 JAPON 
800 AUSTRALIE 
8 1 8 . C A L E D L l N . 
9 5 0 SOUT.PROV 
1000 M U N D E 
1 0 1 0 CEE 
496 










































3 3 2 4 
1 262 
2 5 6 1 
1 7 3 2 

































L 4 9 2 


















































7 3 5 9 8 

























117 4 2 
17 2 l 
> 2 395 



















































































. . 1 
2 
. 13
2 8 3 
113 
') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE \ ■ en lin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France · Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOUARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
1011 1020 1021 1030 1031 10 32 1040 
177 117 37 60 4 28 
25 6 4 19 
1 16 
77 65 20 12 
LOEF F EL,SCHOEP FK ELL EN,GABELN,TOR Τ EN SCHAUFELN,F I SCH-, 
BUTTERMESSER,ZUCKERZANGEN UND AEHNL.TISCHGERAETE 
LUEFFFL USW.AUS POSTFREIEM STAHL 
001 002 003 004 005 022 024 028 030 032 034 036 0 38 U40 042 048 050 054 060 070 200 204 206 212 216 248 272 288 302 3L4 318 322 330 334 342 346 370 372 378 390 400 404 412 416 453 462 478 434 500 604 512 520 600 604 6L6 512 636 712 740 300 818 S22 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
175 456 109 133 
65 60 3 12 20 4 72 183 
53 3 6 10 156 25 7 10 26 16 52 1 8 9 30 4 
22 6 
11 7 2 4 4 3 10 4 2 57 404 25 2 4 5 8 4 



















































LOEFFCL USW.VERGOLDET ODER VERSILBERT 
00 1 
002 
0 0 3 




0 1 0 
0 1 4 
0 16 
018 
0 4 0 
048 


















































1 3 0 
4 5 6 
4 4 4 

















2 9 9 
530 
434 





















1 0 7 
















A i L E 
CLASSE 2 
­EAMA 
. A . A U M 
CLASSE 3 
C U I L L E R S LOUCHES FOURCHETTES PELLES A TARTES 
COUTEAUX A POISSON PINCES A SUCRE ET S I M I L A I R E S 
►) C U I L L E R S LOUCHES FUURCHETTES PELLES A TARTES 






6 1 4 
319 
295 






1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
050 
054 
0 6 0 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
246 














4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 5 8 
4 6 2 
473 
4 3 4 
500 
504 
5 1 2 
520 
6 0 0 
6 0 4 
6 16 
6 32 




8 1 3 
8 2 2 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CFE 





. A . A U M 
CLASSE 3 
9 8 4 
7 1 3 























B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L r M . F E O 
















A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C I VOI RE 























C H I L I 
PARAGUAY 
CHYPRE 






AUSTRAL I E 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 9 2 
2 0 7 3 
5 8 5 





1 0 7 
14 
3 1 0 
1 1 2 6 




5 1 3 
1 0 4 
12 
ie 



















3 0 6 
1 9 1 1 


















1 1 0 
17 
2 4 
U 1 4 7 
4 189 
6 9 5 7 
5 4 3 0 
2 139 































2 4 5 
63 
4 70 

















































1 3 2 
10 
2 4 
2 2 4 







5 8 9 





8 2 1 4 . 9 1 « I C U I L L E R S LOUCHES FOURCHETTES PELLES A TARTES 
S I M I L A I R E S EN METAUX DORES OU ARGENTES 
0 0 1 
0 0 2 




0 2 8 




0 4 0 
0 4 3 
0 50 
2 0 0 








3 7 0 
372 
390 
4 0 0 




4 3 4 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 









A F R . N . E S P 
MAROC 
TUNIS IE 
L I 9YE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. A F A R S - I S 
.MADAGASC 
.REUN ION 




. M A R T I N I Q 
.CURACAO 
VENEZUELA 
7 7 1 
7 2 1 
519 
1 3 5 









































































5 6 6 4 
1 906 
3 7 5 8 
3 106 
1 5 2 0 



























1 3 9 
20 
î 
1 7 0 

















































1 6 9 








') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
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5 0 0 
512 
6 0 0 
6 0 4 




1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 4 
208 










3 7 0 
378 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 8 4 
512 
6 3 2 
6 5 6 
6 34 








1 0 2 1 




SR I FF E 
036 
0 5 0 
1000 
1010 





















. . 1 






















































5 7 0 
779 






















































• • 1 AR EN DES KAP β2 
rSSBEST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 




0 4 2 















4 0 4 
4 0 8 
4 5 8 



































































































ANDERE ALS MESSERSCHMIEDEWAREN UND 















• • • • . 
1 
. • . • 
2 
Italia 



































C H I L I 
CHYPRE 




AUSTRAL I E 





















3 0 2 4 
2 5 96 




8 2 1 4 . 9 9 «1 C U I L L E R S LOUCHES 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 3 





0 5 0 
2 0 0 
2 0 4 
208 
215 













4 0 4 
4 1 6 















1 0 3 1 
1032 
1040 
EN AUTRES METAUX 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­uAS 
ALLEM.FED 









A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C C N T R A F . 
.CJNGOSRA 
.COMGO RD 
















AUSTRAL I E 







. A . A O M 
CLASSE 3 









































3 6 7 3 
1 339 
2 334 
1 4 0 6 
640 













1 2 1 1 

















FOURCHETTES PELLES A 






























8 2 8 109 
719 
3 4 9 




Β 2 1 5 . 0 0 MANCHES EN METAUX COMMUNS 
0 3 6 
0 50 
looo 
î o i o 1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1032 





























4 0 0 
4 0 4 
4 0 3 









C L I S S E 2 
























6 8 8 









. . . , , . 24 
2 36 



















Ρ A R T I C L E S DES NOS 
MARCHANDISES OU CH 82 SAUF PRODUITS DF 
ET COUVERTS TRANSPORTEES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













. A L G E R I E 
TUNIS IE 
.SENEGAL 




. A = A R S ­ I S 
.MADAGASC 
. R E J N I O N 
R . A F R . S U D 
FTATSUNIS 
CANADA 
. S T P . M I Q 
.GUAOELOU 






















































































9 3 1 
67L 
394 




































































. . . . 































3 8 1 79 
30 2 











') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE F r a n c e , Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
4 7 4 . . . . 
4 3 4 
4 9 6 
5 0 4 
6 0 4 . 
6 2 4 
7 3 2 
3 0 0 
8 1 8 
822 
1 0 0 0 33 
1 0 1 0 16 
1 0 1 1 1 7 
1020 16 
1 0 2 1 13 
1030 L < 
1 0 3 1 
1 0 3 2 . . 








MESSERSCHMIEOEWAREN UND ESSBESTECKE IM POSTVERKEHR 
SCHLOESSER,S ICHERHEITSRIEGEL U .DGL .ZUM SCHLIESSEN λ. 
S C H L U E S S E L . E L E K T R . S C H L O E S S E R . T E I L E DAVON.SCHLUESSEL 





W E R T E 
EWG­CEE 
4 7 4 .ARUBA 14 
4 8 4 VENEZUELA 4 4 
4 9 6 .GUYANE F 5 2 
5 0 4 PEROU 15 
6 0 4 L Ι Ο Δ Ν 13 
6 2 4 ISRAEL 11 
7 3 2 JAPON 20 
3 0 0 A U S T R A L I E 21 
8 1 8 .CAL EDON. 35 
6 2 2 . P O L Y N . F R 47 
1000 M O N D E 3 3 0 2 
1010 CEE l 313 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 2 4 8 9 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 2 4 2 
1 0 2 1 AELE 9 1 6 
1 0 3 0 CLASSE 2 l 2 3 3 
1 0 3 1 .EAMA 20B 
1 0 3 2 . A . A U M 6 4 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 14 
1000 DOUARS 

















2 Β86 Τ 9 0 9 
658 3 4 5 , 
2 0 2 7 5 4 5 7 
808 3 4 3 
5 6 6 3 3 4 7 
1 2 0 7 1 25 
2 0 7 
6 3 5 . 7 
13 
8 2 9 7 . 0 2 PROD OE COUTELLERIE ET COUVERTS TRANSP PAR LA POSTE 
8 3 0 1 SERRURES VERROUS CADENAS A CLEF A SECRET OU ELECTRIQUES 
ET LEURS PARTIES ET CLEFS EN METAUX COMMUNS 
8 3 0 1 . 1 0 CADENAS 
0 0 1 182 . . 1 3 4 48 0 0 1 FRANCE 3 5 1 
0 0 2 128 7 
0 0 3 164 5 2 
0 0 4 3 5 6 9 
0 0 5 102 1 
0 2 2 102 1 
0 2 6 2 1 
0 2 8 30 
0 3 0 85 
0 32 7 
0 3 4 4 9 l 
0 3 6 4 0 2 
0 3 8 3 8 1 
0 4 0 28 l 
0 4 2 8 
0 4 8 4 
0 5 0 4 9 
2 0 4 29 8 
2 0 8 85 33 
216 22 l 
2 4 4 1 0 2 
2 4 8 2 7 5 
2 6 3 9 
2 72 4 3 9 
2 7 6 13 
2 3 4 5 2 
2 8 8 38 
302 45 7 
3 0 6 2 7 3 
314 6 3 
318 10 2 
322 1 3 1 3 1 
330 16 . 
3 3 4 9 
3 4 6 9 8 
3 5 0 3 
3 5 2 13 
366 3 4 
3 7 0 39 373 26 
382 15 
366 10 
3 9 0 112 2 
4 0 0 4 3 6 4 
4 0 4 84 1 
4 1 2 4 
4 1 6 3 4 
4 2 4 10 
4 2 8 2 1 
4 3 2 11 
4 3 6 8 
4 4 0 7 
4 5 6 14 
4 6 2 5 
4 6 4 8 
472 6 
4 3 4 144 
4 9 2 5 
5 0 0 2 4 
5 0 4 8 1 
516 18 
6 0 0 1 0 
6 0 4 8 
6 1 6 10 
6 3 2 17 
6 5 6 2 0 
6 6 8 2 7 
6 7 6 103 
6 3 0 4 7 








1 93 27 0 0 2 B E L G . L U X . 2B0 
8 4 73 0 0 3 PAYS­BAS 375 
3 4 7 0 0 4 A L L E M . F E D L 0 4 2 
1 0 1 005 I T A L I E 144 
83 18 0 2 2 R O Y . U N I 156 
19 2 0 2 6 IRLANDE 31 
15 15 02B NORVEGE 9 1 
73 12 0 3 0 SUEDE 2 4 2 
7 0 3 2 F INLANDE 14 
33 15 0 3 4 DANEMARK U B 
34 4 0 3 6 SUISSE 115 
33 4 0 3 6 AUTRICHE 3 4 
1 4 13 0 4 0 PORTUGAL 86 
5 3 0 4 2 ESPAGNE 17 
4 0 4 6 YOUGOSLAV 26 
4 0 9 0 5 0 GRECE 7 0 
16 5 2 0 4 MAROC 5 4 
4 4 8 203 . A L G E R I E 192 
4 17 2 1 6 L I B Y E 50 
β 2 4 4 .TCHAD 16 
1 7 5 2 4 8 .SENEGAL 52 
7 2 2 6 8 L I B E R I A 18 
3 2 ! 2 7 2 . C . I V O I R E 73 
12 6 2 7 6 GHANA 
3 2 8 4 .DAHOMEY 11 
79 9 288 N I G E R I A 143 
37 
23 
L 3 0 2 .CAMEROUN 68 
3 0 6 . C E N T R A F . 36 
L 2 3 1 4 .GABON 13 
7 L 313 ­CONGOBRA 16 
122 5 3 2 2 .CONGO RD 2 4 8 
14 2 3 3 0 ANGOLA 3 1 
4 5 3 3 4 E T H I O P I E 18 
7 0 28 3 4 6 KENYA 1 4 4 
2 6 350 OUGANDA 19 
5 8 352 TANZANIE 2 4 
32 2 366 MOZAMBIQU 52 
32 3 7 0 .MADAGASC 66 
2 1 5 378 ZAMBIE 52 
11 4 332 RHODES IE 35 
10 3 8 6 MALAWI 12 
83 27 390 R . A F R . S U D 228 
215 2 1 7 4 0 0 ETATSUNIS 6 6 5 
32 5 1 4 0 4 CANADA 183 
2 2 4 1 2 MEXIQUE 19 
3 1 3 4 1 6 GUATEMALA 6 2 
9 L 4 2 4 HONDURAS 28 
19 2 4 2 8 SALVAOOR 36 
8 3 4 3 2 NICARAGUA 25 
6 2 4 3 6 COSTA R I C 36 
4 3 4 4 0 PANAMA 19 
12 2 4 5 6 D O M I N I C . R 30 
7 
4 6 2 . M A R T I N I Q 11 
L 4 6 4 JAMAÏQUE 18 
4 2 4 7 2 T R I N I D . T O 14 
39 105 4 8 4 VENEZUELA 4 4 5 
5 4 9 2 .SURINAM 10 
12 12 5 0 0 EQUATEUR 6 7 
5 7 2 4 5 0 4 PEROU 153 
13 5 5 1 6 B O L I V I E 40 
7 3 6 0 0 CHYPRE 17 
3 6 0 4 L I B A N 20 
10 6 1 6 IRAN 26 
3 2 ARAB.SEOU 
19 6 5 6 ARAB.SUO 53 
13 14 6 6 8 CEYLAN 59 
103 6 7 6 B I R M A N I E 107 
4 4 3 6 6 0 THAILANDE 112 
14 6 9 2 V I E T N . S U O 2 0 3 
17 2 7 0 0 INDONESIE 25 
6 702 MALAYSIA 2 2 
6 11 706 SINGAPOUR 4 7 
22 12 7 0 8 P H I L I P P I N 69 
6 6 7 4 0 HONG KONG 38 
6 10 3 0 0 AUSTRAL I E 37 
3 2 8 0 4 N.ZELANDE 15 
1 0 0 0 3 830 141 3 1 2 368 1 317 1 0 0 0 M O N D E 7 9 1 9 
1 0 1 0 9 3 1 22 2 1 4 1 2 4 9 4 1010 CEE 2 193 
1 0 1 1 2 9 0 1 120 1 1 1 9 5 6 823 1 0 1 1 EXTRA­CEE 5 7 2 7 
1020 1 112 12 . . 6 9 5 4 0 5 1 0 2 0 CLASSE 1 2 136 
1 0 2 1 3 6 9 5 . . 2 8 5 79 1 0 2 1 AELE 8 9 3 
1 0 3 0 1 7 8 7 1 0 7 1 1 1 26 4 1 7 1 0 3 0 CLASSE 2 3 5 3 6 
1031 3 5 9 4 7 1 . 2 9 1 20 1 0 3 1 .EAMA 6 3 1 
1 0 3 2 111 46 56 9 1032 . A . A O M 2 5 7 
FAHRZEUGSCHLOESSER 
1 
2 1 . : 
16 2 






























4 4 4 β 1 
6 4 3 ' 
380 5 ' 
4 1 
19 
3 4 0 5 : 
137 4 
154 
8 3 0 1 . 2 0 SERRURES POUR VEHICULES DE TOUS GENRES 
0 0 1 I B B . . 7 156 25 0 0 1 FRANCE 4 3 8 
002 150 30 . 5 113 2 0 0 2 B E L G . L J X . 6 1 9 
0 0 3 312 22 1 . 2 8 1 8 0 0 3 PAYS-BAS 7 2 0 
14Ó . Κ 
100 5 
2 6 3 B7 
139 6 7 
I B 2 175 




36 5 4 
200 4 1 
14 









Γ 4 1 










2 1 9 13 
25 6 
4 14 























27 4 0 




5 2 1 













3 9 3 4 3 4 7 6 
• 772 1 3 5 0 
• 3 212 2 126 
1 307 8 3 8 
603 2 6 6 
Ι 905 1 2 3 3 
4 3 3 57 
84 19 
Γ 346 65 
> 452 11 
595 2 0 
') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en Im de volume 
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0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
026 
0 2 3 
030 
0 32 0 3 4 
036 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 6 
248 
272 




3 4 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 8 4 
512 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 6 4 
6 6 3 




8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
M E N G E N 
EWG­CEE 
65 











































2 0 0 4 
9 2 9 








0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 3 
0 3 0 
0 32 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
048 
050 
0 6 6 
200 
2 0 4 





2 3 8 
302 
3 2 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 4 
42 3 
4 3 2 
4 36 
4 5 6 
472 




6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 




7 4 0 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
10 11 
1032 
1 0 4 0 
124 





























































F r a n c e , 
QUANTITÉS 

























2 0 5 
1 3 0 
3 
3 1 
32 2 9 8 
I l 22 
, 
1 
2 53 3 9 
102 3 2 
156 1 7 
84 . 5 
40 . 3 
71 1 2 








1 2 6 6 
43 



































Γ 1 5 3 1 
3 754 
7 7 7 7 
) 604 
1 4 5 4 


























































































































0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 3 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 6 . A L G E R I E 
212 TUNIS IE 
2 1 6 L I B Y E 
2 3 6 . H . V O L T A 
248 .SENEGAL 
272 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
322 .CONGO RD 
346 KENYA 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 4 VENEZUELA 
512 C H I L I 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 T H A I L A N D E 7 0 6 SINGAPOUR 
703 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 














































5 4 3 5 
2 7 4 6 
2 6 8 8 
1 9 3 7 
1 3 4 7 






















































8 3 0 1 . 3 0 SERRURES POUR MEUBLES 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
003 PAYS­SAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 0 PURTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 6 ROUMANIE 
200 A F R . N . E S P 
2 0 4 MARUC 
2 0 8 . A L G E R I E 
212 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 4 SOUDAN 
2 7 2 . C . I V O I R E 
288 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
322 .CONGO RD 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 8 4 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
516 B O L I V I E 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 ARAB.SEOU 
668 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
10 32 . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
289 



















































3 3 4 5 
1 3 3 1 
2 0 1 4 







































3 11 . _ , 
. a 
1 6 0 6 








5 7 0 
1 50 



































10 113 3 6 1 6 
8 35 1 999 
2 78 1 6 1 7 
60 1 337 
44 1 0 5 4 
















2 1 3 
1 4 0 4 














































l 2 3 1 9 
9 2 9 
1 3 9 0 
6 8 0 
2 9 9 















































4 6 1 
193 








































5 1 3 
152 
3 6 1 
122 
35 




*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"} Voir noies par produits en Annexe 
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Januar­Dezember —1968—Janvier­Décembre e x p o r t 





0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
220 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
302 
306 




3 3 4 
342 
346 
3 5 0 
352 
3 6 6 
3 7 0 
37 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
456 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
504 
508 
5 1 2 
516 
5 2 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 4 4 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 8 









8 0 0 
813 
8 2 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1000 hg QUANTITÉS 
France Belg.­Lux N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
























2 3 8 
2 

















































23 3 1 
2 6 0 




















10 1 6 1 
2 4 6 1 
7 6 9 9 
1 8 9 9 
717 
5 7 4 8 
1 0 8 2 7 8 9 
50 
SCHLUESSELIAUCH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 




1 9 226 
49 . 5 7 328 
15 58 . 2 4 4 
1 7 5 4 3 1 7 
36 1 7 9 
4 
i ! 
i i '. 6 
6 '· 2 7 2 
β e 1 
a a 
a , 
, 9 0 i : 
5 5 8 





















5 6 9 
































27 . 26 
1 . 2 
a 
a 
a . . 





2 0 2 
2 7 
1 7 4 
1 6 


















. . 1 4 
135 












. a 1 0 9 
6 
11 

















1 122 4 2 0 3 0 1 0 
t 6 3 3 8 4 8 7 7 
7 59 36 2 133 
89 2 18 907 
29 . 15 5 2 8 
1 6 5 8 57 17 1 192 
7 9 3 28 . 98 
6 5 5 1 1 32 
3 4 
U N F E R T I G ) 
2 2 3 
1 . 1 73 
128 
2 . I l 
Italia 
























2 3 4 
. 120 





. . 3 
a 
















































8 6 3 
3 7 2 4 
8 8 3 
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8 3 0 1 . 4 0 <■) AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 S E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R U Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
228 . M A U R I T A N 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 3 .SENEGAL 
2 6 4 SIERRALEO 
268 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
280 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
318 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 2 8 . B U R U N D I 
3 3 0 ANGOLA 
334 E T H I O P I E 
3 4 2 . S O M A L I A 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
366 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 3 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 7 8 .CURACAO 4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
500 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 S O L I V I E 
520 PARAGUAY 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 3 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEÏT 
6 4 4 KATAR 
6 5 6 ARAB.SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 3 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
696 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
740 HUNG KONG 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 1 8 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
10 32 . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
8 3 0 1 . 6 0 CLEFS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
W E R T E 
EWG­CEE 
SERRURES 
1 3 7 4 
1 6 8 2 




2 2 4 
49 7 
85 
4 2 4 
797 
4 0 1 
169 


























1 8 1 







































3 4 7 























19 9 0 8 
5 6 8 5 




l 3 7 3 








France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
VERROUS 
6 8 
159 . 177 
6 0 6 7 








































2 7 0 
3 



















































3 3 5 1 183 538 
6 6 0 8 3 4 4 Ί 
2 692 1 0 1 9( 
3 8 0 4 48 
1 4 9 2 36 
2 310 97 39 
1 0 0 7 75 
9 1 9 l 6 
1 . 3 
ISOLEMENT 
1 
7 a 4 
2 





























































































8 4 5 7 
2 8 5 0 
5 6 07 
3 2 7 2 










2 5 7 
3 1 1 










1 5 8 
15 
4 4 












































6 2 0 
1 
. 6 1 








2 1 7 
2 7 2 
13 
39 


















7 3 7 9 
1 6 4 5 
5 7 3 4 
1 6 5 3 
2 9 6 
4 0 4 4 
1 7 1 






*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
' ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France · Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEURS 








0 3 6 
0 1 3 
040 











. 0 0 0 
. 0 1 0 
L O U 
. 0 2 0 
1 0 2 1 
. 0 3 0 
¡ 0 3 1 
i0 32 
. 0 4 0 























12 12 1 










1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




























7 4 3 
3 9 1 
3 5 1 
1 9 9 
9 6 









. . . I 
1 3 
3 





, . 5 
. . . • 
1 2 3 
22 







. F . M O E B E L 
2 1 4 
1 
2 3 0 

















































TUEREN,FAHRZEUGE,KOFFER U . 
3 G L . , H U T HAKE N.KONSOLEN U . A E H N L . W A R E N , A . U N E D L . M E T . 
\UTOMATISCHE TUERSCHLIESSER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 6 
0 1 0 
032 














4 0 0 
404 
464 4 34 604 4 16 424 • 12 636 680 706 708 740 800 977 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 
557 236 160 116 337 100 2 5 137 244 44 153 2 56 20 4 
44 33 26 53 3 6 9 7 5 7 14 291 33 5 21 19 21 10 6 
5 12 4 32 13 30 295 
3 921 1 603 2 023 1 757 1 142 253 12 
33 33 63 L25 28 4 5 12 










201 198 3 3 2 
51 27 24 23 22 1 
198 170 320 
212 63 20 130 223 41 149 230 183 37 5 5 45 2 5 4 3 2 
12 
9 5 L7 4 16 5 2 2 7 3 27 12 26 295 









0 2 3 
O U 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 




















. A L G E R I E 






1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 





. A . A O M 
CLASSE 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 






























































0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
036 
0 3 8 
042 
0 4 8 
0 5 0 
066 
2 0 4 
2 0 8 




4 0 0 
4 6 2 
484 
6 0 4 
6 1 6 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 











. A L G E R I E 
EGYPTE 
. M A L I 
. C . I V O I R E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
. M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
L I B A N 
IRAN 
JAPON 







. A . A O M 
CLASSE 3 
41 189 83 247 28 43 42 10 69 25 45 43 28 10 27 26 19 10 26 46 35 14 27 15 19 14 
1 288 587 701 415 195 272 69 53 14 
84 19 8 4 3 2 1 6 l 20 39 4 
18 26 19 10 26 2 2 14 





57 60 U 70 25 95 58 U 5 
25 4 1 63 30 2 6 47 U 
1 238 675 563 4 72 330 91 1 1 
30 62 53 
23 33 40 
7 54 20 5 
19 18 1 1 1 1 1 
2 54 2 50 4 4 3 
10 25 
3 9 14 
414 168 246 220 154 23 
GARNITURES FERRURES ET A R T I C L E S S I M I L EM METAUX 
COMMUNS Ρ MEUBLES PORTES COFFRES ET S I M I L PATERES 































0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
042 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 3 
2 0 4 




4 0 0 
4 0 4 





6 3 2 




7 4 0 
800 
977 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1O30 
1 0 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
















. A L G E R I E 
TUNIS IE 
. C . I V O I R E 










T H A I L A N D E 
SINGAPOUP 











1 1 5 3 
6 9 5 
9 8 1 









5 8 3 
117 

























9 4 7 5 
3 8 5 1 
5 0 1 7 
4 399 
2 9 0 0 




























. . • . . 7
. • 
1 3 5 7 
7 9 8 
5 59 






4 3 2 

































































































2 3 9 
36 
2 0 3 
1 1 0 
2 4 
8 2 
















6 8 0 
H O 
6 2 1 





*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes per produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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1000 kg Q U A N T / T É S 
EWG­CEE France, Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Itali) BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOUARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
1032 1040 16 13 10 2 
SCHARNIERE,BAENDER,F ITSCHEN UND GEHAENGE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 





2 1 2 





2 8 0 
2 8 4 
288 
3 0 2 
318 
322 
3 3 4 
3 4 6 
3 52 
3 7 0 
372 
3 9 0 
400 
4 0 4 
4 1 6 
4 4 0 
4 5 6 
45 8 
4 6 2 
4 7 8 




6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 6 
6 8 0 
696 
7 0 0 






1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
1 102 1 132 
1 8 4 7 




9 3 5 













36 211 102 32 56 190 57 16 137 47 






2 3 9 
50 
86 31 51 7 63 35 21 33 12 4 30 11 
12 8 3 3 
4 6 5 7 
8 176 
4 742 
2 0 6 0 
3 4 0 4 
6 9 4 



















5 3 0 




1 53 HO 











46 1 3 1 7 
508 
3 05 2 03 122 18 081 569 324 
1 976 
B57 1 119 304 63 815 41 110 
SCHNAPPSCHLOESSER OHNE SCHLUESSEL 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
030 
040 
0 5 0 







4 5 8 
LOOO LOIO 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
15 





7 11 87 3 22 34 15 




3 4 2 17 5 




25 231 15 10 216 87 110 
.AUFPAEDCHEN UND ROLLEN 
001 002 003 004 00 5 
170 
270 



























875 1 201 
246 




9 2 6 
74 
136 
2 8 7 
2 74 
4 










9 19 1 3 210 15 3 18 
6 13 
16 
23 1 243 
8 2 3 145 23 11 23 
6 
4 0 







34 14 33 12 4 23 
7 8 2 2 
2 666 
4 9 5 6 
3 6 7 1 
1 9 2 0 










2 0 4 
2 3 4 







1032 1040 . A . A O M CLASSE 3 29 46 25 4 










0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 6 
0 66 
2 0 0 
2 04 
2 0 8 
2 1 2 





2 0 0 
2 6 4 










4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
473 
4 3 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 24 
6 3 2 
6 3 6 
656 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 




8 1 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 














U . R . S . S . 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
L I B E R I A 








E T H I O P I E 
KENYA 
TANZ ANI E 
.MADAGASC 
.REUNION 





D O M I N I C . R 
.GUADELOU 



















P H I L I P P I N 
JAPON 
A U S T R A L I E 
.CAL E DON. 
1 8 9 4 
2 6 6 6 
2 2 0 2 
49 5 
2 9 1 
4 1 9 13 
59 
166 1 164 112 
379 
6 3 0 531 33 




82 147 22 102 23 12 88 17 
16 


















16 17 44 
16 
23 
33 12 22 55 12 
317 110 51 13 6 























1 15 47 
577 091 441 57 436 1 
e 
14 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 




. A . A O M 
CLASSE 3 
1021 1030 1031 1032 1040 
547 6β3 536 322 272 380 277 75 
12 
1 230 491 739 146 40 593 270 139 





13 39 4 82 
2 12 12 12 
1 13 
1 465 603 662 
237 26 
425 51 48 
SERRURES A RESSORT SANS CLEF 
001 002 003 004 005 022 036 038 040 050 2 04 208 212 243 272 370 372 458 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E J 







. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.SENEGAL .C . IVOIRE 
.MADAGASC 
. R E J N I O N 
.GUADELOU 
160 
2 3 10 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 





. A . AOM 
1020 1021 1030 1031 1032 
26 31 31 96 13 30 14 29 13 18 25 105 10 17 45 19 15 14 
661 L97 465 133 103 3 30 106 153 
ROULETTES ET GALETS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 











































49 1 4 3 




016 133 542 
278 312 7 50 
162 15L 109 359 587 508 10 
131 123 93 29 3 53 
1 2 3 15 
12 7 17 
2 115 9 
1 17 3 8 9 16 
1 153 565 90 14 16 
U 
30 
11 7 4 13 
15 
1 207 82 15 7 4 14 
15 19 33 12 12 33 
10 449 4 969 
5 480 4 475 3 069 954 58 11 51 
6 9 9 
7 6 6 15 6 7 
88 31 
5 7 47 
40 10 
494 461 520 
773 157 26 245 
8 1 
1 18 21 22 
11 104 186 23 
39 
U 
2 189 1 201 988 672 163 293 
1 5 23 
240 
6 4 31 
') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France, Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Itali! BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOUARS VALEURS 




0 2 8 
0 30 
0 1 2 
0 34 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 










4 8 4 
500 
604 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 0 
7 02 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
127 64 241 40 L59 270 263 33 L9 22 30 6 
32 39 23 9 6 8 31 5 28 7 7 15 12 7 12 
2 758 1 I H l 647 1 315 





92 10 8 33 12 37 
83 69 14 
6 
L 8 7 
21 15 7 6 5 1 
122 64 241 40 158 262 259 29 9 20 24 6 2 7 19 1 6 8 
31 5 
25 7 7 11 9 7 12 3 
2 308 819 1 488 1 273 1 135 214 
7 
2 
ÎEFESTIGUNGEN UND ZUBEHOER F.FENSTFR­U.TUERVORHAENGE 
1 084 
4 4 8 624 13 151 34 
9 10 24 
137 




5 7 118 26 57 30 13 10 1 12 4 25 1 1 l i 22 
6 11 57 
68 
146 
5 5 12 6 13 103 10 32 63 13 48 63 3 21 44 18 17 36 46 15 7 
4 562 
2 6 3 0 
1 9 5 3 
9 7 5 
4 2 3 
9 7 6 
66 
127 
1 0 53 434 883 
16Ò 
32 
9 10 24 137 36 33 65 84 43 57 117 24 
29 
3 LO 
0 0 1 084 . 6 
0 0 2 
0 0 3 9 . 40 004 4 005 6 1 022 024 026 
02 8 
0 1 0 
0 1 2 
0 14 
0 1 6 
013 
040 
0 4 2 
040 
200 
2 0 4 28 
208 8  77 





























7 0 8 
8 0 0 
8 18 
•122 
1 0 0 0 8  2 2 9 5 0 
1010 6 3 0 13 46 1011 953 217 4 1020 1021 
1030  2 1 5 4 
1 0 3 1  59 3 
1032 
1040 
< L E 1 0 E R ­ U . H U T H A K E N , S T U E T Z F N , K O N S O L E N UND AEHNL.WAREN 
 
 



































































0 4 0 
0 4 2 
157 22 3 4 52 91 4 3 












8 25 1 3 





0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
043 










4 3 4 
500 
504 
6 0 4 
6 1 6 
632 













A F R . N . E S P 
MARUC 
. A L G E R I E 














1000 M O N D E 
1010 CEE 





. A . A O M 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
165 95 371 70 236 530 432 54 42 38 57 13 43 49 30 11 12 14 65 10 57 11 13 23 20 LL L2 L2 
4 740 
2 0 6 0 






46 116 16 11 L20 18 52 















4 2 4 
47 
23 35 48 13 3 8 23 2 12 14 
65 
10 
49 11 13 
16 14 
11 12 12 
006 
5 8 1 
425 




MONTURES DE RIDEAUX ET DE PORTIERES ET ACCESSOIRES 
00 1 002 003 004 005 022 024 025 023 0 10 032 034 036 033 0 40 042 050 200 204 208 212 
2 16 
2 4 4 









4 0 0 
4 0 4 






6 0 8 
612 
6 1 '.. 
628 
6 3 2 
6 1 6 
6 40 
6 60 
7 0 0 
702 
706 7 00 3 00 313 322 
1000 îoio i o n 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0 0 1 
002 
il 0 1 
U04 
00 5 
0 2 2 
0 2 8 
o i o 032 0 14 036 036 040 042 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 













A F R . N . E S P 
MARUC 
. A L G E R I E 
TUNIS IE 
L I B Y E 
.TCHAD 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
•CAMEROUN 




R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 




L I B A N 
SYRIE 










PHIL I P P I N 
AUSTRAL IE 
.CAL F D U N . 
. P O L Y N . F R 







. A . A O M 
CLASSE 3 
1 252 556 
9 6 2 
















985 45 1 406 648 242 L04 181 3 
27 11 









PATERES PORTE­CHAPEAUX SUPPORTS CONSOLES ET S I H I L 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
! Τ AL I c 































































































































2 8 1 81 
36 17 45 2 4 





') Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
6 36 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 7 6 
6R0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
706 
8 0 0 
8 18 
822 




1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
























2 9 0 
5 2 3 
767 
9 0 0 
760 
0 0 6 
5 7 3 
6 6 4 
6 1 
MUEbELBESCHL AEGE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
056 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
200 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
248 
272 
2 7 6 
288 
302 












4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
440 
4 5 6 
458 
472 
4 7 8 











6 2 4 
62 8 
6 3 2 
6 3 6 
648 
6 6 0 






1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 










0 9 8 
171 
4 7 0 



























































o 6 6 
080 
4 0 7 











1 7 7 4 
4 6 7 
1 3 0 7 
54 
36 







































































! 1 4 








































9 0 1 
000 
104 












































































3 9 0 
6 73 
















4 5 9 9 
2 0 2 1 
2 5 7 8 
4 8 3 
149 




2 6 5 
59 
122 





































. . . . . . . IO 
1 5 8 1 












6 1 2 
6 16 
6 2 fi 
6 12 
6 36 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 0 










1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
8 3 0 2 . 9 ' 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 24 
0 2 Í 
0 2 " 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
016 
013 




0 5 0 
05r. 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
06 6 
200 




2 4 3 














3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
416 
4 2 4 
4 2 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 56 
4 5 3 
472 
4 7 8 





4 2 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 0S 
6 12 
6 1 6 
6 2 4 
6 23 
6 32 
6 1 Í 
643 






8 0 0 
1000 
ì o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 










B I R M A N I E 
THAILANDE 




P H I L I P P I N 
AUSTRAL IE 
.CAL E DON . 
. P O L Y N . F R 











B F L G . L U X . 
PAYS­. IAS 
A L L t H . F E O 
I T A L I E 



















A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
TUNIS IE 
L I SY F 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CANERUUN 
.CONGO RO 
. 8 J R U N D I 
ANGOLA 















COSTA R I C 
PANAMA 
DOMI N I C . R 
.GUAOELUU 






BOL I V I C 
PARAGUAY 
CHYPRE 















AUSI RAL I E 
M O N D E 
CFE 




. ­ A M A 
. Λ . A U M 




























3 0 1 
9L7 
8B6 
9 0 1 










. . . . . . 60 








1 2 86 















7 7 6 
0 6 2 
0 4 2 
L96 
306 




4 0 6 
15 8 





































































4 6 1 
045 
6 0 4 
673 
0 20 
























• . 30 
• • . ■ 






. . . • ■ 









. • . * . . . . • " 9 4 7 
3 34 




















l i 1 
31 






























8 0 1 






S ET S I M I L POUR MEUBLES 
2T5 








































































































































• • 2 







5 0 5 0 
2 6 0 1 
2 4 4 9 
838 
2 8 5 




6 6 4 
153 
319 




































• • ■ 
­• • 2 













­• • • • 1
* 2 4 
3 7 3 3 
2 103 
1 6 3 0 
9 2 8 
4 3 7 
6 6 0 
10 
6 5 
*} Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noles per produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en Im de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France · Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Itali) BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOUARS 










3 " 0 
4 0 0 
4 04 
44 2 
4 3 4 
6 0 0 
6 0 4 
516 
6 2 3 
■•32 
5 3 6 
looo 
1 9 1 0 
U U 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
l U 3 0 
1 0 3 1 
10 32 



































Î R 5 






























1 1 5 8 
4 1 4 
7 5 4 
5 2 4 
2 9 0 




U k E H ­ U . AEHNL . R I E G E L F.FENSTER U. TUER EN,AUCH ZUBEHOER 
00 1 
002 















1 0 1 0 
1 0 1 1 
LO 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 



















6 L 3 
L3.3 
1 2 3 





























































































































































































































































































. A L 3 E K I E 
L I ­ j r E 
. C . I V O I R E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
. M A R T I N I 0 
VENEZUELA 
CHYPRE 




KUNT I T 
Ν D E 
10 10 CFE 





. A . A U M 
CLASSE 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 J 3 0 
1 0 1 1 
1 0 3 2 




















L 7 1 2 
1 6 1 6 
1 0 7 5 
763 
























0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 l o 
0 1 3 
204 
2 03 
2 L 2 
248 
272 
3 7 0 
6 04 
616 
9 4 9 
1 2 4 
2 4 
6 2 4 
1 u 
FRANCS 
S E L G . L U X . 
PAYS­SAS 
ALLEM.FED 





. A L G E R I E 
TUNIS I F 
.SENEGAL 





SPAGNOLETTES CREMONES ET LEURS ACCESSOIRES 
1 0 0 0 M ) 
1010 CEE 





. A . A O M 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 



























































































































































































5 0 4 
5 16 
5 2 0 
600 
FRANCE 
S E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL I F 

















A F R . N . E S P 
MARJC 
.ALGERIE­
TUNIS I t 
L I B Y E 
SOUDAN 
.MAL ! 
. T C H A J 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TUGO 






C T H I O P i r 
KENYA 
UUGANDA 








COSTA R I C 
.GUADtLOU 







B 1 L I V IF 
PARAGUAY 
CHYPRE 
4 5 7 0 
1 2 7 4 
3 7 3 4 
1 4 7 0 
820 




1 8 3 
1 0 5 
5 8 1 
1 6 8 2 









1 4 4 
163 
405 
1 7 7 




























































1 0 7 
3 2 9 























2 7 8 1 






2 4 5 
136 
1 0 2 
5 5 2 












































2 5 2 
1 4 0 




























') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France · Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
1 0 4 0 80 15 . 5 43 
BESCHLAEGE F . K U F F E R , R E I S L K I STEN,TAESCHNERWAREN U . D G L . 













































































































































































































































4 2 1 3 44 4 4 











3 0 6 
5 3 9 
ILO 
84 
105 91 14 
15 13 3 1 1 2 
3 05 152 
























θ 14 145 5 5 












6 7 2 
1 162 
6 6 5 
6 00 
50 14 
94 1 530 
29 
149 148 375 1 









5 2 3 1 18 4 1 L 






AUTRES GARNITURES FERRURES ET ARTICLES SIM Ρ MALLES COFFRES COFFRETS ET AUTRES OUVRAGES DE L ESPECE 
39 2 1 78 
l l 2 2 1 2 1 1 6 13 1 1 2 5 1 
192 120 72 29 16 33 6 15 5 




1 15 10 23 
7 6S 
9 12 7 
1 
203 
2 12 8 43 24 12 32 3 40 12 15 
2 126 966 l 160 592 
96 
001 002 003 004 005 022 023 O30 032 034 036 038 040 042 04S 050 204 208 283 350 390 400 
4 04 416 428 484 
5 00 
5 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
0 2 0 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
033 




0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 4 
2 0 0 
2 04 
2 0 0 
212 
216 














4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 0 
4 6 2 
4 0 4 
496 
512 
5 2 8 
6 0 0 
604 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
636 
6 4 4 
6 8 0 
700 
702 
7 0 6 
703 




1000 1010 1011 1020 1021 
FRANCE 
S E L G . L U X . 
PAYS­SAS 
AL L F M . F E D 













. A L G E R I E 
N I G E R I A 
OUGANDA 










A U S T R A L I E 







. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
S E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














EURUPE Ν D 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I 3 Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 





E T H I O P I E 










­ M A R T I N I O 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 












P H I L I P P I N 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 













93 14 73 
6 2 2 
23 11 17 
92 11 13 43 12 31 
2 8 7 4 
7 6 4 
2 109 
1 5 9 4 
7 0 1 
4 9 7 
29 
2 4 17 
2 7 4 2 
4 3 6 5 
1 565 
l 7 2 2 
























































I l o 
15 
12 
23 071 12 127 
10 9 4 4 8 911 
6 9 1 7 
12 1 4 1 






































1 15 12 
1 9 0 3 












































































































































































































































































*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France · Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOUARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
1030 1031 1032 1040 
177 20 1 29L 
6 







PANZEPSCHRAENKE,TUEREN U.FAECHER FUER STAHLKAMMERN 
S ICH tRHEITSKASSETTEN UND DERGL . .AUS UNEOLEN METALLI ÉN 
0 0 1 
002 
003 










2 0 0 
204 
















4 5 8 
462 
4 8 4 
496 
6 0 4 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1 0 3 2 




0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
02 3 
O i l ) 
0 12 
0 1 4 
0 1 6 
018 

















1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 









































4 2 4 1 
2 0 6 6 
2 156 
6 3 0 
487 
1 522 
4 6 4 
419 
4 


































































. . 22 
1 5 6 4 
3 52 






























. . 5 
403 
164 














17 1 5 8 
4 8 5 
114 
146 
I T 7 1 
2 8 28 
11 9 
12 6 2 
6 8 






























1 1 082 
• 4 6 7 
ï 6 1 5 
4 3 6 


















5 0 9 
292 217 170 146 23 1 2 20 
MECHANIKEN F.SCHNELLHEFTER U.BR I EFORONER , BR Ι EF KLEM­
MEN, MUSTERKLAMM ER Ν,BU ERO­U.HEFTKLAMMERN,HE F ΤEC KE N, 
KART E I RE I T ER U.AEHNL .BUEROMATERI A L , A . U N E D L . M E T A L L E N 
HEFTKLAMMERN FUER HEFTMASCHINEN ALLER ART 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 





0 3 4 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 0 






2 5 9 







2 12 2 5 3 4 
2 6 7 
68 
59 
106 119 21 
























1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
2 0 0 2 
2 8 5 








COFFRES­FORTS PORTES ET COMPARTIMENTS 
CHAMBRES­FORTES COFFRETS DE SURETE ET 
EN METAUX COMMUNS 
143 301 2 11 6 5 6 
BLINDES POUR SIMILAIRES 




58 13 45 U 3 34 
1 








3 4 6 
352 
3 7 0 
3 72 
390 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
4 9 6 
6 0 4 
6 6 0 
6 3 0 
3 0 0 
818 
FRANCE 
S E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 









A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
TUNIS IE 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CUNGO RD 
E T H I O P I E 
. S O M A L I A 
KENYA 
T A N Z A N I E 
•MADAGASC 
.REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
.GUAOELOU 
.MART IN IQ 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
L I B A N 
PAKISTAN 
THAILANDE 
AUSTRAL I E 
.CAL EDON. 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 















































3 2 7 0 
1 4 6 5 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
804 765 591 l 035 225 345 
12 45 18 
76 165 28 9 52 37 4 10 7 
2 




75 16 14 
17 
331 177 





91 15 26 U 12 6 7 17 
215 201 13 5 1 
494 3 64 130 104 65 27 
11 
211 163 156 
61 
33 13 74 











l 338 591 7 97 574 445 222 12 14 
1 
CLASSEURS FICHIERS BOITES DE CLASSEMENT ET MATERIEL SIMILAIRE DE BUREAU EN METAUX COMMUNS A L EXCLUSION DES MEUBLES DE BUREAU 
001 002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 040 042 056 204 208 216 243 272 302 370 372 400 632 700 822 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









U . R . S . S . 
MARUC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 







. P O L Y N . F R 




AELE CLASSE 2 • EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1020 1021 10 30 1031 1032 1040 
368 287 206 46 64 25 22 73 15 37 153 119 19 25 110 10 97 55 10 22 16 10 14 54 18 15 10 
2 0 7 3 
9 7 0 
1 104 
5 80 
4 4 9 




121 33 21 47 15 4 33 2 4 45 4 U 13 
10 97 
10 22 15 9 13 45 
6 6 8 
2 22 
4 4 6 
187 
117 





150 116 34 15 13 19 
12 
329 70 172 
17 
9 17 
39 13 32 
97 112 
6 
1 7 11 U 3 
127 
588 
539 357 312 70 1 4 112 
8 3 0 5 MECANISMES POUR R E L I U R E DE F E U I L L E T S MOBILES ET POUR 
CLASSEURS AGRAGES TROMBONES GARNITURES Ρ REGISTRES 
ET AUTRES OBJETS SIM OE BUREAU EN METAUX COMMUNS 












0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 





B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 








0 4 0 PORTUGAL 
710 
5 8 9 
396 
9 2 
7 4 2 










37 33 50 70 12 
î 
1 




29 2 132 
160 
50 








5 2 0 
3 14 
653 





















r en lin de volume 
*) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE 
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0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
063 
2 0 0 
2 0 4 




3 2 2 
3 3 0 
342 3 7 0 
3 9 0 
400 
4 0 4 4 5 8 
462 5 0 4 
616 
732 
8 0 0 
8 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1030 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANOERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 0 3 4 
0 3 6 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 8 
2 0 4 
208 
2 1 6 
2 2 4 
2 4 3 
272 
302 
322 3 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
370 
390 
4 0 0 
404 
4 3 4 
504 
516 
6 0 4 6 1 6 
6 8 0 
7 0 0 
70 2 706 
7 3 2 800 
1 0 0 0 
1010 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
STATUE 





















5 1 7 
2 0 3 
550 





4 1 3 
6 0 
783 
0 4 3 740 

















. 9 8 
1 
8 4 1 
L93 
6 4 9 










3 2 9 










1 0 4 
1 
















4 4 7 































7 9 3 6 94 
0 9 9 







TUNG, AUS UNEDLEN 
ZIERGEGENSTAENDE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
022 0 30 
0 34 0 36 
0 38 
0 4 2 
0 5 0 
204 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 4 





















































































2. ι : 1 
12 
4; 
j 3 5 7 ' 
» 92 
! 2 65 












































. . . 1
3 
. . 67 





2 1 3 3 74 
59 
2 2 2 
2 62 
9 6 0 
6 5 7 
633 






, 8 1 
69 
1 





























6 3 4 





















































3 5 7 
89 





























, . . . 6
. 2




0 4 2 
043 
0 6 0 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
200 
2 0 4 
208 
212 
2 7 2 
302 
3 2 2 
3 30 
3 4 2 
3 7 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
504 
6 1 6 
7 3 2 8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GR EC E 





A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 




. S O M A L I A 
.MADAGASC 




. M A R T I N I Q 
PEROU 
IRAN 
JAPON A U S T R A L I E 
N.ZELANDE 







. A . A O M CLASSE 3 



































4 6 1 
530 
9 3 1 
195 
6 4 4 
639 
107 

























8 3 0 5 . 9 0 * l MECANISMES POUR RELIURES 
BUREAU S I M I L A I R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 036 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 8 
2 04 
2 0 8 
215 




3 2 2 
3 3 0 
346 
3 6 6 3 7 0 
390 4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
504 
5 1 6 
6 0 4 




7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 3 0 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 










A L L . M . E S T 
MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
.SENEGAL 










B O L I V I E 
L I B A N 





AUSTRAL I E 














6 2 4 
6 1 3 
527 
356 
2 1 9 
8 3 3 
4 2 
2 8 6 
184 
164 




























5 8 3 
3 4 0 
2 4 3 
5 9 4 





























. . . 1
a 
. . . . a 
■ 












. . . a 
. . . a 
a 
1 











7 1 1 
262 
4 54 


















OBJETS D ORNEMENT 0 INTERIEUR 
EN METAUX COMMUNS 
8 3 0 6 . 1 0 OBJETS D ORNEMENT D INTERIEUR EN 





0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 036 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
204 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 














A U S T R A L I E 































N e d e r l a n d 
■ 
. 











2 6 . 1 9 Î 
21 
2 

















. , ; 12 
7 
1 


































. . . . . 1



















0 0 0 
6 35 
312 
4 8 0 


















































































­4 1 4 
107 











































*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir noles per produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en 
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1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 34 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
02 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
216 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 8 4 
6 0 4 
3 0 0 




1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 

































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 6 
0 2 8 
030 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 6 
2 7 2 
302 
3 1 4 
3 1 8 
3 3 8 
366 
3 7 0 
3 7 2 
390 
400 
4 0 4 
4 1 2 
420 
4 5 6 
4 8 4 
6 0 4 
6 1 6 
7 0 3 




1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 





1 9 9 







































l 0 1 3 
1 149 
1 0 3 2 









































. . . . . . . . . , . 2 
1 
















, , . • 
33 6 0 
4 5 66 
140 








, 3 7 
7 3 4 
I 1 
3 






3 3 6 4 6 6 
2 1 0 2 7 1 
126 195 
1 2 0 176 
3 9 132 
6 
. 1 






. . . 4 
12 
2 




















1 3 6 
77 
310 





















































. . , 
4 
1 7 86 
8 29 
, 
, . . 1 
■ 










5 2 9 
2 3 6 
4 0 293 
36 2 7 7 
e Ί 140 16 
. 
• 
T E I L E DAVON, 
,AUS UNEDLEN METALLEN 
GRUBENSICHERHEITSLAMPEN UND T E I L E 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 




1 0 2 1 
1030 














0 0 1 













































































































9 3 1 
4 3 3 
4 9 7 





















1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 







. A . A O M 
CLASSE 3 
8 3 0 6 . 9 1 OB JE T ! 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
2 1 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 8 4 
6 0 4 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 











L I B Y E 





L I B A N 
A U S T R A L I E 







. A . A O M 
8 3 0 6 . 9 9 OBJETS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 6 
2 7 2 
3 0 2 







4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 5 6 
4 β 4 
6 0 4 
616 




1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
8 3 0 7 
8 3 0 7 . I C 
0 0 1 
0 0 3 
0 04 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 




8 3 0 7 . 9 1 




B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 












A F R . N . E S P 
MAROC 
L I B Y E 




. A F A R S - I S 
MOZAMBI OU 
.MADAGASC 
. R E U N I O N 





D O M I N I C . R 
VENEZUELA 
L I B A N 
IRAN 
P H I L I P P I N 
JAPON 
A U S T R A L I E 
• P O L Y N . F R 







. A . A O M 
CLASSE 3 




9 3 9 
9 4 0 
0 0 0 























. « a 
• 






7 1 2 
5 0 7 
6 2 0 














1 0 4 
108 
17 
1 4 5 
18 
52 
2 9 6 
6 7 1 
6 2 6 
318 




































































4 8 8 
5 6 9 







5 1 7 

















3 6 5 











4 1 6 
859 
5 6 1 
977 










































2 0 0 


























ECLAIRAGE A R T I C L E S DE 











1 1 1 
174 

















1 2 8 7 
833 
4 54 














7 6 0 
530 
2 3 1 






Deu tsch land 
(BR) 
1 2 3 5 































1 0 6 4 




































1 7 2 1 
7 3 1 
990 
918 




L A M P I S T E R I E ET DE 







































* ) LANTERNES-TEMPETE NON ELECTRIOUES 
FRANCE 























4 2 8 
1 9 1 
2 3 7 
1 9 1 





2 5 9 
1 0 1 
25 



















1 5 0 6 
6 1 0 
8 9 7 





8 5 2 
2 3 6 



































4 2 3 1 
1 9 1 0 
2 3 2 2 
2 0 2 5 
3 9 5 












*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
151 





1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France > Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOUARS VALEURS 




5 22 16 3 8 92 19 29 15 30 261 47 60 85 182 23 
9 40 61 42 5 14 216 
L90 
12 58 8 19 24 8 9 12 19 
1 795 62 I 734 100 59 
1 636 799 
12 
90 3 00 5 028 0 30 014 036 040 204 29 224 236 12 
244 6 248 25 
272  159 280 37 284 22 288 302  53 306 19 310 6 314 37 318 51 322 400 608 6 16 
620 624 632 652 656 660 676 680 
702 800 
1000 472 4 1010 1 3 1011 1 471 1 1020  1 1 1021 
1030 471 1031  426 
1032 10 1040 
ANDERE N I C H T E L E K T R I S C H E LEUCHTEN 









4 0 4 
4 1 6 
456 
4 5 8 
4 6 2 














6 4 4 
648 
656 
6 6 4 
6 6 8 
680 
692 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 8 
7 4 0 
8 0 0 
818 
322 













6 13 5 10 15 1 








6 6 3 21 2 3 
9 13 25 
8 
27 






27 11 4 3 7 12 3 22 30 8 5 
6 52 
9 10 7 3 2 
323 
735 
55 25 31 39 31 3 3 
2 11 3 4 1 










3 i 3 
2 
I 
2 15 3 
4 02 
149 
124 117 116 85 











3 10 42 3 14 


















4 7 112 
l i 4 















9 1 2 3 4 4 
8 
27 
3 18 10 4 
19 12 4 4 27 11 4 3 7 12 3 22 27 8 4 5 52 
β 
9 1 3 
892 
2 0 9 
0 0 3 
005 
0 2 8 
030 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
2 0 4 
2 2 4 
236 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 0 
302 
3 0 6 
310 
3 1 4 
318 
322 
4 0 0 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 5 2 
6 5 6 




8 0 0 
PAYS­BAS 








. H . V O L T A 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 













B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
MALAYSIA 
















1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 





. A . A O M 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 10 31 1032 1040 





































2 315 152 
2 162 
2 3 0 165 
1 9 2 9 
9 3 5 16 2 






5 2 5 
4 7 6 
14 





11 10 58 21 20 12 





3 13 53 4 13 
2 6 9 
213 12 




I 7 1 3 
112 
1 6 0 1 
2 0 5 
156 
1 3 9 4 
4 5 9 
4 
2 
































7 8 9 
175 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 0 
0 5 0 
0 6 3 
2 0 4 
2 0 8 
212 
216 





3 0 6 
314 
318 
3 2 2 
3 4 6 
352 
3 7 0 
372 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 5 6 
458 
4 6 2 






6 0 4 
6 16 
620 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 00 
7 0 8 
7 4 0 
eoo 8 1 6 
8 2 2 
9 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 















. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.TUGO 
.CAMEROUN 












D O M I N I C . R 
.GUAOELOU 





C H I L I 
B O L I V I E 










AR A B . SUD 
INDE 
CEYLAN 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
I N D O N E S I E 
P H I L I P P I N 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
.CAL EDON. 
• P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 




7 3 6 
477 
2 7 5 


































































8 0 9 4 
2 393 
105 118 135 
197 140 15 15 1 
9 
59 14 25 7 2 1 4 
50 
55 
5 1 3 19 1 7 
42 12 30 


























4 113 144 85 
9 14 
53 
39 13 3 7 1 
6 
4 0 
6 41 13 27 15 21 




1 12 1 
5 72 



























a 14 16 
3 0 
4 2 
















1 0 2 




1 7 9 
2 6 
44 
4 1 4 
3 6 7 3 
8 0 5 
" . . 3 1 
1 
. 1 
. . 12 









*) Siehe im Anhong Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
152 





1 0 1 1 
1020 




1 0 4 0 
ELEKTR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
068 
200 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
243 
263 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
284 
288 
3 0 2 
306 
314 
3 1 8 
3 2 2 
328 
330 
3 3 4 
3 3 8 
342 
346 








3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
420 
4 2 4 
428 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 3 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
472 
4 7 4 
4 7 3 
4 3 0 
4 3 4 
49 2 
4 9 6 






6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
616 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
700 
702 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 5 9 1 
9 9 9 





F r a n c e · 










3 2 9 6 
1 302 
4 6 2 




4 7 4 
95 
282 
6 0 2 
63 8 
113 




















































































































































1 4 6 9 
1 077 









































































6 8 4 
256 
124 




3 4 6 8 
1 5 4 0 
2 2 7 9 
247 






2 1 1 




























































































BES U M M U I N o 
DESTINATION 
6 1 4 1 0 1 1 
5 5 3 1 0 2 0 
4 3 1 0 2 1 
57 1 0 3 0 
2 1 0 3 1 














7 0 1 
266 






1 0 1 6 















8 3 0 7 . 9 7 * 1 APPAREILS ELECTRIOUES POUR L ECLAIRAGE 





i 0 0 3 
, 0 0 4 
005 
Γ 0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
> 0 2 8 
0 3 0 




i 0 3 6 
0 3 8 
> 0 4 0 
23 
32 0 4 6 
6 0 0 4 8 
13 0 5 0 
3 0 5 2 
Γ 0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 6 6 
2 0 6 8 
12 2 0 0 
2 0 2 0 4 
16 2 0 8 
10 2 1 2 
1 2 5 










2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 3 
2 6 8 
L 2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
! 3 4 6 
Γ 3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
! 3 6 6 
3 7 0 
L 3 7 2 
3 7 8 
3 8 2 
! 3 9 0 
Ι 4 0 0 
> 4 0 4 
> 4 1 2 
, 4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
! 4 3 2 
! 4 3 6 
! 4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
Ι 4 7 8 
4 8 0 
> 4 8 4 
1 4 9 2 
4 9 6 
» 5 0 0 
! 5 0 4 
L 5 0 8 
5 1 2 
L 5 1 6 
5 2 8 
V 6 0 0 
> 6 0 4 
> 6 1 2 
) 6 1 6 
6 2 0 
) 6 2 4 
6 2 8 
5 6 3 2 
} 6 36 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 3 
6 5 6 
1 6 6 0 
> 6 6 4 
66Β 
6 7 6 
1 6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
i 7 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





















A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. M A U R I T A N 
. M A L I 




L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 






E T H I O P I E 
• A F A R S ­ I S 



















COSTA R I C 
PANAMA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 









B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 















B I R M A N I E 
THAILANDE 
























2 8 1 
735 
3 7 1 
7 9 1 

















































9 1 7 
24 3 































































































. • 1 
• 117 
70 
. . 4 








. • . • . . 5
• 109 
1 











































3 1 4 
5 1 9 
8 
67 




































































































4 7 5 
875 












9 6 4 









5 7 1 
759 
6 0 9 




































































































1 6 5 7 





2 9 7 7 
6 8 2 
8 9 1 
6 5 4 






















3 6 6 
• 4 
. . . . . . 2 
6 
1 













. • 1 4 3 
1 8 6 0 







































, . a 
13 
*) Siehe im Anhong Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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3 0 0 
8 0 4 
813 
8 2 2 





1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
056 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 0 
2 4 8 
260 
272 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
302 
3 0 6 
3 1 4 
318 
322 
3 2 4 
3 3 0 
3 3 4 
366 
3 7 0 
372 
378 
3 9 0 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
496 
5 0 0 






6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 3 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 3 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 






























3 9 7 
522 
876 
4 9 5 
868 
2 2 9 






1 5 3 5 
2 2 8 
1 3 0 7 
2 4 2 
55 
1 0 5 4 
4 1 9 


















8 2 6 
524 
115 
3 0 1 
























































































4 7 8 
































































1 2 0 3 
3 75 
3 7 9 




































. . . . 
a 
. ■ 










4 5 8 0 
3 4 2 5 
1 1 5 5 
533 














































































12 3 5 2 
7 533 
4 3 2 0 
3 6 3 9 
2 158 


















































. . 4 
2 9 4 1 
1 4 6 9 
1 4 7 2 
1 0 6 4 
2 4 0 











































































1 5 5 8 






7 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
816 
6 2 2 
9 5 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SINGAPOUR 




AUSTRAL I E 
Ν.ZELANDE 
.CAL EDON. 
. P O L Y N . F R 
SUUT.PROV 







. A . A O M 
CLASSE 3 










8 3 0 7 . 9 9 * ) APPAREILS 0 
L ECLAIRAGE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 60 
0 6 2 
066 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 40 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 




3 1 4 
318 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 0 
334 
366 
3 7 0 
372 
378 
3 9 0 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 16 
4 2 8 
4 3 2 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
508 
5 1 2 
5 1 6 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 




6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 




7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
816 
B22 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





















A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. N I G E R 
.SENEGAL 
GUINEE 
• C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
• CONGO RD 
•RWANDA 
ANGOLA 






















C H I L I 
B O L I V I E 
L I B A N 












B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 









• CAL E DON. 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 

















1 1 1 
23 

















4 2 9 6 
6 9 7 
3 5 9 9 
1 0 9 8 
3 2 7 
2 4 5 5 
9 3 5 




l î ­1 6 4 7 
1 3 7 7 
2 7 0 
9 1 
25 








9 6 7 
142 
6 6 1 




6 3 5 
52 
3 1 9 
5 0 9 



















































































7 4 3 



























































































3 1 5 1 
1 0 1 3 
1 0 2 6 
a 
1 6 6 0 





















































• 9 3 5 9 
6 136 
3 2 2 3 
1 5 6 7 
1 1 3 6 






























2 7 1 
AUTRES QUE POUR 



























































































4 6 7 
974 
a 






































































































9 9 9 8 
5 2 0 4 
4 7 9 4 
3 5 2 0 
6 4 0 




5 1 5 
1 6 0 
2 2 0 
2 7 9 


















































































. . 2 0 
4 6 4 1 
1 1 7 4 
*} Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
042 
048 
0 5 0 0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
066 
0 6 8 
204 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
248 
2 7 2 
378 
390 
4 0 0 
4 4 3 
4 7 8 
4 8 0 
5 0 8 
5 1 2 
616 
6 2 4 
6 6 0 





1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1030 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 52 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
206 
2 1 6 
318 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
528 
6 0 4 
60S 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 






1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
VERSCH 
METALL 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 509 
1 9 7 5 
62 7 
1 4 6 5 
2 6 6 
29 I 
6 4 











. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
2 9 3 2 05 1 0 0 5 
U S 95 7B0 
63 3 8 5 8 8 
1 7 4 108 2 0 1 
6 7 i 3 
6 17 2 
1 2 25 
JCHE AUS UNEDLEN METALLEN 








































1 8 1 9 
7 4 7 









































1 7 86 
13 163 





































































































LUESSE,SCHNALL EN,HAKE N,KLAMMERN U.D 












! 1 0 2 2 
! 4 1 5 
3 6 0 6 
> 4 7 0 
i 3 2 5 
96 
3 






























) 4 9 5 
3 153 
! 3 3 7 
Ì 3 1 0 
L 233 
L 19 
, . , . 8 
i L . A . U N E D . 
S P I T Z N I E T E 
Italia 
1 178 

























. . 3 
4 
a 
. . 3 




3 3 1 
167 















































i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 







. A . A O M 
CLASSE 3 
TUYAUX 
8 3 0 6 . 1 0 TUYAUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 42 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
378 
3 9 0 
4 0 0 
448 
4 7 β 
4 8 0 
508 
5 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 3 2 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
ITAL I E 

















. A L G E R I E 
TUNIS IE 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
ZAMBIE 












A U S T R A L I E 







. A . A O M 
CLASSE 3 
6 3 0 8 . 9 0 TUYAUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 64 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 




4 0 0 
4 3 4 
528 
6 0 4 
6 0 3 
6 16 
6 32 
6 3 6 
6 8 0 
8 00 
1 0 0 0 
1010 
i o n 1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
8 3 0 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
















A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.CONGOBRA 
.REUNION 


















. A . A O M 
CLASSE 3 







0 1 6 
685 
0 0 2 
6 4 0 
6 6 1 
2 4 4 







5 1 9 
300 







































6 7 0 
7 4 1 
9 2 8 
212 















































4 9 4 
111 
3 8 1 
667 
9 4 7 






4 1 9 
166 






7 4 7 312 
3 1 2 3 9 6 
2 0 3 162 




EN METAUX COMMUNS 




































7 6 7 
265 
502 
2 1 1 
73 




3 8 0 













, I l l 
11 
', 51 
32 7 88 
25 5 5 4 
I 2 3 3 
1 7 0 
108 
6 62 
6 _ · 54 
L 1 













































FERMOIRS MONTURES­FERMOIRS BOUCL 
ET ARTICLES SIM EN METAUX 
















! I l î 1 . 
ÍS AGRAFES 
ï Ρ TOUTES 




































































































. . 5 1 
CROCHETS 
Italia 
3 4 6 7 
2 4 7 6 
3 4 1 

















5 4 4 
2 4 3 






































1 1 0 1 









') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
030 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 8 
208 
4 0 0 
4 0 4 







1 0 2 1 
1010 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
KL4MMÍ 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 3 Ü30 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04Θ 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 








4 0 0 
4 0 4 
412 
4 8 4 
504 
6 0 4 
612 
6 16 
6 2 4 
6 60 
6 8 0 
706 
7 0 8 




9 6 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 




0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02c· 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 36 
038 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 6 0 
062 
0 6 4 
066 








M E N G E N 
EWG­CEE F r a n c e , Belg 
1000 
­Lux. 
RN, HAKEN, OFSEN U . O E R G L . , A U F 



































2 ι 14 
2 
10 









































5 4 7 
9 8 4 
645 
292 
























































































. a • 
kg QUANTITÉS 




























































































2 6 9 
6 0 0 
4 5 1 

























































































































B 3 0 9 . 1 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 50 
0 6 8 
2 0 3 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 1 6 
T32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 3 0 9 . 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
040 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 08 
212 
2 7 2 
302 
3 7 0 
382 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 8 4 
5 0 4 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 




7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
962 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Neder land 
AGRAFES CROCHETS O E I L L E T S ET A R T I C L E S 
F I X E S SUR BANDE T E X T I L E 
FRANCE 
S E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 








. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
L I B A N 
IRAN 
JAPON 



























1 0 0 4 
5 9 9 


























AGRAFES CROCHETS O E I L L E T S ET A R T I C L E S 
NON F I X E S SUR BANDE T E X T I L E 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­RAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 














• A L G E R I E 
T U N I S I E 














P A K I S T A N 
T H A I L A N D E 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL I E 
N .ZFLANOE 
PORTS ERC 







. A . A O M 
CLASSE 3 
4 2 0 
2 18 









































4 2 6 3 
1 4 0 6 
2 8 5 7 
2 0 4 6 
9 4 5 
6 8 3 
59 
2 0 4 
62 
8 3 0 9 . 9 5 R I V E T S T U B U L A I R E ! 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
050 
0 6 0 
062 
0 5 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
212 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
ITAL I E 















R OU MA Ν Ι E 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
SOU )AN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
































































4 0 7 
111 






















OU A T I G E FENDUE 


































































L A I R E S 
3 2 1 3 
15 137 























. 4 0 
2 03 
















3 2 232 
î 742 
5 1 4 9 0 
2 1 1 7 1 
2 























> » 39 
10 
» . 7 





















2 8 6 
129 




• • 7 








































1 2 7 6 
2 6 8 
I 0 0 8 
7 9 4 























• ': :Ì 
16 
­" 
*) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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3 4 6 
350 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 8 4 
5 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
706 
7 4 0 
800 
1 0 0 0 
1010 i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 























2 8 4 
717 
5 6 9 
112 
355 














1000 kg QUANTITÉS 







VERSCHL UESSE,SCHNALL EN,SPANGEN USH. 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
066 
2 0 4 





2 7 6 
288 
3 0 2 









3 9 0 
400 
4 0 4 
412 
4 1 6 
42 6 
4 3 6 
4 5 2 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
506 
6 0 0 
6 0 4 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 8 
6 3 0 
7 0 6 
703 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
t o n 1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
PERLEN 
2 0 4 
400 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 









6 6 1 





2 1 8 
103 
251 






























































6 6 6 

























































































3 1 040 
b 5 6 4 
3 1 2 8 5 
Ζ 987 
2 2 9 2 





2 9 1 6 4 




















2 9 5 




















































L 3 556 
. 9 7 4 
i 2 582 
2 143 
» 1 228 




















. . 3 
. • 









































, . , 35 























1 5 9 3 
5 3 9 
1 0 5 3 
7 4 8 
3 0 9 
2 5 8 
i l 6 
47 
NIMEXÍ 





3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 6 
4 8 4 
5 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 6 0 
706 
740 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 






















































8 7 0 
B30 
0 3 9 
128 
9 0 5 




8 3 0 9 . 9 9 FERMOIRS BOUCLES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 3 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 4 
2 4 8 
2 72 
2 7 6 
2 8 6 
302 
306 









4 0 0 




4 3 6 
4 5 2 
4 5 6 
4Θ0 
4 8 4 
500 
5 0 4 
5 0 8 
6 0 0 
604 
600 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
668 
6 8 0 
7 0 6 
703 
732 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 



















. A L G E R I E 
T U N I S I E 
SOUDAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 





RHODES I E 






COSTA R I C 
H A I T I 





























8 3 1 0 . 0 0 PERLFS 
2 04 
4 0 0 
looo 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
MAROC 
ETATSUNIS 























4 0 5 
15 2 
4 9 9 
8 9 1 
4 6 7 
116 
3 3 3 
9 6 9 
4 2 2 
09 2 
4 9 4 
9 4 0 
218 
2 3 8 
6 3 5 

























8 9 5 




























6 0 6 
0 0 1 
133 
5 1 6 
4 7 8 









































ET S I M I L A I R E S 
a 























































4 0 9 9 




1 2 2 3 










































































































5 6 8 
2 3 0 
3 3 6 
786 







6 2 1 
. 533 



























































































• • 4 
a 
• 5 1 8 
1 6 9 







7 3 3 
2 8 8 
2 3 7 
8 9 7 
a 





1 3 4 
2 3 2 
8 7 3 
5 7 
4 4 





















2 1 3 
1 0 0 0 
























5 0 0 8 
3 7 7 7 1 6 1 9 
9 9 0 
2 1 
2 2 






*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir ei· 
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1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France, Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
GLOCKEN,KLINGELN,SCHELLEN U.DERGL . ,N ICHT E L E K T R I S C H , 
T E I L E DAVON,AUS UNEDLEN METALLEN 
CLOCHES CLOCHETTES SONNETTES TIMBRES GRELOTS ET S I M I L 
NON ELECTRIQUES ET LEURS PARTIES EN METAUX COMMUNS 
001 103 002 115 
003 152 004 33 005 11 022 19 028 23 030 16 032 9 034 41 036 58 038 68 208 12 272 11 276 11 288 18 30 2 4 322 10 366 S 370 6 390 16 400 101 404 26 420 5 432 7 458 8 464 7 604 5 616 10 624 8 692 4 700 33 708 6 
1 0 0 0 1 0 7 9 1010 414 1011 665 1020 404 1021 227 
1 0 3 0 2 6 1 1031 45 1032 25 1040 . . . . 
BILDERRAHMEN UND SPIEGEL,AUS UNEDLEN METALLEN 
50 4 45 17 5 
26 6 
12 





42 87 59 6 
28 
1 1 
001 002 003 004 005 022 036 038 0 40 042 2 04 208 400 404 412 464 
1000 1010 1011 1020 1021 10 30 1031 1032 1040 
138 
98 04 16 0 
3 L7 24 2 4 5 2 L9 
11 3 20 





10 2 5 1 4 
3 





23 15 9 34 44 40 6 
10 U 16 3 9 8 5 





744 280 465 278 177 166 36 
46 59 29 
15 23 
1 4 
220 143 77 61 45 15 1 
20 
3 2β 
11 28 3 
001 002 003 004 005 022 02β 030 032 034 036 03Θ 208 272 276 288 302 322 366 370 390 400 404 420 432 458 484 604 616 624 692 7 00 708 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 








. A L G E R I E 
. C . I V O I R E 
GHANA 















V I E T N . S U D 
INDONESIE 









89 23 50 14 
3 2 1 1 
i 2 17 11 3 20 






1000 M O N D E 
1010 CEE 







1020 1021 1030 1031 1032 1040 
175 
20 6 251 40 30 47 40 30 
16 
78 149 122 19 15 22 26 
11 17 12 U 40 243 57 15 27 
E l 18 14 15 12 14 50 13 
0 5 8 
7 0 3 
355 
8 6 2 
4 7 0 
4 9 1 













CADRES METALLIQUES POUR PHOTOGRAPHIES GRAVURES ET 
S I M I L A I R E S M I R O I T E R I E METALLIQUE 
001 002 003 004 005 022 036 038 040 042 204 208 400 404 412 484 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





































3 3 4 
872 
46 3 
318 152 143 4 10 3 
30 10 20 11 4 7 2 5 3 
15 15 
STOPFEN,SPUNDE M.SCHRAUBGEW.,SPUNDPi ECHE.FLASCHEN­
KAPSELN, A B R E I S S K A P S E L N , G I E S S P F R O P r t . .PLOMBEN U . A E H N ­L I C H E S VERPACKUNGSZUBEHOER.AUS UNEOL.METALLEN 
BOUCHONS BONDES CAPSULES ET ACCESSOIRES 










































































































2 6 6 
62 154 68 






5 4 0 






0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 4 
0 5 8 
064 
0 6 8 
216 
220 
2 2 4 
232 
2 4 4 
246 
2 6 0 
264 
2 6 8 
272 




3 1 4 
318 
3 2 2 





3 7 0 
NVERSCHLUESSE 
I 0 1 2 
3 4 0 
4 5 7 









3 4 9 
4 
84 
3 5 0 
27 






























. . 58 
. 1






















. . . 6 













. . . . . 21 
. 52 
2.0 




. . a 
. . . . 157 
. 3 0 
15 
, 6 7 7 
34 7 3 0 
3 00 
5 4 6 
2 0 
. . , . 26 
90 46 
53 1 4 4 




3 2 6 
, . 105 








2 5 5 
13 
, 
8 3 1 3 . 1 0 BOUCHONS­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
030 




0 4 4 
058 
0 6 4 
0 6 8 
216 
2 2 0 




2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
272 







3 2 4 
320 
334 
3 4 2 
3 5 2 
370 
FRANCE 











A L L . M . E S T 
HONGRIE 
BULGARIE 








L I B E R I A 















5 1 9 
















































, . 49 
































5 2 3 5 1 
4 9 25 
2 4 7 57 















56 2 7 




> 2 2 
10 
10 35 













*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en lin de volume 
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4 2 0 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 3 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
492 
4 9 6 
6 0 4 
606 
6 1 2 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
676 
680 










1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 







































6 5 6 
43 0 
FLASCHENKAPSELN 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 4 
208 
212 







3 2 4 
3 7 0 
372 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
462 
4 8 4 
500 
504 
6 0 4 
612 
6 1 6 
6 7 6 




8 0 4 
96 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 








































































1 0 2 8 
130 









, . . , 2 





. . 21 
114 
, 31
. . 7 
3 5 2 8 
1 742 
1 786 
4 3 0 
335 
1 0 0 7 





























2 6 5 
3 0 4 8 
524 
523 
















































2 0 3 
9 3 6 
206 
08 























STOPFENSICHERUNGEN AUS DRAHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
390 































































2 4 6 
37 
523 3 6 8 5 
3 3 e 2 0 5 6 
185 1 6 3 0 
174 2 7 2 














. . , . . . 1
1 











. . a 
10 
• 
1 5 4 1 





. . • 
19 
1 














1 2 6 8 





























. . 10 
2 9 0 
6 4 




























4 2 0 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
628 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
676 
600 
6 9 6 
700 




1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




H A Ï T I 
.GUADELOU 


















.CAL EDON . 
. P O L Y N . F R 







. A . A O M 
CLASSE 3 



































7 1 2 
0 6 4 





. . . 35 
15 
. . . 16 
4 
. 5 













. • • . 1
. 1 








. . 5 
1 8 9 1 
843 
1 048 
2 4 4 




2 0 7 
8 3 1 3 . 2 0 * ) CAPSULES OECHIRABLES ET CAPSULES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 7 0 
2 04 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
248 
2 7 2 
2 8 8 
302 
3 1 8 
3 2 4 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4S4 
5 0 0 
5 04 
6 0 4 
6 1 2 
616 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
708 
800 




1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
10 32 
1040 
8 3 1 3 . 5 C 
0 0 1 
002 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 5 
0 3 8 
3 9 0 
4 0 0 
8 00 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 













A L B A N I E 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 





. R E U N I O N 








L I B A N 
IRAK 
IRAN 
B I R M A N I E 
THAILANOE 
V I E T N . S U D 
P H I L I P P I N 
A U S T R A L I E 
N.ZELANDE 
PORTS FRC 
















B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 




R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
AUSTRAL I E 






. A . A U M 
CLASSE 3 
2 0 1 
6 8 1 















































2 9 1 
593 
6 9 8 
0 34 
8 1 4 
358 
5 2 2 
2 6 9 
277 











































2 0 7 4 
4 4 7 

















































1 6 9 6 
1 6 9 
1 527 
2 92 
2 9 1 







1 2 4 
2 2 
3 8 7 1 9 0 6 
274 1 0 6 7 
113 8 3 9 
107 1 4 9 
103 1 1 5 


























3 3 4 
51 
796 


























94 5 8 
291 9 1 
3 5 7 
13 
79 








; 2 2 2 2 0 
, 
. 2






, . . 
, 61 


















































1 3 0 
7 4 8 
172 
5 7 6 
195 
6 3 
1 8 7 
19 
1 
1 6 4 
METAL 
8 4 




1 1 4 
18 








*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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lanuar­Dezember —1968—Janvier­Décembre e x p o r t 




A N D E I· ' I 
0 0 1 
U'12 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
9 6 2 
9 6 4 
0 6 6 
0 5 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 β 
in2 3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 10 
1 3 4 
3 4 6 
1 7 0 
3 ° 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 ­ 1 8 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 4 
6 12 
5 1 6 
c J 4 
4 1 6 
4 2 4 
6 3 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 32 
0 0 0 
9 4 2 
9 7 7 
1 3 0 0 
l o i o 
1 0 I 1 
I C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 12 
L 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE F r a n c e , 
1 0 0 0 
B e l g . ­ L u x . 
S V F R P A C K U N G S Z U B E H O E I Ì 
1 0 2 7 
1 7 8 2 
1 0 6 1 
1 7 2 0 
5 5 7 
4 9 2 
3 3 
9 1 
4 3 9 
1 2 4 
9 3 
3 8 5 
3 3 2 
1 1 









1 2 3 





































1 2 3 
1 0 3 2 3 
6 1 4 8 
4 0 5 3 
2 7 0 7 
1 8 4 2 
1 2 0 0 
3 0 6 
2 0 6 
1 3 5 
h g 
I 
N e d e r l a n d 
6 0 6 8 0 
4 1 5 





























A U S H A F N G F ­ . H T N W M S ­ . W E R 
Z A H L Γ1* . B U C H S T A B E N U . A N D 
S C H I L T E R . Z A H L E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O n t 
J Õ 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
J 4 8 
0 5 0 
2 0 8 
2 1 6 
2 6 8 
2 7 2 
3 2 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 0 
4 0 4 
5 9 8 
6 16 
6 2 0 
6 2 4 
5 0 0 
ï o o u 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 J l 
1 0 3 2 
































6 1 2 
2 4 9 
2 6 3 
1 8 9 











1 2 0 2 
> 5 6 6 










! 6 6 
1 6 2 
i 3 ) ) , 2 
) ) ) 
I E ­ , N A M E N 
. 7 E I C H E N , 









2 5 1 
1 2 0 
2 9 
4 7 










. 2 2 





. . 5 
















. . . 1 2 3 
! 5 0 6 2 
) 3 7 3 2 
1 1 2 07 
) 8 6 3 
r 5 6 1 
. 3 2 2 
7 1 0 5 
8 3 
2 2 
S ­ U . A E H N L . 
L . U N E D L E N 










D e u t s c h l a n d 
(BR) 
2 5 4 
1 5 9 
3 1 2 
. 6 5 






2 9 2 










. . . 1 
4 
. . 1 




. 4 6 
1 1 7 
5 











2 3 0 1 
7 9 1 
1 5 1 0 
1 3 8 8 
1 1 1 5 
8 7 
1 
. 3 5 
S C H I L D E R , 
M E T A L L E N 































3 8 3 
1 6 5 
2 1 8 
1 7 6 










. 4 6 






















. . a 
. 1 1 
5 5 6 
1 2 5 
4 3 1 
3 4 9 
1 0 6 
5 3 
3 














N I M E X E 
BES1 i w w i u i N V j 
D E S T I N A T I O N 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 3 1 3 . 9 0 * ) A U T R E S A R T I C L E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 0 
2 0 4 
2 0 0 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 5 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 3 2 
8 0 0 
9 6 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 3 1 4 
F R A N C E 
S E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
O A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. C O N G O R D 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A 
. M A D A G A S C 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C U B A 
T R I N I D . T O 
. C U R A C A O 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
P E R O U 
C H I L I 
B U L I V I E 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
P O R T S F R C 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
P L A Q U 











3 3 4 
7 6 3 
3 9 3 
8 6 9 
6 7 5 
6 4 4 
5 1 
1 7 3 
3 9 7 
1 6 0 
1 9 2 
7 6 5 
6 3 2 
2 4 









1 1 6 

















2 1 5 



















1 4 4 
9 8 5 
0 5 6 
7 6 5 
9 9 9 
8 2 9 
5 5 4 
3 8 5 
2 8 1 
2 0 2 
F r a n c e 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
EN M E T A U X C O M M U N . 
. 3 3 4 
1 8 5 
9 8 














. . . . a 
1 1 6 
2 1 5 
6 9 
2 
































2 0 8 7 
9 8 0 
1 2 0 7 
2 2 9 
1 2 5 
9 1 3 
2 2 0 








N e d e r l a n d 
P O U R 
1 
1 
6 6 8 5 






FS I N D I C A T R I C E S P L A U U E S ­ E N S E I G N E S 
R E S L E T T R E S E T E N S E I G N E S E N 
8 3 1 4 . 1 0 P L A Q U E S I N D I C A T R I C E S E T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 8 
2 1 6 
2 6 β 
2 7 2 
3 2 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 0 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 8 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
N O N F E R R E U X 
F R A N C E 
B E L 3 . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
. R W A N D A 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
T H A I L A N D E 
M U N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 







D e u t s c h l a n d 
(BR 
L E M B A L L A G E 
8 1 7 
1 7 B 
. 7 3 1 
3 1 3 
1 4 0 
3 0 
6 4 












. 1 9 
7 
6 
. . . 6 




. 1 0 8 
















1 4 4 
4 1 6 
0 3 9 
2 3 3 
0 4 3 
4 6 8 
3 6 6 








4 1 9 
2 3 3 
4 4 7 
. 9 7 
f 0 8 
1 3 
1 9 7 
1 7 9 
6 7 
1 6 0 
6 0 6 










. . . • 1 3 
. . 2 
1 










. 4 0 









0 3 5 
3 1 6 
7 19 
6 0 9 
0 5 7 
1 5 1 
1 
5 9 
































. . . • 3 0 
• 
7 7 9 
1 8 4 
5 9 5 
4 1 2 
1 7 4 
9 9 
5 
• 5 3 
E T S I M I L A I R E S 
M E T A U X C O M M U N S 
A U T R E S E N M E T A U X C O M M U N S 
A U T R E S Q U E G R A V E E S 
5 0 2 
4 2 4 
5 5 8 




5 3 3 
3 2 
3 5 
1 6 7 




















5 9 3 
7 0 9 
8 8 5 
5 7 6 
3 7 1 

























. . . a 
• 










. 1 9 
6 9 
1 ' 
1 4 7 





















4 3 7 
1 7 5 





5 3 1 
2 6 
3 4 
1 6 2 


















1 6 1 
4 3 6 
7 2 6 
5 1 9 
1 4 7 









. . • • 3 
• • 2 
1 2 
1 
. 1 0 
i 








*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu dan einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"} Voir notes per produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de \ 
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1000 hg QUANTITÉS 
EWG­CEE France . Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
ÁNDESE S C H L C E R , Z A H L E N USW. AUTRES PLAQUES CHIFFRES LETTRES ET ENSEIGNES 
DIVERSES EN METAUX COMMUNS 
ooi 
0 0 2 
00 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
028 
0 3 0 




0 4 2 
0 48 








i l l 
142 




4 5 3 
484 






9 7 7 
1000 
1010 








i n (J 
















































































1 I 176 
4 
1 . 53 





: . 2Ò 
52 
07 5 9 7 
2B 218 
Γ 7 379 
f 5 329 






































0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
04R 
0 5 0 
2 0 8 
216 
248 
2 7 2 








4 0 0 
4 5 8 
4 8 4 
4 9 6 
60Θ 
6 16 




1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










. A L G E R I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
















. C A L E O O N . 
. P O L Y N . F R 
SECRET 











2 5 6 



































2 4 4 8 
1 6 4 6 
l 159 
9 9 1 
482 
120 




































1 6 0 6 




















323 2 76 
2 9 6 119 
27 25 



















. . . . 8 
, . . 39 






























, 2 4 
. 9 











E L Ê K T f L ú F N U.AEHNL.HAREN A . U N E J L . M F TALL 0 0 . H A R T M E T . , 
CE EU l LL Τ O J . U EB EP ZÜGEN, Ζ . SC Η HE Ι SS . 3D .LOE TE Ν. OR ΛΕΗ TE 
US«.AUS UNEDLEN ΚETALLPULVERN ZUM AUFSPRITZEN 
FLFKTI­CDEN.nr ìAEHT E USW. .AUS GUSSE I SEN ,E I SEN OD.STAHL 
ARTICLES EN METAUX COM OU CARBURES METAL PP.FPAR Ρ SOUDURE 
OU DEPOT DE METAL OU CARBURES A R T I C L E S EN POUDRES METAUX 
COMMUNS AGGLOMERES Ρ M E T A L L I S A T I O N PAR P R O J E C T I I N 
D il ¡02 00 3 0 14 005 022 
D24 
i)25 
'1 2 0 
0 3 0 
U 12 
0 14 
0 36 0 13 040 042 
9 4·) 
9 5 n 062 J56 060 06 2 064 066 290 204 208 212 216 























­ 2 » 
4 3 2 4 14 440 
2 4B0 4 614 4 312 i 365 
2 90 114 73 
HO 
6 2 6 
4 7 0 
167 1 84 7 I 513 245 234 
799 






4 2 4 





72 174 37 121 1 11 9 4 4 
22 




























I '.4 37 121 
126 12 













































































































52 2 1 2 













2 2 3 
. * 6 
6 
2 












6 3 1 5 . 1 0 ARTICLES 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
040 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
066 
200 
2 0 4 
2 0 8 
212 




2 3 2 
2 40 























4 0 0 
4 0 4 
4 L 2 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




















A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 





. M A L I 
. N I G E R 
.SENEGAL 
GUINEE 
L I S E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
























1 8 4 5 
1 4 9 3 
1 573 




3 2 7 
2 0 6 
98 
6 3 0 
l 0 0 5 
2 2 9 
141 
















































220 13 3 77 11 2 
1 2 30 






















1 21 22 U 10 77 1 
9 
25 10 4 
6 5 












































30 140 33 
49 
19 24 5 24 15 


























") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir noles per produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France, Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS 



























































































































4 8 6 7 
1 4 3 2 
3 4 3 5 
5 4 6 
4 2 
2 8 4 0 
1 2 90 




























4 1 4 
































1 7 4 4 
506 
332 
1 2 2 4 
9 3 3 
11 
13 
5 0 2 
4 7 0 
0 3 2 
3 1 1 
5 3 5 
6 4 4 
4 1 
2 2 1 
7 7 
10 6 4 7 











































































6 0 0 
700 
2 6 3 
3 0 5 
7 1 4 
4 1 7 







1 7 1 
5 7 
15 






1 0 2 
U 
61 









































2 1 3 
1 10 































































































































4 5 8 
4 6 2 
470 
4 0 0 
4 0 4 
4 9 2 








6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
612 
616 
6 2 4 
6 2 0 
6 3 2 
6 1 6 
640 
6 6 0 
664 
660 
6 7 6 
6 0 0 





7 3 2 
740 
8 1 3 
022 
9 5 0 
1 0 0 0 
H A I T I 
DOMI Ν Ι C R 
.GUAOELOU 


























B I R M A N I E 
T H A Ï L A N D E 
CAMBODGE 






. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
S K I T . PROV 
O N D E 
1010 CEE 





. A . A O M 
CLASSE 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 

















































































































































ARTICLES PUUR SOUDURE ETC 
OU CARBURES METALLIQUES 
EN AUTRES METAUX COMMUNS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 04 
005 
0 2 2 
026 
0 2 8 
J3 J 
032 
0 3 4 
0 36 
0 33 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 




2 0 0 
2 0 4 
2 0 0 
212 
216 






2 6 3 
2 7 2 




3 1 0 







3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 β ΰ 











6 6 0 
463 
6 7 6 
6 30 
700 
F RAM CE 





















A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I SYE 
SOUDAN 
.MAURITAN 




L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.TUGO 





E T H I O P I E 























B I R M A N I E 
THAIL ANDE 
I N O J N E S I E 
595 
3 3 4 
449 
637 
0 1 6 











































2 2 4 
30 




















2 2 9 














1 2 0 
7 
74 






















































































1 9 8 
14 














1 2 1 5 
5 0 
1 166 
2 9 5 
77 




*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE en lin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 





1000 DOUARS VALEURS 





















4 2 3 0 





2 8 4 

































4 9 1 

















7 0 2 MALAYSIA 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRAL IE 
3 1 8 . C A L E D O N . 
9 5 0 S0UT.PR0V 
10OO M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA-CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
24 125 20 29 48 
6 681 2 831 3 850 2 014 1 132 1 551 
338 20 7 237 
10 29 
l 671 530 
1 141 217 37 794 227 190 130 
10 125 6 
764 455 309 129 
83 152 99 
28 
5 68 333 235 131 
65 
103 1 10 1 
3 342 l 426 1 916 1 447 847 
411 3 5 53 
43 
336 87 
249 90 30 91 
3 1 20 
') Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
ANMERKUNGEN ZU DEN ERZEUGNISSEN 
nd = nicht getrennt ausgewiesen 
EWG = die Anmerkung bezieht sich auf alle Mitgliedsländer 
IMP = nur Einfuhr, EXP = nur Ausfuhr; die nicht mit IMP 
oder EXP versehenen Noten betreffen sowohl Ein- als Ausfuhr 
nd 
NOTES PAR PRODUITS 
non disponible, incl. = inclus 
Par CEE, il faut entendre que la note s'applique à tous les pays 
membres 
IMP = importation, EXP = exportation; sans mention: la note 
se rapporte à l'importation et à l'exportation 




EXP EXP EXP 
EXP 
EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP IMP 
EXP EXP EXP EXP EXP EXP IMP EXP IMP EXP EXP 
IMP EXP 
EXP IMP EXP IMP 
EXP 
EXP 
B E L G . - L U X . : nd, in 7401.20 enthal ten 
B E L G . - L U X . : nd, in 7401.30 enthal ten 
B E L G . - L U X . : einschl. 7401.10, 30, 4 1 , 45, 49 und 7402.00 
B E L G . - L U X . : nd, in 7401.30 enthal ten 
B E L G . - L U X . : nd, in 7401.20 enthal ten 
einschl. 7401.10, 20, 4 1 , 45, 49 und 7402.00 
nd, in 7401.20 enthal ten 
nd, in 7401.30 enthal ten 
nd, in 7401.20 enthal ten 
nd, in 7401.30 enthal ten 
I ausgen. plattierte Stäbe und Profile, in 
B E L G . - L U X 
B E L G . - L U X 
B E L G . - L U X 
B E L G . - L U X 
B E L G . - L U X 
I T A L I E N : bis 30 .6 . 
7403.29 entha l ten 
I T A L I E N : bis 30.6.68 ausgen. plattierte Stäbe und Profile 
sowie Walzdraht , in 7403.29 enthal ten 
I T A L I E N : bis 30.6.68 einschl. plattierter Stäbe und Profile 
der Nrn . 7403.10 und 21 
I T A L I E N : bis 30.6.68 einschl. plattierter Stäbe und Profile 
sowie Walzdraht der Nrn . 7403.10 und 21 
I T A L I E N : bis 30.6.68 ausgen. plattierte Dräh te , in 7403.59 
enthal ten 
I T A L I E N : bis 30.6.68 einschl. plattierter Dräh t e der N r n . 
7403.40 und 51 
B E L G . - L U X . : nd, vertraulich 
D E U T S C H L A N D : nd, in 7415.91, 95 oder 99 enthal ten 
D E U T S C H L A N D : einschl. Schrauben mit Holzgewinde der 
Nr . 7415.10 
D E U T S C H L A N D : einschl. Schrauben mit Metallgewinde der 
Nr . 7415.10 
D E U T S C H L A N D : einschl. Mut te rn , Nieten und Unterleg-
scheiben der Nr . 7415.10 
B E L G . - L U X . : nd, in 7503.15 enthal ten 
B E L G . - L U X . : nd, in 7503.15 enthal ten 
B E L G . - L U X . : einschl. 7502.10, 51 ,55 ,7503.11 ,7504.11 und 15 
B E L G . - L U X . : nd, in 7503.15 enthal ten 
B E L G . - L U X . : nd, vertraulich 
D E U T S C H L A N D : nd, in 7506.19 enthal ten 
D E U T S C H L A N D : einschl. 7506.11 
D E U T S C H L A N D : ohne passive Veredelung, vertraulich 
in 7603.21, 25, 31, 35, 51 oder 55 
Aluminiumbänder für Jalousien 
I T A L I E N : nd, bis 30.6. 
enthal ten 
I T A L I E N : bis 30.6.68 einschl 
der Nr . 7603.10 
B E L G . - L U X . : nd, vertraulich 
B E N E L U X : nd, in 7606.20 oder 30 enthal ten 
B E N E L U X : einschl. Bewässerungsrohre der Nr . 7606.10 
N I E D E R L A N D E : nd, in 7610.95 enthal ten 
N I E D E R L A N D E : einschl. 7610.10 
D E U T S C H L A N D : nd, in 7616.29 enthal ten 
D E U T S C H L A N D : einschl. 7616.21 
H E L G . - L U X . : nd, in 7801.19 enthal ten 
B E L G . - L U X . : einschl. 7801.15 
B E L G . - L U X . : nd, in 7901.15 enthal ten 
B E L G . - L U X . : einschl. 7901.15 
B E L G . - L U X . : einschl. 7901.1 1 
B E L G . - L U X . : nd, in 7901.11 enthal ten 
B E L G . - L U X . : nd, vertraulich 
B E L G . - L U X . : nd, vertraulich 
B E L G . - L U X . : einschl. 8104.23 
B E L G . - L U X . : einschl. 8104.23, 51 und 74 
B E L G . - L U X . : nd, in 8104.21 enthalten 
B E L G . - L U X . : nd, in 8104.21 enihal ten 
N I E D E R L A N D E : nd, in 8104.83 enihal ten 
B E L G . - L U X . : nd, in 8104.21 enthalten 
N I E D E R L A N D E : einschl. 8104.61 
D E U T S C H L A N D : einschl. Zusammenste l lung von Werk-
zeugen 
D E U T S C H L A N D : einschl. Werkzeuge, unvollständig an-
gemeldet 
D E U T S C H L A N D : ausgen. Ersalz- und Einzelteile, in 8208.90 
enthal ten 
D E U T S C H L A N D : einschl. Ersatz- und Einzelteile der Nrn . 
8208 10 und 30 
D E U T S C H L A N D : einschl. Sort imente von Messerschmiede-
waren 
D E U T S C H L A N D : einschl. vollständiger Eßbestecke aus rost-
freiem Stahl 






































































U E B L : nd, repris sous 7401.20 
U E B L : nd, repris sous 7401.30 
U E B L : incl. 7401.10, 30, 41 , 45, 49 et 7402.00 
U E B L : nd, repris sous 7401.30 
U E B L : nd, repris sous 7401.20 
U E B L : incl. 7401.10, 20, 4 1 , 45, 49 et 7402.00 
U E B L : nd, repris sous 7401.20 
U E B L : nd, repris sous 7401.30 
U E B L : nd, repris sous 7401.20 
U E B L : nd, repris sous 7401.30 
I T A L I E : jusqu 'au 30.6.68, excl. les barres et profilés plaqués, 
repris sous 7403.29 
I T A L I E : jusqu 'au 30.6.68, excl. les barres et profilés plaques, 
ainsi que fil machine, repris sous 7403.29 
I T A L I E : jusqu 'au 30.6.68, incl. les barres et profilés plaqués 
des n ° s 7403.10 et 21 
I T A L I E : jusqu 'au 30.6.68, incl. les barres et profilés plaqués, 
ainsi que fil machine des n o s 7402.10 et 21 
I T A L I E : jusqu 'au 30.6.68, excl. les fils plaqués, repris sous 
7403.59 
I T A L I E : jusqu 'au 30.6.68, incl. les fils plaqués des n o s 7403.40 
et 51 
U E B L : nd, chiffres confidentiels 
A L L E M A G N E : nd, repris sous 7415.91, 95 ou 99 
A L L E M A G N E : incl. les vis avec filetage à bois du n° 7415.10 
E X P A L L E M A G N E : incl. les vis avec filetage à métaux du n° 
7415.10 
E X P A L L E M A G N E : incl. les écrous rivets et rondelles du n° 7415.10 
E X P U E B L : nd, repris sous 7503.15 
E X P U E B L : nd, repris sous 7503.15 
E X P U E B L : incl. 7502.10, 51, 55, 7503.11, 7504.11 et 15 
E X P U E B L : nd, repris sous 7503.15 
E X P U E B L : nd, chiffres confidentiels 
E X P A L L E M A G N E : nd, repris sous 7506.19 
E X P A L L E M A G N E : incl. 7506.1 1 
I M P A L L E M A G N E : ne comprend pas le trafic de perfect ionnement 
passif, chiffres confidentiels 
I T A L I E : nd, jusqu 'au 30.6.68, repris sous 7603.21, 25, 31, 35, 
51 ou 55 
I T A L I E : jusqu 'au 30.6.68, incl. les bandes pour stores vénitiens 
du n° 7603.10 
E X P U E B L : nd, chiffres confidentiels 
B E N E L U X : nd, repris sous 7606.20 ou 30 
B E N E L U X : incl. tubes et tuvaux pour irr igation du n° 7606.10 
E X P PAYS-BAS: nd. repris sous 7610.95 
E X P PAYS-BAS: incl. 7610.10 
E X P A L L E M A G N E : nd, repris sous 7616.29 
E X P A L L E M A G N E : incl. 7616.21 
E X P U E B L : nd, repris sous 7801.19 
E X P U E B L : incl. 7801.15 
I M P U E B L : nd. repris sous 7901.15 
E X P U E B L : incl. 7901.15 
I M P U E B L : incl. 7901.11 
E X P U E B L : nd, repris sous 7901.11 
E X P U E B L : nd, chiffres confidentiels 
U E B L : nd, chiffres confidentiels 
I M P U E B L : incl. 8104.23 
E X P U E B L : incl 8104.23, 51 et 74 
U E B L : nd, repris sous 8104.21 
E X P U E B L : nd, repris sous 8104.21 
I M P PAYS-BAS: nd, repris sous 8104.83 
E X P U E B L : nd, repris sous 8104.21 
I M P PAYS-BAS: incl. 8104.61 
A L L E M A G N E : incl. assort iments d 'outi ls 
EXP A L L E M A G N E : incl. les outils non suffissament définis 
A L L E M A G N E : excl. parties et pièces détachées, reprises sous 
8208.90 
A L L E M A G N E : incl. parties et pièces détachées des n o s 
8208.10 et 30 
EXP A L L E M A G N E : incl. les assortiments d'articles de coutellerie 
A L L E M A G N E : incl. assort iments complets de couverts, en 
acier inoxydable 









DEUTSCHLAND: einschl. vollständiger Eßbestecke, nicht 
vergoldet oder versilbert und nicht aus rostfreiem Stahl 
DEUTSCHLAND: einschl. vollständiger Eßbestecke, nicht 
vergoldet oder versilbert, nicht aus rostfreiem Stahl sowie 
Messerschmiedewaren und Eßbestecke, unvollständig an-
gemeldet 
DEUTSCHLAND: einschl. Sortimente von Schlössern und 
Beschlägen 
NIEDERLANDE: nd, in 8305.90 enthalten 
NIEDERLANDE: einschl. 8305.10 
DEUTSCHLAND: einschl. Brenner für Lampen mit flüssigen 
Brennstoffen, für Gaslampen oder ähnliche Lampen der 
Nr. 8307.95; ausgen. andere Teile, in 8307.95 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. Teile von Leuchten der Nr. 
8307.91, ausgen. Brenner für Lampen mit flüssigen Brenn-
stoffen, für Gaslampen oder ähnliche Lampen, in 8307.91 
enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. Teile von Leuchten der Nr. 8307.99 
DEUTSCHLAND: ausgen. Teile, in 8307.97 enthalten 
NIEDERLANDE: ausgen. Kronenverschlüsse aus Blei in 
8313.90 enthalten 











IMP ALLEMAGNE: incl. assortiments complets de couverts à 
l'exclusion des couverts dorés ou argentés ou en acier inoxydable 
EXP ALLEMAGNE: incl. les assortiments complets de couverts, à 
l'exclusion des couverts dorés ou argentés ou en acier in-
oxydable ainsi que les articles de coutellerie et couverts non 
suftîssament définis 
ALLEMAGNE: incl. assortiments de serrures et de garnitures 
EXP PAYS-BAS: nd, repris sous 8305.90 
EXP PAYS-BAS: incl. 8305.10 
ALLEMAGNE: incl. les becs de lampes à combustible liquide, 
à gaz et similaires du n° 8307.95; exclus les autres parties, 
reprises sous 8307.95 
ALLEMAGNE: incl. les parties des appareils du n° 8307.91, à 
l'exclusion des becs de lampes à combustible liquide, à gaz et 
similaires, repris sous 8307.91 
ALLEMAGNE: incl. parties des appareils du n° 8307.99 
ALLEMAGNE: excl. parties, reprises sous 8307.97 
EXP PAYS-BAS: excl. les capsules en plomb pour bouteilles, 
reprises sous 8313.90 
EXP PAYS-BAS: incl. les capsules du n° 8313.20, en plomb pour 
bouteilles 








1 000 Francs 
1 000 Francs 
1000 Gulden 
1 000 Deutsche Mark 
1 000 Lire 
Gegenwert in Dollar 












EINHEITLICHES LÄNDERVERZEICHNIS — CODE GÉOGRAPHIQUE COMMUN 
(STAND - 1968 VERSION) 








land (einschl. Berlin 















Spanien (einschl. Balearen) 
Gibraltar 





Europa a.n.g. (für Frank-
reich = Andorra; für 
Deutschland = dtsch. 
Geb. unter poln. und 
sowj.Verw.;s.001;004; 
056; 060) 
Sowjetunion (s. 054) 
Währungsgebiete der DM-
Ost 






















































































































ALLEM. FED (incl. Berlin 
(Ouest), Sarre à partir du 
6/7/59) 
ITALIE 












ESPAGNE (incl. Baléares) 
GIBRALTAR 





EUROPE ND (pour la France 
= Andorre; pour l'Alle-
magne = terr. allem, sous 
admin. polon, et soviet.; 
cf. 001; 004; 056; 060) 
U.R.S.S. (cf. 054) 
ALL. M. EST 







AFR.N.ESP, Canaries, Ceuta, 





























Kamerun (einschl. des südl. 












Fr. Geb. der Afars und der 






















(einschl. Puerto Rico) 
Kanada 


























































































































GUIN. PORT (incl. îles du 









NIGERIA (y compris le Came-
roun septentrional ancienne-
ment britannique) 













.AFARS-IS [Territoire franc, 
des Afars et des Issas] (anc. 












ZAMBIE (anc. Rhodésie 
du Nord) 
RHODESIE (anc. Rhodésie 
du Sud) 
MALAWI (anc. Nyassaland) 
R. AFR. SUD [Rép. d'Afrique 






.ST P. MIQ 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR. BR, îles 















LAND ZONE PAYS ZONE 



















































































































































MASC OMAN, Trucial Ornan 
YEMEN 




































Britisch- Ozeanien, (für 
Frankreich ohne die 
Neuen Hebriden, s. 816) 
Neue Hebriden (nur für 






































































Sabah, Sarawak), Brunei 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
TIMOR MAC (Timor portu-
gais, Macao) 
MONGOLIE, Rép. Pop. 
CHINE R. P. (incl. Tibet, 
Mandchourie) 










OCEAN BR (pour la France 
sauf les Nouvelles-Hébrides, 
cf. 816) 
.N. HEBRID (pour la France 





DIVERS ND, régions polaires 
NON SPEC 
PORTS FRC [Ports francs] 
SECRET 
WIRTSCHAFTSRÄUME 
(Die nachstehenden Kenn-Ziffern weisen im «Einheitlichen-Länder-
verzeichnis» die Zugehörigkeit der Länder zu den einzelnen 
Räumen aus) 
Insgesamt der Ursprungs- oder Bestimmungsländer (Welt) . . . . 
Mitgliedslaaten der EWG (Mutterländer) 
Insgesamt ausschl. der EWG-Mutterländer 
Länder der Klasse 1 (Industrialisierte westliche Drittländer) . . . 
Europäische Freihandelsvereinigung (EFTA) 
Andere westeuropäische Länder 
Vereinigle Staaten und Kanada 
Republ. Südafrika, Japan, Australischer Bund, Neuseeland. . . . 
Länder der Klasse 2 (Entwicklungsländer) 
Ingesamt EAMA, DOM, TOM und Algerien (einschl. Surinam und 
Niederländische Antillen vom 1.1.63 an; ohne West-Neuguinea 
vom 1.1.63 an) 
Assoziierte afrikanische Staaten und Madagaskar 
Überseeische Departements der EWG-Mitgliedstaaten 
Assoziierte überseeische Gebiete der EWG 
Algerien 
Marokko. Tunesien, Libyen, Ägypten ' 
Andere afrikanische Länder 
Länder Mittel- und Süd-Amerikas a.n.g 
Westasiatische Länder 
Andere Länder der Klasse 2 
Länder der Klasse 3. ; .-
Europäische Ostblockstaaten einschl. Sowjetunion 



























AUT. EUR. OCCID. 
AMÉRIQUE NORD 
AUT. CLASSE 1 
CLASSE 2 
A O M 
EAMA 
D O M 
T O M 
ALGÉRIE 
AFR. MÉDIT. NDA 
AUT. AFRIQUE 
AMÉRIQUE C. SUD 
ASIE OCCIDENT 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT 
AUT. CLASSE 3 
DIVERS NON CL. 
, · ZONES ÉCONOMIQUES 
(Le code-repère ci-dessous identifie dans le «Code géographique 
commun » ies pays appartenant à chaque zone) 
Total général des pays d'origine ou de destination 
États Membres de la CEE (Métropoles) 
Total général moins les métropoles de la CEE 
Pays de la Classe 1 (Pays tiers industrialisés occidentaux) 
Pays de l'Association Européenne de Libre Échange 
Autres pays de l'Europe occidentale 
États-Unis et Canada 
Rép. d'Afrique du Sud, Japon, Australie, Nelle Zelande 
Pays de la Classe 2 (Pays en voie de développement) 
Ensemble de: EAMA, DOM, TOM et Algérie (y compris Surinam 
et Antilles néerlandaises depuis Ie I-I-63; non compris Nouvelle 
Guinée occidentale depuis le 1-1-63) 
États africains et malgache associés 
Départements dOutre-Mer des États Membres de la CEE 
Territoires d'Outre-Mer associés à la CEE 
Algérie 
Maroc, Tunisie, Libye, Egypte 
Autres pays d'Afrique 
Pays d'Amérique Latine nda 
Pays d'Asie occidentale 
Autres pays de la Classe 2 
Pays de la Classe 3 . .-,.'. 
Pays europ. du bloc soviétique, y compris l'URSS 





1968 Table de correspondance 
CST­NIMEXE 
CST NIMEXE 
0 0 1 . 1 0 
0 0 1 . 2 0 
0 0 1 . 3 0 
0C1.40 
0 0 1 . 5 0 
0 0 1 . 9 0 
O U . 1 0 
0 1 1 . 2 0 
0 1 1 . 3 0 
0 1 1 . 4 0 
0 1 1 . 5 0 
0 1 1 . 6 0 
0 1 1 . 8 1 
0 1 1 . 8 9 
0 1 2 . 1 0 
0 1 2 . 9 0 
0 1 3 . 3 0 
O l j . 4 0 
0 1 3 , " 0 
0 2 2 . 1 0 
1112*21. 
0 2 2 . 2 2 
0 2 2 . 3 0 
0 2 3 . 0 0 
0 2 4 . 0 0 










0 1 0 3 . 1 1 
19 
9 0 
0 1 0 S . 1 0 
9 1 
9 9 






0 1 0 « . 1 0 
3 0 
9 1 





0 2 9 8 . 0 0 
0 2 0 1 . 6 0 











0 2 0 1 . 1 0 









0 2 0 3 . 1 0 
9 0 








0 2 0 6 . 1 0 
3 9 
9 0 




1 6 0 1 . 1 0 
9 0 









1 6 9 8 . 0 0 




0 4 0 2 . 1 1 
1 3 
2 1 




0 4 C 3 . 0 0 






0 4 9 8 . 0 0 
CST NIMEXE 
C 2 5 . 0 1 
C 2 5 . 0 2 
0 3 1 . 1 0 
0 3 1 . 2 0 
0 3 1 . 3 0 
0 3 2 . 0 1 
0 3 2 . 0 2 
0 4 1 . 0 0 
0 4 2 . 1 0 
0 4 2 . 2 0 
C 4 3 . 0 0 
C 4 4 . 0 0 
0 4 5 . 1 0 
0 4 5 . 2 0 
0 4 5 . 9 C 
C 4 6 . 0 1 
0 4 6 . 0 2 








































0 3 9 8 . 0 0 
































1 6 C 5 . 1 0 
5 0 




1 0 0 6 . 1 1 
15 
1 C 9 6 . C C 
1 0 0 6 . 3 0 
5 1 
5 9 
1 0 0 3 . 1 0 
9 0 
1 0 0 5 . 1 0 
9 1 
9 9 
1 0 0 2 . 1 0 
9 0 
1 0 C 4 . 1 0 
9 0 





1 1 0 1 . I C 
3 0 
1 1 9 8 . 0 0 
1 1 0 2 . 2 1 
CST NIMEXI 
C 4 7 . 0 1 
0 4 7 . 0 2 
0 4 8 . 1 1 
0 4 8 . 1 2 
0 4 8 . 2 0 
0 4 8 . 3 C 
0 4 8 . 4 1 
0 4 8 . 4 2 
0 4 8 . 8 1 
0 4 8 . 8 2 
0 4 8 . 8 3 
0 5 1 . 1 1 
0 5 1 . 1 2 
0 5 1 . 2 1 
O ï l . 2 2 
0 5 1 . 3 0 
0 5 1 . 4 0 
0 5 1 . 5 0 
0 5 1 . 7 1 
0 5 1 . 7 2 
C 5 1 . 9 1 
0 5 1 . 9 2 
0 5 1 . 9 3 
0 5 1 . 9 4 
0 5 1 . 9 5 
C 5 1 . 9 9 
C 5 2 . 0 1 
0 5 2 . 0 2 
0 5 2 . 0 3 
C 5 2 . 0 9 
0 5 3 . 2 C 
0 5 3 . 3 1 
0 5 3 . 3 2 
0 5 3 . 5 0 
















1 9 C 5 . 0 0 
1 1 0 7 . 0 0 
1 9 0 3 . 0 0 
1 9 0 7 . 1 0 
2 0 
8 0 
1 9 0 8 . 0 0 
Í 9 0 1 . 0 0 
1 9 C 2 . 0 0 
1 9 C 6 . C C 




0 8 0 2 . 3 1 
3 5 
0 8 0 2 . 5 0 
0 8 0 2 . 7 0 
9 0 
C 8 0 1 . 3 1 




0 8 0 4 . 1 1 
15; 












9 5 : 
0 8 0 3 . 1 0 






















0 8 C 9 . 1 0 
9 0 
C 8 9 8 . 0 0 
0 8 0 1 . 3 5 
0 8 C 3 . 3 0 
0 8 0 4 . 3 0 







2 0 0 4 . 0 0 
2 0 C 5 . 5 C 
2 0 C 5 . 1 0 













Q 5 3 . 5 C 
0 5 3 . 6 1 
0 5 3 . 6 2 
0 5 3 . 6 3 
0 5 3 . 6 4 
0 5 3 . 9 C 
0 5 4 . I C 
0 5 4 . 2 0 
C 5 4 . 4 C 
0 5 4 . 5 0 
0 5 4 . 6 1 
0 5 4 . 6 2 
0 5 4 . 8 1 
0 5 4 . 8 ¿ 
0 5 4 . 8 3 
0 5 4 . 8 4 
0 5 4 . 8 9 
0 5 5 . I C 
C 5 5 . 4 1 
0 5 5 . 4 2 
C 5 5 . 4 3 
0 5 5 . 4 4 
U 5 5 . 4 5 
0 5 5 . 5 1 




0 8 1 C . 0 0 
2 0 0 3 . 0 0 





0 8 1 3 . 0 0 























0 7 0 1 . 7 5 
7 7 








































C 7 9 7 . 0 0 
0 7 C 2 . C 0 





0 7 C 6 . 1 0 
9 0 
1 2 C 4 . 1 0 
3 0 
1 2 C 5 . 0 C 
1 2 C 6 . 0 0 





0 7 C 4 . 1 0 
9C 
1 IC i . l i . 
9 0 
1 1 C 4 . 1 C 
9 0 
1 1 0 5 . O C 
1 1 0 6 . 1 0 
9 0 
1 9 0 4 . C C 
2cci.no 
CST NIMEXE 








2 C 9 8 . 0 0 
0 6 1 . 1 0 1 7 0 1 . 1 1 
15 
0 6 1 . 2 0 1 7 C 1 . 5 C 
1 7 9 8 . 0 0 





0 6 1 . 6 0 0 4 C 6 . C 0 








C 6 2 . 0 1 1 7 C 4 . 1 0 
3 0 
59" 
C 6 2 . 0 2 1 7 C 5 . 1 C 
9 0 





0 7 1 . 3 0 2 1 C 2 . C 0 
0 7 2 . 1 0 1 8 C 1 . 0 0 
0 7 2 . 2 C 1 8 C 5 . 0 0 
0 7 2 . 3 1 1 8 C 3 . C 0 
0 7 2 . 3 2 1 8 C 4 . 0 0 




0 7 4 . I C 0 9 C 2 . 1 0 ' 
9 0 
0 7 4 . 2 C 0 9 0 3 . 0 0 





0 7 5 . 2 1 0 9 C 5 . 0 0 
0 7 5 . 2 2 0 9 C 6 . 1 0 
5 0 
0 7 5 . 2 3 0 9 0 7 . 1 0 
5 0 





















0 8 1 . 1 1 1 2 C 9 . 0 0 
0 8 1 . 1 2 1 2 1 0 . I C 
9 1 
9 9 
C 8 1 . 1 9 2 3 C 6 . 1 C 
9 0 
















C S 1 . 4 C 
0 8 1 . 9 1 
C 8 1 . 9 2 
0 8 1 . 9 3 
0 8 1 . 9 4 
C 8 1 . 9 9 
C 9 1 . 3 0 
0 9 1 . 4 0 
C 9 9 . 0 1 
0 9 9 . 0 3 
C 9 9 . 0 4 
C 9 9 . 0 5 
C 9 9 . 0 6 
0 9 9 . 0 7 
C 5 9 . 0 9 
1 1 1 . 0 1 
1 1 1 . 0 2 
1 1 2 . 1 1 
1 1 2 . 1 2 
1 1 2 . 1 3 
1 1 2 . 2 0 
1 1 2 . 3 0 
1 1 2 . 4 0 
1 2 1 . 0 0 
1 2 2 . 1 0 
1 2 2 . 2 0 
1 2 2 . 3 0 
2 1 1 . 1 0 
2 1 1 . 2 0 
2 1 1 . 4C 
2 1 1 . 6 0 
2 1 1 . 7C 
2 1 1 . 8 0 
2 1 1 . 9 0 
2 1 2 . O C 
2 2 1 . 1 0 
2 2 1 . 2 0 
2 2 1 . 3 c 
2 3 C 1 . 1 0 
3 0 
0 9 C 1 . 3 0 
1 8 C 2 . C 0 
2 3 0 3 . 1 0 
9 0 
2 3 C 5 . 0 0 
2 3 C 7 . 1 0 
9 0 
1 5 0 1 . 1 1 
19 
3 0 
1 5 1 3 . 1 0 
9 0 
1 5 9 8 . 0 0 
2 1 C 1 . 1 0 
3 0 
2 1 0 3 . 1 1 
15 
3 0 
2 1 C 4 . 1 0 
50 
2 1 0 5 . 0 0 





2 2 1 0 . 1 0 
3 0 
2 1 0 7 . 0 0 
2 2 0 1 . 1 0 
9 0 
2 2 0 2 . 0 5 
10 
2 2 0 4 . 0 0 













2 2 9 8 . 0 0 











2 2 0 3 . 1 0 
9 0 









2 4 C 1 . 1 0 
9 0 
2 4 C 2 . 2 0 
2 4 C 2 . 1 0 
2 4 9 8 . 1 0 










4 1 0 1 . 3 1 
3 5 
4 1 0 1 . 6 1 
4 1 0 1 . 1 1 
19 
4 1 0 1 . 2 3 
7C 
4 1 0 5 . 0 0 
4 1 C 1 . 6 5 
9 0 




1 2 0 1 . 1 1 
15 
1 2 C 1 . 2 0 
1 2 C 1 . J 0 
CST NIMEXE 
2 2 1 . 4 0 
2 2 1 . 5 0 
2 2 1 . 6 0 
2 2 1 . 7 0 
2 2 1 . 8 0 
2 2 1 . 9 0 
2 3 1 . 1 0 
2 3 1 . 2 0 
2 3 1 . 3 0 
2 3 1 . 4 0 
2 4 1 . 1 0 
2 4 1 . 2 0 
2 4 2 . 1 0 
2 4 2 . 2 1 
2 4 2 . 2 2 
2 4 2 . 3 1 
2 4 2 . 3 2 
2 4 2 . 4 0 
2 4 2 . 9 0 
2 4 3 . 1 0 
2 4 3 . 2 1 
2 4 3 . 2 2 
2 4 3 . 3 1 
2 4 3 . 3 2 
2 4 4 . 0 1 
2 4 4 . 0 2 
2 5 1 . 1 0 
2 5 1 . 2 C 
2 5 1 . 5 0 
2 5 1 . 6 0 
2 5 1 . 7 1 
2 5 1 . 7 2 
2 5 1 . 8 1 
2 5 1 . 8 2 
2 6 1 . I C 
2 6 1 . 2 0 
2 6 1 . 3 0 
2 6 2 . 1 0 
2 6 2 . 2 C 
2 6 2 . 3 0 
2 6 2 . 5 1 
2 6 2 . 5 9 
2 6 2 . 6 C 
2 6 2 . 7 0 
2 6 2 . 8 0 
IPC 1 . 4 0 
1 2 0 1 . 6 1 
6 9 
1 2 0 1 . 9 6 
1 2 C Í . 5 0 







1 2 C 2 . 1 0 
9 0 


















4 0 C 4 . 0 0 
4 4 0 1 . 1 0 
3 0 
4 4 C 2 . 0 0 
4 4 0 3 . 3 0 
6 0 
4 4 C 3 . 4 0 
4 4 0 4 . 9 1 





4 4 C 4 . 1 0 
9 9 
4 4 0 3 . 5 1 
9 1 




4 4 0 7 . 1 0 
9 0 
4 4 C 5 . 2 0 
3 0 
4 0 
4 4 1 3 . 3 0 





4 4 1 3 . 1 0 
5 0 
4 5 C 1 . 1 0 
9 1 
9 5 
4 5 0 2 . 0 0 




4 7 0 1 . 1 0 
4 7 0 1 . 9 1 
9 5 
9 9 
4 7 0 1 . 4 1 
4 9 
4 7 C 1 . 2 1 
4 7 0 1 . 2 9 
4 7 0 1 . 3 1 
4 7 0 1 . 3 9 
5 C 0 1 . 0 0 
5 0 0 3 . 1 0 
9 0 
5 0 0 2 . 0 0 
5 3 C 1 . 1 0 
2 0 
5 3 C 1 . 3 0 
4 0 
5 3 0 2 . 9 3 
9 5 
9 7 
0 5 C 3 . 1 0 
9 0 
5 3 0 2 . 1 0 
91 
5 3 C 4 . C 0 




5 3 0 5 . 2 1 
2 5 
CST NIMEXE 
2 6 2 . 9 0 
2 6 3 . 1 0 
2 6 3 . 2 0 
2 6 3 . 3 0 
2 6 3 . 4 0 
2 6 4 . 0 0 
2 6 5 . 1 1 
2 6 5 . 1 2 
2 6 5 . 1 3 
2 6 5 . 2 0 
2 6 5 . 3 0 
2 6 5 . 4 0 
2 6 5 . 5 0 
2 6 5 . 8 0 
2 6 6 . 2 1 
2 6 6 . 2 2 
2 6 6 . 2 3 
2 6 6 . 3 1 
2 6 6 . 3 2 
2 6 6 . 3 3 
2 6 6 . 4 0 
2 6 7 . 0 1 
2 6 7 . 0 2 
2 7 1 . 1 0 
2 7 1 . 2 0 
2 7 1 . 3 0 
2 7 1 . 4 0 
2 7 3 . 1 1 
2 7 3 . 1 2 
2 7 3 . 1 3 
2 1 3 . 2 1 
2 7 3 . 2 2 
2 7 3 . 3 0 
2 7 3 . 4 0 
2 7 4 . 1 0 
2 7 4 . 2 0 
2 1 5 . 1 0 
2 7 5 . 2 1 
2 7 5 . 2 2 
2 7 5 . 2 3 
2 7 6 . 1 0 
2 7 6 . 2 1 
2 7 6 . 2 2 
2 7 6 . 2 3 





5 5 0 1 . 0 0 
5 5 C 2 . 1 0 
9 0 




5 5 9 8 . C O 
5 5 0 4 . 0 0 
5 7 C 3 . 1 0 
3 0 
50 
5 4 0 1 . 1 0 
5 4 0 1 . 2 0 
3 0 
5 4 0 1 . 4 0 
7 0 
5 7 0 1 . 1 0 
3 0 
5 0 
5 4 C 2 . C 0 
5 7 0 4 . 1 0 
5 7 C 2 . 0 0 
5 7 C 4 . 3 0 
5 0 
































6 3 0 1 . 0 0 




3 1 C 1 . 0 0 
3 1 0 2 . 1 0 
2 5 1 C . 0 0 
3 1 0 4 . 1 1 
2 5 1 4 . 0 0 
2 5 1 5 . 1 0 
3 1 
3 9 




2 5 2 0 . 1 0 
9 0 
2 5 2 1 . 0 0 
2 5 0 5 . 1 0 
90 . 




2 5 0 3 . 1 0 
9 0 
2 5 0 2 . 0 0 
7 1 0 2 . 1 1 
9 3 
7 1 C 4 . 0 0 
2 5 1 2 . 0 0 




2 7 1 5 . 0 0 
2 5 0 7 . 1 0 
3 0 
9 0 
2 5 C 4 . 0 0 
2 5 1 8 . 1 0 
30 
50 
Gegen übersteI lung 
CST-NIMEXE 




2 7 6 . 2 4 2 5 1 9 . 1 0 
9 0 





2 5 9 8 . 0 0 
2 7 6 . 4 0 2 5 2 4 . 0 0 
2 7 6 . 5 1 2 5 0 6 . 1 0 
9 0 
2 7 6 . 5 2 2 5 2 6 . 1 0 
9 0 
2 7 6 . 5 3 2 5 2 8 . 0 0 
2 7 6 . 5 4 2 5 3 1 . 1 0 
9 0 
2 7 6 . 6 2 2 6 C 4 . 1 C 
9 0 
2 7 6 . 6 8 2 6 C 2 . 1 0 
2 7 6 . 6 9 2 6 0 2 . 9 1 
9 3 
9 5 
2 7 6 . 9 1 2 5 C 8 . 0 0 




2 7 6 . 9 3 2 5 1 1 . 1 0 
3 0 
2 7 6 . 9 4 2 5 2 5 . 0 0 
2 7 6 . 9 5 2 5 2 7 . 1 0 
3 1 
3 9 
2 7 6 . 9 6 2 5 2 9 . 0 0 
2 7 6 . 9 7 2 5 3 0 . 0 0 
2 7 6 . 9 9 2 5 3 2 . 1 C 
3 0 
9 0 
2 8 1 . 3 C 2 6 0 1 . 1 9 
2 8 1 . 4 C 2 6 0 1 . 1 1 
2 8 2 . 0 1 7 3 C 3 . 1 0 
2 8 2 . 0 2 7 3 C 3 . 2 0 
2 8 2 . 0 3 7 3 0 3 . 3 0 





7 3 7 1 . 2 1 
2 8 3 . 1 1 2 6 0 1 . 7 1 
2 8 3 . 1 2 7 4 C 1 . 1 0 
2 8 3 . 2 2 7 5 0 1 . 1 0 
2 8 3 . 3 0 2 6 0 1 . 7 3 
2 8 3 . 4 c 2 6 C 1 . 5 0 
2 8 3 . 5 C 2 6 C 1 . 6 0 
2 8 3 . 6 0 2 6 0 1 . 7 5 
2 8 3 . 7 C 2 6 0 1 . 2 0 
2 8 3 . 9 1 2 6 0 1 . 7 7 
2 8 3 . 9 2 2 6 0 1 . 8 1 
2 8 3 . 9 3 2 6 0 1 . 8 3 
8 5 
2 8 3 . 9 9 2 6 0 1 . 9 1 
9 5 






2 8 4 . 0 2 7 4 0 1 . 9 1 
9 5 
2 8 4 . 0 3 1 5 0 1 . 3 1 
3 5 
2 8 4 . 0 4 7 6 C 1 . 3 1 
3 3 
3 5 
2 8 4 . 0 5 7 7 0 1 . 3 1 
3 5 
2 8 4 . 0 6 7 8 0 1 . 3 0 
2 8 4 . 0 7 7 9 C 1 . 3 0 
2 8 4 . 0 8 7 9 0 3 . 2 1 
2 8 4 . 0 9 8 0 0 1 . 5 0 
2 8 5 . 0 1 2 6 0 1 . 8 7 
2 8 5 . 0 2 7 1 1 1 . 5 0 




2 9 1 . 1 1 O 5 C 8 . 0 O 
2 9 1 . 1 2 0 5 0 9 . 0 0 
2 9 1 . 1 3 0 5 1 0 . 0 0 
2 9 1 . 1 4 0 5 1 1 . C O 
2 9 1 . 1 5 C 5 1 2 . 0 0 
2 9 1 . 9 1 0 5 C 1 . 0 0 
2 9 1 . 9 2 0 5 C 2 . 1 1 
1 9 
5 0 
2 9 1 . 9 3 C 5 0 4 . C 0 
2 9 1 . 9 4 C 5 C 5 . 0 0 
2 9 1 . 9 5 0 5 0 6 . C O 




2 9 1 . 9 7 0 5 1 3 . 1 0 
9 0 
2 9 1 . 9 8 C 5 1 4 . C 0 
CST NIMEXE 
2 5 1 . 9 9 C 5 1 5 . 1 0 
9 0 
2 9 2 . IC 1 3 C 1 . 0 0 



































1 2 9 7 . 0 0 
2 9 2 . 6 1 C 6 C 1 . 1 0 
3 1 
39 





2 5 2 . 7 1 0 6 0 3 . 1 1 
1 5 
9 0 
























2 9 2 . 9 3 1 4 0 3 . 0 0 
2 9 2 . 9 4 1 4 C 4 . 0 0 
2 9 2 . 9 9 1 4 0 5 . 1 1 
19 
3 2 1 . 4 0 2 7 C 1 . 1 0 
2 7 9 8 . 0 0 
3 2 1 . 5 0 2 7 C 1 . 9 0 
3 2 1 . 6 1 2 7 C 2 . 1 0 
3 2 1 . 6 2 2 7 C 2 . 3 0 
3 2 1 . 7 C 2 7 0 3 . 1 0 
3 0 
3 2 1 . 8 1 2 7 C 4 . 1 1 
3 2 1 . 8 2 2 7 C 4 . 1 9 
3 2 1 . 8 3 2 7 0 4 . 3 0 
3 2 1 . 8 4 2 7 C 4 . 9 0 
3 3 1 . 0 1 2 7 C 9 . 0 0 
3 3 2 . 1 0 2 7 1 C . 1 1 
13 
19 





3 3 2 . 3 0 2 7 1 C . 5 1 
5 3 
5 5 
3 3 2 . 4 0 2 7 1 C . 6 1 
6 3 
6 9 





3 3 2 . 5 2 3 4 C 3 . 1 C 
9 0 










3 3 2 . 9 1 2 7 1 C . 1 7 
3 3 2 . 9 2 2 7 C 8 . 1 0 
3 3 2 . 9 3 2 7 C 8 . 3 0 
3 3 2 . 9 4 2 7 1 4 . 3 0 
3 3 2 . 9 5 2 7 1 4 . 1 0 
9 0 
3 3 2 . 9 6 2 7 1 6 . 1 0 
9 0 





3 4 1 . 2 0 2 7 1 8 . 0 0 
3 5 1 . O C 2 7 1 7 . C O 





4 1 1 . 3 1 0 2 C 5 . 1 0 
3 0 
50 
4 1 1 . 3 2 1 5 0 2 . 1 0 
9 0 




4 1 1 . 3 4 1 5 C 5 . 1 0 
9 0 
4 1 1 . 3 5 1 5 C 5 . C 0 
4 1 1 . 3 9 1 5 0 6 . C O 




4 2 1 . 3 C 1 5 C 7 . 7 2 
8 5 
4 2 1 . 4 C 1 5 C 7 . 7 4 
8 7 





4 2 1 . 6 0 1 5 0 7 . 7 5 
8 8 
4 2 1 . 7 0 1 5 0 7 . 2 7 
76 
8 9 
4 2 2 . 1 0 1 5 0 7 . 2 8 
4 2 
4 2 2 . 2 C 1 5 0 7 . 2 5 
6 1 
6 3 
4 2 2 . 3 C 1 5 0 7 . 2 9 
77 
92 
4 2 2 . 4 0 1 5 C 7 . 3 1 
7 8 
9 3 
4 2 2 . 5 C 1 5 C 7 . 2 1 
23 






4 3 1 . 1 0 1 5 C 8 . C 0 
4 3 1 . 2 0 1 5 1 2 . 1 0 
9 1 
9 5 




4 3 1 . 3 2 1 5 1 7 . I C 
90 
4 3 1 . 4 1 1 5 1 4 . C C 
4 3 1 . 4 2 1 5 1 5 . 1 0 
5C 
4 3 1 . 4 3 1 5 1 6 . 1 0 
9C 
5 1 ¿ . 0 C 2 9 5 7 . C ü 
5 1 2 . 1 1 2 5 C 1 . 7 1 

















































5 1 2 . 2 1 2 9 0 4 . 1 1 


























5 1 2 . 2 4 2 2 0 8 . 1 0 
3 0 
5 1 2 . 2 5 1 5 1 0 . 7 C 
5 1 2 . 2 6 1 5 1 1 . 1 0 
9 0 





























5 1 2 . 3 2 ¿ 9 C 9 . 1 C 
30 
9C 
5 1 2 . 3 3 2 5 1 C . 1 C 
90 
CST NIMEXE 












5 1 2 . 4 2 2 5 1 2 . C O 









































































































5 1 2 . 6 1 2 5 1 7 . 0 0 









5 1 2 . 6 4 2 9 2 0 . 0 0 
5 1 2 . 6 5 2 9 2 1 . 0 0 



































5 1 2 . 7 3 2 9 2 4 . 1 0 
9 0 


















5 1 2 . 7 6 2 9 2 7 . 1 0 
50 
9 0 
5 1 2 . 7 7 2 9 2 8 . 0 0 
5 1 2 . 7 8 2 5 2 5 . 0 0 
5 1 2 . 7 5 2 9 3 C . 0 0 
5 1 2 . 8 1 2 9 3 1 . 1 0 
9 0 
5 1 2 . 8 2 2 5 3 2 . C C 
5 1 2 . 8 3 2 5 3 3 . 0 0 
5 1 2 . 8 4 2 9 3 4 . 1 0 
9 0 





















5 1 2 . 8 5 
5 1 2 . 8 6 
5 1 2 . 8 7 
5 1 2 . 9 1 
5 1 2 . 9 2 
5 1 2 . 9 9 
5 1 3 . 1 1 
5 1 3 . 1 2 
5 1 3 . 1 3 
5 1 3 . 2 1 
5 1 3 . 2 2 
£ 1 3 . 2 3 
5 1 3 . 2 4 
5 1 3 . 2 5 
£ 1 3 . 2 6 
£ 1 3 . 2 7 
£ 1 3 . 2 8 
5 1 3 . 3 1 
5 1 3 . 3 2 
5 1 3 . 3 3 
5 1 3 . 3 4 
5 1 3 . 3 5 
5 1 3 . 3 6 
5 1 3 . 3 7 
5 1 3 . 3 9 
5 1 3 . 4 1 
5 1 3 . 4 2 
£ 1 3 . 5 1 
5 1 3 . 5 2 
£ 1 3 . 5 3 
£ 1 3 . 5 4 
5 1 3 . 5 5 
5 1 3 . 5 6 
5 1 3 . 6 1 
5 1 3 . 6 2 
5 1 3 . 6 3 
5 1 3 . 6 4 
5 1 3 . 6 5 
£ 1 3 . 6 6 
5 1 3 . 6 7 
5 1 3 . 6 8 
5 1 3 . 6 5 




2 9 3 6 . C C 
2 9 3 7 . 0 0 
2 9 4 C . 1 0 
9 0 
2 9 4 3 . 5 0 
9 0 
2 9 4 5 . 1 0 
9 0 
2 8 C 4 . 4 0 
2 8 0 4 . 9 1 
2 8 0 4 . 1 0 
3 0 
2 8 C 1 . 3 0 




2 8 0 2 . 0 0 






2 8 0 5 . 7 1 
7 9 






2 8 C 3 . 1 0 
9 0 
2 7 C 5 . C 0 
2 8 C 6 . 1 0 
9 0 
2 8 C 7 . C 0 
2 8 0 8 . C O 
2 8 0 5 . 1 0 
9 0 
2 8 1 0 . 0 U 
2 8 1 1 . 1 0 
30 
50 
2 8 1 2 . C O 












2 8 1 5 . 1 0 
3 0 
9 0 
2 8 1 9 . 0 0 
2 8 2 2 . 1 0 
9 0 
2 8 2 3 . 0 0 
2 8 2 4 . 0 0 · 
2 8 2 5 . 0 0 
2 8 2 7 . 1 0 
9 0 
2 8 1 6 . 1 0 
3 0 
2 S 1 7 . U 
15 
2 8 1 7 . 3 1 
35 
50 




2 8 2 0 . 1 1 
1 5 
2 8 2 C - 3 0 
2 8 2 1 . 1 0 
30 
2 8 2 6 . 0 0 


















£ 1 4 . 0 0 2 8 5 7 . 0 0 





















5 1 4 . 1 3 2 8 3 1 . 1 0 
3 1 
3 9 









£ 1 4 . 1 5 2 8 3 3 . 0 0 
5 1 4 . 1 6 2 8 3 4 . 1 0 
3 0 
9 0 






5 1 4 . 2 2 . 2 8 3 6 . 0 0 
5 1 4 . 2 3 2 8 3 7 . 1 0 
30 








































£ 1 4 . 2 8 2 8 4 2 . 3 1 



















































































































































































































































































































































































































5 8 1 . 3 1 3 9 0 3 . 6 0 



























5 8 1 . 9 1 3 9 C 4 . 0 0 
5 8 1 . 9 2 3 9 C 5 . 1 0 
20 
30 
5 8 1 . 9 5 3 9 C 6 . 1 0 
90 










5 9 5 . 5 2 1 1 C 9 . 0 0 





5 5 5 . 5 4 3 5 0 2 . 1 1 
19 
50 
5 9 9 . 5 5 3 5 C 3 . 1 0 
99 
5 9 9 . 5 6 3 5 C 4 . C 0 
5 5 9 . 5 7 3 5 0 5 . 1 1 
15 
50 























































































































































































































































































































































































































6 5 1 . 6 2 
6 5 1 . 6 3 
6 5 1 . 6 4 
6 5 1 . 6 5 
6 5 1 . 7 1 
6 5 1 . 7 2 
6 5 1 . 7 3 
6 5 1 . 7 4 
6 5 1 . 7 5 
6 5 1 . 8 0 
6 5 1 . 9 1 
6 5 1 . 9 2 
6 5 1 . 9 3 
6 5 1 . 9 4 
6 5 2 . 0 0 
6 5 2 . 1 1 
6 5 2 . 1 2 
6 5 2 . 1 3 
6 5 2 . 2 1 
6 5 2 . 2 2 
6 5 2 . 2 3 
6 5 2 . 2 9 
6 5 3 . 0 0 
6 5 3 . 1 1 
6 5 3 . 1 2 
6 5 3 . 1 3 
6 5 3 . 2 1 
6 5 3 . 2 2 
6 5 3 . 3 1 
6 5 3 . 3 2 
6 5 3 . 4 0 
6 5 3 . 5 1 
5 1 0 2 . 1 1 
19 
5 1 0 3 . 1 0 





5 6 C 6 . 1 1 
15 









5 1 0 2 . 2 1 
29 
5 1 0 3 . 2 0 





5 6 0 6 . 2 0 
7 0 2 0 . 2 3 
5 2 C 1 - 0 0 
5 7 C 6 . 1 0 
30 
5 1 0 7 . 1 0 
91 
59 
5 7 0 8 . 0 0 
5 5 5 7 . 0 0 
5 5 0 7 . 1 1 
91 
5 5 0 8 . 1 0 
5 5 0 9 . 1 3 
21 
9 1 
5 5 0 7 . 1 9 
99 
5 5 0 8 . 3 0 
90 
5 8 0 4 . 9 5 










5 C 9 7 - 0 0 
5 1 9 7 . 0 0 
5 3 9 7 . 0 0 
5 4 9 7 . 0 0 
5 6 9 7 . 0 0 










5 C 1 0 . 0 0 
5 8 0 4 . 9 1 












5 8 0 4 . 9 3 




5 7 C 9 . 0 0 
5 7 1 0 . 1 0 
90 















1968 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
Vil i 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1968 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST NIMEXE 

























6 9 5 . 2 6 8 2 0 7 . 0 0 
6 9 6 . 0 0 8 2 9 7 . 0 2 
6 5 6 . 0 1 8 2 0 9 . 1 1 
19 
50 
6 5 6 . 0 2 8 2 1 0 . 0 0 







6 5 6 . 0 4 8 2 1 2 . 0 0 




6 9 6 . 0 6 8 2 1 4 . 1 0 
9 1 
9 9 
6 9 6 . 0 7 8 2 1 5 . 0 0 






6 9 7 . 1 2 7 4 1 7 . 1 0 
90 





6 9 7 . 2 2 7 4 1 8 . 1 0 
2 0 
6 9 7 . 2 3 7 6 1 5 . 1 1 
19 
50 
6 5 7 . 9 1 7 3 3 9 . 0 0 
6 5 7 . 9 2 8 3 0 6 . 1 0 
9 1 
99 
6 5 7 . 9 3 8 3 1 2 . 0 0 
6 9 8 . 0 0 7 3 9 7 . 0 0 

















6 5 8 . 2 0 8 3 C 3 . 0 0 





6 9 8 . 4 0 7 3 3 0 . 0 0 
6 5 8 . 5 1 7 3 3 3 . 1 0 
90 
6 9 6 . 5 2 7 3 3 4 . 1 0 
20 
90 









6 5 6 . 6 2 7 4 1 6 . 0 0 
6 5 8 . 8 1 7 4 1 3 . O C 
6 5 8 . 8 2 8 3 C 8 . 1 0 
90 
6 9 8 . 8 3 6 3 1 0 . 0 0 
6 5 8 . 8 4 8 3 1 1 . 0 0 




6 5 6 . 8 6 8 3 1 4 . 1 0 
90 
6 5 8 . 8 7 8 3 1 5 . 1 0 
50 
6 5 8 . 9 1 7 3 4 0 . 1 9 
99 
6 9 6 . 9 2 7 4 1 9 . 0 0 
6 9 6 . 9 3 7 5 C 6 . 1 1 
19 
90 





6 9 6 . 9 5 7 7 C 3 . 0 0 
( 5 8 . 9 6 7 6 0 6 . 1 0 
9 0 
6 9 6 . 9 7 7 9 C 6 . 0 0 
6 5 6 . 9 8 8 C C 6 . 0 0 
7 1 1 . 1 0 8 4 C 1 . 1 C 
30 
9 0 
7 1 1 . 2 0 6 4 0 2 . 1 0 
3 0 
90 
7 1 1 . 3 1 8 4 C 4 . C 0 
7 1 1 . 3 2 8 4 0 5 . 1 0 
50 
90 
7 1 1 . 4 1 8 4 0 6 . 3 1 
35 
9 1 


























8 4 9 8 . 0 0 
7 1 1 . 6 C 8 4 C 8 . 3 9 




7 1 1 . 8 1 8 4 0 7 . 1 0 
3 0 
90 
7 1 1 . 8 9 8 4 0 6 . 5 0 
79 

















7 1 2 . 3 1 8 4 1 6 . 9 1 
7 1 2 . 3 9 8 4 2 6 . 1 0 
30 
90 








7 1 2 . 9 1 6427 .CO 
7 1 2 . 9 5 6 4 2 8 . 1 0 
50 
90 





7 1 4 . 2 1 6 4 5 2 . 1 1 








7 1 4 . 3 0 8 4 5 3 . 1 0 
31 
39 
7 1 4 . 9 6 8 4 5 4 . 9 1 
7 1 4 . 9 7 8 4 5 4 . 1 0 
93 
7 1 4 . 9 8 8 4 5 5 . 3 0 
7 1 4 . 9 9 6 4 5 5 . 1 0 
9 1 
93 































7 1 5 . 2 3 8 4 5 0 . 1 0 
90 




























7 1 7 . 1 4 6 4 3 9 . 0 0 




7 1 7 . 2 C 8 4 4 2 . 1 0 
90 










7 1 6 . 1 2 6 4 3 3 . 0 0 
7 1 8 . 2 1 8 4 3 2 . 0 0 
CST NIMEXE 




















7 1 8 . 3 1 6 4 2 9 . 0 0 






7 1 8 . 4 1 8 4 C 9 . 1 0 
3 0 
90 












7 1 8 . 5 2 6 4 5 7 . 1 0 
3 0 
7 1 9 . 0 0 6 4 9 7 . 0 0 
7 1 9 . 1 1 6 4 C 3 . 0 0 
7 1 9 . 1 2 8 4 1 2 . 1 0 
30 
7 1 9 . 1 3 6 4 1 3 . 1 0 
30 
50 













































7 1 9 . 3 1 6 4 2 2 . 1 0 
30 
90 









7 1 5 . 4 1 
7 1 5 . 4 2 
7 1 9 . 4 3 
7 1 5 . 5 1 
7 1 5 . 5 2 
7 1 9 . 5 3 
7 1 9 . 5 4 
7 1 9 . 6 1 
7 1 9 . 6 2 
7 1 9 . 6 3 
7 1 9 . 6 4 
7 1 9 . 6 5 
7 1 9 . 6 6 
7 1 9 . 7 0 
7 1 9 . 6 0 
7 1 9 . 9 1 
7 1 9 . 9 2 
7 1 9 . 9 3 
7 1 5 . 9 4 
7 1 9 . 9 9 
7 2 2 . 1 0 
6 2 C 6 . 1 0 
30 
9 0 
6 4 1 5 . 2 1 
6 4 1 7 . 9 3 
8 4 4 6 . 1 0 
90 

















8 4 1 6 . 1 0 
9 1 
99 
















6 4 5 8 . 0 0 
8 6 1 0 . 1 0 
30 































6 4 6 4 . 1 0 
30 
8 4 6 5 . 1 0 
90 


























7 2 2 . 2 0 
7 2 3 . 1 0 
7 2 3 . 2 1 
7 2 3 . 2 2 
7 2 3 . 2 3 
7 2 4 . 1 0 
7 2 4 . 2 0 
7 2 4 . 9 1 
7 2 4 . 9 2 
7 2 4 . 9 9 
7 2 5 . 0 1 
7 2 5 . 0 2 
7 2 5 . 0 3 
7 2 5 . 0 4 
7 2 5 . 0 5 
7 2 6 . I C 
7 2 6 . 2 0 
7 2 9 . 1 1 
7 2 9 . 1 2 
7 2 9 . 2 0 
7 2 5 . 3 0 






8 5 2 3 . 1 U 
90 











8 5 1 5 . 2 6 
27 
8 5 1 5 . 2 2 
23 
24 




















8 4 1 5 . 1 1 
15 











8 5 0 7 . 1 1 
19 
30 




















6 5 C 3 . 1 0 
90 

























7 2 9 . 4 1 
7 2 9 . 4 2 
7 2 5 . 5 1 
7 2 5 . 5 2 
7 2 9 . 6 C 
7 2 9 . 7 C 
7 2 9 . 9 1 
7 2 9 . 9 2 
7 2 9 . 9 3 
7 2 9 . 9 4 
7 2 9 . 9 5 
7 2 9 . 9 6 
7 2 9 . 9 8 
7 2 9 . 9 9 
7 3 1 . 1 0 
7 3 1 . 2 0 
7 3 1 . 3 C 
7 3 1 . 4 0 
7 3 1 . 5 0 
7 3 1 . 6 1 
7 2 1 . 6 2 
7 3 1 . 6 3 
7 3 1 . 7 0 
7 3 2 . 1 0 
7 3 2 . 2 0 
7 3 2 . 3 0 
7 3 2 . 4 C 
7 3 2 . 5 C 
7 3 2 . 6 0 
1 3 2 . 7 0 
7 3 2 . 8 1 









9 C 2 6 . 5 0 














8 5 2 2 . 9 5 














8 5 1 6 . 1 0 
30 
50 
8 5 1 7 . 1 0 
50 
90 
8 5 1 8 . 1 0 
50 
90 





8 5 2 6 . 0 0 





8 5 5 8 . 0 0 
8 6 C 1 . 0 0 
8 6 C 2 . 1 0 
30 
6 6 C 3 . 1 0 
30 
8 6 C 4 . 1 0 
90 
8 6 C 5 . 0 0 
8 6 C 6 . 0 0 
8 6 0 7 . 1 0 
9 1 
99 
6 6 C 8 . 1 0 
90 













8 7 C 2 . 1 3 
15 
51 




8 7 C 3 . 1 0 
30 
90 
8 7 C 1 . 9 6 
8 7 C 4 . 1 0 
8 7 C 4 . 9 0 
8 7 C 5 . 1 0 
90 
CST NIMEXE 
7 3 2 . 6 9 
7 3 2 . 9 1 
7 3 2 . 9 2 
7 3 3 . 1 1 
7 3 3 . 1 2 
7 3 3 . 3 1 
7 3 3 . 3 2 
7 3 3 . 3 3 
7 3 3 . 4 0 
7 3 4 . 1 0 
7 3 4 . 9 1 
7 3 4 . 9 2 
7 3 5 . 1 0 
7 3 5 . 3 0 
7 3 5 . 8 0 
7 3 5 . 9 1 
7 3 5 . 9 2 
7 3 5 . 9 3 
8 1 2 . 1 0 
8 1 2 . 2 0 
8 1 2 . 3 0 
6 1 2 . 4 1 
8 1 2 . 4 2 
8 1 2 . 4 3 
8 2 1 . 0 1 
6 2 1 . 0 2 
8 2 1 . 0 3 
8 2 1 . 0 9 













6 7 1 2 . 1 1 
15 
19 
8 7 1 C . 0 0 






6 7 1 4 . 3 3 








8 7 1 1 . 0 0 







8 8 0 1 . 0 0 
6 8 C 3 . 1 0 
90 
8 9 0 1 . 1 0 












8 9 0 4 . 0 0 
8 9 C 2 . 0 0 
6 9 C 3 . 1 0 
90 
8 9 C 5 . 0 0 





6 9 1 C . 1 0 
90 
















8 5 1 0 . 1 0 
90 





9 4 C 2 . 1 0 
90 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































990 ­ X 0 0 
991 ­ X10 










CST NIMEXE CST NIMEXE 
ANALYTISCHE ÜBERSICHTEN 
DES AUSSENHANDELS DER EWG 
(N IMEXE) 
TABLEAUX ANALYTIQUES 
D U COMMERCE EXTERIEUR DE LA CEE 
(N IMEXE) 
zweisprachig : deutsch/französisch 
viertel jährl ich : Jan.­März, Jan.­Juni, 
Jan.­Sept., Jan.­Dez. 
bi l ingue: allemand/français 
édit ion t r imestr ie l le : janv.­mars, janv.­juln, 
janv.­sept., janv.­déc. 
12 Bände pro Vier te l jahr; je Band Ein­ u. Ausfuhrangaben, 
geordnet nach dem BZT und pro Band abgegrenzt 
wie fo lgt : 
12 volumes par t r imest re ; par volume données d ' importat ion et 
d 'exportat ion rangées suivant la NDB et délimitées comme 

































to l i 





Waren benenn ung 
Landwirtschaft!. Erzeugn. 
Prodot t i agricoli 
Mineralische Stoffe 
Prodot t i minerali 
Chemische Erzeugn. 
Prodot t i chimici 
Kunststoffe, Leder,... 
Mat. plastiche, cuoio,. . . 
Holz, Kork , Papier,... 
Legno, sughero, carta,.. . 
Spinnstoffe, Schuhe,... 
Materie tessili, calzature,... 
Steine, Gips, Keramik, 
Glas,... 
Pietre, gesso, ceram., 
ve t ro , . . . 
Eisen und Stahl 
Ghisa, fer ro e acciaio 
Andere unedle Metalle 
A l t re metall i comuni 
Maschinen, Apparate,. . . 
Macchine, apparecchi,... 
Beförderungsmittel 
Materiale da t raspor to 
Feinmechanik, Opt ik , . . . 
Ind. di precisione, ot t ica, . . . 
Denominazione 
abbreviata 
dei p rodot t i 
ì is: Gesamtausgabe (12 Bä 
ciale: edizione completa 
56.250 
Preis: Einzelheft 


































































Prezzo per fascicolo 
Prijs per aflevering 
ride zu 
(12 v< 
je 4 Heften) = DM 360,­
)lumi di 4 fascicoli cia­
Preis: Jahresabonnement 


































































Prezzo: abbonamento annuo 
Pri js: jaarabonnement 
Ffr 450,­ ou Fb 4500 = Prix s 
à 4 fascicules) 
Fb 4500 of FI 326,50 = Speci; 









Mat. plastiques, cuir, . . . 
Kunstmat. stoffen, leder,... 
Bois, liège, papier,... 
Hout , kurk , papier,... 
Mat. text i les, chaussures,... 
Text ie l , schoeisel,... 
Pierres, plâtre, céram, 
verre, . . . 
Steen, gips, keramiek, 
glas,... 
Fonte, fer et acier 
Giet i jzer, ijzer en staal 
Autres métaux communs 
Andere onedele metalen 
Machines, appareils,... 
Machines, toestel len,.. . 
Matériel de t ranspor t 
Vervoermater ieel 
Ind. de précision, opt ique, . . . 




lécial: édition complète (' 
ile pri js: volledige uitgavt 
Cha­
pi t re 




































TAVOLE ANALIT ICHE 
DEL COMMERCIO C O N L'ESTERO DELLA CEE 
(N IMEXE) 
ANALYTISCHE TABELLEN 
OVER DE BUITENLANDSE HANDEL V A N DE EEG 
(N IMEXE) 
bil ingue: tedesco/francese 
t r imestra le: genn.­marzo, genn.­giugno, 
genn.­sett., genn.­die. 
tweetal ig: Duits/Frans 
driemaandelijks: jan.­maart, jan.­juni, 
jan.­sept., jan.­dec. 
12 volumi per t r imestre, in ciascun volume ¡ dati d' importazione 
e d'esportazione stabil it i secondo la NDB e del imitat i secondo 
la lista che precede. 
12 delen per kwartaal, in elk deel in­ en uitvoergegevens volgens 
schema van de NVB verspreid zoals hiervoor aangeduid. 
XT 
A N A L Y T I C A L TABLES 
O F EEC F O R E I G N T R A D E 
( N I M E X E ) 
C U A D R O S A N A L Í T I C O S 
D E L C O M E R C I O E X T E R I O R DE LA CEE 
( N I M E X E ) 
German/French 
Quarter ly issues: Jan.­March, Jan.­June, 
Jan.­Sept., Jan.­Dec. 
12 volumes per quarter; each volume wi th impor t and export 
data classified according to the Brussels Nomenclature (BTN) 
as fo l lows: 
alemán/francés 
edición t r imestra l : Enero­Mar., Enero­jun., 
Enero­Set., Enero­Dio 
12 volúmenes por t r imest re ; cada volumen con datos de impor­
tación y exportación arreglados según la Nomenclatura de Bruselas 







































Artif icial materials, leather,... 
Wood, cork, paper,... 
Textiles, footwear,... 
Stone, plaster, ceram., glass,... 
Iron and steel 
Other base metals 
Machinery, appliances,... 
Transport equipment 
Optical, precision,... instruments,... 
a: total series (12 vol umes 4 booklets each 
countries where there are no sales 







































de los productos 
Productos de la agricultura 
Productos minerales 
Productos químicos 
Materias artificiales, cueros,... 
Madera, corcho, papel,... 
Textiles, calzados,... 
Piedra, yeso, prod, cerám., v idr io, . . . 
Fundición, h ierro y acero 
Otros metales comunes 
Máquinas, aparatos,... 
Material de transporte 
Instrum. de óptica, de precisión,... 
Capí­
tu lo 




























: serie completa (12 volúmenes a 4 fascículos c/u) = 
Fb 4 500 
países donde no hay agentes de venta pueden ser 
O F F I C E C E N T R A L DE V E N T E DES P U B L I C A T I O N S DES C O M M U N A U T E S E U R O P E E N N E S 
9, r ue G o e t h e — L u x e m b o u r g 
Delivery at the prices given ¡η Belgian Francs (Fb) Ejecución de pedidos según los precios dados en francos 
belgas (Fb) 
XII 
STATISTISCHES A M T OER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
OFFICE STATISTIQUE DES C O M M U N A U T É S EUROPÉENNES 
IST ITUTO STATISTICO DELLE C O M U N I T À EUROPEE 
BUREAU V O O R DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN C O M M U N I T I E S 
R. Dumas Generaldirektor / Directeur général / Direttore Generale / Directeur-Generaal / Director General 
E. Hentgen Assistent / Assistant / Assistente / Assistent / Assistant 
Direktoren / Directeurs / Direttori / Directeuren / Directors: 
V. Faretti Allgemeine Statistik und Statistik der assoziierten Staaten / Statistiques générales et statistiques des Etats associés / Statistica 
Generale e statistiche degli Stati associati / Algemene Statistiek en Statistiek van de geassocieerde Staten / General Statistics 
and Statistics on the associated States 
C. Legrand Energiestatistik / Statistiques de l'énergie / Statistiche dell'Energia / Energiestatistiok / Energy Statistics 
S. Ronchetti Handels- und Verkehrsstatistik / Statistiques du commerce et des transports / Statistica del Commercio e dei Trasporti / Sta­
tistieken van de Handel en Vervoer / Trade and Transports Statistics 
F. Grotius Industrie- und Handwerksstatistik / Statistiques industrielles et artisanales / Statistica dell'Industria c dell'Artigianato / Industrie-
en Ambachtsstatistiek / Industrial and Craft Statistics 
P. Gavanier Sozialstatistik / Statistiques sociales / Statistica Sociale / Sociale Statistiek / Social Statistics 
S. Louwes Agrarstatistik / Statistiques agricoles / Statistica Agraria / Landbouwstatistiek / Agricultural statistics 
Diese Veröf fent l ichung kann als Einzelheft oder im Jahresabonnement zu den im Anhang (Seite X I ) genann­
ten Preisen durch die nachstehend aufgeführten Vert r iebsste l len bezogen w e r d e n : 
Cet te publ icat ion est vendue par fascicule ou par abonnement annuel aux p r i x indiqués en f in de vo lume 
(page XI ) . S'adresser aux bureaux de vente ci-dessous: 
Questa pubblicazione è ¡n vendi ta per fascículo o per abbonamento annuale ai prezzi indicati nel l 'appendice 
(pagina X I ) . Ogni richiesta va r ivo l ta agli uffici di vendi ta seguent i : 
Deze publ ikat ie is verkr i jgbaar per aflevering of per jaarabonnement aan de pri js aangeduid in het appendix 
(blz. XI ) bij onderstaande verkoopadressen: 
This publ icat ion is del ivered as single copy o r as annual subscr ipt ion at the prices quoted in the appendix 
(page XII) by the fo l low ing sales agents: 
D E U T S C H L A N D (BR) 
FRANCE 
ITALIA 
N E D E R L A N D 
BELGIË-BELGIQUE 
L U X E M B O U R G 
GREAT BRITAIN A N D 
C O M M O N W E A L T H 
BUNDESANZEIGER, Postfach - Köln 1 — Fernschreiber: Anzeiger Bonn 
08.882.595, Postscheckkonto: 83.400 Kö ln 
SERVICE DE VENTE EN FRANCE DES PUBLICATIONS DES C O M M U N A U T É S 
EUROPÉENNES-26 , rue Desaix, Paris15e — Compte courant posta l : Paris 23-96 
LIBRERIA DELLO STATO - Piazza G. Ve rd i , 10 — Roma - cep: 1/2640 
Agenz ie : R O M A - Via del T r i t o n e , 61/A e 61/B e Via X X Set tembre (Palazzo 
Min is tero delle Finanze) — M I L A N O - Gal ler ia V i t t o r i o Emanuele, 3 — FIRENZE 
- V i a Cavour, 46/R — N A P O L I - V i a Chiaia, 5 — G E N O V A - V i a X I I O t t o b r e , 172 
STAATSDRUKKERIJ- EN UITGEVERSBEDRIJF — Christof fe l Plantí jnstraat, 
's-Gravenhage. Postg i rorekening: 425300 
BELGISCH STAATSBLAD — Leuvense weg 40 - Brussel - PCR: 50-80 
MONITEUR BELGE — 40, rue de Louvain - Bruxelles - CCP: 50-80 
OFFICE C E N T R A L DE VENTE DES PUBLICATIONS DES C O M M U N A U T É S 
EUROPÉENNES — 37, rue Glesener - Luxembourg 
CCP: 191-90, compte courant bancaire: Banque Internat ionale du Luxembourg 
R 101/6830 
H.M. STATIONERY OFFICE — P.O. Box 569 - London S.E. 1 
ANDERE LÄNDER- AUTRES PAYS- ALTRI PAESI - A N D E R E L A N D E N - O T H E R C O U N T R I E S 
ZENTRALVERTRIEBSBÜRO DER VERÖFFENTL ICHUNGEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
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